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П а с х а л ь н ы й  .Кр е с т ъ
КРАТКОЕ ОПИСАЯ1Е ПАСХАДЬНАГО
КРЕСТА.
Ревнителю распространения въ нашенъ простомъ народ* 
Православ1я и доброй нравственности нельзя не задуматься 
надъ будущею судьбою освобожденного сословия, но,  пробе­
гая въ памяти содержание В Ы С О Ч А Й Ш А Г О  М АНИФЕСТА  
19 Ф ЕВРАЛ Я 1861 Г О Д А  о дарованш крепостнымъ людямъ 
свободы, можно успокоиться въ чувствахъ отраднаго уповашя 
теми словами, въ которыхъ выразилась и вера и благочеспе  
нашего кроткаго Г О С У Д А РЯ  И М П Е Р А Т О Р А .
Великое собы пе  освобождение крестьянъ ознаменовалось у 
насъ,  какъ известно каждому, драгоцЪннммъ приношен1вмъ 
для каждаго хриспанина, приношешемъ Животворящего Б р е ­
ст а — символа воскресешя нашего въ свободу чадъ Божшхъ! 
Оно осуществилось такъ: некоторые изъ жителей гор.  Перми 
на память атой великой радости— воскресения народа, со с т а ­
вили подписку, чтобы пожертвовать въ церковь Пасхальный 
изъ горныхъ Уральскихъ камней Крестъ ко дню Воскресешя 
Спасителя. Мысль cia встречена была съ полнымъ сочувст-  
BieMb со стороны здешнихъ городскихъ жителей и Крестъ 
былъ купленъ и прюбретенъ за 1000 руб.  сер. Изображена 
его  представляетъ, какъ видно на рисунке,  Распятие Госпо­
да нашего 1исуса Христа— символъ воскресешя нашего.  Онъ 
изготовленъ въ Екатеринбурге художникомъ Стебаковымъ изъ 
редкой величины рауха-топаза и украшенъ всеми драгоцен­
ными камнями даровъ Урала. Ньедесталъ его  заказанъ былъ 
въ С.-Петербурге знаменитому мастеру Сизикову и онъ вы- 
литъ изъ серебра по особому рисунку. Весу  въ немъ 17 ф . 
79 зол. Надпись на пьедестале, которая обращена къ За­
престольному образу,  заключаетъ въ себ е  следующая слова:
ОСЪНИ СЕБЯ КРЕСТН Ы М Ъ 3 H AM E H I-  
Е М Ъ  ПРАВОСЛАВНЫЙ Н А Р О Д Ъ !
(Слова изъ Манифеста 19-го Февраля 1861 года.)
Н А  ПАМ ЯТЬ УНИЧТ0ЖЕН1Я КР В П О С Т Н А ГО  
СОСТОЯН1Я. БЛАГОГОВЪЙНОЕ ПРИНОШЕН1Е 
ЖИТЕЛЕЙ ГОР. ПЕРМИ В Ъ  ДЕНЬ 
Б Л А Г О В Ъ Щ Е Н Ш  ПРЕСВЯТЫЯ 
БОГОРОДИЦЫ, 25-го 
М А Р Т А .
К р е с т ъ  этот ъ  препровожденъ былъ Е г о  В ы сокопреосвящ ен­
ст ву  Неофиту,  ApxienncKony Пермскому и В ерхотурском у ,  
для пом£щешя на престоле въ летнемъ храм е  Пермскаго  
Каеедральнаго Собора .  Онъ о с в е щ е н ъ  былъ съ  особепнымъ 
церковнымъ торжеством ъ  Е г о  В ы сокопрсосвящ енством ъ  по 
церковному чину въ день поклонешя Животворящему К р ест у ,  
2 6 - г о  числа марта 1861 года ,  въ неделю 3-ьей седьмицы Св.  
Четыредесятницы и после того  переданъ въ вышеупомянутый 
С о б о р ъ ,  въ которомъ прежде в с е г о  въ Пермской губ ерн ш  
обпародованъ былъ В ы с о ч а й ш и й  МаниФестъ по сказанному 
выш е событио,  а въ неделю Православ1я соверш ено  было тор ­
ж ественное  молебств1е о  благоденствш Царя, даровавшего  
миллшнамъ народа свободу.  Ныпе о н ъ ,  согласно желашя жер­
твователей, употребляется  въ  дни СвЬтлаго В ос к р ес еш я  Х р и ­
ст ова  для о с е н е ш я  народа,  на память воскресеш я е г о  въ 
свободно-гражданской жизни,  а имена плодоносящихъ, по 
ориложенному къ нему списку ,  внесены въ церковный c y h o -  
дикъ для молитвениаго  поминовения на вечныя времена.
(
0 Г Л А В Л Е Н 1 Е .
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Г 0 С П 0 Д С К 1 Е П Р А З Д Н И К И
и
CTATCRIB ТОРЖЕСТВЕННЫЕ ДПН.
П раздничные дни, въ  которые правительственны й учреж деш я  
отъ  п ри сутси й я свободны , означены  -f*.
Я Н В А Р Ь .
•J* I число. Новый годъ.
Рождеше Ихъ Императорскихъ Высочествъ:  Благов'Ьр- 
иаго Государя Великаго Князя А л е k c i a  А л е к с а н д р о ­
в и ч а  и Благоверной Государыни Великой Княгини Е л е ­
н ы  П а в л о в  н ы.
•J- 6,  Богоявлеше Господне.
7, Рождеше Ея Величества, Благоверной Государыни Анны 
П а в л о в н ы ,  Королевы-родительницы царствующаго К о ­
роля Нидерландскаго, вдовствующей супруги Короля 
Вильгельма И.
Ф Е В Р А Л Ь .
•f- 2, Сретеше Господне.
3,  Рождеше Его  Императорского Высочества,  Благоверна* 
го Государя Великаго Князя Н и к о л а я  К о н с т а н т и ­
н о в и ч а .
Тезоименитство Ея Величества, Благоверной Государы­
ни А н н ы  П а в л о в н ы ,  Королевы-родительницы царству­
ющаго  Короля Вильгельма III.
КавалерскШ праздникъ ордена Святыя Айны.
4 ,  Рождеше Ея Императорскаго Высочества, Благоверной 
Государыни Великой Княжны В ъ г ы  К о н с т а н т и н о в н ы .
f  15 и 16, Пятница и суббота сырной недели.
1 0 ,  B o c m e c T B i e  на Всероссшсшй Престолъ ЕГО ВЕЛИЧЕ­
С Т В А ,  Б л а г о ч е с т и в ъ й ш а г о  Г О С У Д А РЯ  ИМПЕ-
—  2 —
Р А Т О Р А  А Л Е К С А Н Д Р А  Н И К О Л А Е В И Ч А , С а м о д е р ж ­
ц а  В с е р о с с 1 йекаго.
26 ,  Рождеше Е го  Императорского  Высочества ,  Благов-Ьр- 
наго Государя Великаго Князя А л е к с а н д р а  А л е к ­
с а н д р о в и ч а .
М А Р Т  Ъ.
25 ,  БлаговЪщеше Преевятыя Богородицы.
-J- 28 — 30,  Ч ет верть ,  пятница и с у б б о т а  страстной недЬли.
-j- 31 ,  Воскресенье  Х р и ст ов о .
А П Р Е Л Ь .
1 — 6 Свйтлая пед-Ьля.
10, Р ож деш е Е г о  Имперагорскаго Высочества,  Благов-Ьр- 
наго  Государя Великаго Князя В л а д и л и р а  А л е к с а н ­
д р о в и ч а .
-J- 17, Р ож деш е Е Г О  В Е Л И Ч Е С Т В А ,  Б л а г о ч е с т и в ъ й ш а -  
г о  Г О С У Д А Р И  И М П Е Р А Т О Р А  А Л Е К С А Н Д Р А  Н И К О ­
Л А Е В И Ч А ,  С А  М О Д Е  р ж ц а  B c e p o c c if lc K a r o .
Празднуется рождеше Е г о  Пмператорскаго  Высочества,  
Благоверного  Государя Великаго Князя II и к о л а  я М и -  
х а  и л о в и ч а  .
23 ,  Тезоименитство  Ихъ Императорскихъ Высочествъ ,  Бла- 
говЪрныхъ Государынь Великихъ Княгинь А л е к с а н ­
д р ы I о с и ф о в н ы и А л е к с а н д р ы  П е т р о в н ы .
29,  Рождеше Е г о  Пмператорскаго  Высочества ,  БлаговГр- 
паго Государя Великаго Князя С е р п я  А л е к с а н д р о ­
в и ч а .
м  а  й .
-J- 9, День перенесешя мощей Святителя и Чудотворца Ни­
колая.
*4* 17, В о з н е с е т е  Господне .
20  Тезоименитство  Е г о  Пмператорскаго  Высочества .  Бла- 
говГрнаго  Государя Великаго Киязя А л к к с т я  А л е к ­
с а н д р о в и ч а .
2 i ,  Тезоименитство  И хъ  Имяераторскихъ Высочествъ ,  Б ла­
гов Крныхъ Государей Великихъ Князей К о н с т а н т и н а  
Н и к о л а е в и ч а  и К о н с т а н т  и н а  К о н с т а н т и н о в и ч а .  
Р о ж д е ш е  Ея Пмператорскаго  Высочества ,  Благоверной 
Государыня Великой Княгини А л е к с а н д р ы  П е т р о в н ы .  
Тезоим енитство  Ея Имперагорскаго  Высочества,  Благо­
верной Государыни Великой Княгини Е л е н ы  П а в л о в ­
н ы .
.26 и 27,  Дни: Святыя Троицы и Сошествия СвятагоДуха.
1  ю  н  ь.
I ,  Ро ж д еш е  Е г о  Пмператорскаго  Высочества,  Благоверна-  
го  Государя Великаго Князя Д и м и т р ш  К о н с т а н т и ­
н о в и ч а .
2 4 ,  Рождество  честнаго и славнаго  Пророка,  Предтечи и 
Крестителя Господня Ioanna.
26 ,  Рож деш е  Ея Пмператорскаго  Высочества ,  Благоверной 
Государыни Великой Княгини А л е к с а н д р ы  1 о с и ф о в ~ 
н ы .
2 7 ,  Воспоминаше победы подъ Полтавою.
■J- 2 9 ,  Праздннкъ Свлтыхъ А п о стол ъ  Петра  и Павла.
Тезои мен и тство  Е го  Пмператорскаго Высочества ,  Благо-  
в ’Ьрнаго Г о с у д а р я  Великаго Князя П а в л а  А л е к с а н ­
д р о в и ч а .
1  ю  л  ь
4 ,  Р о ж д е ш е  Е г о  Пмператорскаго  Высочества,  Благовернаго  
Государя Великаго Князя В я ч е с л а в а  К о н с т а н т и н о ­
в и ч а .
5 ,  Т езои м ен и тств о  Е г о  П мператорскаго  В ысочество ,  Благо­
в ерн ого  Государи Великаго Князя С е р п я  А л е к с а н ­
д р о в и ч а .
I I ,  Т е зо и м е н и тств о  Ихъ Импораторскихъ В ысочествъ ,  Бла-  
говерп ы хъ  Государынь;  Великихъ Княгинь О л ь г и  О е о - 
д о р о в н ы  и О л ь г и  Н и к о л а е в н ы  и Великой Княжны 
О л ь г и  К о н с т а н т и н о в н ы .
15 ,  Т езои м ен и тство  Е г о  П мператорскаго  В ы соч ества ,  Бла­
г о в е р н а г о  Госуд аря  Великаго Князя В л а д  ы m i p  а  А л е  к- 
с  а  н д р о  в и ч А.
16 ,  Рожденье Ея И мп ерагорскаго  В ы с о ч е с тв а ,  Благоверной  
Государыни Великой Княжны A h a c t a c i u  М и х а и ­
л о в н ы .
if- 2 2 ,  Т е зо и м е н и тст в о  Е Я  В Е Л И Ч Е С Т В А ,  Б л а г о ч е с т и ­
в е й ш е й  Г О С У Д А Р Ы Н И  И М П Е Р А Т Р И Ц Ы  М А Р Ш  
А Л Е К С Н Д Р О В Н Ы .
Т е зо и м е н и тс т в о  И х ъ  И мператорскн хъ  Высочествъ,  Благо- 
вЬрныхъ Государынь:  Великой Княжны М а р ш  А л е к ­
с а н д р о в н ы  и Великой Княгини М а р ш  Н и к о л а е в н ы .
*Г 2 7 ,  Р о ж д е ш е  Е П  В Е Л И Ч Е С Т В А ,  Б л а г о ч е с т и в е й ш е й
Г О С У Д А Р Ы Н И  И М ПЕРАТРИЦЫ  М А РШ  АЛ ЕК САН ­
ДРОВНЫ.
Рождеше и тезоимепитсво Его  Пмператорскаго Высоче­
ства, Благовернаго Государя Великаго Киязя Н и к о л а я  
Н и к о л а е в и ч а , Старшаго.
Тезоименитство Его Пмператорскаго Высочества,  Благо­
вернаго Государя Великаго Князя Н и к о л а я  Н и к о л а е ­
в и ч а  Младшаго.
А В Г У С Т ! .
6, Преображеше Господне.
Рождеше Ея Пмператорскаго Высочества, Благоверной 
Государыни Великой Княгини M a p i h  Н и к о л а е в н ы .
10,  Рождеше Е г о  Пмператорскаго Высочества,  Благовер­
наго Государя Великаго Князя К о н с т а н т и н а  К о н ­
с т а н т и н о в и ч а .
-f* 15, Успеш е Пресвятыя Богородицы.
16, День Нерукотвореннаго Образа.
Рождеше Ея Пмператорскаго Высочества, Благоверной 
Государыни Великой Княгини Е к а т е р и н ы  М и х а и л о в -
II ы.
22 ,  Рождеше Ея Пмператорскаго Высочества,  Благоверной 
Государыни Великой Княжны О л ь г и  К о н с т а н т и н о в н ы .  
-J- 26 ,  Короноваше и Священнейшее Мгропомазаше ЕГО 
В Е Л И Ч Е С Т В А ,  Б л а г о  ч е с т и в ' Б  й ш а г о  Г О С У Д А Р Я  
И М П Е Р А Т О Р А  АЛ ЕКСАН Д РА Н ИКОЛ АЕВИ ЧА, С а ­
м о д е р ж ц а  ВсеросЫйскаго,  и Супруги Его ,  Е Я  ВЕЛИ­
Ч Е С Т В А ,  Б л а г о ч е с т и в е й ш е й  Г О С У Д А Р Ы Н И  ИМ­
П Е Р А Т Р И Ц Ы  М А Р Ш  АЛЕКСАНДРОВНЫ .
29, yciKiioBenie главы честнаго и славнаго Пророка,  Пред­
течи и Крестителя Господня 1оанна.
-j- 3 0 ,  Тезоименитство Е Г О  В Е Л И Ч Е С Т В А ,  Б л а г о ч е с т и ­
в е й  ш  а  г о  Г О С У Д А Р Я  И М П Е Р А Т О Р А  АЛ ЕКСАН Д РА  
Н ИКОЛАЕВИЧА, С а  м о д е р ж ц а  Всеросшйскаго.  
Тезоименитство Его  Пмператорскаго Высочества,  Б л а го ­
вернаго Государя Великаго Князя А л е к с а н д р а  А л е к ­
с а н д р о в и ч а .
Рождеше Ея Пмператорскаго Высочества,  Благоверной 
Государыни Великой Княгини О л ь г и  Н и к о л а е в н ы . 
Кавалерсшй праздникъ ордена Св.  Александра Иевскаго,
С Е Н Т Я Б Р Ь .
f  8, Рождество Пресвятыя Богородицы.
Рождеше Его  Импсраторскаго Высочества,  Благовернаго 
Государя Н а с л е д н и к а  Ц е с а р е в и ч а  и  Великаго 
Князя Н И К О Л А Я  А Л Е К С А Н Д Р О В И Ч А .
Рождеше Ея Императорскаго Высочества,  Благоверной 
Государыни Великой Княгини О л ь г и  © е о д о р о в и ы .
9,  Рождеше Е г о  Императорскаго Высочества,  Благовер- 
наго  Государя Великаго Кпязя К о н с т а н т и н а  Н и к о ­
л а е в и ч а .
•J- 14,  Воздвижеше честпаго и животворящего  Креста Г о с ­
подня.
17,  Тезоименитство Ея Императорскаго Высочества,  Благо­
верной Государыни Великой Княжны В е р ы  К о н с т а н т и ­
н о в н ы .
2 1 ,  Рождеше Е г о  Императорскаго Высочества,  Благовер- 
наго Государя Великаго Князя П а в л а  А л е к с а н д р о ­
в и ч а .
Тезоименитство  Е г о  Императорскаго Высочества,  Благо­
вернаго  Государя Великаго Князя Димитпя К о н с т а н т и ­
н о в и ч а .
22 ,  Кавалерский праздникъ ордена Св.  Равноапостольиаго 
Князя Владим1*ра.
2 6 ,  День Св.  Апостола  и Евангелиста Ioanna Богослова.
2 8 ,  Тезоименитство Е г о  Императорскаго Высочества,  Благо­
вернаго  Государя Великаго Князя В я ч е с л а в а  К о н ­
с т а н т и н о в и ч а .
О  К Т Я Б Р Ь .
■J* 1,  Покровъ Пресвятыя Богородицы.
5 ,  Рождеше Ея Императорскаго Высочества,  Благоверной 
Государыни Великой Княжны М а р ш  А л е к с а н д р о в н ы .
12 ,  Пренесеше десныя руки мощей св.  1оаниа Крестителя 
нзъ Мальты въ городъ Гатчину.
13 ,  Рождеше Е г о  Императорскаго Высочества ,  Благовер­
ного  Государя Великаго Князя М и х а и л а  Н и к о л а е ­
в и ч а .
f  2 2 ,  День Казансшя чудотворный иконы Пресвятыя Б о г о ­
родицы.
Н О Я Б Р Ь .
С, Рождеше Е г о  Императорскаго Высочества,  Благовер- 
наго Государя Великато Князя Н и к о л а я  Н и к о л а е ­
в и ч а  Младшаго.
8 , С оборъ Архистратига Михаила и прочихъ безплотн, Смъ.
Тезоименитство Его  Императорскаго Высочества,  Благо­
вернаго Государя Великаго Князя М и х а и л а  Н и к о л а е * 
в и ч А.
Праздпикъ всехъ  кавадерскнхъ РоссШскихъ орденовъ.
-J- 21,  День введешя во храмъ Пресвятыя Богородицы.
,2-4, Тезоименитство Ея Императорскаго Высочества,  Благо- 
верпой Государыни Великой Княгипи Е к а т е р и н ы  М и­
х а и л о в н ы .
Кавалерски! праздпикъ ордена Св.  Великомученицы Е ка ­
терины.
26,  Кавалерски! праздникъ ордена Св.  Великомученика 
Георпя.
30,  Кавалерски! праздпикъ ордена Св.  Апостола Андрея 
Иервозваннаго.
Д Е К А Б Р 1 ,
f  6, День Святителя и Чудотворца Николая.
Тезоименитство Его  Императорскаго Высочества,  Благо­
вернаго Государя Н а с л е д н и к а  Ц е с а р е в и ч а  и  Ве­
ликаго Князя Н И К О Л А Я  А Л Е К С А Н Д Р О В И Ч А .  
Тезоименитство Ихъ Императорскихъ Высочествъ,  Благо- 
верныхъ Государей Великихъ Князей Н  и кол  а  я К о н с т а н ­
т и н о в  и ч а  и  Н и к о л а я  М и х а и л о в и ч а .
22,  Тезоименитство Ея Императорскаго Высочества, Благо­
верной Государыни Великой Княжны A h a c t a c i i i  М и­
х а и л о в н ы .
-J- 25,  26 и 27,  Дни праздника Рождества Христова.
-j- 25,  Воспомииаше избавлешя Церкви и Державы РоссЫсшя 
отъ нашеств 1я Французовъ и съ ними двадесяти языкъ.
0 П И С А Й 1 Е
КРЕСТВЫ ХЪ  ХО Д О В Ъ , СОВЕРШ АЕМ Ы ХЪ  ВЪ  П РО -
ДОЛЖ ЕНШ  Г О Д А .
А)  П Р И  Ц Е Р К В А Х Ъ  П Е Р В А Г О  Б Л А Г О Ч И Н Н П Ч Е С К А Г О  О К Р У ­
Г А  П Е Р М С К А Г О  У Ъ З Д А .
Вд г. Перми.
1. 6 Января въ день Богоявлешя Господня, изъ Каое- 
дральнаго теплаго собора на реку Каму, для водоосвящешя,
при сопровожденш духовенства всЬхъ градскихъ церквей.
2. Въ Нягокъ на Св. Пасхальной неделе,  изъ больничной 
Александровской церкви на иеточникъ при рЬчкЬ Данилихе, 
при сопровожден!» духовенства одной Больничной церкви.
3.  В ь  2G апреля въ день Св. СгеФана Епископа Пермска-
го ,  изъ теилаго Каоедральнаго собора вокругъ Каеедраль- 
наго собора,  при соучастш всего градскагодуховенства.
4 .  Въ день Преполовен' 1Я изъ Каоедральнаго собора на p t -  
ку Каму для водоосвящешя, со всЪмъ градскимъ духовенст- 
вомъ.
5. Въ 20 1 юля изъ Троицкой церкви къ часовне,  состоя­
щей на черномъ рынке,  при сопровождены духовенства 
сей церкви.
6. В ь  1 день августа изъ Каоедральнаго собора на реку 
Каму, для водоосвящешя, со всемъ градскимъ духовенствомъ.
7. Въ 6 день декабря изъ Рождество-Богородицкой церкви 
къ часовне,  существующей въ гостнномъ дворе,  при сопро­
вождены духовенства сей церкви.
Вз Мотовиллихинскомз казенномз заеод/ъ, при Сопто-
Троицкой церкви
Совершаются крестные ходы, положенные по церковному 
уставу :
1. Въ G января, въ день БогоявленЫ, изъ Мотовиллихин- 
ской Свято-Троицкой церкви для освящешя воды на завод­
ской пруд ь речки Мотовиллнхи. IIIecTBie начинается несомыми 
напереди хоругвями; предъ ними обыкновенно носятся Фона- 
рн съ зажженными свечами. За хоругвями носятся запре­
стольный иконы: св.  Крестъ и икона Бояйей Матери, пять 
или шесть местныхъ иконъ: Пресвятой Троицы, Бож1ей М а­
тери, Св.  Ioanna Предтечи, Св. Пророка ИлЫ, Святителя 
Николая Чудотворца и Св. Мученицы Параскевы. За икона­
ми идутъ neB4ie и причетники, младнпе священники напере­
ди, потомъ два причетника съ подсвечниками, npoToiepefi 
или старипй священникъ несетъ Св. Крестъ на блюде надъ 
главою, а въ обратиомъ шест Bin Св. Крестъ несетъ въ ру- 
кахъ и окропляетъ путь до самой церкви.
2. Въ день Прело -?  Таковые же крестные ходы, какъ въ 
дсвешя П я т и д е с я т и - 16 января, бываютъ для освящешя воды, 
цы. /на ключь, находящейся на северной
3 .  Въ i  августа,  Лстороие церкви, менее чемъ въ полу- 
въ день Происхож- 8версте отъ нея, близь высокой горы, 
дешя честныхъ д р е в ъ т а к ъ  называемой, Вышки.
4 .  Въ 20  шля, въ день Св.  Пророка Илш, поел* литурпи
изъ церкви совершается крестный ходъ къ каменному столбу 
съ  иконою сего  Пророка, находящемуся посреди завода, где 
отправляется общи! молебенъ Св. Пророку Илш, и потомъ 
молебенъ водосвятный.
5. Въ 29 августа,  въ день Ус1>кповешя главы Св. Пророка 
Предтечи и Крестителя Господня |оапна, бываетъ крестный 
ходъ после лптургш изъ церкви къ часовне,  находящейся 
при кладбище на западной стороне завода, где совершается 
сначала обний молебенъ Св. 1оанну Предтечи, потомъ моле­
бенъ водосвятный, и накоиецъ поются литш по умершимъ, 
по желашю прихожанъ. (К еле того обратное ш е с т е  со св.  
иконами совершается обыкновенпымъ г.орядкомъ.
Сверхъ того  во второй половине мая или въ первыхъ чи- 
слахъ Копя, при выгоне рогатаго скота на волю, в ь в о с к р е с ­
ный день бываютъ два крестные хода изъ церкви по утру съ 
хоругвями, запрестольными иконами Св. Крестомъ и Бож!ей 
Матери, съ некоторыми местными иконами: Спасителя, Б о -
ж1ей Матери, Св. Пророка Илш, Святителя Николая и дру­
гими на край завода, какъ въ восточную сторону такъ и въ 
западную. Два священника съ причтомъ, раздёленнымъ на 
две части, илутъ изъ церкви въ одно и тоже время со св. 
иконами вь две противоположный стороны и на сборныхъ 
лупктахъ скота служатъ молебны Спасителю, Бояпей Матери 
и тЬмъ святымъ, которые изображены на прннесенныхъ ико- 
нахъ, потомъ бываетъ водоевппе, окропляются люди и скотъ,  
и наконецъ совершается обратное m e c T B i o  со св. иконами въ 
церковь.  Вь другой какой-либо день такимъ же образомъ 
бываетъ тр епе  хождеше со св. иконами и служатся молебны 
однпмъ священнпкомъ съ причтомъ, при выгоне [рогатаго 
скота,  на полуденной стороне завода.
При крестныхъ ходахъ на колокольне обыкновенно бы- 
ваеть звоиъ во все  колокола.
Вв Юювскомв казенно.т завод/ь, при Христ орож дест веп-
СКОМ5 соборгь.
Крестные ходы, положенные по церковному уставу,  быва­
ютъ следуюцце:
1. Вь 6 января, въ день Богоявлешя, изъ Юговскаго  
Христорождественскаго собора для освящешя воды на ниж- 
liiit заводешй прудъ речки Юга ( * ) .  Шествтв начинается 
предносимыми хоругвями; (предъ ними обыкновенно носятся
( * )  Вьадягщ ей въ Бабку.
Ф о н а р и  съ зажженными свечами). За гЬмъ еверхъ,запрестоль- 
н ы х ъ  иконъ Св. Креста и Бояией Матери несутъ пять или 
шесть местныхъ иконъ: Спасителя, Бсшйей Матери, Св. Про­
рока Илш, Святителя Николая Чудотворца, Св.  Мученикъ 
Флора и Лавра, иногда Св. Архангела Михаила. Икона Спа­
сителя заменяется иногда иконою Воскресешя Христова.  За 
иконами идутъ певч1е и причетники, священники младнпе на 
переди, два причетника съ подсвечниками, nporoiepeft или 
старпйй священникъ несетъ Св. Крестъ на блюде, поднятый 
на главу, а въ обратномъ шсствш Св. Крестъ несетъ въ 
рукахъ н окропляетъ путь до самаго собора.
2 .  Въ день Преполовешя таковый же крестный ходъ бы­
ваетъ для освящешя воды на B c p x n i f t  прудъ речки Юга. 
Впередъ i n e c T B i e  совершается изъ собора на западъ подле 
горы, а обратно по верхней заводской плотине, по главной 
улицё завода Новокорпусной къ востоку,  по нижней плотине, 
несколько подлЬ горы къ западу и наконецъ по Дружинин- 
ской улице въ соборъ.
3. Въ 1 августа,  въ день Происхождешя честныхъ древъ, 
крестное хождешо для освящешя воды бываетъ изъ собора 
на клочь,  находящийся близь хлЬбныхъ магазиновъ по тсче- 
1ню речки Юга ниже нижняго заводскаго пруда.
Сверхъ того:
4. Въ 9 мая, въ день пренссешя Св. Мощей Святителя и 
Чудотворца Николая изъ Муръ-Лишйскихъ въ Царь-Градъ, 
крестный ходъ бываетъ изъ собора къ часовне,  устроенной 
въ честь Святителя Николая, где Святителю Христову Нико­
лаю поется молебенъ съ Акаеистомь,  и потомъ совершается 
водоевппе.
5. Въ 20 ноля, въ день Св. Пророка Ил in, крестное хож­
деше бываетъ изъ двухъ церквей: изъ собора  и кладбищен­
ской Пророко-Ильпнской церкви къ каменному ст ол бу , устроен­
ному въ честь сего  Пророка иа высокой, такъ наливаемой, 
И л ь и н с к о й  горе ,  где совершается  молебенъ Св.  Пророку 
Ил in, и потомъ бываетъ водосвяпе.  После в о д о с б я п я  с в . 
и к о н ы  возвращаются въ о б е  церкви такимъ же порядкомъ, 
какъ п въ переднее iuccTBie.
6. Въ 18 августа,  въ день Св.  Мучениковъ Флора и Лав­
ра, бываетъ после лптургш крестный ходъ изъ собора  къ 
столбу,  устроенному для иконы св.  мучениковъ на соборной 
площади на полдень отъ собора,  гдЬ по соверш енш молебна 
св.  мученикамъ и после в о д о с б я п я ,  обыкновенно бываетъ 
окроплеше святою водою обывательскихъ лошадей.
Весною,  въ начале выгона на волю рогатаго  скота,  по 
освященному древностпо обычаю, вследств!е бывшаго скотского
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падежа, бываетъ крестный ходъ изъ собора и кладбищенской 
церкви по всему заводу. Это хождеше совершается н е с о б о р -  
Ht, а въ слЪдующемъ порядк'Ь: всяшй изъ трехъ или четы­
рехъ священниковъ съ Д1акономъ, съ однимъ или двумя при­
четниками, или только с ь  причетниками, дЬлаетъ свой о с о ­
бенный ходъ на сборный нунктъ рогатаго скота,  останавли­
вается,  поет'ь молебенъ предстоящимъ въ носимыхъ иконахъ 
святымъ, соворшаетъ водосвяпе,  кропитъ святою водою с о ­
бранного скота, потомъ псреходитъ къ другому пункту,  къ 
третьему и такъ дал^е; таковыхъ пунктовъ бываетъ иногда 
у одного священника до 4- или до 5, и такимъ образом ь тре­
мя священниками въ три или четыре часа обходится весь за- 
водъ,
Вз Верхне-Муллинскомв селгъ, при Николаевской церкви,
Сверхъ положенныхъ трехъ по церковному уставу крест- 
ныхъ ходовь,  совершасмыхъ на прудъ pt4KH Мулянки у му­
комольной мельницы, находящейся въ самомъ селЬ, бываютт, 
еще три крестные хода.
1. Въ 9-ю  Пятницу по Hacxt  въ деревню Тимину, находя­
щуюся въ 9 верстахъ отъ Верне-Муллинскаго села. Изъ ча­
совни деревни Тиминой па канунЪ праздника приносится ико­
на Св. Мученицы Параекегы въ Верхно-Муллиискую церковь,  
соировогкдаемая однимъ священнпкомъ, д!акономъ и двумя 
причетниками. Близь селешя встр^чаютъ ее nponie священни ­
ки торжественно,  для чего выносятся изъ церкви хоругви,  
запрестольиыя иконы и нЪсколько м1>стныхъ иконъ. Въ самый 
праздпикъ послЪ лптургш бываетъ крестный ходъ съ означен­
ною иконою изъ Верхне-Муллинской церкви въ деревню Тими­
ну.  Bet священники торжественно сопровождаютъ св.  икону 
за селeiiie также, какъ и вcтptчaли, а отсюда сопровождает­
ся она до часовни деревни Тиминой однимъ священнпкомъ, 
Д1акоиомъ и причетниками. Но приходЬ въ часовню, совер­
шается общи! молебенъ Св. МученицЬ ПараскевЬ, и потомъ 
водосьятный; наконецъ по npocbOt прихожанъ служатся част­
ные молебны какъ Св.  Мученицй I J a p a c K e B t ,  такъ и другимъ 
святымъ.
2. Въ 8 т л я  бываетъ крестный ходъ изъ Верхне-Муллин­
ской  церкви въ часовню той же деревни Тиминой съ иконою 
Св.  Праведнаго Ирокошя, Устюжскаго  Чудотворца, которая 
HaKanynt праздника изъ часовни приносится въ церковь,  тор ­
жественно BCTpf>4aeMaa священниками близь селешя. Въ с а ­
мый праздпикъ n o w t  лптургш cia икона изъ церкви торже- 
ViBeuuo сопровождается B c tM i i  священниками coooput  за се-
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л е т е ;  отсюда два священника съ  церковными иконами воз­
вращаются въ церковь,  а икона Св. Праведнаго Прокошя 
сопровождается до деревни однимъ священникомъ съ д1ако- 
номъ и причетниками. Но окончаши HiecTBi f l ,  въ n a c o B i i t  сна­
чала совершается обнцй Св. Праведному Про коп i ю, потомъ 
водосвятный, и наконецъ частные ыолебиы какъ Св. Правед­
ному Прокогшо, такъ и другимъ святымъ, по желашю прихо- 
жанъ.
3. Въ 10 число поля изъ Верхне-Муллинской церкви совер­
шается крестный ходъ съ  иконою Святителя и Чудотворца 
Николая въ деревню Кольцову, находящуюся въ 23 верстахъ 
отъ села. Cia икона предварительно приносится изъ деревни 
Кольцовой въ церковь Верхне-Муллинскаго села къ 9 числу 
мая, къ храмовому празднику, сопровождаемая однимъ свя­
щенникомъ съ причтомъ, и остается тамъ до 10 шля. А  въ 
10 число шля сопровождается она изъ Верхпе-Мулинской ц е р ­
кви всеми священниками за селеше, причемъ выносятся х о ­
ругви и некоторый мЬстныя иконы. Въ Кольцовскомъ селеши, 
въ недальнемъ разстояши отъ домовъ, встречается стя икона 
двумя или тремя священниками, причемъ изъ Кольцовской цер­
кви выносятся хоругви и иконы. Прежде, когда Кольцовская 
часовня еще не была обращена въ церковь, то по прибытш въ 
часовню, совершалась въ часовне вечеролп» малая вечерня, а 
на другой день вь 10 число поля по утру всенопшое бдеше, 
после б д е т я  общи! молебенъ Святителю Николаю, потомъ 
водосвятный, и множество молебновъ Святителю Николаю и 
другимъ святымъ, по желанно прнходящихъ богомольцевъ, 
какъ въ главней большой часовне,  такъ и въ малой часовне 
надъ печерою горы, въ 1 версте отъ главной часовни къ с е ­
веру,  где первоначально, по показание жителей, явилась св. 
икона. Въ прежнее время совершался после часовъ изъ ча­
совни, а теперь после литурпи изъ церкви (такъ какъ въ 25 
число марта 1861 года вышеозначенная главная часовня 
освящена на церковь) совершается крестный ходъ съ иконою 
Святителя Николая, съ  присовокуплешемъ другихъ церков- 
ныхъ иконъ, къ малой часовне надъ пещерою,  где явилась 
св. икона. Здесь въ часовне надъ пещерою совершается свя­
щенниками соборне  молебенъ Святителю Николаю Чудотворцу 
съ акаФистомъ. После сего молебна икона Святителя Нико­
лая прежде торжественно ировождаема была всеми священ­
никами съ причтомъ за Кольцовское селеше, уносилась въ 
церковь Верхне-Муллинскаго села, где при входе въ 
село встречаема была однимъ священнпкомъ съ прич­
томъ. Но указомъ Святейшаго Сунода отъ 12 декабря 1861 
года за № 3 ,776  разрешено обратить Кольцовскую церковь
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въ приходскую, съ  о тк р ь т е м ъ  новаго при пей прихода, а 
икона Святителя Николая съ богатою серебряною ризою при­
надлежит ь Кольцовской церкви, потому крестный ходъ съ 
иконою Святителя Николая должень теперь совершаться изъ 
Кольцовской церкви только до вышеозначенной пещеры, и 
отъ пещеры обратно вь Кольцовскую церковь;  въ Верхне- 
Муллинскую же церковь икона Святителя Николая должна 
быть приносима только въ 8 число мая, а возвращаема долж­
на быть въ Кольцовскую церковь въ 10 число шля.
Ев На ж  не-Мулл и п с ком в селгь, при Се пт о-Троицкой церкви.
Сверхъ трехъ крестпыхъ ходовъ, совершаемыхъ въ 6 янва­
ря, въ нреполовеше Пятидесятницы и въ .1 августа для освя­
щешя воды на реку Каму, бываютъ ещ е  три крестные хода:
1. Въ 17 число 1юля изъ Нижне-Муллниской церкви, после ли­
тургии, совершается крестный ходъ однимъ священнпкомъ сь  
д1акономъ и причетниками въ часовню деревни Кроховой,  от­
стоящей отъ села въ 7 верстахъ. Икона Святителя Николая, 
называемая Можайская ('*),  разная, на которой Святитель 
Николай вырЬзапъ длиною неболЬе 10 вершковъ, на кануне,  
то есть въ 10 число ноля, приносится" въ церковь изъ часов­
ни одна, сопровождаемая священнпкомъ съ причтомъ, а вь 
17 число поля въ деревню Крохову вместе  съ другими и к о ­
нами, взятыми изъ церкви, сопровождается священнпкомъ и 
причтомъ. На пути во время шеств1я совершается молебенъ 
Святителю Николаю у столба съ иконою сего  святаго въ де­
ревне  Гляденовой, вь 4 верстахъ отъ села, и въ деревне 
Большой Саввиной, въ 7 верстахъ отъ села, такгке поется 
молебенъ сому святому у столба съ иконою его. Вь часовне 
деревни Кроховой,  послЬ общаго  молебна Святителю Нико­
лаю, совершается водосвятге и поются частные молебны оно­
му Святителю, по желанно богомольцевъ, а обратно въ цер­
ковь съ церковными иконами ходъ свящепникомъ совершает­
ся на другой или третий день, смотря потому, какъ священ- 
никъ усиЬет ь обходить со святою водою домы жителей деревни.
2. Вь 20 число ноля вь часовню деревни Ежевъ, находя­
щейся вь 2 верстахъ отъ села, совершается крестный ходъ 
однимъ свящепникомъ и причтомъ съ иконою Св. Пророка 
11лiи н некоторыми местными церковными иконами, На пути, 
вь  одной четверти версты отъ села, у столба съ иконою 
Ире подобного Ссрпя Радонежскаго поется молебенъ Св. Про­
року Илш. Въ часовне,  после общаго  молебна сему Пророку,  
совершается молебенъ водосвятный, и частные молебны но
* 0  Городъ Можанскъ Московской г\берпш.
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желашю прихожпнъ, а послЬ того  св. иконы обратно при­
носятся вь церковь въ сопровождении священноцерковнослу- 
жителей и народа.
3. Въ 18 число августа совершается однимъ священнпкомъ 
и причтомъ крестный ходъ для служсшя молобновъ св. Му- 
ченикамь Фл >ру и Лавру къ столбу съ иконою емхъ Муче­
никовъ, отстоящему отъ церкви въ 200 саженяхъ на востокъ 
отъ нея. Изъ церкви выносятся нЪкоторыя местный иконы, и 
совершается обацй молебенъ Св. Мученикамъ Флору и Лавру, 
потомъ водосвятный и частные молебны Св. Мученикамъ Флору 
и Лавру по желашю прихожанъ, и, накоиецъ, св. иконы возвра­
щаются въ церковь, а лошади кропятся святою водою.
4.  Вь  28 число августа въ часовню деревни Култаевой, 
отстоящей отъ Ннжнемуллпискаго села въ 6 верстахъ, с о ­
вершается крестный ходъ съ иконою Св. Пророка, Предтечи 
и Крестителя Господня Ioanna такимъ образомъ: берутся 
сверхъ означенной иконы хоругви, запрестольныя иконы 
Крестъ и Бож1я Матерь,  храмовая икона Пресвятой Троицы, 
иконы: Святителя Николая, Преподобнаго С ср п я ,  Радонеж- 
скаго Чудотворца,  Св.  БлаговЬрнаго Александра Невскаго,  и 
Bet три священника съ двумя д1акопамп и причтомъ слЬду- 
ютъ за вышеозначенными иконами до столба съ иконою Св. 
Мучениковъ Флора и Лавра, каковый столбъ находится подъ 
горою на лугу рЪки Камы въ одной четверти версты отъ се ­
лешя. ЗдЬсь у столба совершается общи! молебенъ Св. 1оап- 
ну Предтечи; потомъ цорковпыя иконы двумя священниками 
сопровождаются обратно вь церковь, а икона Св. Ioanna 
Предтечи однимъ свящепникомъ съ д1акономъ п двумя при­
четниками сопровождается до часовни деревни Кулгасвой На 
пути въ дереваЬ Копылахъ, отстоящей отъ села въ 5 вер­
стахъ, у столба съ иконою Спасителя совершается обппй 
молебенъ Спасителю. По приход!; въ деревню Култаеву, 
поется общи! молебенъ Св. Ioantiy Предтечи на мЪстЪ часов­
ни, потомъ бываетъ молебенъ водосвятный, и наконецъ по­
ются частные молебны ему,  по просьбЬ богомольцевъ. Вече- 
ромъ икона Св. Ioanna Предтечи свящепникомъ съ причтомъ 
обратно сопровождается въ Нижпе-Муллинскую церковь,  а про­
чими двумя священниками встрЪчаогся опять у столба съ 
иконою Св. Мучениковъ Флора и Лавра также торжественно,  
какъ и сопровождалась. На другой день въ 29 августа,  по- 
слЪ лптургш, изъ церкви крестный ходъ совершается вторич­
но въ деревню Култаеву такимъ же образомъ, какъ въ пер­
вый день. HlecTBie со св. иконами оканчивается на Mtcrf ,  
гдЬ прежде была часовня, разломанная въ 1837 году предъ 
пр^здомъ Г осударя Н асдьднпка нынЪ благополучно царст-
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вующагп Г О С У Д А Р Я  И М П Е Р А Т О Р А  А Л Е К С А Н Д Р А  НИ­
К О Л А Е В И Ч А ,  какъ стоявшая близь самой трактовой дороги, 
а другой часовни еще не построено,  хотя нын-Ь Правнтель- 
ствомъ p a 3 p t i u e n o  построить около того  же мЪста новую де­
ревянную часовню. ЗдЪеь сначала совершается обнцй моле­
бенъ Св. 1оанну Предтечи, а потомъ поются частные молеб­
ны по просьб!;  Богомольцевъ, и народъ расходится въ свои 
MtcTa и въ свои селешя. Икона обратно сопровождается свя- 
щенникомь съ причтомъ такимъ же образомъ, какъ въ пер­
вый день, только встречи у столба близь села небываетъ,  а 
бываетъ только колокольный звонъ. Двукратный ходъ вь де­
ревню Култаеву совершается сообразно съ обстоятельствами: 
одни изъ богомольцевъ приходятъ во множеств! ; въ деревню 
Култаеву для молешя пакануп!; праздника и возвращаются 
домой тогда же,  а друг'те приходятъ для той же цЪли въ са­
мый праздпикъ. Прежде, когда не была разломана часовня, 
икона Св. Ioanna Предтечи хранилась въ часови!;; въ 28 чи­
сло августа она приносима была вь Нижне-Муллинскую цер­
ковь, а въ 29 августа она торжественно возвращаема была 
въ Култаевскую часовню, и такимъ образомъ совершался 
крестный ходъ однажды, a нып!;, по разломк!; часовни, въ 
дерево!;  Култаевой негд!; хранить ее,  и она вторично прино­
с и т с я  въ Нижне Муллинскую церковь для хранешя. Для новой 
часовни л!.съ приготовлеиъ, и когда часовня будетъ построе­
на, икона Св. 1оанна Предтечи будетъ храниться въ ней, и 
крестный ходъ нужно будетъ также совершать однажды.
Вв Юго-Камсгсомв заводи , при Свято-Троицкой церкви.
Сверхъ трехъ крестныхъ ходовъ, совершаемыхъ па завод­
ской прудъ ptMKH Ю га,  впадающей въ Каму, для освящешя 
воды, въ 6 января, въ день Преполовешя и въ 1 августа,  
бываютъ erne два крестные хода:
1 .  Въ 9 мая, въ день преиесешя Св.  Мощей Святителя и 
Чудотворца Николая, по случаю многократпыхъ бывшихъ вь 
з а в о д Ь  ножаровъ, совершается послЬ лптургш крестный ходъ 
изъ хра'Ш, при многочисленномъ собраши народа, въ завод- 
пня Ф а б р и к и ;  причемъ кромЪ хоругвей и занрестольныхъ 
пконъ Креста и Бож1ей Матери, выносятся по 3 или по 4 
m t c T H b i x b  иконы: Пресвятой Троицы, Бож1ей Матери, Святи­
теля Николая и Великомученицы Варвары; послЬ общ аго  мо­
лебна  Святителю Николаю, бываетъ водосвяНе, и окропляют­
ся Фабрики святою водою.
2.  Въ день ComecTBin Святаго Духа,  дабы почтить этотъ 
день, совершается крестный ходъ со святыми иконами поел!;
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дитургш изъ храма въ часовню деревни Полуденной, находя­
щейся вь 3 верстахъ отъ завода. ЗдЪсь сперва совершается 
молебенъ Пресвятой Троиц*,  потомъ бываетъ водосвяпе,  и 
народъ окропляется святою водою; наконецъ святыя иконы 
возвращаются въ церковь вь сопровожден^ священноцерков- 
иослужителей и парода.
Ев Новоильинскомв сем ь , при Пророко-Ильинской цер­
кви ( * ) .
Сверхъ трехъ кростныхъ ходовъ на р*чку Ежевку,  впадаю­
щую въ р*ку Калу, въ G января, въ день Преполовешя и 
вь 1 августа,  совершаются еще два крестные хода:
1. Вь 9-ю Пятницу поел* Пасхи въ часовню деревни, на­
зываемой Голой-Мысъ, отстоящей отъ села вь 6 верстахъ. Въ 
самый праздпикъ по утру предъ литурпею приносится изъ 
часовни въ церковь икона Св. Мученицы Параскевы, а поел* 
литуpriii изъ церкви сопровождается она въ деревню Голой- 
Мысъ священнпкомъ съ причтомъ. Церковный иконы въ крест- 
номъ ход* бываютъ; запрестольиыя Крестъ и Бож 1Я Матерь, 
иконы Св. Пророка Илш, Святителя Стефана Великопермска- 
го и Св. Tpuropifl Богослова,  а иногда сверхъ того Св. Апо- 
столовъ Петра и Павла. По приход* въ часовню, отправляет­
ся, при многочисленномъ собранш народа, сначала обнцй мо- 
лебепъ Св. Мучениц* Параскев*, потомъ бываетъ водосвяпе,  
и иаконець поются частные молебны, но просьб* Богомоль- 
цевъ, поел* чего церковпыя иконы сопровождаются священно- 
церковнослужителями обратно въ церковь.
2. Вь 17 число шля въ часовню деревни Лозы, отстоящей 
отъ села также въ 6 верстахъ, бываетъ крестный ходъ со 
святыми иконами, поел* лптургш, для служешя молебновъ 
предъ иконою Святителя Николая, такъ называемою Можай­
скою, которая приносится въ церковь предъ литурпею, а по­
ел* лптургш сопровождается въ деревню Лозу свящепникомъ 
съ причтомъ. Св. иконы изъ церкви въ крестномъ ход*обык­
новенно носятся т* же,  кашя бываютъ при крестномъ ход* 
въ деревню Голой-Мысъ. По приход* въ часовню, прежде 
всего совершается обпЦй молебенъ Святителю Николаю, по­
томъ бываетъ молебенъ водосвятный, и наконецъ поются мо­
лебны частные, по желашю нрихожанъ. Церковныя иконы, 
сопровождаемыя свящепникомъ и причтомъ, возвращаются в* 
церковь въ тотъ же ден ь къ вечеру.
(* )  Новойльинекое село иначе называется Е * с в о ,
Вз Сергинскомъ сеЛгъ, при Крестовоздвиженской церкви..
Сверхъ трехъ крестныхъ ходовъ, совершаемыхъ на речку 
Сергу въ 6 января, въ день Преполовешя и въ 1 августа-, * 
для освящешя воды, бываютъ еще два крестные хода:
1. Въ 9 Мая, въ день пренесешя Св.  Мощей Святителя и 
Чудотворца Николая. Накануне праздника ея:егодно прино­
сится въ церковь древняя икона Святителя Николая изъ ча­
совни деревни Шатовой ,  находящейся отъ села въ 3 верстахъ 
за рекою Сылвою. Обычай приносить икону въ церковь столь 
древшй, что жители не запомнятъ начала онаго. Приносимая 
икона встречается священпоцерковнослужителями и народомъ 
на северной стороне Сергнпскаго села. Для встречи ея вы­
носятся изъ церкви хоругви, и запрестольныя иконы Св. 
Крестъ  и икона Божьей Матери, местный иконы: Спасителя, 
Илш Пророка, а иногда икона Воскресешя Христова.  На ме­
с т е  встречи совершается общи! молебенъ Святителю Нико­
лаю; по принесеши иконы въ церковь, поются частные мо­
лебны частно въ церкви, а большею ч а е т ш  въ домахъ, по 
желанно усердствующихъ прихожанъ. Въ день праздника 
предъ литурпею икона Угодника Бож1я Святителя Николая 
уносится обратно изъ церкви на место  празднества въ ча­
совню деревни Шатовой;  провождеше иконы совершается 
также торжественно,  какъ и встреча:  одинъ священникъ со ­
п р о в о ж д а е м  ее въ чаоовню, для служешя тамъ молебновъ, а 
nponie священники возвращаются съ иконами въ церковь отъ 
реки Сылвы. Замечается особенное благоговЪше. къ сей свя­
той икон!} въ народе, стекающемся въ праздпикъ во множе­
стве.
2. Вь 20 шля, въ день Св. Пророка Илш, ежегодно с о ­
вершается крестный ходъ съ церковными иконами вокругъ 
Сергнпскаго села, по древнему обычаю, которого начала жи­
тели незапомнятъ, и въ этотъ день поются молебны Св. Про­
року Нлш надъ посевами, на поляхъ некоторыхъ прихожанъ, 
по нхъ просьбамъ.
Сверхъ того ежегодно совершаются особенный хождешя со 
св.  иконами по полямъ прихожанъ, по окопчанш ихъ весен- 
лихъ посевовъ. Вь это время бываетъ водосвяпе и поются 
молебны: Спасителю, Бож1ей Матери, Св.  Пророку Илш и 
другим ь Святымъ, согласно просьбамъ прихожанъ.
Бз Насадскомз селгъ, при В ходо-1ерусалиж кой церкви.
Сверхъ трехъ крестныхъ ходовъ, совершаемыхъ по уставу 
св. церкви на рЬку Сылву, для освящешя воды, (т . е. въ 6
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января, въ  день П реполовеш я и въ 1 а в г у с т а ), бы ваетъ кре­
стны й ходъ.
-i— Въ 20 шля къ столбу съ иконою Св.  Пророка Илш, нахо­
дящемуся на м есте  прежней деревянной церкви, на северо- 
востокъ отъ нынешней каменной, на спуске съ горы къ р е ­
ке Сылве. Крестный ходъ совершается съ хоругвями, запре­
стольными иконами Крестомъ и Вож1ей Матери, съ иконою 
Воскресешя Христова,  съ местными иконами Св. Пророка 
Илш и Св. Мученицы Параскевы, храмовой изъ предела теп­
лой церкви. Священники съ причтомъ сначала поютъ обпцй 
молебенъ Св. Пророку Илш, потомъ совершаютъ водосвяпе,  
окропляютъ народъ святою водою и наконецъ со святыми 
иконами возвращаются въ церковь.
Совершаются ежегодно также хождешя со святыми икона­
ми по полямъ прихожанъ, для служешя молебновъ, по окон- 
чанш весешшхъ аос'Ьвовъ.
Вз Курагиимскомз заводть, при Предтеченской Православ­
ной церкви.
Сверхъ трехъ крестныхъ ходовъ, совершаемыхъ по уставу 
св.  церкви, для освящешя воды, па заводски! прудъ речки 
Курашима.
Крестный ходъ, совершаемый съ разрешешя Святейптаго 
С у и о д э ,  бываетъ для торжественной встречи въ полуверсте 
отъ завода Чудотворной иконы Святителя и Чудотворца Ни­
колая, приносимой изъ Николаевской церкви Кыласовскаго 
села Кунгурскаго уезда въ день Вознесешя Господня, предъ 
литурпею, для служешя молебновъ Угоднику Б ож ш  какъ въ 
церкви, такъ и въ домахъ прихожанъ. Если въ день Возне­
сешя бываетъ ненастная погода, то св. икона приносится и 
въ другой день, только вскоре после онаго праздника. Какъ 
встрёча, такъ и сопровождено оной обратно совершается съ 
хоругвями и местными иконами, выносимыми изъ церкви. Въ 
передшй путь сопровождаетъ св. икону причтъ Кыласовской 
церкви до деревни Платошной, а въ обратшй путь причтъ 
Курашимской церкви до той же деревни Платошной, находя­
щейся въ 4  верстахъ отъ Курашимскаго завода. Въ домахъ 
жителей деревни Платошной, какъ и въ Курашимскомъ заво­
де,  поются молебны предъ иконою Святителя Николая.
Бд Янычевскомз селгъ, при Николаевской церкви.
С ве р х ъ  тр ехъ  крестн ы хъ ходовъ , соверш аем ы хъ въ году по 
уставу св. церкви на речку Ю г ъ , для освящ еш я воды.
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Крестный ходъ изъ церкви съ местными церковными ико­
нами бываетъ въ 2 8  число ноля, послЬ лигурпи, къ находя­
щемуся среди селешя столбу,  на которомъ поставлена икона 
Неопалимой Купины Болйей Матери. Молебенъ Болпей Мате- , 
ри поется съ  а к а е и с т о м ъ ,  и послй молебна народъ прила­
гается ко Кресту и окропляется приносимою изъ церкви свя­
тою водою. Наконецъ церковиыя иконы, сопровождаемый 
евящеиноцерковиослужителами и народомъ, уносятся обратно 
въ церковь.
Б) K PSI Ц Е Р К В А Х Ъ  В Т О Р А Г О  Б Л А Г О Ч Л Ш Н И Ч Е С К А Г О  О К Р У ­
ГА. П Е Р М С К А Г О  Ж Е  У S 3  Д А .
Вб Б ерхне-Ч усовском д Городкгъ, при Х рист орож дест ееп-
ской церкви.
1. В ь 9 мая, въ день Святителя и Чудотворца Николая с о ­
вершается ежегодно крестный ходъ въ дер. Заболотскую,  о т ­
стоящ ую отъ приходской церкви въ Ф верстахъ и дер. Ники­
форову,  отстоящей отъ приходской церкви въ 6 верстахъ. Въ 
часовняхъ, построенныхъ въ сихъ деревняхъ бываетъ водо*« „ 
освящ еш е и хождеше по домамъ со Крестомъ и св. водою.
2.  Вь десятое по I l a o x l ,  Воскресенье, вокругъ села, при, 
многочисленномъ собраши народа. Нрн семь у часовенъ, сто -»  
ящихъ на четырехъ углахъ селешя, во имя Рождества Хри-ч>"  
стова,  Животворнщаго Креста,  Покрова Бож1ей Матери и 
Архангела Михаила бываютъ молебств1я. НерЬдко совершают­
ся молебств 1Я и при домахъ жителей по ихъ желашю и 
n p o c b 6 t .
3. Вь педЪлю Пятидесятницы въ дер. Кигкову,  отстоящую 
отъ  церкви въ 3 верстахъ.
4. Въ день Св. Духа въ дер. Ларешную, отстоящую отъ 
церкви въ 7 верстахъ.
.5. Вь 9 шля, въ дер. Заболотскую. Въ часовн-fe, построен­
ной вь этой деревнЪ, находится древняя икона Казанской 
Б ож 1 ей Матери о которой гласитъ предаше, яко бы она на- 
задь тому лЪгъ двести явилась на томъ м-ЬстЪ, гдЪ нынЬ по­
строена часовня. Эта икона 22 октября приносится въ при­
ходскую церковь на храмовой праздпикъ, гд'Ь и остается до 
ьастоящаго  крестнаго хода. Въ продолжеши трехъ дней празд­
ника, эта икона съ особеннымъ благоговЪшемъ носится по 
домамъ прихожанъ для слуя^ешя молебновъ.
6. Вь 1 августа,  въ дер. Никифорову, отстоящую отъ церк­
ви въ 6 верстахъ. Въ этотъ день вей прихожане прНзжаютъ 
верхами на лошадяхъ къ водоосвящешю, совершаемому послЪ
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лптургш на рЪкЪ Чусовой и становятъ лошадей въ вод^, дер­
жа ихъ KptriKO на поводьнхъ. Когда Крестъ погрузится въ 
воду, то поводья отпускаюгъ и поятъ коней. Потомъ всЬ вы1;з- 
жаютъ на лугъ и бываетъ конная скачка. Послй всего этого 
вс^ отправляются за крестнымъ ходомъ въ вышеозначенную 
деревню на праздпикъ.
7. Въ* 20 августа,  въ дер. Старогорскую, отстоящую отъ 
церкви въ одной верстЬ.
8. Въ 8 сентября, въ дер. Ларешпую, отстоящую отъ при­
ходской церкви въ 7 верстахъ.
Въ часовияхъ, построенныхъ во всЬхъ вышеозпаченныхъ 
деревняхъ по принесенш иконъ совершается водоосвящеше, 
Молебны празднуемыми святымъ и обходятся дома жителей 
съ Животворящимъ Крестомъ Господнимь и св. водою.
Вб Пиж не-Чусовско.т  Городкгь, при Богоявленской церкви.
К Въ 20 !юля, въ день празднества Св. Пророка Илш, до 
часовни въ деревню Сельскую, отстоящую отъ приходской 
церкви въ 10 верстахъ.
2. Вь 28 1юля, въ день празднества Бояйей Матери до 
часовни, находящейся по близости самаго села для водоосвя- 
щешя и хождешя съ Честнымъ Крестомъ по домамъ прихо­
жанъ. Къ этой же часовнЪ бываютъ и въ другое время кре­
стные ходы, напрнмЪръ: во время бездождш или безведр{я.
3. Вь в ввгусто,  вь день Иреображешя Господня, до дер. 
Кингевской,  отстоящей отъ приходской церкви въ 10 верст.,  
но случаю нразднсвашя жителями упомянутой деревни Пр е ­
ображении Господню. Во всЬ вышеупомянутые празднуемые 
дни, св. иконы изъ часовепь приносятся въ приходскую цер­
ковь на кануна.
4. Въ 12 сентября, въ день празднества въ сомомъ селЪ 
въ честь досточтимой иконы, им1лощейся при сей церкви пе- 
ренесешя мощей изъ села Меркушина въ городь Верхотурье,  
Св. Праведпаго Симеона Верхотурскаго Чудотворца,  кругомъ 
села, въ сопровожден^ многочисленнаго числа богомольцевъ, 
чтущихъ память Св. Угодника, притекающнхъ къ сему вре­
мени изъ разныхъ окрестныхъ мЪстъ. Въ этотъ же день по- 
сл'Ь службы и крестнаго хода, въ особо-устроенномь домЪ 
бываетъ для богомольцевъ поставляема трапеза любви хри­
стианской, на счетъ благотворительныхъ пожертвовашй при­
хожанъ.
Вб Вереипскомб селгъ, при Свято- Троицкой церкви.
На второй день Святой Троицы, во славу Бога Духа Свя-
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т а г о  съ прииосомъ изъ дер.  Плеговской,  отстоящей о тъ  при­
ходской церкви в ь 7 верстахъ, св. иконъ в ь село Вереинское,  
с о  встречею ихъ въ навечерш праздника Св.  Троицы и съ  
сопровождешемъ до часовни Плеговской со  св. иконами изъ 
Вереипской церкви.
Вб Чусовскомв селгъ, при Успенской церкви.
В ъ  29 августа,  въ день УсЬкновешя Главы Честнаго Про­
рока Предтечи и Крестителя Господня Ioanna въ дер. Палы, 
отстоящ ую  отъ приходской церкви въ 4  верстахъ, къ часовне,  
поставленной въ честь Пророка,  по древнему обычаю, заве­
денному Православными хриспанами, и совершаемому каждо­
годно,
Вз Камасинскомб селгъ, при Богородицкой церкви.
В ъ  9 мая и 20 шля,  при часовнЪ Лысвинской деревни по-  
слЪ водосвящешя бываетъ крестный ходъ, по самой деревне,  
во время которого усердствующее служатъ молебны на по-  
ляхъ. Крестные ходы установлены въ память Святителя и 
Чудотворца Николая и Пророка Илш, которые совершаются 
каждогодно при многочнсдениомъ стеченш народа,
Вб Лысвипскомв заводгь, при Свято-Троицкой церкви.
1. Въ 9 мая, въ день Святителя и Чудотворца Николая, 
Въ этотъ крестный ходъ продолжается до горы Челпашекъ, 
лежащей па пути въ село Калино и, отстоящей отъ завода 
на 2 \ верст. По совершенш молебна Святителю и Чудотвор­
цу Николаю, при устроенномъ на немъ крестЪ, иконы воз­
вращаются въ церковь;  и чтимая икона самаго Святителя, 
найденная, какъ говоритъ предаше, въ земл’Ь на томъ са-  
момъ MtcT-fe, гд^ Ь находится Лысвп некая деревня, вмЪстЪ съ 
иконами изъ Лысвинской часовни, которыя для встречи ея 
выносятся къ означенному мЪсту, несется въ самую часовню, 
изъ которой на другой день сопровождаемая Камасинскими 
священноцерковнослужителямн до того же м1>ста— горы Чел­
пашекъ, а оттолЪ обратно [приносится св.  икона въ Лысвин- 
с кую Свято-Троицкую церковь.
2. Въ день Св. Духа.  Этотъ ходъ совершается къ часовпЪ 
Дысвинскаго завода, по течешю рЬки Лысвы — на лЪвой с т о ­
рон 6. По отправленпо при ней молебств1я Св.  Живоначалыюй 
Троиц-Ь иконы возвращаются въ церковь.
3.  В ь  день Преполовешя. По совершенш водоосвящешя
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иконы несутся въ заводъ, изъ котораго по проп^тш нолебпа
и окроплешя св. водою машинъ, заводскихъ печей, молотовъ 
и самаго желйза, приготовленнаго для огправлсшя на ярмар­
ку, иконы возвращаются въ церковь.
Въ Калипскомв селгъ, при Воскресенской церкви.
1. Въ праздпикъ Возиссешя Господин на небо,  въ дер. 
Бурсунскую.
2.  Въ день Св. Троицы.
3. Въ 26 {юля, въ день Пресвятыя Владычицы Нашей Бо­
городицы Тихвинсшя въ дер. Заозерье.
4. В ь  9-ю Пятницу по Св.  lla cx t въ честь Св. Мученицы 
Параскевы, нареченной Пятницы въ дер. Нижне-Калинскую.
Во всЬ citi праздники, по отправленш общ аго  молебиа съ  
водоосвящешемь въ устроенныхъ на сей случай въ сихъ де- 
ревияхъ, часовняхъ и разнымъ св. угодникамъ по просьбамъ 
поклонниковъ бываетъ хождешо съ Жпвотворящнмъ Крестомъ 
и освященною водою въ домы желающихъ прихожанъ.
В б Сылвенско-Троицкомб селтъ, при Свято-Троицкой церк­
ви.
Во 2 и 26 августа,  къ часовнЪ, которая находится среди 
села, во имя СгеФана Епископа Пермскаго,  гдй прежде во 
имя сего  Святителя была церковь.
Въ 3 и 16 августа,  къ часовнЪ, устроенной въ Симакиной, 
во имя Бож{ей Матери— вс’Ьхъ скорбящихъ радостей.  Разстоя- 
Bie сей часовни отъ церкви 5 верстъ.
Въ Архатело-Пашгйскомв заводгь, при Свято-Троицкой
церкви,
1. Въ недЪлю всЪхъ Святыхъ къ кладбищенской часовнЪ 
для освящешя воды и служешя молебна вс4мъ святымъ и па­
нихиды.
2. Въ Пятницу первой недели Петрова поста ,— къ часовий 
Св.  Пророка ILiin (такъ называемую Девятую Пятницу) для 
служешя молебна Св. Мучениц^ Параскев^.
3. Въ 20  поля, въ день Св. Пророка Илш, къ часовн^для 
служешя молебна по обряду, заведенному хриспанами,
4. Вь 15 августа,  въ день Успешя Пресвятой Богородицы 
въ Новый Зоводъ къ Успенской часовн-Ь для служешя молебна 
£Ъ водоосвящешемъ фабрцчиыхъ механизмов! .
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П Б Р Л С К А Г и  Ж £  У £ З Д А .
V  Вз селгъ Ильнпскомв. В ь  девятую Пятницу посл1> св .  
Пасхи.  По окончаш и Б ож ествен н ой  лптургш при церкви во 
имя Пророка Св.  Илш начинается i iieciBio съ св.  иконами и 
хоругвями, '  во время котораго  на многихъ  пунктахъ въ селе-  
шн-пенится ,  при. окропленш св.  водою,  литш.
2 )  Bs селтъ Отчинп-Сргътепскомз. а)  Въ т о тъ  же день, 
к акъ -  показано выше.  По окончаши литургш  при церкви во 
имя СрЪтешя Господня бы ваетъ  uiecTBie съ  хоругвями и св.  
цконаяи къ кладбищенской ча сов н е ,  гдЬ отправляется моле­
бен ъ  всЪмъ святымъ,  а послЬ с е г о  поются  литш во многихъ  
Д14стахъ селешя.  б )  Въ день Смоленсюя Бож^я Матери, 28 
ш л я .  По ок ончаши литургш бы ваетъ niecTBio с о  св.  иконою 
Смолетсш я Ь о ш я  Матери,  принесен ною  на канун^ и въ ча сов ­
ни деревни Плотниковой,  от стоящ ей  от ъ  села въ 4  верстахъ  
в ъ  таковую же деревню Плотникову и по приход^ въ часовню 
начинается водооевящ еш е и отправляются ,  по желашю, мо­
лебны Б о яи ей Матери. Обрядь этотъ  установленъ въ 1848 
г о д у  по случаю прек ращ еш я  эппдпмической болЪзии, свирЪп- 
ствовавш ей  въ этомъ  сел!>,
3 )  Во сел/ь «Тобапо-Боюродицкомз . Въ девятую Пятпицу 
послЬ св.  Пасхи. По окончаши л игургш  при соборной  церкви 
в о  имя Пресвятыя Богородицы бы ва етъ  niecTBio съ хоругвями 
и св.  иконами по се лош ю  и по нолямъ вблизи сел ешя и по­
ю т с я ,  при окропленш св.  водою,  молебны.
ft) Bs селгъ Г аревско-В асил ъееском з. Въ показанный вы­
ш е  день..- По ок ончаши лптургш при церкви во имя В о зн ес е -  
ш я  Господня сов ерш а ется  uiecTBie съ  хоругвями и св.  икона­
ми но селенно и, при окропленш св .  в о д о ю ,  поются  литш.
. - 5J Вз селгъ Слудско.мз. Въ показанный выше день.  По 
ок ончаши л игу priii при церкви во имя Св.  А п о с т о л ъ  П етрам 
Павла начинается съ  хоругвями и св .  иконами uiecTBie на 
о^нзь лежапця къ селу поля, гдЪ, посл1> малого в одоосвя щ е-  
Н1Я, совершаю гби  молебств1я Спасителю н Св.  Пророку Илгб 
с ъ  г код'Ьиопреклонешемъ,  и 3aTtM b окропляются поля св .  в о ­
д о ю ,  а на возвратномъ пути крестн аго  хода  въ церковь  по 
.селу п о ю т ся  молебны, при окропленш св ,  водою.
О^ В ь  селгъ Пикулинскомз. А )  Въ день Пятидесятпицы. 
П о  окончаш и лптургш бы ваетъ при Благов-Ьщейской церкви
—  23 —
u i e c T B i e  с ъ  св. иконами къ часовне,  отстоящей въ одной вер- 
сгЬ и по приходЪ въ часовню поются послЬ водооссящошя 
молебны, а потомъ крестный ходъ возвращается въ храмъ 
Болпй. II Б) Въ день Св.  Пророка 11лin. По окончанш ли- 
туpriii бываетъ при той же церкви uiecTBie съ хоругвями и 
св.  иконами къ часовне,  построенной на мЬстЪ упраздненнаго 
деревяннаго за ветхостью храма, гд1ц посл'Ь водоосвящешя, 
отправляются Св. Пророку И j i t  молебны, по окончании конхъ 
крестный ходъ возвращается въ церковь. Обрядъ этотъ полу- 
чилъ начало въ 1842 году и установленъ въ память п р е с ю л ь -  
наго праздника.
7J Ва Добрппскома горкома частнома заводть. А )  В ь 
день Рождества Ioanna Предтечи, 24  шня.  По окончаши ли- 
Typrin при Рождество-Богородицкой церкви начинается ш е ­
с т о  съ хоругвями и св.  иконами по заводскому селешю, во 
время котораго на многихъ пунктахъ при окропленш св. во ­
дою поются литш. И Б) Въ день Св. Пророка Илш, 20 поля. 
По окончанш литургш начинается uiecTBie съ св. иконами въ 
часовню деревни Кряжевой, разстояшемъ отъ завода въ 5-ти 
верстахъ. По приход-Ь въ часовню бываетъ малое водоосвя- 
щеше и потомъ поются молебны. Для сего крестнаго хода 
на кану lit,  19 т л я ,  изъ означенной выше часовни приносят­
ся св. иконы: Божхей Матери в ^ х ъ  скорбящихъ, Св. Проро­
ка Илш и Священно-мученика Влашя.
И 8)  Вз Полазнпнскомз горкома частнома заводк>. Въ 
день Св. Пророка Илш, 20 шля. По окончанш литургш при 
Свяго-Троицкой церкви начинается шеств'ю съ  св. иконами 
на старое кладбище, разстояшемъ отъ церкви въ 4  верстахъ. 
По npiixoAt на кладбище бываетъ водооевящеше и поются 
молебны Св.  Пророку ИлгЬ, а потомъ совершаются паниихи- 
ды по усопшимъ на могилахъ ихъ.

ОТДЪЛЪ II.
МАТЕР1АЛЫ ДЛЯ ТОПОГРАФШ ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНШ.

*  л О Г Р А Ф И Ч Е С К О Е  П О Л О Ж Е Н 1Е  П Е Р М С К О Й  Г У  В Е Р Ш И . Г Р А ­
Н И Ц Ы , Н Р С С Х Р Д Н С Т В О  II Р Л З Д Ь Л Е Ш Е  Е Я  Е Ъ  А Д М Й Н К С Т -  
Р А Т Я В Н О Э 1Х  И Х О З Я Е С Х В Е Н Н О М Ъ  О Х К О Ш Е Ш Я Х Ъ
Географическое полож епге{' * ) .
Пермская губершя находится no обЬ стороны Уральскаго 
хребта н заключается между 5 5 °  3 0 ‘  и 6 1 °  5 0 4 сЬверной 
широты и между 6 9 °  5 0 4 и 8 2 °  154 восточной долготы ( t ) .  
Самая северная оконечность ryoepuiii находится въ точке пе- 
ресЬчшпя трехъ границъ Пермской, Тобольской и Вологод­
ской,  самая южная въ Екатеринбургскомъ уезде  къ югозападу 
отъ озера Увельды, самая восточная въ Камышловскомъ у е з ­
де,  къ востоку отъ Ерторскаго завода, а самая западная въ 
Чердынскомъ уЬздЬ по реке  Лопве впадающей въ р. Косу .
Границы.
Пермская губершя граничить:  къ северу и с-Ъвсрозападу 
Вологодскою губершсю,  отъ которой отделяется малонаселен­
ными местами и по большей части не проходимыми болотами 
и лесами; къ северовостоку и востоку Тобольскою губершего, 
где граница идетъ сначала по туидрамъ, почти въ прямомъ 
направленш па юговостокъ, а далее псресЬкаетъ притоки р е ­
ки Тобола:  Лозву,  Сосву,  Туру,  Пицу и Исеть,  къ югу съ 
Оренбургскою губергнею, граница идетъ севернее  реки Mi- 
аса, почти параллельно ея течешю и пореходитъ чрезъ Ураль- 
cKift хрсбетъ ,  къ северу отъ горы Таганай, потомъ nepect -  
каетъ р. Уфу, до впадешя ея въ Каму; къ западу съ Вят­
скою губерш ею,  граница ндетъ около 130 верстъ по р. Каме,
( 1 . )  По псимЪнно точныхт, спЪдЪшй географическое п о л о ж е т е  показано прибли­
зительно, судя по столнстовой картЬ изданной Воснно-ТопограФическимъ Депо.
( * )  Изъ составлясмаго военно-статист, оп- Пермской губершй.
потомъ по р. Сиве и паконецъ по ряду возвышенностей,  со -  
етавляющихъ водораздельный рубежъ между притоками Камы, 
изъ коихъ одни текутъ иа западъ и впадаютъ непосредствен­
но въ Каму на томъ пространстве,  где она течетъ на северъ 
по Вятской губернш,  а друпе текутъ на востокъ и впадаютъ 
въ верховья рекъ Обвы, Нньвы и Косы; далее граница пере- 
секаетъ течен’ю  р.  Камы выше д. Пальники и прпмыкаетъ къ 
границе Вологодской губернш.
Пространство.
Пространство занимаемое Пермскою губершсю въ совершен­
ной точности определить нельзя, потому что северная граница 
еще не пройдена въ натуре.  По сведешямъ имеющимся въ 
статнсгическомъ комитете оно составляетъ 3 0 ,3 91 ,7 60  деся- 
тинъ и 1044 кв. саж. или 291 ,760  кв. верстъ и 224  кв. са­
жени или 5 95 4  кв. мили (1 ) .  Следовательно въ отношенш 
пространства Пермская губершя занимаетъ въ ряду губершй 
Европейской Россш третье место,  уступая по величине только 
Архангельской (1 5 ,  519 кв. миль) и Вологодской (6967 кв. 
миль); за нею по величине следуютъ: Оренбургская (4741 кв. 
миль), Земля Войска Донскаго (2 844  вв. миль.) и проч.
Если сравнимъ въ отношенш занимаемаго пространства 
Пермскую губернш  съ другими губерниями Европейской Россш, 
то увндимъ, что она меньше Архангельской (1 5 ,5 1 9  кв. м.)  
въ 2 -^ раза, но больше 1’ ятской (2500  кв. миль) почти въ 3 
раза, С.-Петербургской (969  кв. миль) въ 6 разъ, Рязанской 
(766  кв. миль), Подольской (773 кв. миль) и Виленской (767 
кв. миль) въ 7* разъ, Пензенской (6 9 0  кв. миль) и Гроднен­
ской (692 кв .м . )  въ 8» разъ, Калужской (573  кв. м.)  и Мо­
сковской (589 кв. м .)  въ 10 разъ, Тульской (5 3 4  кв. м.) въ 
11 разъ, Курляндской (495 кв .м . )  въ 12 разъ, и Эстляндской 
(376 к в . м . )  въ 16 разъ (2 ) .  Наибольшее протяжеше губернш 
отъ севера къ югу и отъ востока къ западу составляетъ не­
сколько бодео 600  верстъ.
Уральский хребетъ разделяетъ губернш по всей длине на 
две но ровныя части: европейскую и аз’штскую; первая изъ 
нихъ закдючаетъ въ себ е  около 1 6 ,460 ,0 00  десятинъ или б о ­
лее 158 ,000 кв. верстъ,  а вторая около *3 ,9 3 0 ,0 0 0  десятинъ 
или более 133 ,700 кв. верстъ.
( 1 . )  СвЪдЪшя о пространствЬ губернш заимствованы изъ дЪдъ Пермской губерн­
ской чертежной.
( 2 . )  Арсеньевъ. Статистическая очерки Pocciu 1848 года.
Раздгьленге,
Перяская губершя разделяется въ административномъ от ­
ношенш на 12 уЬздовъ, изъ коихъ ВерхотурскШ, Ирбитсшй, 
Камышловсшй, Шадринсшй и большая часть Екатеринбург­
с к а я  находятся но восточную сторону Уральскаго хребта ,  а 
Чердынсшй, Соликамский, Пермсшй, ОханскШ, ОсинскШ, Кун-  
гурсюй,  Красноуфимсшй, и другая меньшая часть Екатерин­
б у р г с к а я  по западную сторону  его .
Если разделимъ всо пространство губернш на 12 частей,  
то на каждый уЪздъ пройдется среднимъ числомъ 2 ,5 3 2 ,6 4 6 ^  
десятинъ или 24,313-$. кв. верстъ. Между т^мъ въ действитель­
ности уезды дадеко не въ такой степени равномерны по ве­
личине, какъ можно видеть изъ следующей таблицы въ кото­
рой показаны земли входяшдя въ составъ общей Екатеринбург­
ской горнозаводской дачи.
Назвашо уездовъ. П р о с т р а и с т в о з е м л и.
Пермсшй ( * )  . 
В о р х о т у р с ш й ( * )  
Ирби токifl ( * ) .  
Камышловешй(*)  
КрасноуФимск1й('  
К у н г у р с ш й  ( * )  
Осинск1Й . . 
О к а н сш й  . . 
Соликамский . 
Чердынскш . 
Шад ри пс ш й . 
Е к а те ри нб у рг е
кв. м.









1 )3 8  
319  
ifi (*) 195
кв. верстъ.  
2 2 ,2 9 4 , -2 2  
4 1 ,5 1 1 , - 3 0  
60 9 8 , -3 8  
11 ,53 , -91  
1 7 ,948 , -2 2  
77 0 4 , -7 0  
1 7 ,0 7 8 , -2 0  
12 ,4 26 , -92  
2 6 ,0 6 5 , -8 2  
5 5 ,7 9 5 , -1 2  
15 ,6 43 , -7 4  
9 5 8 0 , -1 4
десятинъ. 
2 .3 2 2 ,3 1 5  
4 . 3 2 4 , 0 9 3  
6 3 5 ,2 4 7  
1201 ,4 49  
1869 ,  606 
8 0 2 ,5 7 3  
1 7 7 8 ,9 7 9  
1 2 9 4 ,4 7 0
кв саж. 
988* 
2 ,2 2 8  








1 7 6 4 *
2061
27 1 5 ,1 7 2  
5 8 1 1 ,9 9 2  
162 9 ,5 5 6  
9 9 7 ,9 3 6
Примгьч. Уезды обозначенные ( * )  припадлежатъ къ числу 
T i n . ,  которыхъ части входятъ въ составь общей Е к атери н ­
бургской горнозаводской дачи.
Сравнивъ пространство пяти уЬздовъ, по входящих!,  въ 
составъ  общей Екатеринбургской горнозаводской дачи, уви- 
димъ, что Чердынсшй уЬздъ больше Оханскаго въ 4« раза, 
Шадринскаго въ 3$ раза, Оеинскаго  въ 3 раза, и Соликам­
с к а я  слишкомъ въ 2 раза. Если же принять въ соображешо 
остальные уезлы вместе  съ тЬми частями, который вошли въ 
состазъ  общей Екатеринбургской горнозаводской дачи, то раз­
ность въ величине ихъ окажется еще значительнее. Самый 
большой изъ уездовъ Пермской губершй ВорхогурекиЧ, зани-
мающШ приблизительно 62 ,485  кв. верстъ.  Следовательно онъ 
не только гораздо болео Чердьшскаго уезда,  но да;ке превос­
ходить величиною большую часть губернш Европейской Poccin,  
въ томъ числе Воронежскую (1209  кв. м .) ,  Екатерииославскую 
(1 2 0 6  кв. м.) ,  Казанскую (11 28  кв. м .) ,  Тамбовскую (1202  
кв.  м.) ,  Тверскую (12 23  кв. м.) ,  и мнопя друпя. Каждый 
уездъ разделяется, смотря по населенности и пространству на 
несколько становъ. ВерхотурскШ, ИрбитскШ и ЧердынскШ 
разделяются каждый на два, а Bet остальные каждый на три 
стана.  Поэтому вся Пермская губершя состоитъ изъ 33 ста ­
новъ, на каждый изъ нихъ приходится средпимъ числомъ 
слишкомъ 180 кв. миль; но въ действительности встречаются 
ташя же несообразности въ величине становъ, какъ и въ 
величине уездовъ. Такъ напримЬръ, первый станъ Верхотур- 
скаго  уезда гораздо более цЬлыхъ уездовъ: Ирбитскаго,  Ка-  
мышдовскаго,  Шадринскаго и др. Въ каждомъ стане одно 
изъ паселениыхъ мёстъ (городъ, село или деревня) назначено 
для постоянн ая  местопребывашя ст а н о в а я  пристава. Каждый 
станъ въ свою очередь подразделяется па сотни, число ко-  
торыхъ въ стане простирается отъ 10 (3 -й  станъ Осинскаго 
уезда) до 122 (3-й станъ Оханскаго уезда).  Каждая сотня 
заключаетъ въ с е б е  около 200  дворовъ.
Для поддержашя дейст^я  горныхъ заводовъ составлена 
общая Екатеринбургская горнозаводская дача изъ частей у е з ­
довъ Е катеринбургская ,  Камышловскаго,  Ирбитскаго,  Верхо-  
турскаго,  Нермскаго,  Кунгурскаго и КрасноуФпмскаго. Вся 
дача составляетъ одно сплошное пространство,  заключающее
5 ,0 0 8 ,3 6 5  десятинъ и 94  кв. сажени.
Пространство Пермской губернш разделяется по владешю 
на земли казешшя,  городешя, башкирешя, церковпыя и мо- 
настырсшя, удельныя, частныя, горнозаводешя, ясашныхъ 
Вогулъ, некрещенныхъ Черемисъ, спориыя состоящая въ об -  
щемъ владенш и общую Екатеринбургскую горнозаводскую 
дачу, состоящую изъ земель казеиныхъ и частныхъ горныхъ 
заводовъ. Пространство земли принадлежащей каждому ведом­
ству  по недостатку положитсльпыхъ данныхъ определить съ 
совершенною точностью не возможно. Сведешя по этому 
предмету заключаются въ результатахъ генеральная меже- 
вашя, которое производилось здесь съ 1823 по 1843 годъ и 
въ  новейшихъ данныхъ основаипыхъ частью на хозяйствен- 
ныхъ съемкахъ производившихся по некоторымъ ведомствамъ, 
частью же на исправлешяхъ генеральпаго межевашя произ- 
шедшихъ въ следств1о р е ш е т я  спорныхъ делъ по праву вла- 
дешя землей. Каждый изъ этихъ двухъ, главныхъ источии-
ковъ имйетъ свои достоинства и недостатки и ни одинъ не 
можетъ считаться вполне удовлетворительными Генеральное 
м с ж е в а т о  ваяшо потому, что обпимаетъ всЬ земли безъ  ис­
ключения, но но соответствустъ  нынешнему разделсшю губер­
нш по ведомствам!. ,  потому,  что со времени окончашя е г о  
решены мпопя дела по спорнымъ отводамъ, въ следств!о че­
го  некоторый земли перешли изъ одного ведомства въ дру­
гое  и наконецъ самое межеваше производилось такими спо­
собами, которые не могли дать совершенно точиыхъ резуль- 
татовъ.  Хозяйственный съемки производивийяся въ  нек ото -  
рыхъ казенныхъ и частныхъ земляхъ даютъ более  верныя 
св е д е 1пя, по не удовлетворительны потому, что касаются 
только отдельпыхъ частей,  а по всего пространства губершй. 
Поэтому въ следующей таблице приведены т е  и друпя  с в е -  
дешя,  что дастъ возможность судить хотя приблизительно о 
пространстве земель, занятыхъ разными ведомствами.
По свЬдешямъ Но новей-
Какого  ведомства. генеральпаго шимъ свЬде-
межевашя. шямъ.











венные крестьяне . . 3 ,9 2 7 ,2 5 1 162 4 , 4 5 4 , 6 9 8  1, 1 0 4 *
-------- казенныя свободныя .
с о с т о я шд я в ъ  в г. еде н i и 
Палаты Государствеп- 
ныхъ Имуществъ . . 8 ,5 2 7 ,4 9 7 209 1 0 ,4 3 1 1 8 5 1797
Земли корабелызыя рощи . 7215 2163 2 5 ,0 4 1 2322
-------- оброчныя ведомства
Палаты Государствси- 
ныхъ Имуществъ . . 13 ,137 2042 2 0 0 , 3 5 4 2 7 4
-------- удельныя ...................... 12 ,157 1762 1 1 7 ,8 0 4 1831
■------- горнозаводешя казен­
ныя ................................... 5 3 8 ,6 8 1 51 9 9 9 9
•------- церковный и мопастыр-
С К 1 Я ................................. 6 93 2063 9 9 9 9
--------башкирешя и мещеряк-
с к ! я ................................... 15 ,019 1800 6 9 2 ,4 1 3 1574
■-------ясаншыхъ Йогу л ъ 18 ,969 102 99 9 9
--------некрещенныхъ Чоре-
мисъ ................................ 202S 1891
•-------  частный ....................... 4 ,9 8 2 ,0 5 6 647 3 ,0 4 0 ,4 3 5 600
-------  спорныл состояниявъ
------- общемъ владЬпш . . 6 , 8 2 3 , 9 5 3  1234 99 99
 общей Екатеринбург­
ской горнозаводской
. д а ч и .............................. ’ 5 ,0 0 8 ,3 6 5 9 4  , ,  , ,
Прлмтьч. СвЪдешя о казепныхъ зенляхъ заимствованы изъ 
отчета Палаты Государственныхъ Имуществъ за 1860 годъ,  
удельныхъ и башкирскихъ изъ делъ статистическаго коми­
тета и частныхъ изъ ведомостей составленныхъ губернскимъ 
комитетомъ по улучшешю быта помещичьихъ крестьянъ. Ко­
личество городскихъ земель не показано во второй граФе, 
потому что результаты городской съемки еще не приведены 
въ известность.  Что же касается остальныхъ земель, то объ 
нихъ более точныхъ сведешй кроме генеральиаго межевашя 
не оказалось.
Въ хозяйственномъ отношенш по сведешямъ генеральнаго 
межеваш'я пространство губершй за исключешемъ общей Ека­
теринбургской горнозаводской дачи разделяется на:
1. Усадьбы занимающая . . 117 ,385 десят. 1079 кв. саж.
2. Пашни . . . . . . . .  2 .5 5 4 ,6 8 8  —  395^ —  —
3. Сенокосные луга, выгоны
и п а с т б и щ а ................... 2 .0 1 8 ,4 7 6  —  223.  —  —
4. Строевой лесъ . . . 11 ,178 ,551  —  508| —  —
5. Д р о в я н о й   1 ,6 5 8 ,4 4 8  —  47^ —
6. Земли неопределеннаго 
качества и мешанный
л е с ъ ..................................  6 .9 4 8 ,4 1 4  десят.  3 4 Ц  кв. саж.
Неудобный земли . . . .  907 ,432  —  755
Итого 2 5 .3 8 3 ,3 9 5  десят. 950  кв. саж.
Въ общей Екатеринбургской горнозаводской дачи изъ
5 ,0 0 8 ,3 6 5  десятинъ и 94  кв. саженъ занимаютъ:
У с а д ь б ы .......................... 34 ,653  десят. 568 кв. саж.
П а ш н и ..............................  4 51 ,3 6 9  —  1958 —  —
Сенокосные луга . . 190 ,662  —  1284  —  —
Сенной покосъсъдровя- 
нымъ лесомъ и кустар-
н и к о м ъ .......................... 393 ,506  —  327  —  —
Мокрые луга . . . .  4 ,55 2  —  185 —  —
Мокрые луга съ кус-
т а р н и к о м ъ ................. 1 ,103 —  1745 —  — >
Всего еенокосньш
м е с т а   5 89 ,824  —  1141 —  —
В ы г о н ы .........................  111,639 —  1606 —  —
Выгоны на которыхъ 
ростетъ лесъ и мелкая
поросль 49-, 90 5
Всего  выгоны 161 ,545  —  5 10 —  —
ЛЪса: строевой и дрова-
ной по суходолу.  1 8 6 1 / ( 4 9  десят.  579 кв. саж.
ЛЪсъ дрованой по с у ­
ходолу, съ мелкою по­
рослью и кустзрни-
к о м ъ ..............................  8 1 3 ,5 9 5  —  2042 —  —
Мелки! дрованой съ
порослью . . . . . .  2 1 5 ,0 2 7  —  1271 —  —
ЛЬса: строевой и дро­
вяной съ кустарникомъ
на б о л о т Ъ ....................... 4 9 8 , 8 8 9  —  1533 —  —
Горелые л-feca . . . .  5 7 ,6 7 3  —  2249  —  —
Вырубленные лЪса . 142 ,071  —  1951 —  - -
В сего  л-feca зани-
м а ю т ъ .....................  3 ,5 8 8 , 7 0 8  —  25 —
Ц«’ ркви и кладьбища 8 4  —  1070 —  —
Нолышя столбовыя
дороги . . . . . .  3 ,3 8 0  —  1 ,04 4  —  —
Проселочный дороги 15 ,516  —  1 ,423 —  —
Овраги, рытвины зо- 
лотыхъ п р т с к о в ъ ,  руд­
ники медные, железные
и разнопв’Ьтныхъ камней 2 ,1 6 7  —  849 —  —
Чистыя и моховыя б о ­
лота ...................................... 90 ,461  —  4 7 8  —  —
Озера,  пруды, рЬчки,
и р у ч ь и .................................  70 ,5  4 7 десят.  312 —  саж.
Песчанмя м-Ьста . . .  9 90
Каменоломни . . . .  98  —  226
Всего  неудобной
земли .................................  1 8 2 ,2 6 4  десят. 692 кв. саж.
Сравпивъ пространство губерш й,  за исключешемъ общей
Екатеринбургской горнозаводской дачи съ частями, запятыми 
разными угодьями, мы увпдимъ, что на 1UU0 десятинъ про­
странства вообще приходится:
У с а д ь б ъ ................................................................................4 ,6 2
П а ш е н ь ............................................................................100 ,64
С-Ьнокосныхъ лугивъ, выгоновъ и иасть-
б и п т ъ ...................................................................................  79 ,52
Земли цеонредЪлсннаго качества и sit-
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шанниго л е с а ............................................................. 2 7 3 ,7 4
Строеваго л е с а ....................................................  4 4 0 ,3 9
Д р о в я н а г о .............................................................  6 5 , 3 4
Неудобной з е м л и ................................................  3 5 ,7 5
СдЪлавъ такое же сравнение пространства общей Екатерин­
бургской горнозаводской дачи съ частями ея, занятыми раз­
ными угодьями, мы увидимь, что на 1000 десятинъ простран­
ства вообще приходится:
У с а д ь б ъ ..................................................................  6 ,9 2
Пашень ................................................................. 9 0 ,1 2
Покосовъ в о о б щ е ............................................ 117 ,77
Выгоновъ .............................................................  3 2 ,2 5
Л бсовь  в о о б щ е ..............................  716 ,55
Неудобной земли ............................................ 3 6 ,3 9
Въ отношенш же целой губернш на 1000 десятинъ прост­
ранства приходится:
У с а д ь б ъ .................................................................  5 ,77
П а ш с п ь .................................................................  9 5 ,3 8
Покосовъ и в ы г о н о в ъ ...................................  114 ,78
ЛЬсовъ в о о б щ е ................................................ 7 48 ,00
Земель неудобныхъ  ................................... 3 6 ,07
Такммъ образомъ большая часть поверхности губернш за­
нята лесами. Если выключать общую Екатеринбургскую гор­
нозаводскую дачу, то въ осталыюмъ пространств!» лЬса со -  
ставятъ более трехъ  четвертей;  а въ общей Екатеринбург­
ской горнозаводской дач!» и вообще по всей губернш нисколь­
ко менее трехъ четвертей всего  простраства. Леса  въ Перм­
ской губернш особенно въ северныхь ея частяхъ составля- 
ютъ огромныя сплошиыя пространства.  Пр и этомъ казенные 
леса особенно въ Верхотурскомь н Чердынскомъ у-Ьздахъ, раз­
делены на ташя болышя лесничества,  что нЪтъ никакой воз­
можности иметь надлежащей надзоръ за ними. Поэтому и 
настоящая величина площади лесовъ не можетъ быть точно 
определена. Если бы привести въ известность все количество 
лЬса исгребленпаго частью пожарами, которые случаются 
здесь нередко, и частью незаконными порубками крестьяне,  
то по всей вероятности, громадная цифра, вырая:ающая лес­
ное пространство губершй, значительно бы уменьшилась. Въ 
всякомъ случае площадь, занятая лесами, будетъ едва ли 
менее -J- всего пространства губернш. При этомъ нужно од­
нако ьаметить, что леса распределены но совсемъ равно­
мерно;  такъ, южная часть губершй, какъ къ востоку отъ 
Урала, въ некоторыхъ местахъ Камышловскаго и Шадрин- 
скаго  уездовъ, такъ и къ западу оть  него,  начинаютъ уже 
чувствовать недостатокъ въ. горючемъ магер 1але. Между темъ,
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на севере  въ Верхотурскомъ,  Чердыпскомъ и Соликамскомъ 
уездахъ леса,  во иногихъ м естахъ  гнноице на корне,  состав- 
ляютъ, по громадности своей ,  неизчерпаемый запасъ,  какъ 
превосходнаго строительпаго,  такъ и горючаго материала.
Луга,  сонные покосы въ кустарникахъ и перел^скахъ и 
выгоны занимают'!,, по пространству,  второе место ;  какъ въ 
общей Екатеринбургской горнозаводской даче,  такъ и вооб ­
ще по всей губершй,  они составляютъ нисколько более  одной 
десятой части всего  пространства.
После покосовъ въ томъ же порядке пашни, занимакнщя, 
какъ мы видели, менее одной десятой доли, какъ по всей 
поверхности губершй вообщ е ,  такъ и по общей Екатерин­
бургской даче,  впрочемъ второе отношеше несколько менЬе 
перваго.  Выключнвъ пространство общей Екатеринбургской 
горнозаводской дачи, мы увидпмъ, что пашни составляютъ б о ­
лее десятой доли всего  остального пространства.  Разница 
эта происходитъ вследстгпе того ,  что въ общ ей Екатерин- 
бурской горнозаводской даче главное занят’ш жителей с о с т а в ­
ляютъ горныя работы, тогда какъ прочее населешо занято 
преимущественно землед^шомъ.
Далее видно, что земли неудобныя, какъ то:  овраги,  озера,  
реки,  болота, дороги,  пески и т. ц. запимаютъ более трехъ —- 
сотыхъ всего  пространства.  Это  OTiiouieuie можетъ конечно 
показаться не выгоднымъ, если принять, что подразумеваемый 
подъ неудобной землей пространства не приносятъ пи какой 
ползы. Но въ этой статье,  какъ выше сказано, разумеются  
не одне безполезныя пространства.  Здесь заключаются:  озера 
и реки, которыя очень полезны краю вокногихъ отпошешяхъ 
потомь дороги о иользЬ и необходимости которыхъ нечего 
и говорить,  далЬе следуютъ: рытвины золотыхъ иршсковъ,  
медные и железные рудники и каменоломни, которые безъ 
сомнешя но менее полезны пашень пли луговъ,  участки з а ­
нятые церквами и кладбищами также значатся по вёдомостямъ 
въ графе подъ общимъ назвашемъ неудобной земли. Следо­
вательно остаются одне болота,  которыя въ настоящее время 
болЬе всего заслуживаюгъ названия неудобной земли. Впрочемъ 
изъ этого  следуетъ исключить торфяныя болота, которыя мо- 
гутъ служить источиикомъ богатства,  какъ горючей M arepi- 
алъ.
По крайнему недостатку сведеш й мы не можемъ показать 
какое именно пространство занято во всей губернш болота­
ми; но всякомъ случае оно довольно значительно: въ одной об ­
щей Екатеринбургской горнозаводской даче составляющей 
только одну ш естую долу всей губернш, болота запимаютъ 
90,461  десят. и 4 78  кв. саженъ. Следовательно, если пред­
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положишь такую же пропорц'но болотъ на остальпую площадь, 
то  получимь на все пространство губернш 54-2,767 десятинъ 
4 6 8  кв. сажень.  Цифра эта хотя и кажется велика, но едва 
ли преувеличена иротивъ действительности,  ибо Чердынсюй 
уездъ и часть Верхотурскаго,  не вошедшая въ составь общей 
Екатеринбургской горнозаводской дачи, не только но усту­
пить,  но едаали не превзойдетъ ее своимъ обил1емъ болотъ.
Наконецт,  какъ мы видели выше, самую меньшую долю 
пространства губернш запимаютъ усадьбы и носелешя. Въ 
отиошеиш всей площади губернш one едва составляютъ одну 
пятисотую долю. Здесь мы счигаемъ не липшимь заметить,  
что паселеше распределено по всей поверхности весьма не 
равномерно.  По склонамъ Уральскаго хребта  въ рудоносной 
его  части, въ юговосточныхч., южпыхъ и гогозападныхъ ча- 
стяхъ губернш сосредоточивается,  большая часть населешя, 
тогда какъ северпыя, северовосточныя и северозападный ча­
сти населены весьма скудно, а местами значптельныя про­
странства остаются до сихъ поръ совершенно безлюдными. 
Следовательно вышеприведенное отношение усадебнаго прост­
ранства ко всей площади губернш, только въ общей слож­
ности кажется незначительным ь. Въ местахъ же где сосредо­
точивается промышленная деятельность отношеше эго стано­
вится болЬе благопр1ятнымъ и наоборотъ.  Вь этой статье о 
разделепш пространства губернш вообще мы по необходимо­
сти должны были ограничится данными генеральнаго межо- 
вашя, которое,  какъ выше замечено,  не можеть считаться 
вернымъ матер^аломъ; но съ статье о земледелш будутъ при­
ведены бол&е точныя сведен 1я по тЬмь ведомствамъ, где оне  
имеются .
Генеральнаго Штаба Капитанъ А. И. Мозель.
МАТЕР1АЛЫ ДЛЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ИСТОР1Я ГОРОДА
ПЕРМИ.

Случайно попался мне въ руки одипъ частный сборпикъ,  
принадлежащей некогда известному  здесь  духовному лицу и 
содержаний въ с е б е  co6panio  указов ь Пермскаго Д у х о в н а го  
Нравлешя и Вятской Духовной  К он си сторш  свящ енно  и ц ер -  
ковнослужнтелямъ Пермскаго  Петропавловскаго с о б о р а  о  раз-  
ныхъ преднетахъ церковнаго благочишя, какъ о б щ и х ъ ,  такъ  
н м естн ы х ь .
Указы,  сюда вошеднйе,  даны съ 1726 по 1728  г о д ъ и  н е к о т о ­
рые изъ нихъ и мею тъ  местный исторической  интересъ .  
По независимо  отъ  этихъ  указовъ,  сборнику  предпослапъ родъ 
м е с т н о г о  Перм скаго  л етописца ,  въ которомъ погоди*» изло­
жены важнейнпя собьпчя по церковному управление грая до 
1802  года ;  предъ началомъ летописца надпись: писано cie 
1788  года Гереемъ ГаврЫломъ Сап ожниковымь ( 1 ) .  Л&топи- 
сецъ этотъ  со держитъ въ с е б е  большею частно указапш, ка- 
саюнцяся исторЫ здеш няго Петропавловскаго  с о б о р а  (где 
составитель е г о  некогда былъ священникомъ) ,  и з в е с т ы  о не-  
ременахъ  священнослужителей ,  кратшя ихъ бшграФШ и т. п. 
Но между эгимъ соверш енно  спешальнмми сведениями,  н еко ­
торый статьи и мею тъ  и о бщ Ы  интересъ  для HCTopiH края, 
какъ матер1алы, заключающее въ с е б ё  местные  подробности 
собы тЫ , записанныя современникомъ.  Эти п дробн ости ,  по 
нашему м н е ш ю ,  заслуж иваю тъ быть спасенными отъ  забве-  
шя и потому мы решаемся  переписать ихъ здесь  изъ нашего 
летописца.  Опуская в се  т е  Факты, которые исключительно 
касаются  назначены и п еромен ъ  священнослужителей П е т ро ­
павловскаго с о б о р а ,  какъ имею нце  интересъ  слишкемъ част­
ный, мы обозначили ихъ въ ходе  летописца  точками и за- 
пишемъ только т е  статьи,  которыя представллютъ более  обшдю 
занимательность.
(1 )  Былъ священпикомъ при Петропавловскомъ соборЬ со времени открыт!»  на- 
мЬстпичества, съ 1781 года, а въ послЬдствЫ при учреждены Е п а р и и  въ 1800 
году опред%ленъ ключаремъ каведральпаго собора.
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JfcTO отъ сотворешя siipa 723 f ,  отъ воплощетя ж е  Госпо ­
да Бога п Спаса нашего In c y c a  Христа 1723:  по открытш 
въ здЪшмихъ местахъ медныхъ рудъ начатъ строить мЪдн- 
плавилеаный заводъ по имянному повелешю В е л и к а г о  Г о с у ­
д а р я  И м п е р а т о р а  Петра Перваго бывшимъ въ Екатеринбурге 
Главнымъ Сибирскихъ казенныхъ заводовъ правителемъ, Ге -  
нераломъ Лейтепантомъ и кавалеромъ Вильгельмомъ Иванови- 
чемъ Дегеннинымъ (2 ) .  Прежде же того на семъ м есте  былъ 
лесъ,  почти ни к^мъ необитаемъ, въ которомъ тогда неред­
ко укрывались разбойники, которые производили различные 
грабежи, какъ плывущимъ то виизъ, то вверхъ по реке Ка- 
мЬ, такъ и подлб оной n tn ie u ie c  твующнмъ. А  хотя и была 
деревня однодворка господъ Строгановыхъ, называемая Брю- 
шинкиной, но оная отстояла отъ устья реки Нгошихи болЪо 
версты, где ныпЬ строится прочное стросше казенное (3 ) .
Въ сл^дующемь 1724 г. оный заводъ приведепъ въ совер ­
шенное Atilc iBie.  По умпоженш въ ономъ жителей въ томь 
же году заложена церковь деревянная во имя Святыхъ Пер- 
лтоверховныхъ Апостоловъ Петра и Павла, въ честь тезоиме­
нитства И м п е р а т о р а  П е т р а  В е л и к а г о . Вь ономъ же году къ 
новозаведснноП церкви для священнослу жешя н христ 1анскихъ 
требъ нсправлетпя произведепъ во свяшепштки Алексей Евсег-  
нЬевъ. Въ 1726 г. церковь оная совершена и освящена, 
какъ и явствуетъ изъ следующей подписи на Кресте доре- 
вянномь вь жертвеннике изображенной: «Освнтиея сей жер- 
твенникъ Господа Бога и Спаса нашего Incyca  Христа во 
храме Святыхь славныхь веехвальпыхъ п Иервоверховныхъ 
Апостоловъ Петра и Павле, при державе Благочестивейнпя 
В е л н к т я  Г о с у д а р ы н и  нашей И м п е р а т р и ц ы  Е к а т е р и н ы  А л е к -  
с л е в н ы ,  С а м о д е р ж и ц ы  B c e p o c c i i I c k i m ,  при внуке Ея В е л и ч е ­
с т в а  Благоверном ь В е л и к о м ъ  Князе П е т р б  А л е к с т е в и ч ъ  п о  
бдагословешю Прсосвященнейшаго Алекшя, Епископа Вят- 
скаго и Велико-Пермскаго,  вь лето 172G, индикта 4, месяца 
HoeMBpin, в ь 12 день, на память иже во святыхъ отца на­
шего  Ioanna милостивого».
А  йкакь оная церковь достроена и освящена при державе 
Супруги И м п е р а т о р а  П е т р а  В е л и к а г о ,  Благочестивейнпя 
И м п е р а т р и ц ы  Е к а т е р и н ы  А л е к с ш в н ы  перттыя: то въ честь ея 
тезоименитства учреждонъ второй праздшткъ праздновать
(2 )  Артиллерш  Гепералъ- Лсйтепантъ Георгъ Вильгелкмъ де-Геннинъ, состави ­
т ель  записокъ изъ собранныхъ имъ свёдЪнпй иъ Сибнрскихъ горныхъ и заводскихъ 
округахъ по минералогш и другимъ паукамъ. ПримЬч, на саыоаъ дЪтописцЪ, пи­
санное другою, гораздо поздно* ш ею  рукою.
(3 )  Вероятно зд1>сь аигоръ разумЪетъ ту часть теперешннго города, гдЪ чцяД 
дазениая палата и присутственны!! мЬста.
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Святой Великомучениц! Екатерин! ,  24  Ноября, почему и 
бываетъ съ !здъ  на оное число каждогодно.
При той же церкви празднуется 20 сентября Святому 
Великомученику ЕвстаФно содружиной, которому праздпикъ 
начатъ праздновать за нисколько л !тъ  до построеша завода 
вь дерева! ,  называемой Горы, которая с т о т ъ  за ручкой 
Я гот и хой ,  о т ъ  устья ея въ одной верст !  съ половиной, падь 
р’Ькою Камой. Въ опой деревн! населнвниеея крестьяне (какъ 
u t K O T o p b i e  изъ древнихъ, в !р о л п е  достойные люди повЬст- 
вуютъ) но причин! ислешя одному изъ ннхъ Святаго Вели- 
комученника Евстаф!я па оной г о р ! ,  въ разстоянш отъ р !ч -  
ки Ягошихи въ одной верст !  при окончаши на гору дороги,  
г д !  было явлеше, согласившись,  поставили столбъ п при 
немъ образь  великомучешшка и начали каждый годь къ оно­
му образу собираться окружные поселяно на 20 число Сентя­
бря,  а какъ въ завод!  построена была церковь, то и пере­
несешь быль оный образъ въ тую и учредила праздновать 
повсегодно при оной.
Въ 1730 г. но умпоженш жителей пронзвсдспъ второй 
свящеинпкъ Кодратъ Афиногенова с ы п ъ  Любпмовъ изъ Вс-р- 
хомулдинскихъ крестьянъ.
В ь 1732 году скончался первый свящеинпкъ Алексп! Евсег- 
нЬсвъ, пожнвъ во свящепствЬ девять л !тъ ,  погребешь близь 
олтаря пынЬншей каменной церкви на сЬверпой сторон!. : 
его же память да будетъ во благословошяхъ.
Въ 1754 году верхомуллипскаго священника 1осифп, сыпъ 
СтеФанъ Коровнпъ произведет ,  со священники къ Петропав­
ловской церкви.
Вь 1757 году заложена каменная церковь во имя Святыхъ 
Апостоловъ Петра и Павла съ придЬломъ Овятыя Великому­
ченицы Екатерины.
Вь 1759 году былъ пожалованъ Ягоншхннской заводъ 
И м п е р а т р и ц е й  Е л н з а в е т ъ  П е т р о в н о й  Канцлеру Графу МяхаЙ- 
лу Ларюновичу Воронцову во влад!ше.
Въ томъ же году 1юня 20 дня былъ пожаръ, въ которомъ 
все почти жительство было истреблено,  одна только осталась 
церковь и п!сколько по близости ея домовъ.
• • • • • ■ • • • • • • • • • а *
В ь 1762 году освищешь храмъ придЬльный Святыя Велико­
мученицы Екатерины Ноября 22 дня.
Въ 1764 году освященъ храмъ Святыхъ Первоверховныхъ 
Апостолъ Петра и Павла, какъ и явствуетъ изъ надписи на 
К р ест !  въ жертвенник! изображенной: Освятися сей жерт- 
вешшкъ Господа Бога и Спаса нашего Incyca Христа въ
храме святыхъ славныхъ и всехвальиыхъ Апостоловъ  Петра 
II Павла, при державе благочестивейшая В е л ш и я  Г о с у д а р и н ы  
нашей И м п е р а т р и ц ы  Е к а т е р и н ы  А л е к ш е в н ы ,  С а м о д е р ж и ц ы  
B c e p o c c i h c k i h ,  при Н а с л ь д и н к ъ  Ея благовЬрномъ Г о с у д а р ъ  и 
В е л и к о м ъ  К н я з ъ  П а в л Ъ П е т р о в и ч е , п о  б лагословетю  Святей- 
шаго Правительствующаго,  Сунода и Нреосвящениаго Варфо­
ломея, Епископа Вят( каго и Велико-Пермскаго,  въ лето отъ 
сотворешя Riipa 7272 ,  отъ рождества же поилоти Бога 
Слова 17G4, индикта 12, месяца Носмвр'ш 23 дня, на память 
БлаговЪрнаго Князя Александра Невскаго» .
Вь  1779 году придельный Олтарь возобновлеиъ и постро-  
енъ новый нконостасъ,  почему во второй разъ было освячце- 
iiio онаго придела Святыя Великомученицы Екатерины того  
же года,  месяца Ноября 23 дня.
— i8  —
Въ 1781 году благополучный палъ на cie место  жребтй, 
чтобы постановить въ немъ престолъ праеосудш и Главное 
Правление Пермскаго наместничества учинить.
Благочестивейшая В е л и к а я  Г о с у д а р ы н я  И м п е р а т р и ц а  Е к а ­
т е р и н а  А л е к ш е в н а  вторая,  Высочайшимъ своимъ повелЬшел1 ъ, 
Генваря 27 дня, даннымъ Гсиералъ-Поручику и кавалеру 
Евгенпо Петровичу Кашкину, повелела c ie  м есто  переимено­
вать губерискимъ городомъ Пермомъ и открыть въ немъ на­
местничество (которое тогожъ года Октября 18 дня открыто 
Преосвященнымъ ЛавренНемъ, Епископомъ Вятскимъ и Ве- 
лико-Псрмскпмъ со освященнымъ соборомъ,  въ присутствш 
господина Пермскаго Генералъ Губернатора Евгенгя Петрови­
ча Пашкина, господина Графа Генералъ-АншвФа Алексан­
дра Сергеевича Строганова,  господина Генералъ-Поручика 
Барона  Александра Николаевича Строганова и господина 
Пермскаго Губернатора,  Генералъ Maiopa  Ивана Варфоломе­
евича Леемба.  Почему церковь Святыхъ Апостолъ А в гу с та  
12 дня 1781 года переименована Соборною Петропавловскою; 
для священнослужешя и хриспанскихъ требъ  исправлешя 
учрежденъ npoToiepeil  и 2 священника ( 4 ) .
Въ 1782 году Августа  12 дня Ея И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е ­
с т в о  Благочестивейшая В е л и к а я  Г о с у д а р ы н я  И м п е р а т р и ц а  
Е к а т е р и н а  А л е к с ш в н а  всемилостивейше пожаловала въ Перм­
ской Петропавловской собор ь священныя одежды и ризы, то
(4 )  Въ  подлинник!» слЪдуютъ имена протопопа А птош я П опова, 2 -х ъ  первыхъ 
евященниковъ Домет1я Черепанова и Гаврш ла Сапожников» ,  съ  подробнынъ ознр- 
ч е т е м ъ  ихъ происхождсш я, воспитания и прежней службы.
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есть порвыя праздничиыя облачешя на Престолъ, жертвен- 
никъ н трехъ свящснниковъ п одного AiaKOi ia,  вторыя вос-  
кресиыя облачешя, трепн траурный черпыя одежды.
Въ томь же году Декабря 10 дня прибыль Губсрнаторъ 
Илья Ваеильовичь Колтовской.
Въ 1784 году построена кладбищенская церковь ВеЬхъ 
Святыхъ и освящена того же года Декабря 10 дня.
Въ 1788 году Августа 13 дпя протопопь Антошй въ вос­
кресный день литургисалъ, также и вечеряю отправлялъ; по­
ел!; же оной въ 7 часу по полудни скоропостижно скончался 
и погребенъ при кладбищенской всесвятской церкви, противу 
передняго Олтарнаго окна. Ему же да будотъ въ роды ро- 
довъ незабвенная память..
Въ 1789 году Генваря 26 дня прибылъ въ городъ Пермь 
новой господинъ Генералъ Поручикъ, правяшрй должность 
Гспсралъ-Губернатора Пермскаго и Тобольскаго намйстнн- 
чествь и кавалеръ Алексей Андреевичь Волковъ, а прежде 
бывнпй господинъ Генералъ-Поручикъ Кашкинъ въ прошломъ 
1788 году выбылъ въ Ярославское наместничество къ тако­
вой же должности.
Въ томъ гке году построена церковь Владшпрской Богома­
тери нижшй этажъ и освящена Декабря 23 дня: при оной
церкви свящеинпкъ первый определенъ изъ Петропавловскаго 
собора д1аконъ Иванъ Трстьяковъ.
Въ 1790 году Мотовиллихинской казенной заводъ отдЪленъ 
отъ Петропавловскаго прихода и построена въ ономъ цер­
ковь деревянная во имя Пресвятыя Троицы и освящена то-  
гожъ года Декабря 20 дня; первый свящеинпкъ опредЬленъ 
изъ Петропавловскаго собора дьячекъ Фнлнппъ Сапожннковъ.
Въ 1793 году Мая 25 дня заложенъ Спасопреображенской 
Пермской монастырь на ropf,, называемой Слудка.
Тогожъ года Ноября 24  дня освящена церковь Крестовая 
Стефану Велико-Пермскому при Архимандрит!; ЮвепалгЬ 
Смирнов!;.
Въ 1795 году 1юшя (число въ подлинник!; пропущено) за­
ложено Главное Народное училище каменное, которое тогожъ 
л'Ьта и выстроено (5 ) .
(5 )  Домъ Главтгаго Иароднаго училища, а въ послЬдствш Пермской гимназии, на­
ходится на томъ же мЪстФ, гдЪ и построено гимназическое здаше, и существовало 
до бывшаго пожара 1842 года.
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Въ 1796 году скоропостижно скончался господинъ Губер- 
иаторъ, Генералъ-Иоручнкъ и кавалсръ Илья Васильевичь 
Колтовской.
Тогожъ года Августа  21 возвращаясь изъ Тобольска въ 
Тюмень, скоропостижно скончался Генералъ Поручикъ и 
кавалеръ Алексей Андрсевичь Волковъ, 11 е р м с к i ft НаагЬст- 
никъ.
В ъ  1797 голу Марта 2  дня, по указу Е г о  В е л и ч е с т в а  
И м п е р а т о р а  П а в л а  П е т р о в и ч а  уничтожены наместничества и 
переименованы губершями; почему и Пермь оставлена губерн­
ским ь городомъ. Губернаторъ первый прибылъ въ 1796 году 
1юля 9 дня Инженеръ Полковннкъ и кавалеръ Карлъ Оедо- 
ровичь Модерахъ, которому по учиненш г у б о р it i е ю  Перми, въ 
1 797 году ножалованъ чинъ ДЬйствительпаго Статскаго  Со­
ветника.
Въ 1798 году прибылъ въ Пермски! ПрсображенскШ мона­
стырь Архимандритъ Никонорь Нпколевъ, изъ дворянъ, кото­
рый служилъ въ гвардш, былъ подпоручикимъ и в ь 1 7 7 9  году 
въ монашество встугшлъ. Архнмандрптомъ 17 95 года произ- 
воденъ въ Моздокъ, оттуда съ Пермь.
Вь гомъ же году къ вящшему замечанно Марта 24  дня 
на реке  Каме тронулся лсдъ —  27 Марта совершенно вскры­
лась отъ льду, на кануне Пасхи, и сн е гь  весь согнанъ былъ 
и но улицамъ было сухо.  А  Мая i2 дня по полуночи, въ 5 
часу при севсрозападномъ силыюмъ ветре было землетрясе- 
iiie, какъ во всемь городе,  такъ и въ окресностяхъ онаго,  
которое колебаше происходило съ несколько секундъ минуты.
Вь 1799 году Октября 16 дня (6 )  по докладу Святейшаго 
Супода учреждена г/ь Перми Enapxia,  съ титуломъ Пермской 
и Екатеринбургской, первой Епископъ посвящепъ въ Казане,  
6 числа Февраля (1 8 00 )  Колязииской Архимандритъ Гоаннъ 
Островсьйй, который прибыль въ Пермь на престолъ 1800 
года Февраля 26 дня, урожденецъ KieBCbifl.
(8 0 0  года Марта 4 дня открытие Пермской Enapxin про­
исходило слЬдующимъ обр зомъ: день былъ воскресный; по
утру вь  9 часовъ начался благовестъ къ литургш. По при-
(6 )  По источенin 416 л1тъ отъ заведешя Пермской Enapxin первымъ Еписко- 
помъ СтеФаномъ при ptKb ГычегдЪ, па усть-Ь рЬки Выми, которой былъ на оной 
12 дТ.тъ; но немъ вторый Епископъ ученикъ его Герасилъ, по немъ Питиримъ, а 
нотомъ Iona, по копчинЬ котора:о  переведена была EnupxiH вь Вологду, а оттуда 
в ь  Вятку.
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быт'ш ПреосвящсшгЪйшаго Ioanna, Епископа Пермскаго и 
Екатеринбургского,  въ ПетропавловскШ соборъ отправляема 
была литурпя означепнымъ Преосвящсннейшнмъ; предъокон- 
чашемъ литурпи Его  Преосвященство самъ изволилъ гово­
рить проповедь длинную и трогательную какъ пастыремъ, 
равно и пасомымъ, такъ что у многихъ при содрагаши сер- 
децъ лились слезы ово отъ радости ово отъ чувствительности 
внутренней. По окопчаиш лнтургш Господу Богу принесено 
было благодарственное молебств!о о здравш И м п е р а т о р с к о й  
Фамил'ш, по окончаши коего при колокольномъ звоне отпра­
вился Прсосвящсинейипй въ бывшее Духовное Правлсше со 
всЕмъ д\ховепствомъ, где по прибытш Его Преосвященство 
изволилъ освятить воду въ присутственной камере покропить 
оною священною водою; после чего мпоголЬЕс Его И м п е р а т о р ­
с к о м у  В е л и ч е с т в у  и всей В ы с о ч а й ш е й  Фамил'ш, а потомъ 
Святейшему С ш о д у  и Его Преосвяшенству провозглашено 
чрезъ протод1акона было. Потомъ Его Преосвященство въ 
своемъ облачепш и шапке селъ па пр'1уготоБленныя кресла 
за присутственный столь, положа животворящи! Крестъ на 
стол ь, отдавши свое онределешс правящему секретарю долж­
ность, приказалъ читать и какъ дошло до назпачеш'я прп- 
сутствующихъ въ K o n c i i c T o p i i o ,  го какъ сказалъ приказной, 
что быть первымъ присутствующпмъ такому-то,  то подошедъ 
оный къ Преосвяш,синейшему, приложась къ Кресту,  держи- 
мому въ руке Его  Преосвященствомъ, становился па свое 
место по правую руку;  темъ же образомъ и протч'ш три чле­
на, а какъ кончилось определсшо чтешемъ, то Преосвящен­
ный, вставь съ места, говорил» речь увещательную присут- 
ствующимъ членамъ Духовной Консисторнг, довольно трога­
тельную, что не только у членовъ Конснсторскихъ происхо­
дило содрагаНс и чувствительность, но и у бывшихъ при 
томъ знаменитыхъ гражданскихъ чиновииковъ лилися слезы: 
По окончаши оной речи Владыка, разоблачась, при провож- 
ДС1ЙИ присутствующихъ и колокольномъ звоне от былъ, И темъ 
окончилось церемошя, а на завтра приведены были члены 
Консисторш къ присяге въ Петропавловскомъ соборе.  Нетро- 
павловешй I e p e i !  Гавршлъ опредЬленъ клкчаремъ и присут- 
ствующимъ Духовной КоНСИСТОрШ.
Тогогкъ года въ Iioirb месяце Петропавловсшй соборъ по- 
иовленъ: на холодной церкви сделанъ куполъ новый и выше 
нрежняго.
Тогожъ года Сентября 8 дня переименована Владимг'рская 
Богородицкая церковь Преосвященпымъ 1оанномъ Рождествен­
скою Богородпцкою.
Т огож ъ года Ноября 11 дня въ воскресный день открыта 
Пермская Семинар1я, которой открыло происходило слЪдую- 
щимъ порядкомъ. По утру вь девять часовъ начался благо- 
в есть  къ литургш, которую Преосвященный 1оаннъ Епнскопъ 
НермскШ и ЕкатеринбургекШ съ освященнымъ соборомъ от-  
правлялъ. Предъ окончашемъ оной самъ Его Преосвященство 
изволилъ говорить приличную тому случаю проповедь;  по 
окончаши литургш отправлень былъ молебенъ въ начале уче­
т а  отрокомъ, и по окончаши оиаго при колокольномъ звоне 
былъ крестный ходъ въ домъ (7 ) ,  где имела открыться Семи- 
napia. По прибытии въ оной Его Преосвященствомъ учинено 
водоосвящеше и по окроплеши водою покоевъ говорена речь 
на россШскомъ языке длинная преФектомъ Васнльемъ Кваш- 
нинымъ, потомъ разговоры стихами; далЬе латинсше стихи и 
краткая латинская, российская и греческая рЬчи говореиы 
учениками; а паконецъ петь  былъ кантъ. При коемъ пронс-  
inecTBiii присутствовали господинъ Граждански! Губернаторъ, 
Тайный Товегпикъ и кавалеръ Модерахъ, Внце-Губернаторъ, 
Статски! СовЬтникъ и кавалеръ Годсинъ, Действительный 
Статски! СовЬтникъ Яковлевъ и много благородныхъ и граж- 
данскнхъ чшювниковъ. После того все uiecTBie продолжалось 
прежшшъ порядкомъ; по возвращеши въ ApxiepeficKii! домъ 
почтенный особы угощаемы были обедсннымъ столомъ у Его  
Преосвященства.
Тогожъ года Декабря 16 дня определенъ въ классъ ф н л о -  
з о ф и ч с с к Ш Ирбитсшй n p o x o i e p e i !  НикиФоръ Пономаревъ учи- 
телемъ.
1801 года Октября въ 20 день освящена соборная Петро­
павловская церковь по возобновлена! ея, 1оанномъ Еписко- 
помъ Пермскимъ.
Въ томъ же году Поля 1 Рогкдественская Богородицкая 
церковь,  по переправе въ оиой въ нижиемъ этаже, освяще­
на онымъ Преосвященнымъ.
Кама льдомъ покрылась къ вящшему замечанда сего  года 
Декабря 11 дня; хотя и рано въ Октябре ледъ на оной по­
явился, но стала вышеозначеннаго числа; снегъ  же началъ 
падать въ первыхъ числахъ Сентября, но совершенно палъ 
Декабря 9 числа.
Въ томъ же году Декабря 24  дня, по утру въ 10 часу, 
когда готовился къ священнослужошю Преосвященный 1оаннъ
(7 )  Деревянный домъ, позади пынЪшняго арх!ерсйскаго сада, на мысу надъ 
устьсмъ рЪчки МедвЬдки, служить первымъ мЪстонребывашсмъ Семинарш. Неболь­
шой домъ этотъ сущ естгояалъ до новЪйшаго времени, но уже почти въ  разпали- 
нахъ и никЬмъ необитаемый. НынЬшнее ? да Hie Семинар in построено въ  1830 году.
Епископъ Пермсшй, вдругъ поразилъ его прппадокъ бывшШ 
въ немъ прежде неодчократпо (болЪзли), называемой колика, 
отъ которого чрезъ нисколько минутъ скончался; и когда ужо 
сильно увеличилась въ немъ болйзнь, приказалъ читать быв­
шему при немъ казначею молитву: «Господи пршми духъмой 
въ Mipt», самъ ограждая себя креотньшъ знамешемъ, ире- 
далъ духъ; погребешь по завЪщапно его,  прежде неоднократ­
но сказуемому противъ Олгарнаго предпяго окна Соборной 
церкви, что въ моНастыр-Ь (8 ) .
Тогожъ Декабря 26 дня здЪшнимъ духовенствомъ священ- 
ническимъ погребешемъ, ому же да будетъ въ незабвенные 
и нескончаемые в£ки вЪчная память, которую онъ, живъ 
сый,— всегда любилъ воспевать.
1802 года Гспваря въ день па доклад!; Свят'Ьйщаго С у н о -  
да последовало В ы с о ч а й ш е е  повелЬшо Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  
А л е к с а н д р а  П а в л о в и ч а ,  чтобы находившаяся  въ Казани Ви- 
кар:я ИрсосвященнЬйшаго 1устина, Епископа Св1яжскаго, пе- 
ревесть на Пермскую Enapxiio, а Внкариую Eriapxiio Св1яж- 
скую упразднить и быть Св!яжскому монастырю первоклас- 
снымъ по прежнему.
Тогожъ года Марта въ 8 день прибылъ ПроосвящешгЬйшШ 
1устинъ въ городъ Пермь; встреча ему была у Роа:дествек- 
ской Богородицкой церкви, откуда шествовалъ со кресты въ 
Петропавловск!!! соборъ и въ повомъ гостиномъ двор!; читалъ 
молитву надъ градомъ и по прншосгвш въ соборъ говорнлъ 
приветственную рЪчь пароду, и по отслужепш литург!и от-  
былъ въ свой ApxicpeflcKifl домъ при стечеши мпогочислен- 
наго народа (здЪсь позднЪйшая приписка: 1 8 2 3  года Мал
20 уволепд па покой).
АпрЬля 4  дня на KaMt тронулся ледъ и скоро прошелъ; 
суда проплыли Чусовсше всЬ по 27 Апреля (9 ) ,  листъ па 
деревьяхъ распустился въ 21 чнслахь и земля зеленью по­
крылась; 27 снЪгъ съ вихремъ и стужа, отчего на деревьяхъ 
листъ позябъ и былъ велиюй неурожай въ c t i i t  и хл’Ьб'Ь.
Сентября 15 по вечеру въ 7 часу молшя и громъ былъ.
Тогожъ Сентября 30 дня молшя и громъ былъ довольно 
изрядный и въ селЪ Полазномъ, за Камой, лошадь гро-  
момъ убило.
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(8 ) НынЬ Каеедральный С паоопреображ енекИ  соборъ . Въ оград* бывшяго ио- V 
наотыря, далЬе къ востоку отъ собора и м огш и П реосвящ еннаго, погребены и 
погребаются мнопс лица, извЬстныя своими заслугами и положешенъ въ общ еств*; 
Память Преосвященнаго Ioanna, ояепь уважается жителями Перми.
(9 )  ОбыЕяовснный цор 1одь ввкркнпя Камы между 15 и 2 0  АпрЬля.
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ЗдЬсь собственно оканчивается нашъ л’Ьтописедъ. На кон- 
цЪ прибавлены написанныя совершенно другою позднМшсю 
рукою некоторый свЬдЪш'я о третьемъ Пермскомъ ЕпископЪ 
Дшнисш. Самый лЪтописецъ, начиная съ 1793 года, писанъ 
мен^е тщательно, скорописью, очень отличающеюся отъ ру­
кописи порвыхъ страницъ. Т о  ли же лицо продолжало его ко­
торое начало, или другой кто записалъ последующая с о б ь т я ,  
остается для насъ неизв'бстнымъ. Жаль, что ограничившись 
Фактами, касающимися по большей части церковнаго управ­
ления, лЬтописецъ не обратилъ виимаше на друпе случаи 
общественной жизни возникающаго города; между темъ за­
метки подобнаго рода, записанные современникомъ, были бы 
чрезвычайно интересны.
А .  К.
МАТЕР1АЛЫ ДЛЯ ИСТОРШ ПЕРМСКАГО КРАЯ.

■ С Ю 1 И Ч Е С К 1 Я  Д А Н Н Ы Й  О П Ё Р М С К О П Ь  КРАЗ» Д О  У Ч Р Е Ж -  
Д Ш П Я  В Ъ  Н Е Л Ь  В О Е В О Д С К А Г О  У П Р А В Л Е Н 1 Я .
Beede/iie.
О сЬверныхъ частяхъ Скиош или гиперборейскаго царства,  
ясли возможно причислить и нашъ край къ составу одной ча­
сти этой страны, въ которомъ въ позднЪйшее время открыто 
несметное количество драгоц’Ьнпыхъ металловъ, отъ древнихъ 
писателей сохранилось или весьма мало св ’Ьд'Ьшй, или, если 
и сохранились кашя нибудь, то он^ такъ противур^чивы 
другъ другу,  темны и сбивчивы, что,  подвергая ихъ самой 
строгой и глубокой наблюдательности, мы должны сказать,  
что древность разсматриваемаго нами края остается еще подъ 
мракомъ неизвестности до о т к р ь т я  болЪе В’Ьрныхъ и поло- 
жительныхъ Фактовъ къ oпpeдf»лeнiю судьбы его въисториче-  
скомъ, гражданскомъ и Филологическомъ отношешяхъ. И, 
такъ какъ Скиесше народы при смЪшеши грубыхъ, пастуше- 
скихъ и воинственныхъ обычаяхъ своихъ, косн’Ьли въ нев'Ьже- 
ствЪ и не оставили потомству свою исторда,  то мы находим­
ся вынужденными заимствовать эти свЪдЪшя изъ другихъ ис-  
точпиковъ.
Изъ сказашй совремепниковъ, какъ отечествеппыхъ, такъ 
и инозсмныхъ, служащихъ проводниками къ объяснешю древ­
ней исторш нашего обширнаго края, мы узнаемъ, что стра­
на отъ Северной Двины и БЪлаго Моря до рЪки Печоры и 
носившая по древнимъ Скандинавскимъ сагамъ назваши Б г- 
арлсги, съ давнихъ временъ были населена разными дикими 
инородцами, преимущественно Финскаго или Чудскаго и Та- 
тарекаго племени, обитавшими близь рЪкъ, въ пепроходимыхъ 
лЪсахъ и въ ущел1яхъ горъ ;— что, еще за долго до основа- 
iiia Руси,  т. е. до 8G2 года, лЪтописецъ нашъ преподобный
Несторъ,  находитъ въ древней Руси следуюице народы: Весь, 
Меря, Мурома,. . .  Пермь (1 ) ,  Югра,  Вечера и друг.  СлЬдо- 
вательно, уже во времена Нестора,  мы вндим^, что главны­
ми жителями нынешней Пермской губерши, были Пермяки, 
занимавхше ньшешшя свои места,  въ северной части ея. 
Живийе и ныне живушде на С о .  отъ Пермяковъ Зыряне и на 
Ю З.  Вотяки, по сходству языка и обычаевъ, сохранившихся 
доныне, во времена Нестора были смешиваемы съ  Пермяка­
ми; даже въ последствш, въ X I V  столетш, Зыряне и Пермя­
ки назывались однимъ именемъ — Пермянами. Когда же Рус-  
CKie стали различать въ Пермской стране,  кроме Пермяковъ, 
два друпо народа —  Зырянъ и Вотяковъ, то cia страна зани­
мавшая, кроме пространства Пермской губернии, южную часть 
Вологодской и северную Вятской или иначе, города Соли- 
камскъ, Чердынь, Кай-городъ и Соль-Вычегодскъ, образовала 
Великую Пермь (2 ) ,  а я; и тел и ея  ^ для отлюпя отъ Перми, на­
зывались собственно Пермяками. На ю ге  отъ нихъ жили 
Болгары, на востоке Остяки н Вогулы.
Повествования Греческихъ писателей, объ искусстве  съ ка- 
кимъ Скиеы извлекали изъ недръ земли минеральиыя богат­
ства и о торговле ихъ также весьма ограничены, если при­
бавить къ этому ещо что по словамъ, Плит я , Помпопгя 
Мелле и другихъ, въ ЧердынЬ, славный своею торговлею съ 
отдаленными древними'  народами, находившемуся по свидетель­
ствую этихъ историковъ, поп Каме въ 25 верстахъ, отъ нь.- 
нешняго города,  ещо до P.  X . ,  или покрайней мере  въ пер- 
выхъ векахъ после онаго, было складбище товаровъ доета- 
вляемыхъ со  в с е х ь  стране;  —  что, южные народы, какъ- 
ю :  Индейцы, Персы,^Бухарцы и Армяне,  привозили произ- 
ведешя Индостана и странъ обитаемыхъ ими Касшйскимъ 
моремъ и р. Волгою до столицы Болгарской, где перегрузив­
шись въ менышя суда, д о х о д и л и  до Чердыни. Отсюда они до­
ставляли иногда свои товары въ каюкахъ по водному сообщ е-  
iiito pp. Камою, Вишерою, Колвою, Впшеркою, Чусовскимъ 
озеромъ, Березовкою и Вологомъ до Бухииина волока, чрезъ 
которыя, перевезши каюки и товары, сплывали вь B i a p M ir o ,  
дабы променять свои товары въ Холмогорахъ, ея столице,  съ
(1 ) По поводу Филологическаго производства  слова Пермь, мы находимъ что въ 
Соликамскомъ и Чердыискомъ уЬздадъ всякая гора называется парма, въ старину, 
би ть  можетъ, называлась и пермы. Почему при видЬ множества пармз, пермь, 
первы е noctinaB iuie страну легко могли назвать ее Парма, Пермы, Перми, Пермь, 
а но ней народъ Пермичи, Перлите, Пермяки, которы е сами себя называютъ 
Ними- У тюрь.
( 2 )  Главный городъ  Ведикой П ерш и назывался сначала также Великой П сряы , 
а потомъ Чсрдынью.
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пргбзжавшими въ нес СЬверпымъ Океаиомъ Норманнами и 
Британцами. Болгары, подражая ИндЬйцамъ, участвовали по­
добно имъ, въ этой торговле (3 ) .
Объ этой торговле Пермяковъ мы находнмъ у Нестора 
следующее: обширность л'Ьсовъ и изобгше въ нихъ звЪрей я 
птицъ, естественно,  развивали между Пермяками звЬршшую 
ловлю. Предприимчивые и см!лые изъ нихъ неминуемо npi- 
обр1>тали болЬе, нежели сколько нужно для собственного упо- 
троблешя и избытокъ отдавали нромышленнымъ сосЪдямъ за 
ихъ произведший, быть можетъ, за луки, стрелы и домашшя 
вещи: отсюда возникла мЬна и потсмъ торговля этого народа 
съ соседними народами. Другой же Готеской псторикъ 1ор- 
пандз упоминаегъ о торговлЪ соболями въ глубин^ с'Ьвера 
съ VI Btua, а въ это время но берегамъ Камы и Волги оби­
тала промышленный и торговый народъ Болгары, которые, 
им’Ья въ своемъ владЬши двЪ ташя судоходныя рЬки, произ­
водили торговлю съ востокомъ и югомъ. Нашъ же историка 
Карамзине только предполагаетъ• возможность торговли Бол- 
гарь съ Пермяками (/I); по въ последнее время, Персидсшя 
монеты (5 ) ,  найденный въ страна, нынЬ и нЬкогда обитаемой 
Пермяками, отвергаютъ всякое сомнЪшо о невозможности 
этой торговли. Разныя металличесшя вещи домашняго упо- 
треблешя, также находимыя, могугъ поддерживать это убЬж- 
Aenie, хотя у Пермяковъ не было и не могло быть своихъ 
плавиленъ и мастерскихъ. Особенно же иоддерживаетъ сно- 
uieuie Пермяковъ сь  Болгарами найденная, вмЪстЬ съ глав- 
нымъ Пермятскпмъ идоломъ— Золотой Бабой, небольшая се -  
ребрянная чаша, имеющая кругомъ Татарскую надпись. ВсЪ 
эти предметы не могли попасть въ Пермской край другими 
путями, какъ чрезъ Волгарь (б ) .
Должно предположить что, Китайск’ш лЬтописп, по тща- 
тельнымъ изсл-Ьдовашямъ, могутъ въ будущемъ открыть аамъ 
много любопытныхъ Фактовъ объ ncropin Скиескаго,  Татар- 
скаго и Русского народа, ихъ торговли и степени познашй 
въ искусствахъ, какъ по причин^ близкаго соседства съ ни­
ми, такъ и по безпрорывным ь столкновешямъ въ м ЬновоЙ 
торговдЪ. Поэтому, нельзя не сожалЬть о гомъ что, Китай-
■9*
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(3 ;  Х оз. опис. Перл. губ. И . Попова изд. 1802 и 1803 годахъ часть II стр . 
280 и 281 .
(4 ) Си. IlcTopiio P occiiic. Государ. Т. I стр . 207 .
(5 ) Въ 1146 г. найдены въ имЪнш Графини Строгановой, на лЪвомъ берегу p t -  
ки Туй, впадающей въ Каму сь  правой стороны , серебряное блюдо, чашка, съ 
Татарскою надписью, небольшой истуканъ и монеты динаетш Сасанидовъ, властво- 
вавшихъ въ Персш  съ 22 6  по 651 г. ПослЪ того оыли находимы разный вещи 
по рЬкЬ ИнвЬ.
(6 ) Ж ур. Мин, Внутр. дЪлъ г. 1858 ч. X X IX . К и'. 4 стр . 55.
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ская Импер1я, это обширное поле къ изследовашямъ древней 
А з ш ,  такъ мало намъ известна . Въ этомъ, такъ сказать, 
изолированномъ государствfe, искусства и науки процветали 
за нисколько в-Ьковъ до Христианской эры. Сематценъ, на- 
нисавнпй исторш Китая еще з а 9 7 л . д о Р .  X . ,  начинаетъсвою 
хронолопю съ  841 года до P. X .  По истеченш шести с т о -  
л^т1Й, мы приближаемся къ блестящему перюду возрождешя 
наукъ и искусствъ .  Улучшеше письменъ, изобрЪтешя въ 206 
году до P. X .  бумаги и киигопечатан1я, всего более  способ ­
ствовали къ этому возрождешю. Къ этому жо времени мож­
но причислить и построеше Китайцами той огромной стены, 
которая обезопасила ихъ отъ вторжешя сосбдственныхъ ио- 
пр^язненныхъ имъ племенъ. Народъ этотъ,  улучшивъ качест­
ва оружШ своихъ, делался непобедимымъ и вволъ въ употре- 
блеше броню и копье.  Эго замечайте, какъ видно уже ,  оправ- 
дываетъ наши ожидашя, что Китайская Импер1я обладаетъ 
еще неизв-Ьстнымъ трудолюбивому изсл’Ьдоватедю сведешями. 
Железо,  составляющее главный матер!алъ въ поделке оружШ 
было всюду вводимо и преимущество его предъ прочими .ме­
таллами обратило на себя повсеместное внимаше. Такимъ 
образомъ народы, незнавнпо употреблешя его,  по видя о б ­
щ ую  пользу, охотно лрюбретали его и, вместе  с ъ т е м ъ ,  стре­
мились изучать способы добывашя его изъ иВдръ земель сво-  
пхъ.
Геродотъ въ сказашяхъ своихъ о Скиескихъ иародахъ въ  
четвертой книге говоритъ: «Скиесшя племена поклонялись
железной сабле столько же,  сколько и почитали Марсову ра­
ку (7 ) .  Тацитъ же, описывая Финновъ, говоритъ, что они но 
имВли ни домовъ, ни копей, ни оруж1я, питались травами, 
одевались звериными кожами, укрывались отъ непогоды подъ 
сплетенными ветвями, не боялись ни хищныхъ зверей,  ни 
гнева  боговъ,  а Н есторъ ,— что въ его время народы Фин- 
скаго  племени, включительно съ  Пермяками, уже не были 
столь грубы н дики, какъ во времена Тацита,  и имели по-  
стоянныя жилища. Здесь не лишнимъ будетъ сказать,  что мы 
сожалеемъ, что иеим1емъ подъ руками ни «Путешеств'ш Та­
вра Гунда съ товарищами»,  находящаяся въ aIleims-kringla» ,  
ни Al fred ’ s «Oros ius» ,  на Англо-саксонскомъ и АнглШскомъ 
языкахъ, ни Bueshing’s «Erd-Beschreibung-»,  для того чтобы вы­
вести и приложить эти сведЬшя, объясняющая въ не.которомъ 
зиачеши развпт1о нашего края.
Ие изследывая впрочемъ, что составляла въ отиошонш къ
( 7 )  С м. I le r o d o t  l ib .  I V .
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древней Б1арм'ш, Перм1я или Пермь, пределы первой которой 
заключались, какъ полагаютъ, въ нынЬшнихъ губершяхъ:  
Архангельской,  Вологодской, Пермской и Вятской, мы нахо- 
димъ что, вся эта страна была посещаема для торговыхъ 
делъ съ северной стороны Келтами и Норманнами, а съ ю ж ­
ной— Болгарами, Персами, Бухарцами и Индейцами,— что, на­
роды эти ввозили въ оную естественныя и искусетвенныя 
произведешя своихъ земель, къ чему способствовало водное 
сообшеше,  прерываемое небольшими волоками по рЪкамъ 
Волге,  Каме,  Вычегде и Двине,  или въ другую сторону изъ 
Камы по Вишере,  Колве, Березовке,  Еловке, Печорскимъ 
Волокомъ, до котораго отъ г. Чердыни полагалось по инымъ 
240 ,  а по другимъ только 165 верстъ,  и потомъ, перевезши 
каюки и товары чрезъ упомянутый волокъ на лошадяхъ до 
Волосницы и, нагрузивъ оныя въ мелшя суда, входили въ р.  
малую Печору при одноворке Усть-Волоснице.  Въ последст- 
fiin, кроме сказаиныхъ народовъ, мы видимъ, что смелые 
Скандинавсше мореходцы, уже во II веке,  т. е. со  времени 
поеЪщотя  Отеромъ Северной Двипы, также производили зна­
чительную торговлю съ  B i a p M i e f l  и чго въ начале X I  стол'Ь- 
Т1я на берегахъ Двины былъ торговый городокъ, куда до по­
ловины XIII века проплывали Скандинавсше купцы для мЪ- 
ны своихъ товаровъ на произведешя поморскихъ B i a p -  
впйцевъ (8 ) ,  что въ это же время у РоссШскихъ Славянъ въ 
Старой ЛадогЬ была пристань, которую Страленбергъ назы- 
ваетъ первою, полагая вторую въ Чердыни, где закупивъ у 
Пермяковъ в!ягкую рухлядь, доставляли оную посредствомъ 
Невы и БалтШскаго моря въ древнМипе города славянсше: 
Винету и Аркону ^9) и, такимъ образомъ, обогащаясь мено­
вою торговлею другихъ странъ, нетъеомнешя,  проникали еще 
и за каменный Поясъ или Уральсшя горы. Но,  определить 
съ достоверностью сколько времени страна эта занималась 
столь выгодною для нея торговлею « е т ъ  возможности,  а из­
вестно только, что она весьма упала по покоренш Батыемъ 
Болгарскаго Царства въ 1236 году и по последовавшимъ 
вскоре порабощенш этимъ монгольскимъ 8авоевателемъ всей 
Руси.  Впрочемъ, отсюда нельзя заключить, чтобы собственно 
Пермяки, на ряду съ Б1армЬ1цами, лично участвовали въ этой 
торговле и, предположивъ что торговый путь изъ юго-восточ­
ной А з ш  пролегалъ въ древнюю Пермскую землю, составив­
шую уже въ последствш часть владешй Новгородскаго Кня-
(8 )  Си. Hctopiro РоссШ с. Государ. Т. II гла. 2 и т. III глава 7.
(9 )  Си. Х о з . опис. П ер*. гу<5. II, Попова часть II стр. 2 82 .
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жества  (10 ) ,  доставлявшую мягкую рухлядь и д ор опе  метал­
лы, мы имЪемъ более поводъ заключать о ея цвЬтущемъ с о ­
стоишь въ торговле п скорее находимъ свидетельства къ 
опровержение прежде высказанныхъ миЪшй въ самыхъ сле-  
дахъ дорогъ, по которымъ торговля эта совершалась,  или въ 
развалинахъ городовъ, селъ, пристаней, допустивъ что тяже­
лая рука времени, не щадящая ничего святаго и, дозволяя 
делать предположешя на однЬхъ догадкахъ, скрываотъ отъ 
насъ самый лучь истины. Скандинавы же,  съ своей стороны, 
^ыли только въ тон стране, где посланные въ X I  веке  Свя- 
т ы м ъ  О л о ф о м ъ ,  для торговли въ B i a p M u i ,  Норвежсше купцы 
о г р а б и т  идола, котораго звали 1омала. Въ A l l g .N o r d .  His. 
лриведенъ следующей отрывокъ объ этомъ б оге :  «Пормск1й 
богъ  1омала имелъ храмъ, очень искусно состроенный изъ 
драгоценного дерева и кругоиъ украшенъ былъ золотомъ и 
дорогими каменьями, кои лучами своими освещали всю близь 
лежащую землю. На самомъ 1омале былъ золотой венецъ съ 
12 дорогими камнями,— ожерелье въ 300 золотыхъ марковъ,—  
на коленяхъ была золотая чаша такой величины, что четыре 
человека могли досыта изъ нее напиться и она наполнена 
была золотомъ; наконецъ одежда ея была дороже трехъ  ко­
раблей, наполненныхъ богатейншмъ грузомъ, плававшихъ по 
Греческому морю» (1 1 ) .  Этотъ богъ,  судя по реликолешю быв- 
шихъ на немъ украшенш, главный, но другого B i a p M i f l C K a r o  
народа, а не Пермяковъ, у которыхъ боги были Воипелъ (12 )  
и Золотая Баба ( 1 3 ) .  Вероятно же, торговлю Пермскими 
произведениями съ Скандинавами производили сначала сосед- 
ственные съ ними племена Печора или Югра,  а потомъ Нов­
городцы.
(1 0 ) См. Ист. Р у сс . Усгрялова, изд. 3 , Ч. 1 . стр . 137 и акты Р о сс . И ми. 
Т . I . с т р . 64  и 67 .
(1 1 )  См. A llg . H is. N ord . 493 и И ст. оч ср . граж . у стр . П срм. края, ст. г. 
Б ал баш евскаго, ст р . 3 .
(1 2 ) См. Акты И стор , изл, А р х . Ком, Т I п ос, М итр, Симона въ Пермь Вели­
кую стц . 168 .
(1 3 )  Ж урвалъ М инистерства Внутреннихъ ДЬлъ. 1858  г. апрДль, «тр . 56 .
Я С Т О Р Х Я  Я Е Р М С К А Г О  К Р А Я .
Припявъ въ оспован!е что, всякое гражданское общество 
составляется по большей части изъ сл^яшя двухъ или несколь- 
кихъ народовъ разнонлеменпыхъ, изъ коихъ въ начале одпнъ 
первобытный, а другой пришельцы, мы видпмъ, что первый 
остается только госиодствующнмъ въ самой незначительной 
части Пердтскаго края, и что второй — пришельцы, составнвъ 
главный элемонтъ насслсшл, занялъ лучшую эпоху историче­
ской деятельности его.  Это явлешо становится весьма замет- 
иымъ при самомъ начале образовашя нашего края и выра­
жается въ различпыхь свойствахъ народныхъ, въ отношеши 
вторыхъ къ первымъ, въ вере ,  въ климате,— въ обстоятель- 
ствахъ случайныхъ и еще при этомъ начале получастъ осо ­
бенное паправлеше, въ космъ скрывается семя будущей жиз­
ни его,  какъ въ зерне прозабаемомъ таится свойство плода. 
И, предположнвъ па осповаши памятниковъ, роднпковъ и рЪ- 
чекъ указывающнхъ па местность, въ которой обитали Пер­
мяки или Пермичи въ разное время своего существовашя, 
что пространство земли, грааичившееся съ  Сивера:
Мгьстиость.
Сойвой, Весляпой, Лупьей, Челвой, Пильвой, Колвой а 
Лозвой, съ Востока: вершинами Лозвы, Сосвы, Турьи, Код- 
вы, Лобвы и Кушвы, а отсюда л и шей до южной границы 
Пермскаго уезда съ Кунгурскимъ; съ Юга: юя;ной границей 
Пермскаго уезда до реки Камы и далее Сибирскимъ трактомъ 
до границы съ Вятскою губерш ею ;  съ  Запада: вершинами 
Ошапа, Сосвы, Очера иди Охмара, Лысвы, Обвы, Кызви 0
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Инвы п равняющееся 2 ,5 00  квадр. мплямъ ( 1 4 ) ,  можно до­
пустить что перодвпжсше Пермяковъ произошло въ то время 
когда на рЬкЪ КамЪ и ея прибрсжьлхъ поселились Руссьче и 
образовали городки (1 5 )  п когда эти поселенцы стали обла­
гать Пермяковъ данью, отъ которой они вероятно въ иачал'6 
скрывались въ иовыхъ глухпхъ мЬотахъ, вь лЬсахъ. Въ под- 
твержденш этого  изъ ncropin видно, что вся обширная стра­
на отъ рЬкп Двины до хребта горъ Уральскпхъ, еще въ цар- 
ствованш В. К.  Дим irrpia 1оаниовича было известно,  издре­
вле платила дань Росскишмъ, которые, довольные серебромъ 
и Mf.xaMii, тамъ собранными, не принуждали жителей къ пе- 
peMtiit Закона.  Страна же эта населена была язычниками ино­
родцами, пзвЬстпыо большею частью подъ именем ь Чуди (16) .
Народы Древней Пермш.
Въ Степей, книг, такъ именованы пароды Перми! п дру- 
гихъ окреетныхъ земель: «Двнияпе,  Устю.жане, Впляжано, 
Вычегжане,  Пенежане,  Южане, Серьяпе, Ганчапе, Вятчане, 
Лонь,  Короля, Югра,  Печора, Вогулнчи, Оамоядь, Нертасы, 
Пермь, Гамаль Чусовая (1 7 ) ,  которые вь самомъ началЬ сво­
его  c y m c c i вовашя предавались грубому язычеству, слЬды ко­
его  мы находимъ п вь настоящее время у пЬкиторыхъ изъ 
втнхъ пародовъ.
Религгозпыя егьросапгя.
Релипозныя ввровашя пхъ состояли въ поклбпепш солнцу, 
огню,  водЬ, кампямъ, деревьямъ, жпвотпымъ, волхвамъ, и 
другимъ кумирамъ и богамъ, какъ-то:  Войпслю и Золотой
БабЬ. Два нослЬдшо были главные боги. Объ ндолЪ З оло-
(1 4 ) См. Ж ур. Мин. Внуг. Д4лъ 1858  г. за АпрЪль стр . 49 и 50.
(1 5 )  II од т. именемъ юродковз или городища здЬсь разум!, ютъ развалпвппяся зем­
ляная насыпи, въ-близи которыхъ иногда находить разныя желЪзныя, мДдяыя, оло­
вянный, серебрянныя и даже позолоченныя веш и долашняго употреблеш я, какъ- 
г о : топоры , бдюды, чашки, ложки, запястья, серьги и проч. См. Отечественный 
Записки 1840 г. Декабрь, 1841 г. Т. X V III , смДсь и Зап. Пмп. А р х . общ . Т . 
V I I I . (Памят. древ, въ Перл, губ )
(1 6 ) По преданно, Чудь зпвутъ въ Пермской губерши Чукчами, Чудаками и опн- 
сы ваю тъ ихъ здоровыми и сильными, но безобразными и ростонь сдишкомъ малы­
ш и При нападенш на нихъ и при обращ еш и въ хриепанскую  вЬру, чудь эта вы­
рывала будто бы ямы и погребала себя въ нихъ со всЬмь свои яь  имущ еством». 
Пермяки старожилы разсказываютъ что это были другой вародъ, отличный о т »  
П ермяковъ, который и изчезъ и ихъ мЪста заняли поолЬдше. См. Ж ур. М и к  Нар. 
П р ос. Ч. Х С Ш  стр . 225 и Мин. Впут. ДЪлъ Ч. X X IX  стр . 4 6 .
(П )  См. Стелен, кн. и прим. въ V  Т , И ст. Госуд, Р осс . Карамзина гл. I  вы* 
н оск а  125 ,
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той Бабы сказапо въ рукописной Новогородской лЪтоппси 
подъ г. 1308:  к Престааася Св. Стефана. . .  Сей научи 
Иерь.нскую землю В три Хрнстовгь. . . .  а преж де клянили— 
сп звпрема и древома, (кч)/ъ, о?шо и Златой Биби» ( 1 8 ) .  
Гвапышп вь своей книг"Ь Rcr.  Polon,  шипет ь: Jn hae Obdoriao 
reg-ione ost quoddam antiquissimum idoluiu de lapido exeisuin, 
quod Muscliovitis Zoluta Baba dicitur (10) ,  u проч, (В ь  
ого.мь Обдорскомъ царствЬ находится знаменитый идолъвы- 
сЬчснный изъ камня, иотораго жители Московш называютъ 
Золотою Бабою).  ДалЪо опь разсказываетъ, что эта изваян­
ная Золотая Баба держала одного младенца на рукахъ, а 
другой стояль подлЬ н назывался ея внукомъ; что ей прино­
сили вь жертву шкуры соболнпыя и 11 рочiя; что люди Ьла 
сырыя к и ш к и  и мясо убмтыхъ въ ея честь оленей, а жрець 
вопрошалъ между тЬмъ идола о будущем!. ; что звукъ въ го­
рах ь происходиль, по Miituiio Гвапышп, или отъ искусствен- 
ныхъ орудм1, или отъ сстествспиыхъ подземельныхъ каналовъ 
н вЪтра. Идоловъ этнх ь помещали въ кумирняхъ, въ домахъ, 
па илощадяхъ, на дОрогахъ, вь лЬсахъ. При пдолахъ служи­
ли волхвы, чародеи, обоянники; у нихъ быль, во время Сте­
фана Вслнко-Иермскаго, началышкъ н старшина— волхвь и л и  
кудеенпкъ, но имени Пама, который пользовался вы< ншмъ 
почетомъ отъ народа и быль признаваемъ отцомъ, учптелемъ 
н наставником!.. КромЬ этпхъ боговъ,  Пермяки признавали 
еще псвещсственныхъ боговъ или духовъ, составлявш'ю выс- 
Hiia существа языческой релпг’ш. Это — Ена, богъ добра жи­
вучий на пебесахъ, покровитель п защптнпкъ добрыхъ, И 
Куль, чортъ, злое начало, живущее подъ землею, въ преис­
подней (еакрам еж о). Епь будстъ судить людей «на домъ 
cB t i tu  и праведных ь будетъ помЬщать вь рай, а грЬшиыхъ 
отдавать Були въ адь для мучешн. Отсюда видно, что Ен/ь и 
Буль, получпвипе iibiuf. значение изъ Христианской релпп'и. 
были въ н о ш т я х ъ  Пермяковъ еще съ давняго времецц (20 ) .
Князья,
Племена эти управлялись своими Кпязями, жили, какъ мы 
впд’Ьлп уже, подъ своимъ законом!., занимались торговлею, 
звЬроловствомъ, рыболовством ь, пчеловодствомъ и зсмледЬ- 
Л1С.мъ, въ подтверждеиш чего можно бы привести сохранив-
(1 8 )  Рукоп. Н овгород. лЬтоп. подъ г, 1398.
(1 9 ) Her, P olon . G uagnini Т. II стр . 205 .
(20 ) См. Ист. Гссуд. Р осс. Карам. Т . V  гл. I  стр . 68 и Ж ур. Мин. Кнут. ДЬл* 
ч. X X IX  ка, 4 стр . 6 2 ,
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miffcn па пхъ родном?, языке назвашя пекотпрыхъ оруд!й и 
вещей разного рода. Изъ князей Псрмскнхь остались извест ­
ными 13: Князь Михаил ь Пермешй, убитый Вогуличамн; Кн. 
Владидпръ Пермски), Кн. Ioaiurb IIcpxicKiri, убитый Вогулнча- 
мн; волик'ю Князья: Ермолай, Василий, Оеодоръ; Князья
Пермсше: ДимитрШ и Константипъ; Князь Вел тко-Нормсьчй 
Андрей; Князь Пор я с и i ft Матвей; Княгиня Анна Велико-Перм­
с к а я  н К н я г и н я  Анастасия Велико-Пермская (21 ) .  Князья 
Вогульские: А сы к ь ,  Юшмаиъ, Кальиъ, Бебскь ;  Князь
Югорской земли — Молдапъ, Князь Остяцки0! — Амбаль.
Но,  о дЬяшяхъ н быта этнхъ племенъ, въ лЬтоиисяхъ пс- 
T o p in  редко упоминается и они делаются известными только 
по случаю ихъ нападений и грабежей, а иногда, впрочем ь, и 
по случаю торговыхъ caomeuifl и движений съ одного места 
па другое.
X I. Cmo.inmie.
Такъ, въ первой половине X I  века,  вероятно въ Княжс- 
н ’со Владевпра I или Ярослава Великаго, .мы видим ь, что 
знаменитое въ древней Руси обширною торговлею Княже­
ство Новгородское съ  самаго начала своего  сущост вовашя 
устремило виды па севера  и востокъ и, что Новгородцы про­
изводили ужо торговлю съ северо-восточными народами, по­
корили BiapM UO, обложили данью жителей Перми, окрестно­
стей Печоры и Югры. Покоренная же ими страна отъ Било- 
озера до Печоры названа ими Заволочье из и постепенно на­
селялась Новгородскими выходцами, которые принесли сь  со ­
б ою  Христианскую веру,  такъ, что вь A l l  веке были ужо 
монастыри на Двине и для торговыхъ расчетовъ колоши на 
Двине и Bart ,
X III . Столп>т1е.
Въ XIII столет iи, мы внднмъ, что имя Ilrpe.vn подъ чТ.мъ 
некоторые разумели малую Пермь или Пермцу (Зырянскую 
область)  упоминается въ грамоте,  поданной Князю Ярославу 
Ярославнчу Тверскому отъ Норгорпдцевъ Твъ (2 3 году и что 
по договорной грамоте этого же Великаго Князи съ Нопго* 
рЪдомъ, заключенной вь следующем!. 126-4- году Пермь, вме­
с т е  съ Заволочьемъ и Двинской землею была даниицею этого
(211 Х пз. оп и с. П еря . гтб. 1R02 п 1803 г ч, I стр . л tryreai. в-» города 
Ч< ртыаь и Ссииылыехъ Берха 1821 года, ст р . 84 .
кпяжовствп. Вврочемъ, совершенное подчипегпо ПермскоЯ 
страны Новгородскому Княжеству образовалось у;ко гораздо 
ПОЗДНЬе, ВЪ 1434- году, к;ц;ь видно изь договорной грамоты 
Повагорода с ь Великим ь Кпязсмь Васил'юмъ Васпльсвпчемъ, 
в ь которой значится, чго пъ чи •■.if. волостей II >\ городскыхъ 
были и Заволои-е, Пермь, Печери, lOipa... (2 2 ) ,  а до это­
го времени, мы видели, она управлялась собственными свои­
ми Кназьадш и торговала ст. соседями на правпхъ свободной 
земли. Сл Ьдуя дал !»о историческим ь путемъ мы находимъ, что 
во времена Александра Иевскаго (между 1247 и 12(13 г. )  
тя год и Biulo падь Poceicio Монголы распространили свои завое- 
Baniii, чрезъ Казанскую Болгарно, до Перми и, стЬсиивъ ся 
жителей, вынудили многихъ бежать въ Н орвсшо,  гдЪ Король 
Гадонт. обратил ь ихъ въ Христианство п даль земли для по­
селены, а въ последетвin Ведший Князь Дмитрий I нишовичь, 
готовясь къ решительной борьбе съ Ордою, старался утвер­
дить порядокъ внутри отечества св оего ,— страдавшаго отъ 
Новгородской вольницы. Которой уткуИпачество ( 2 3 )  н 
молодечество, возрастало по Mf.pt увеличены числа охотпи- 
ковъ, сосгавлявшихъ многочисленную толпу отважныхъ сдН.ль- 
чаковъ грабнвншхъ куицевъ, сслешя и города по Волг1>, Ка- 
мЬ и ВяткЪ. .Коди эти безъ всякаго сношешя съ Нравитсдь- 
ствомъ, 1здплн на добычу вь мЪста отдаленныя.
X IV . Cmo.iwmie.
Такт , Новгородский лЪтоппсецъ подъ 13G4 годомъ говоритъ, 
что нрчЪхали съ Югры д-Ьты Биярсшо н молодые люди съ вое­
водами Ллсксандромъ Обакуновичемъ и Стспаномъ Липою; 
воевали они по phut Оби н доходили до самаго моря, сра­
жались ие только съ пнопломеииымп Сибирскими народами, 
но и съ своими Двипяпами, вошли въ Каму, ограбили селе- 
IIiя въ Болгарш и возвратились въ о т ч и з н у ,  хвалясь успЪхомъ 
и добычею. Узнолъ о томъ, Великий Князь обьявнлъ гнЪвъ 
Н «вогородцамъ, велf ль захватить ихъ чиновника въ ВологдЬ, 
txanuiaro изъ Двинской облости,  въ число земель которой 
входила и Пермьская (24 ) ,  какъ мы увндимъ шике, и ска­
зать имъ, что они поступаютъ какъ разбойники, и что к у п ­
цы иноземные находятся въ Poccia подъ защитою Госуда-
(22 ) См, акты И стор. изд. А рх . Ком. Т. I №  25 8  етр . 487.
(23 ) Подъ слопомъ ушкуаничество въ лЪтопнсятъ раэум1югъ разбойаячеггв» 
«оточу что слово ушкуй о зп а ч а о ъ  разбойничье судио.
^24) См. акты Гос. Им. Ч. I Л1 9 4 , стр . 74.
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ря (25). Подобный спит, разбои Новгородской больницы была 
причиною неоднократной ссоры Велпкпхт. Князей Москчвскихъ -> 
с ь  Новгородским!.; но до подчинено! Пермской земли Москов­
скому Княжеству мы находимъ нужнымь сказан, нисколько 
словъ о произведешяхь,  который получали Новгородцы изъ 
этой страны н о введеши вь ней Христианской в(.ры.
Произведешя, которыя получали Новгородцы из ь Заволочья, 
Двинской земли и Пермской страны, составляли: 1) дань, пзвЬ- 
етиая подъ пмочемъ Печерский, которая состояла в ь шкурахъ 
пушныхь звЪрей; 2) т^жо звЬрниыя шкуры, поди, назван омъ 
рухляди, вымЪнивавиймся на ПЪмецын сукна и покуиавийяся 
на деньги; 3) Заиамсксе серебро , получавшееся мГ.ною на 
тйжо предметы, пр'юбрЬтавийессн Пермскими жителями «резь  
лЬну съ Югорскими народами, а они, вероятно,  получали 
е г о ,  чрезъ сасЬдей, отъ жителей Алтайских!, горь .  Э ю  се ­
ребро  и ньигЬ находить въ зендЬ на мЬстахь,  обигаемыхъ 
Пермяками, вь вндЬ п р уть евц  колецъ и другнхъ вещей ( - 6 ) .
О введеип! XpucriaiicKofl в !р м  мы видим ь, что въ кчнцЬ 
X I V  столетия нолитичеешя выдм Князей Московскпхъ начи­
наю тъ обращаться кь Северо-востоку и что отпошешя Р ос ­
сийской Церкви къ Jiipy разливають повсюду благодетельный 
бальзам ь на народное состояние, что чуждая духа нетерпимо­
сти,  она пеподоиидь, мерами кротости и уоЬждеши, разс ’Ье- 
г.ала свЬть релнп’и во исЬхь сгранаХь гдЬ PyccKie Князья 
утверждали власть свою н принимала нодъ кровь свей поко- 
рениыхь язычнике.вь безъ трудной борьбы, Оезь iiaci’ .iin. Такъ 
окрещена была страна Суздальская и Пермская, t o , . пая при 
IOput Дол гору кпдгь, вторая при ДмнтргЬ Допскомъ. 1>ъ той ц 
другой возникали храмы прежде ч+.мь появлялись города И 
села. Mipnno Biut-Tii вь служитедяхъ церкви людей благоче- 
стпвмхъ, не зараженныхь ни духомъ любсстижишн, пн же- 
СТОКНМЪ фииатизмомЬ, ГОВ« рившихт. ЯЗЫКОМЪ ПоНЯТПЫМТ. (I 
лечуждыхь общ ества ,  съ коюрымъ они соединялись узами 
родства кровпаго, брнкъ быль нснремЬиным ь услов!емъ б ;л а -  
г о  духовенства.  K p oM f. того ,  M ipnue находили вь иастырг.хъ 
разумныхт. совЬтннковт.. При постоянных!, сиошешяхь с ь  Пи­
за итте ю,  духовенство обладало многими, весьма важными для 
ю г о  времени евЬдЪшямо; знало силу ц’Ьдебпыхь травь,  за­
нималось ирачевашем ь, могло разрешать вопросы людей лю­
бой ыг ц ь х ъ  о чуждыхI. странах»., о  неибыыювениыхъ явле* 
шнхъ npi роды и о дЬлахь старины отдаленной.
(23) См. П<>л. Cofip. Рое. j t i .  Г. 2 j t r .  Иовгор. и Ист. Росс. Государ. Карам*» 
в а Т. V ; j .  1 стр. 6.
{26 )  См. i i . j p .  jiluu. Бвут, ДЬлъ 183$  г. апрЬль ст р . 5 7  в  3 8 .
Такпиъ просвТ,тителемъ земли Пермской б ш ъ  юный мопагь 
родомь изъ Устюга ммснсмъ Стефани ( 2 7 ) .  Воспламененный 
ревностью къ обращение идолоиоклшпшковъ, онъ выучился 
языку Пермскому, пзобрЪлъ для него азбуку,  персвелъ глав­
ный книга цирковныя, съ Славинскаго; хогЬлъ также узнать 
язык). гречески! а долго жилъ въ Ростовскомъ монастыре 
Св. Грнгорiк В »гослова, чтобы пользоватьса тамошнею слав­
ною бнбл'ютекою. Пзготовпвь себя ко званио пароднаго учи­
тели, опт. взялъ благословешо отъ Коломенского Епископа,  
Герасима, НамГ.стнпка Мнгропод'ш, Велпкокняжссшя грцмотц 
длл своей безопасности,  отправился въ Пермь, п начали про- 
повЬдывать Бога нстнннаго людямъ грубыми, нсвЪждамъ, по 
добродушным и. Один слушали его съ нзумлешемъ; нЪкоторыо 
крестились охотно;  jpyr ie ,  въ особенности жрецы или Кудес­
ники llepucuie, 1!стрево;ке 1 1пыо этою новостью, говорили; 
«Какъ в’Ьрпть челомЬку, изъ Москвы пришедшему? Не Рос ­
сини; ли издревле угпетчиотъ Пермь тял;кнми данями? O n .  ннхъ- 
Л11 я.дать нами истины п добра? С п л ;а  миогимъ богамь оте­
чественны Mi. ,  нзв Г. да иным ъ благод Ьлшимн долговременными, 
безумно променять ихъ па одного чугкдаго м пепзвйетнаго. 
Они посыллюгъ нами соболей, купнць н рысей, коими Вель­
можи Pyccnie украшаются, торгуютъ и дар я тт. Хановъ, Гре­
ков ь и НЬмцопь. На.ридт.! твои учители суть опытные стар­
цы; а сей ппоиломешшкъ юиъ лйтамн, следственно и разу­
мом!.» ( 2 S). По СгеФанъ поди защитою Кияжескнхъ грамотъ, 
Неба и своей кротости 6o.ite и fio.ite успЬвалъ въ душе­
спасительном!. д1>л*,. МЬстиое предаше говорить,  что Св, 
СгеФанъ съ евангельскими учешемъ далеко простирался отъ 
своего главного мЪстопрсбывашя— Усть-Выма (2 9 ) ,  такъ что 
по рЪкамъ ВычегдЬ, СысолЪ и ЛузЬ онъ доходили до самыхъ 
предЬловъ Ч. рдьшп, называв!иейся прежде Старию, ы потомъ 
Великою Пермью (30 ) ,  и могъ вь ней положить ctneim хри-
(2 7 ) Отепъ СтсФапа, Нрозваппаго Храпомв, именовался Симеопозгъ, а мать ИГа- 
ртею. Арсен>й. Епископъ Ростовской, ноевнтилъ его въ Д1аконы, а Гсрасинъ Ко- 
ЛоменскШ въ Священ ш ки. |См, Минеи Четьи. А пр . 2 6 . Степ. кивг. I  5 2 4 — 5 2 5 , 
И Роств. .1 Ът, подъ г. 13;,’ 6 ) .
(2 8 ) Сл. Ист. Росуд. PocciHc. Карамзина Т. V  гл. I стр . 6 i .
(2 9 )  Усть Вымъ пынЬ находится вь  Вологодской губерш и, на прапоиъ берегу  
Д)Ъки Рыма, вь  85 верстахъ отъ Яренска по дорогЬ къ Уеть-Сысольску.
(30 ) Пока Усть-Рымъ былъ главнылъ Епархтальпымъ городокъ, до Ttx* пор* 
область принадлежащая къ нему, именовалась Великою Пермью, а управлявши 
рю  святители-Велико-П ермским и. Въ это время Чердыпская область называлась, 
Въ отли'пр отъ Великой Перми, Старою Пермью, о  послЪ того, вмЬсто Устьвыма, 
яикъ тородъ Чердынь, такъ и весь уЬздъ его назывались Великою Пермью, ■ свя­
тители, управлявшие этою областью , Велико-Пермскими. (Жур. Ива. Пар. ЛроОо 
3 8 5 7 . Февраль, стр- 2 2 7 — 2 2 8 ).
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е т т и с г в а  самъ пли чрезъ своихъ сотрудппкопъ. Умпоживъ 
ЧИСЛО НОВЫХЪ Христ !анъ  ДО ТЫ СЯЧ) ,  онъ псстроилъ близь 
у с ть я  рЪки Вымп церковь и славиль Творца вселенным на 
языкЪ Пермскомъ; а жители, самые упорные въ язычеств-Ь, 
с ъ  любопытством».  смотрели на обряды XpiicxiancKaro служе- 
И)‘я, дпвяся красотЬ храма. Трудно кудесники или жрецы ст а ­
рались  вооружить протнвъ него народь:  СгеФанъ кротостью, 
умомъ и емнрешемъ заслужнлъ общ ую любовь п довЪрш. 
Идолы было вез.гЬ разрушаемы; кумирпмцы проданы огню;  
мЪсто нхъ заступали его  храмы. Т акь ,  создавъ еще двЪ церк­
ви ,  СтеФанъ завел ь при оиыхъ учалища, чтобы образовать 
ыолодыхъ людей для сана 1ерейскаго,  и поЪхалъ въ Москву 
требовать учреждешя особенной Епископш Пермской. ГЗели- 
Kirt Князь Дмитрий Гоаниовпчь лично зпаль и любилъ его.  
Митрополитъ Пимеиъ также. Они нашли СтеФана досгойиымъ 
Епископскаго  сана,  и сей новый Святитель, возратясь въ 
землю, имъ просвещенную,  заслужплъ имя отца Пормянъ; 
училъ, благодетельствовал ь, во время голода доставлял !, имъ 
хлЬбъ изъ Вологды, и Ъздилъ въ Повгородъ ходатайствовать 
За нихъ у Правительства. Иародъ благодарный доиыи'Ь съ 
любовью говорить о дЬлахъ своего  первого наставника, опи- 
саппыхъ Инокомъ ЕпнФашсмъ, ученикомь Св. Серпя.  Онъ 
скончался вь 13У6 году н прпчисленъ церковью къ лпку 
евлтыхъ. О коичшгЬ его  въ лй.топнеяхь сказано:  —  uAnpu.iia 
сз 26  день преаплвпея Еииск. Иерм. ( шеф., и ппло.псенз
бысть вз Москв/ь вз монастыре Спаса, за ста,пою.......
ем у  о/се па велиц/ъмз Сбор/ь по вся /одр возглахиаютз вгьч-  
7/ую пам ят ь....» Вь пугсшествш Верха  въ Чердьшь ц Соли- 
Бамскъ въ подробности описаны дровнЬйппе Чердынскаго 
уЪзда погосты н о волостнхъ Бондюжской, Пинте.кской, до-  
рсвпЬ УросБ, бызипй  городомь, о станЬ ПскорЬ, прежнемъ 
также города,  о погосгЬ и стапЬ Поьчиискомъ, дорсипД. Вет- 
лап'Ь, ДЬвьЬ пещерй и Ныробской волости, въ 7 всрстахъ 
о т ъ  Чердыни, сдЬлалась известною въ исторш по безвинному 
з а roieiiiio ( I в 0 1 г . )  и преждевременной насильственной смер­
т и  (1702  г. )  Михаила Никитича Романова,  неровезеинаго 
отсюда  въ 1607 г. в ь Москву,  п по явленно послй сего  чудо­
творной иконы Николая Чудотворца (1 613  г . ) ,  чтимой досол!) 
с ъ  особеннычъ благоговЪнюмъ въ этпхь  у1.здахъ. Съ воешс- 
ств1емъ на пресголъ дома Романовыхъ, Пыробская волость 
це  была оставляема безъ царской милости. Ея жители иоль- 
цались особенными правами и преимуществами до <753 го ­
да ;  ея церковь Никольская построена была п украшена отъ 
щ е д р о г ь  ц а р е ш ш »  и влЬсгЬ с ь  с в л щ е п а о - сл у ж u i  с л л м и сб озг
— 4 1  —
Иечспа въ содержат: !  (3 1 ) .  Въ Сопдюжской волости,  плп пы- 
нЪшнсмъ с о л о II t и БондгаН;, находящемся въ 30 верстахъ отъ  
Чердыни, въ которой по предашю извЬстно, что СгеФанъ съ  
учениками своими нроповЪдывалъ Bf.py Христову есть древ­
няя небольшая часовня, въ которой была икона съ  Зырян­
скою  надписью. КромЪ того здЬеь поставлспъ издавна боль­
шой деревянный кресть съ надписью: 1исусъ Христосв.
Лита 7027 (1 6 1 9 ) мал сз 3 0  день поставлепз сей крестя 
при блаюв/ьрпомз цар/ь великомз Киазгь Ми хайл п> Оеодоро~ 
вичп> все/i Руси и при великомз господишъ Волоюцкомв 
apxienucKon/ъ Макарш (3 2 ) .
X l V - e  cm олтыпге.
Впрочемъ просвищ ете  хрнсНанскою вЪрою Пермскаго 
края— дЪластся намъ нзвЬстнымъ только со времени пятаго 
Пермскаго Епископа 1опы, рукоположеннаго въ 1456 году,  
и хотя первые преемники св. Стефана и продолжали трудить­
ся по его слйдамъ, по ни о церквахъ, построснныхъ этими 
ревнителями слова Болня, ни обт. Искор'Ь и УросЬ, иигд^ 
но упоминается ни въ пстор1яхъ и даже при покорснш сихъ 
мЪстъ подъ Русскую державу и, но прерывая нить истори- 
ческаго пов’Ьтствовашя намъ остается еще сказать, что въ 
X I V  столЪтш возникло новоо и опасное соперничество для 
Новгородской торговли на ВостокЬ. Ведший Князь 1оаннъ 
Дапиловнчь Калита, прельстивнпйся Закамскнмъ серебромъ и 
дорогими мЬхами, шедшими въ Новгородъ съ востока,  сильно 
желалъ отнять у пего Пермскую страну.  Для этого онъ преж­
де всего завелъ пепосредотвешшя съ нею торговыя сношсшя. 
Его  преемники, по неимЪшю законной причины, подъ благо- 
виднымъ предлогомъ учреждешя торговыхъ конторъ, много­
кратно пытались подчинить Пермь своей власти, но до 
сего  времени но шгЬли совершениаго ycntxa ,  а ограничи­
вались завладЪшемъ, и то непостояниымъ, н!которыхъ Перм- 
скихъ земель. Такъ, мы виднмъ, что въ 1 4 3 1 году,  В. К.  
ВасплШ Васнльевичь Темный посылалъ воеводу своего,  князя 
веодора Давидовича Пестраго,  на Волжскую и Камскую 
Бодгаргю, гдЪ Pocciniio взяли по мало плЪшшковъ (3 3 ) ,  но,
(3 1 ) Акты археогр. экспед. т . III  254 стр . 3 9 1 — 392 и Акты Ист. т. II 
Л» 149 стр . 2 4 1 — 242 243 и 2 4 4 .
(3 2 )  0  прочих* монастырях*, городах*, п огостах * , стаяах* и пустынях*, см. 
Путешествие Верха въ Черд. и Солик. стр . 7 6 , 7 9 , 8 5 — 119. О Покчиаскомъ же 
п огост!; и станЪ упоминается в *  X V I  и X V II  столЬт1яхъ в *  Акт. Н стор, т ,  I 
•тр. 3 9 7 , т . II стр . 82 и т . I l l  стр . 366 .
(3 3 )  И ст. Госуд. Р осс. Карамзина Т. V  гл. III стр . 148 .
посл,Ьдств1я этого похода, остаются ещо неизвестными. Меж­
ду темъ въ последнее время государствовашя этого Велнкаго 
Князя соперничество между Новгородомъ и Москвою достигло 
высшаго развнИя.
X Y - e  столтът1е.
Въ «Третьемъ списке Двинскпхъ земель» мы находимъ 
подъ 1471 годомъ следующее извесИе: III. ЛЬта 79 Марта 
25 .  —  « А  се выписаны волости Великого Князя Двинсшя, у 
бедора  у Нерфушкова, да у ведора  у Левонпева пасынка.
На Ппнезе Кегрола,  да Чекола, да Пермьсшя, да Мезень,  
да Выя, да Пинежка, да Немьюга,  да Пилш горы: а те  во­
лости отдали Новгородци Великому Князю Василью, своими
приставы ведоромъ Малымъ да Заецомъ, Васнлыо Замыцкому 
да Григорью Заболоцкому; а опосле техъ о томъ же ездилъ 
Князь Володимеръ, да Василей же Замыгской.
И на Кегроле да на Чакале сиделъ отъ Велнкаго Кннэя 
волостель Кузьма Коробьинъ летъ съ  семь.  А  на Мезени, 
да на Иермьскихз да на Немьизе,  да на Ннлшхъ горахъ 
седелъ Ярецз, и Немьюгу да Пильи горы еще при Велнкомь 
Князи при Василш, Новгородци отняли, а Ярца сослали. А  
после того,  на КегролЬ, и на Чакале,  н на Пермьскихъ, и на 
Мезени седелъ Оедорз Борисовичь Брю хоу а после того  
седелъ на томъ же на всемъ Юргй Захар1ичъ, а после
Ю р ю  Иванз Гавриловп на томъ же седелъ на всемъ: и
Новгородци, пришедъ на семъ лете ,  городокъ Кегрольской 
сожгли, а съ Чакольскаго городка окупъ взявъ, да Иванова 
т!уна Гаврилова били, и людей его бивъ да и переграбили, 
а те  волости все  по отоймали за соб я» .
« А  на Вые и Нинежке седелъ Петруша Коробьинъ семь 
лЪтъ, а после Петруши седЬлъ Ярець,  а послЬ Ярца седелъ 
0едоръ  ПерФущковъ, а после ведора  седелъ Федюня брать  
его :  а Новгородци, пришедъ пынеча, Ивуна ведюнина и лю­
дей его избили и волости привели за собя,  да взяли съ нихъ 
окупа пятьнадцать тысячь белъ» .
« А  что Важки, то  исконное м есто  Велнкаго Князя Выче­
годское ,  Пермяки: и то деи нынеча Ноугородци за собя жъ 
привели» (3 4 ) .  Изъ этой грамоты можно видеть что управле- 
iiie Нермьскими землями,  по выражешю летописца,  пору­
чаемо было Волостелямз т.  е.  наместникамъ, изъ которыхъ 
нервымъ былъ Ярецъ,  за нимъ же следовали: бедоръ  Б ор и ­
совичь Брюхо,  lOpiu Захарьичь и Иванъ Гавриловъ,— что,  въ
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( 3 4 )  А кты  ар хеогр . экепед. г. I  A s  9 4 , стр . 7 1 — 7 2 .
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томъ гкс году Новгородцы опять выгнали Московскаго на­
местника изъ Пермской страны, сожгли рсзидешцю его 
Кегроль и пт волости всгь по отоймали за собя. Но въ 
следующсмъ затемъ 1471 году Новгородъ самъ палъ прсдъ 
Москвою, независимость его уничтожена, а владешя мало по 
малу подчинились Московскому княжеству. Въ это время, въ 
Пермской стране,  на Каме и КолвЬ, что ныне въ Чердын- 
скомъ уЬзде, были уже городки Великая Пермь, Иекоръ, 
Уросъ и друпе,  гдЬ жили крещеные Пермсше Князья, со-  
стоявппе въ зависимости отъ Новгорода. И, В. К.  1оаннъ 
III Васнльевпчь, уничтоживъ независимость Новгорода, чтобы 
исполнить naMtpenie своего пращура безь  явной несправедли­
вости и уничтожить самостоятельность и Перми, вос ­
пользовался первымъ случаемъ, который къ этому не 
замедлилъ и представиться. Въ 1472 году въ Перми обидели 
иекоторыхъ Москвитянъ; сего было довольно для Ioanna; онъ 
послаль туда князя ведора  Нестраго съ  войскомъ, чтобы 
доставить имъ законную управу (3 5 ) .  Полки выступили изъ 
Москвы зимою, на воминой неделе пришли къ речке Черной, 
спустились на плотахъ до местечка Айжановскаго,  сели на 
коней и близь городка Искора встретились съ Пермскою ра- 
riro. Победа не могла быть сомиительною. Князь ведоръраз- 
сеялъ неприятелей; пленилъ ихъ воеводъ: Качу, Бурмату,
Минкина, Качаима, Изыпара, Зыряна,  взялъ Искоръ съ  
иными городками, сжегъ ихъ, и на устье Покчи, впадающей 
въ Колву, заложилъ крепость;  а другой воевода, Гаврнло 
Нелидовъ, имъ отряженный, овладелъ Урусомъ и Чердынью, 
схвативъ тамошняго князя хриспанской веры, имсиемъ Ми­
хаила (36 ) ,  Вся земля Пермская покорилась 1паниу, и князь 
©еодоръ прислалъ къ нему, вместе съ пленными, 16 соро-  
ковъ черныхъ соболей, драгоценную шубу соболыо, 29 п а - 
стпвовъ Цемецкаго сукна,  3 панцыря, шлемъ и две сабли 
булатныя. Cie завоеваше, коимь вшдешя Московсшя присло­
нились къ хребту горъ Уральскихъ, обрадовало Государя и 
народъ, обещая важныя торговыя выгоды. Но Ведший Князь 
вскоре послалъ Пермскаго князя Михаила обратно въ Вели­
кую Пермь, где онъ, его сыновья и потомки Владим'фъ, 
1оаднъ, ДмитрШ, Константинъ, Андрей, Матвей, опять вда-
(3 5 ) Это второй поход* кпязя веодора  Пестраго в *  Пермскую страну, потому 
что первый мы видЪли был* въ 1431 году.
(3 6 ) Въ дополнительных* вы писках* из* лЬтописи к*  V I  т. V II гл. П стор. 
Государ, Росс. Карамзина на стр . 87 подт. годом* 1 4 6 3 , между прочим*, сказано:-. 
1она, Ёпискоот. Пермскш, крести Великую Пермь, и Князя и х* , (вероятно, Михаи­
ла, взятаго n o w t  въ плЬиъ войскомъ М осковским*), и церкви поставил*, и Игуме­
ны иПоны...,
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етвовалп падъ Пермскою област'но, но какъ присяжники Г о ­
сударя Московскаго.  Первымъ Россгйскимв намЬстникомъ 
Великой Перми быль въ 1505 году князь Buciuiil Андрее- 
вичь Коверъ. Ргзиденц’ю ю  же иамЬспшковъ до X V II I  сто-  
лЪт1я была Чердынь, построенная въ 1535 году (3 7 ) .
Описавъ святые подвиги Стефана Пермскаго,  водворивша- 
го  христианство на берсгахъ северной Камы, — мы находимъ 
что преемниками его  въ епископсгвЬ этой еще мало-извЬстной 
страны были ИсаакШ и Питнримъ, ревностные наставники н 
благотворителп тамошнпхъ обитателей. Дише народы сосед-  
ственные, омраченные тьмою идолопоклонства, возненавидели 
новыхъ хрнспанъ  Псрмскихъ и тревожили ихъ своими н а бе ­
гами: такъ князь Вогулнчсй, именемъ Ясыка съ сыномъ 
Юшманомъ приходилъ еще въ 1455 году воевать берега Вы­
чегды, и вместЬ съ другими пленниками захватнвь самого 
Епископа Питирима, злодейски умертвилъ этого добродетель- 
наго Святителя ( 3 8 ) ;  страна жо Пермская делается менее 
безопасною только после покорешя Чердыни, а самое распро­
с т р а н е н о  веры Христовой вь продолжепш 15-летняго епи­
скопства Митрополита 1оны и его преемниковь,  мало по *»а- 
лу, начинаетъ водворяться на более прочномъ о с н о в а т и .
Такимъ образомъ следств!емъ покорена! Чердыни было то, 
что ЧердынсНе Вогулы, прежде враждебные Poccin и Х р и ­
стовой вере ,  стали обращаться въ хрисыанство,  особенно  
когда пленены были въ 1483 году князья ихъ Асыка съ сы­
номъ Юшманомъ. Митрополиты же МосковсНе, видя что пло­
ды учеПя СтеФана Велико-Пермскаго ужо со смортыо его 
начали колебаться, при пособш великнхъ князей, съ силою 
действовали на осдаблеше языческаго cycBt,pia въ Пермской 
стране .  Такъ, изъ неторнчеекпхъ памятинковъ мы усматри­
в а е м ^  что въ X V I  в. Митрополнтъ Симонъ писалъ послание 
къ духовенству и м'фяиамъ следующаго содержант:  — «Вь 
Пермь Великую— А в гу .  22.  1501 годъ . . . .  посладь ecu къ 
Вамъ ciro свою грамоту,  научая васъ къ пользе душевной, 
якожо слышу о васъ,  что деи о церковнонъ исправлен'ш и о
<37)См. И стор. К арая, т. V I  гл. I  г,гр. 3 2 — 33 и Ж ур. Мин. Внут. ДЪлъ 1 8 5 3  
г. А прЬль, стр . 60. Въ А рхи в . лЪт. Л. 5 1 — значится: «1юня въ 26 прш де вЪсть 
къ В . К ., что Воевода е ю  землю Пермскую взялъ; а пришелъ па усть Черныя 
рЬкк на 0ОМИНОЙ недЬлн въ Ч етвертой*, а оттуда пойде на n.iOTtx* и с *  конь­
к и . . . .  на В ерхню ю  землю, къ городку И скору, и Гаврила Нелидова отпустил* па
Н ижнюю землю на У р о съ , на Чердыню. да на Почку па Князь М ихаила.... Зы -
ранъ же по опасу приш ел* къ нему. Поймал* же и иные городки и пож ег* ■
«ттуду послал* К . б е д о р *  Пермских а В оевод* къ В . К .,  Киязя Михаила и Бурма-
та и М ичкина........
(3 8 )  С и . А рхапг. ЛЪт. г. 6 9 6 3 , Ист. Карамзина т. V  гл. III стр 2 0 9 , акты 
И стор . г. I г . 1441 — 1447  .V  39 стр . 74  н №  40  стр. 75 .
свосмъ cnacenin но радито, и о своихъ дЪтяхъ духовпыхъ по- 
брежето   Miiorio дои новокрощснные люди, ваши A t m  ду­
ховные, на васъ смотра, богумерзсшя дЬла творятъ по древ­
нему обычаю. Вь грамотЬ своей «всбмъ Пермнчемъ, боль- 
ШИМЬ людямъ н мепыннмъ, мужсмъ и жепамь, юиошамъ I! 
шадспцамъ» ,  заботливый архипастырь говоритъ: «о  семъчада,  
пишу Вамь, а держали бы еете ctpy  хрнст'юнскую честно и
твердо и неподвижно  А  Кумирами бы естс не служили,
ни тробъ ихъ не принимали, ни Воипелю болвану но моли­
твен по древнему обычаю и вс!>хъ Богу неиавиднмыхъ трнз- 
шщъ не творите ндолом ь, ни жепптв ь незакопиыхъ не чините 
богуыерзсиихъ, яко-жо слышу о васъ, что деи у васъ пои- 
маются вь племени по в !тхому и по татарскому обычаю: кто 
у васъ умретъ и вторы деи его братъ его жепу поимаетъ а 
третьи деи братъ его такожде творить,  а жены да ваши хо­
дить простовласы непокровеннымн главами  (39) .  Вь  этой
грамотЬ указывается, между прочимъ, и на пастырскую де ­
ятельность Пермскаго Епископа Фплооея ( 1 4 7 2 — 1501) въ 
просвЪщешп Пермянь.— «Да и прежде деи сего ПермьсшЙ 
Епископ ь Филовей не едппова посылалъ къ Вамь свои гра­
моты о томъ же, поучая васъ (духовиыхъ) ссте отъ ранояде- 
iiia и отъ питья воздержались, а дЪтей бы есте своихъ ду- 
ховпыхъ новокрещениыхъ х р н т я н ъ  учили всяко закону Бо- 
яйю, Btpb христчянствЪй: и вы деи о вс-Ьхъ сихъ неброгоств 
и отъ Епископа своего божественныхъ писано! поучен1я не 
внпмаоте »
Изъ числа трудолюбивыхъ проповЪдпиковъ вЪры Христовой 
Чердынскимъ Вогуламъ пзвЪстсиъ нЪкто Михаплъ Фииицнй 
и получивши! образоваше въ KieBCKOi! академик ФиницкШ 
сд!>лзнъ быль, вмЬсто воеводы, Чердынскимъ управителсмъ 
и ревностно занялся обращешемъ язычпнковъ. Въ этомъ свя­
том ь дЪлЪ помогать ему Чердьшскаго Богословскаго монасты­
ря игуменъ 1овъ Тукмачевъ. Обращенные ими Вогулы обоего 
пола въ 1751 году 2-го и 3-го Сентября крещены игумеиомъ 
въ pt i i t  ВшнерЬ п; и деревнЪ Сыпучпхъ, потомъ сочетапы 
бракомъ п приписаны къ приходу села Верхъ-Язвпнскаго.  Но 
посл1э построена для нихъ особая въ селЬ Говг.рлнвомъ Тро­
ицкая церковь, ближе къ ихъ жилищамь и удобнЪо къ сооб ­
щение ихъ между собою по ptivf. ВишерЪ (4 0 ) .
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(3 9 )  Акты пстор , изд. археогр. «он . т . I п оел а те  Митрополита Синопа вь 
Пермь Великую №  1 12 . Гран. 1581 г  стр . 166 и 1 6 7 .
(4 0 ) Си. Х оз. опис. Пери. губ. 1813, Ч. I l l  стр . 51 я 55  я Ж ур. Инн. Нлр- 
П роев. 1857, февраль стр . 234 .
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X V - e  столгътге.
В ъ  началЪ XV' столЪт1 я посадские Калинниковы (изъ Воло- 
Годскихь переселенцев ь) завели соляныя варницы выше села 
Верхъ-Буровскаго при p t u t  Буровой,  что вь Солпкамскомъ 
уЬзд-fe, но, по скудости разсольевь,  около 1430 года пересе­
лились на рЪчку Усолку и основали зд’Ьсь новое поселен1е, 
наименовав: . его Солью-Камской. На это поселен1е ихъ, какъ 
христ1анъ, среди невЬрныхъ и устройство городовъ и вар- 
ницъ с ь  завистью стали смотрЪть Соли-Камсше Остяки, В о ­
гулы, HoraricKie Татары и друrie инородцы и, дЪлая на с а ­
мые города и варницы разный нападешя, побудили Соликам- 
цевъ вь 1552 году обратиться къ царю 1оанну I V  за вой­
скомъ для своей защиты и отражешя враговъ. Царь,  будучи 
ванятъ войною Казанскою, прислалъ въ Соликамскъ складной 
образъ св. Николая чудотворца,  съ  пнсьменнымъ увЪретемъ,  
что святитель защититъ ихъ отъ нападешя враговъ.  Глав- 
вымъ же памятникомъ распространена христ1анства въ этихъ 
м $стахъ  было построеше Аникою Строгановымъ между 1558 
в 1560 годами Пыскорскаго Снасопреображенскаго монасты­
ря .  В ь  этомъ монастыре постриженъ былъ въ монашество,  
Прославивши! себя просвЪщешемъ Пермскихъ инородцевъ, 
преподобный ТрпФонъ Вятски!, который, по водвореши Х р и ­
стовой вЪры между Соликамскими Остяками и Вогулами, от -  
лравился внизъ пс  p t u t  КамЬ къ мЪсту пынЪшняго города 
Перми и доплылъ до рЪчки Мулянки, текущей въ Каму.
11озд1гЬе же въ 1635 году по СоликамскомулЪтописцу значится; 
сгорЪли въ Соликамск!; церкви: соборная Троицкая, 1оанна Пред­
течи, св. Николая Чудотворца,  св. мучениковъ Бориса и ГлЪба, 
св .  Стефана Епископа Перскаго,  Рождества Христова,  Успешя 
Божьей Матери, св.  мученицы Параскевы, священномученика 
Климента папы Ринскаго,  св.  Пророка Ильи и страстотерпца 
С е р п я .  Кром^ этого  пожара были и др упе  въ 1557,  1 632 ,  
1 6 5 7 ,  1673, 1688,  1711 и 1712 годахъ, въ которыхъ BMt- 
CTt съ  здан1ями сгор!;ли и древнге акты относящ1еся къ исто ­
рии Соликамска и его  уЪзда. Изъ нын’Ьшнихъ храмовъ, п о  
устройству  своему,  къ тому времени, относятся:  Богоявлен­
ская церковь— къ 1600 г . ,  зимнШ КрестовоздвиженскШ с о -  
б о р ъ — къ 1630 г . ,  церковь Преображенская— къ 1632 г . ,  
лЪтшй Троицшй соб ор ъ — къ 1697 г.  Изъ монастырей, кром-Ь 
Пыскорскаго  монастыря съ  приппснымъ женскнмъ Введен- 
скимъ и Вознесенскаго,  были въ самомъ Соликамск!: А р х а н ­
гельски! мужескШ, Покровсшй и Преображепскп! женсю'е 
монастыри; Сылвенская Воздвиженская пустынь, Верхъ-Яз-  
винскШ Успенски! монастырь близь Обвинска,  дв!; мужескЫ
п у с т ы н и  Я й в и н с к а я  В в е д е н с к а я  и Ш е р ь и н с к а я  Богород ск ая^ 
бы в ш in въ  С о л н к а м с к о м ъ  у е з д е .
Мы видели уже, что по удалении преподобнаго Трифона 
изъ Пыскорскаго монастыря, онъ поселплса при устье рЬчки 
Мулянки и пошелъ по ней ввсрхъ верстъ на пять. Архи-  
мандритъ Макарий въ статье своей «о  pacnpocTpaileniii хри­
стианства въ Пермской Enapxin, помещенной въ Жур. Мин. 
Нар. ПросвЪщешя за Февраль мЬсядь 185 7 года, говоритъ: 
здесь,  дошедши до горы, откуда отделяются двё речки Му- 
дянка между собою,  ТрнФонъ остановился на семъ понравив­
шемся ему месте  и устроиль себе  небольшую хижину. Во- 
кругъ этого места жили идолопоклонники Остяки, а у сама- 
го пристанища, где поселился пуетынникъ, было ихъ клад- 
бещо или жертвище. Сюда-то Промысль Бож1й призвалъ 
угодника для просвЬщешя Христовою вЬрою косневшихъ въ 
язычестве Остяковь и Вогуловъ.
«Узнавши о прибьти  ТриФона и поселенит у своего клад­
бища, Остяки донесли объ этомь своему старейшине Зевсн- 
дуку. Началышкъ сей, опасаясь посслешя Русскихъ, собралъ 
изъ своихъ еднноплеменииковъ до 70 человЬкъ и пришелъсъ 
ними видеть новаго пришельца. Преподобный копалъ въ это 
время землю съ оруд'юмъ въ рукахь.  Зевендукъ пошелъ къ 
Трифону и вступиль съ нимь въ разговоръ. — «Кто  ты та-  
ковъ, спрашивалъ Остяцшй пачалышкъ, и какъ тебя зовутъ? 
зачемъ пришелъ ты сюда, для чего здесь живешь и какое 
заняпе твое?» Преподобный отвЬчалъ: «Если хотите знать 
объ имени моемъ и занятш, то имя мое ТриФонъ, а служу я 
Господу Богу моему 1исусу Христу,  какъ рабъ его . »  —Х о ­
рошо, говорилъ Остякъ; кто же Богъ твой,  и почему ты на­
зываешься рабъ Ему?» ТриФонъ обрадовался такому вопросу 
и съ любовью предложилъ окружавшнмъ Остякамъ спаситель­
ное наставление. «По в е р е » ,  отвечалъ онъ, «я не изъ техъ 
кои признаюгъ многихъ боговъ;  и потому всехъ вашихъ бо­
говъ я почитаю кумирами, кои служатъ вамъ не для спасе-  
шя, а на погибель. Если же хотите узнать о Боге мною ис- 
поведуемомъ, то слушайте со внимашемъ: я верую въ Бога ,  
сотворившего небо и землю и море и приведшаго отъ небы- 
т1я къ б ь т ю  все видимое въ нихъ. Той рече и быгии, по— 
велгь и создтиасп. Его десницею и по Его образу и подо­
бно все мы сотворены. Онъ живетъ не въ рукотворенныхъ 
храмахъ и не отъ рукъ человеческнхъ требуетъ угождешя, а 
все даетъ Самъ и все одинъ содержитъ Своею всемогущею 
силою».  Чтобы убедить въ истине исповедуемой христианами 
веры, пуетынникъ кратко взобразилъ Остякамъ изъ св. писа 
шя истордо Ветхаго и Новаго Завета,  возвестидъ имъ э
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•тратпномъ суде и воздаяши каждому по деламъ, п въ за­
ключены сказалъ: а А  вы веруете  богамъ несущимъ куми- 
рамъ бездушнымъ, внимая вражескому ооолыценпо.»
Но выслушашю сей проповеди, Остяки, приведенные Зо- 
иендукомъ, пришли въ умилеше и вскоре донесли своему 
Князю Амбалу какъ о самомъ пустыннике ТрнФоне, такъ и 
о  его дивномь ученш. «Ни мы»,  говорили они, «ниотцы на­
ши никогда не слышали подобнаго учешя.»  Князь удивлялся 
расказу своихъ подчиненныхъ и нсдоумевалъ, какимъ обра- 
зомъ cie новое у veuie явилось близь нихъ п какъ зашель 
проповедпикъ этотъ въ ихъ пределы? «Въ свое время, за-  
ключилъ онъ речь,  и я постараюсь видЬть е г о . »
« М е с т о ,  где поселился ТриФонъ, какъ сказано,  находилось 
у  самаго идольскаго оюертпвтца или мольбища, куда собира­
лись со  в се х ъ  окрестаыхъ местъ Остяки и Вогулы, именно 
съ  рек ъ  Печоры, Сылвы, Обвы, Косвы и другнхъ, для общ а-  
г о  жертвопрнношешя, подъ обожаемомъ ими деревомъ. Объ  
втомъ дереве розсказывалъ преподобному некто изъ прибыв- 
ш ихъ  сюда xpucriaiib,  по имени Оеодоръ Сухоятниъ, произ­
води сппй съ  неверными торговлю и подаривши! отшельнику 
отличнаго изделья секиру.  По его  словамъ, дерево издавна 
служило вместплищемъ нечистой силы, которая оказывалась 
вредоносною не только для язычнпковъ, но и для хрисланъ ,  
если они замышляли срубить его .  Прискорбно было для Т р р -  
Фона такое миешо о неприкосновенности дерева.  Между темъ 
укрепивши себя евангельскими словами: родз сей ничимжв 
мсэ/сетз изыти, токмо молитвою и постомз (Марк. 9, 
2 9 ) ,  онъ иачадъ поститься и возсылать Богу усердныя мо­
литвы. И послЬ сорокодневиаго поста,  соединеннаго съ мо­
литвою, взядъ съ  собою икону Спасителя съ  предстоящими 
Б ож !ею  Матерью и 1оашюмъ Предтечею, и пошелъ къ тому 
дереву ,  подъ коимъ приносились жертвы язычниками. На 
втомъ месте  онъ преклонилъ колЬна предъ образомъ и молил­
ся:  «Господи  Вседержителю, Боже Огецъ нашихъ Авраама, 
Исаака,  Гакова и семени ихъ! Ты сотворилъ небо и землю 
с о  всемъ украшешемъ ихъ; Ты создалъ человека по образу 
Своему и по подобию, да прославится отъ него имя Твое  
святое !  Ныне и я грешный и недостойный рабъ Твой, при­
б е г а ю  къ Т е б е ,  всещедрому Богу .  Услыши молитву мою въ 
*«асъ сей и помоги мне посещи дерево cie идоложертвенноо 
и сокрушить д авольскую прелесть,  да узрятъ живущ'ю здесь 
дзычиики великую силу Твою и милость на мне,  да познаюгь 
И у з е р у ю т ъ ,  что Ты едпнъ Господь и Владыка всей земли, 
да лрославятъ имя Твое святоо Отца п Сына и СвятагоДуха,  
« ь ш е  и прасао  а  вовеки вековъ амииь!» После сего  предо-
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добпый ТриФонъ возложилъ на себя икону, предъ которою 
молился, и во славу имени Христа секирою пачалъ nodi к а ть 
языческое древо. Срубивши оное безпрепягственно, вместе 
СЬ деревомь сжегъ всЬ л;ертвонные дары, кого])ь*о находи­
лись на иемъ.
«Слухъ о пос1ченш заповедного древа вскоре дошелъ до 
Остяциаго князя Амбала. В ь сопровождеoiii своихъ подчпнен- 
иыхъ онъ прибыль къ месту,  где поселился преподобный, 
чтобы выдТ>ть какъ посеченное дерево, такъ и самаго угод­
ника Болияго. Уверившись своими глазами въ nnctncniii де­
рева, князь удивился необыкновенной силе преподобнаго и съ  
чувствомъ у валимая говорнлъ: «Дивлюсь, старче, твоему ве­
ликому делу. Какъ ты возмогъ сокрушить дерево cie, кото- 
рое боготворили мы и отцы наши? Прежде тебя никто не 
могь не только сделать, по п помыслить подобное. За одинъ 
помыслъ о семь были наказываемы невидимою силой. Какъ 
же ты осмелился сделать это? Или ты сильнее всЬхъ нашпх ь 
боговъ?)» Преподобный отвечали: «Ужели по слышали вы о 
томъ Боге, Которого я проиовЬдаль вамт,? Я самый меньнай 
рабъ Его и силою Его совершнлъ то, чему вы удивляетесь,—■ 
и совершнлъ для того,  чтобы вы не погибли въ вашемъ и д о  
лослужеши.» Тогда князь съ предстоящими ему Остяками 
воскликнулъ предъ ТрнФономъ: «Всликъ Богъ вашъ, которо­
му вы служите.»
«Убежденные въ ведши и Бога хриптапскаго,  Остяки от ­
правились въ Сыдву и возвестили тамъ правителю града с е ­
го: «Есть,  господине, близь нашихъ Остядкихъ жилищъ ме­
сто,  между двумя реками, где пачалъ жить вашей xpucTiaii- 
ской веры ниокт, въ чериыхъ и раздраппыхъ ризахъ. На 
томъ месте,  у наших г, кладбищъ, было молебное дерево, гдЬ 
мы собирались приносить жертвы. Дерево cie недавно имъ 
(рублено и сожжено бозпренятс;вонпо.  А  ныне онъ пропове­
дует ь намъ Христа Бога распятого и велитъ креститься.» 
Въ это время случилось быть у Сылвнпскаго градоправителя 
нрикащпку Строгановых!, , Третьяку Моисееву,  который зналъ 
преподобнаго ТрпФОпа. Прикащикъ обратился къ князю А м ­
балу съ окружавшими его Остяками и сказали: «Я  знаю то ­
го человека, о которомъ вы говорите: онъ мужь праведный 
м учить вере въ Господа нашего Incyca Христа.  Вы должны 
слушать его и исполнить то,  что онъ виушаетъ. И если бу­
дете исполнять, то живы будете,  потому что у ч е т е  его не 
къ смерти, но въ жизнь вЬчн«ю?» Между тЬмъ Остяки были 
въ смущеши, и замышляли какъ-бы отомстить святому пу­
стынно— жителю за п о с е ч е т е  дерева своего.  Смотря па ихъ 
сиущеше, градоправитель съ прнкащикомъ сказали имъ: «А
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вы гневаетесь на него? Напрасно! — старецъ оный весьма ну- 
женъ и для нясъ; укажите намъ его,  и мы нспросимъ у него 
благословеше.» Остяки оставили свое злобное намерешс и 
возвратились домой.
Около сего времеип Черемисы возмутились протнвъ Вели­
кой Перми, и по р е к е  Каме начали грабить суда и разби­
вать торговыхъ людей, а вместе съ симъ готовились нтги 
войною и на Остяков к. Услышавъ cie,  Остяки стали с о в е т о ­
ваться съ  начальникомъ своимъ Зевендукомъ о yoienin жи- 
вущаго  близь нихъ инока Трифона, считая пребывшие его 
виною угрожающего  имъ песчаспя и полагая, что онъ при­
шедшей Черемисе откроетъ a c t  ихъ жилища. Вскоре намЬ- 
penie свое они хот&ли привести вь исполнеше и пошли къ 
пустыннику,  чтобы убить его.  Преподобный въ это вре.мя 
стоялъ на молитве въ своей келлiи . Пришеднпе Остяки т щ е т ­
но искали его и должны были оставить свой злобный умыслъ 
безъ исподнешя. Когда-же узнали о томъ, что инокъ не 
удалялся съ своего  места:  то удивились, пришли въ умнлеше, 
прославили Бога и восхвалили великого угодника Его « Не- 
ликъ Богъ xpucTiancKifi, говорили они между собою, и дивны 
дЬла Его ,  что Онъ избавляетъ отъ всякого зла рабов ь своихъ. 
ВЬруемъ и мы въ Н е г о » .  Огсоле они начали иметь B t p y  къ 
словамъ ироподобнаго Трифона. А  вскоре уверовали и кре­
стились не только Miiorie изъ простыхъ Оетяковъ, по и д щ е ­
ри Осгяцкаго князя Амбала и Вогульскаго князя Бсбека,  ра • 
дуясь о Господе ,  избавившемъ ихъ отъ прелести д!авольсшя 
и призвавшемъ ихъ отъ тьмы въ чудный Свой светъ.  А  пу- 
стынипкъ возиосилъ хвалу и бдагодарешс Богу ,  просветив­
шему сввтомъ Своего  учеш'л язмчнпковъ, и продолжали свои 
труды вь обращонш ихъ къ хриспамству,  доколе не вызванъ 
быль отсюда опять въ Пыскорсшй монастырь.
Изъ храмовъ замечательных ь въ городе  Перми и его уЪз- 
дЬ можно отнести; Петропавловская Церковь,  основанная въ 
1724  г. и обращенная после въ соборъ;  IfbiCKopcKifi Спасо-  
проображенсшй монастырь,  обращенный въ 1789 вь Перм- 
cnirt Каеедральный соборъ  и apxiepeflchiil домъ; Никольская 
церковь въ селе Вернпхъ Муллахъ, основанная Андреемъ и 
Потромъ Строгановыми въ  1624 и снабженная полною у т ­
в а р ь ю ;  Успепсшй мужесшй монастырь,  основанный преподоб­
ным ь ТриФономь па месте  пынепшяго Чусовскаго Экопоми- 
ческаго  села, сохранившее na3Banio монастыря. Пре подоб­
ный отецъ избралъ это место съ соглашя Строгановыхъ, вы- 
строилъ себЬ жилище на высокой горе ,  падь рекою Чусовою. 
По расказамъ окрестныхъ л: и те л ей, здёсь жилъ злой духъ, 
наводивши! страхъ своимъ крикомъ и подвергавши! мучо-
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шямъ того,  кто осм еивался  входить на гору.  Пуетынникъ, 
сь  вЬршо и надеждою па Cora, по убоялся обитавшего тутъ 
демона. Онъ возелаль Богу молитвы и окропнль святою во­
дою вокругъ жилища своего.  Окрестные жители, къ изумлс- 
II i ю своему, узнав в, что пуетынникъ на г o p t  безъ вреда, 
возрадовались и благодарили Господа, разрушающаго силу 
вражно.
13ь память знамешя силы Бояисй, ТриФонъ на этомъ мЬ- 
стЬ поставилъ сначала часовню, украсивъ се иконами и 
снабдивь книгами. Сь чнел'Ь поставлениыхъ пконъ упоми­
наются нерукотворенпый образъ Вссмилостнваго Спаса, об-  
разь О о ф ш  Премудрости Болаей, образъ Одпгнтрш Болйей 
Матери, Ioanna Предтечи, Ioanna Богослова п Николая чудо­
творца. Часовня cia привлекала къ себЬ миогихъ нзъокреет-  
ныхъ жителей. Приходивипе къ преподобному получали бла­
гословеше и наставлешя, молились BMtcit съ иимъ сами или 
просили за себя его молитвъ. Спустя (^сколько времени, на 
MtcTt часовня трудами его устроенъ монастырь. Слава о под­
вигах!. пустынника распространилась повсюду въ окрестпыхъ 
обителяхъ.
Но среди явного благоволешя Болия къ препод. Трифону 
случилось съ иимъ искуmciiic отъ завистливаго врага рода 
человЬческаго. Именно, пуетынникъ, заботясь объ устроенной 
имъ обители, желалъ имГ.ть свою пашню и питаться пронз- 
ведешлми своихъ трудовъ. Съ этою щЬлпо опт. пачалъ выру­
бать вокругч, пустыни лЬсъ и выжигать оный, чтобы приго­
товить нашню. Но однажды отъ вЬтра огонь такъ сильно 
разгорался, что пожегъ близь сего Mtcxa и лЪсъ и дрова, 
приготовленныя Строгановыми для соляныхъ варницъ. По- 
жаръ сой вооружилъ противъ ТриФОна окрестпыхъ жителей. 
Они во rutBt свергнулн его съ скалы внизъ по камнямъ, но 
онъ остался иевредимъ. Впрочемъ, чтобы нзбЗ^гнуть отъ нре- 
слt дововшихъ враговъ, онъ пашелъ лодку у берега и перс- 
плылъ въ ней па другую сторону р. Чусовой безъ всякаго 
весла. Гиавнйеся за ннмъ враги видЬли, что онъ спасся,  и 
недоу'мЗ'.валн, какъ поступить съ ннмъ. l ie  могши сами при­
чинить вреда, разгневанные жители обратились къ господину 
своему Ppuropito Строганову съ жалобою на Тр!!Фона. Стро­
ганова, сначала приказаль представить къ c e 6 t  инока, какъ 
виповнаго. По вскорЬ вразумился постнгшимъ его несчасп- 
емъ и испросилъ прощешя у ТриФона. ВмЪстЬ съ симъ со-  
в^овалъ ,  чтобы онъ для своей безопасности удалился изъ 
его вотчинъ и поселился въ другомъ мЬстЪ, гд£ ему угодно.
Такимъ образомъ, послЬ 9-лЬтняго своего пребывашя 
проп. ТриФонъ должеиъ былъ ocTiiBiiib устроенную имъ на
p t K t  Чусовой Успенскую обитель,  поручивъ управления его 
ученику своему строителю Ioaniiv. Простившись сь  симь м£- 
стомъ, онъ чрезъ Чердынь и Кай-городокъ удалился въ Вят­
ку, гдЬ 1580 года устроилъ Успенскую церковь и потом ь 
монастырь, извЬсшьш подъ именемъ Вятскаго Трифонова мо­
настыря и здЪсь въ еаиЬ архимандрита преставился 8 октя­
бря 1613 года (4 1 ) .
Распространенно в'Ьры Христовой между Вотяками, Чере­
мисами, переселенцами изъ разныхь мЬсгь и инородцами го -  
родо въ Оханска,  Осы, Кунгура, Ь'расноуфимска и ихъ y t3 -  
довь,  способствовало содЬЙсппе Строгановыхъ, пересслеше 
Царе.мъ веодоромъ 1оанновнчемъ въ 1596 году пришельцевъ 
изъ Калуги, Усолья,  Верхокамкя, Кайгородка и Устюга въ 
чнел'Ь 84  челов’Ькъ въ городт» Oct, и его уЬздЬ, поселеше 
Чердынскихъ и Солнкамекихъ крестьянь въ г. K yurypt  и 
его уЪзд/Ь, казаковь в к КраеноуФимской крепости для отра­
жены Башкирцевъ, устройство слобод в, заводовъ, монасты­
рей и другихъ заведший.
Между замечательными монастырями мы иаходимъ въ Охан- 
скомъ уЬздЬ два монастыря извЬстныхъ подъ именемъ пусты­
ней: Оханская Богородицкая и Шерьинская Богородице — Оди- 
rinpieBCKiui въ 45 всрстахъ отъ Оханска.  Шерьинская пу­
стынь основана въ 1675 году и нмЬла до своего  упразднено! 
2 1 строителя. Вь этой пустыни доселЬ остается въ цЬлости 
построенная въ 1739 году каменная Одигитр^евская церковь.  
О древности часовни, кромЬ нредашя, свидЬтельствуютъ: на- 
нменоваше мЬста Монастырь/сова, инока нреи. Зосимы а 
Оаввагея съ надписью: 1692  года ганпуарЫ вз 18  день —  
па память св. отецз Аоапасгя и [коралла ( 4 2 ) .  Въ Осин- 
ск о м ь — Осински! ПреображенскШ м о н а о  ырь, —  Ново-Пи Коль­
ская Дворцовая церковь;  —  въ Кунгурскомь Сиасски! мона­
стырь,  построенный на высокой гор'в а по упразднена! пере­
именованный въ слободу Рождественскую Куигурскаго уЬзда, 
в ь  Красноуфпмскомъ деревянный церкви въ сслахь Т о х га -  
ревскомъ и Торговишском ь, изъ коихъ въ первом ь быль 
усгроенъ съ 1645 года мужески! Тохтаревь  монастырь,  а 
второе  ce.ieiiie, no ociioBaniii въ 1619 году, почитается дреь- 
нЬйшими во всемь у ЬздЬ (43 ) .
(4 1 )  СвЪдЬЮя эти о преподобпомъ ТриФОнЪ и вообщ е о р а сп р остр ан ен а  вйры 
Х р и стов ой  въ Пермскомъ краЪ, заимствованы м н о ю  изъ Журнала Мин. Пар П роев, 
« а  Ф е в р а л ь  мЪсяцъ 1857 года. Статья эта п р и н а д л е ж а т ь  А рхи л . М акарш .
(4 2 )  См. Х о з . опис. П ерч. губ 1813 г. ч. 3 с т р . 194.
(4 3 )  Село Т охтарево именуется Тохтаревымъ монасты реиъ. Въ немъ особенно 
пгигся по всему уЬзду древняя икона БоиОей М атери Неоиолимыя Купины, писан­
ная будто-бы  для монастыря еамияъ Влтскаль upxieuaCK oaoui 1оцоъ> в ъ  вон а* 
X V II  вЬка.— ПрнмЬчшие А ртим . М ацарш .
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До сей поры мы видели только распространешо хрисНан- 
ской вЬры но сю сторону Уральскаго хребта.  Теперь же 
можемъ сказать что иереселешо Сгрогановыхь къ Соликам­
ской въ 1557 году проложило путь къ разноплемениымъ оби­
тателями Сибири до самой Оби и ввело въ cnouienie съ Рус ­
скими дикихь Вогуловъ, Остяковь h Само^дпвъ, а соверши- 
вшеесл noKopenie вь 1581 году Сибири им Ьло благодетельное 
влiitute па распространеше вЬры Христовой въ этомь крае,  
потому что царь, 1оаннь Васильевичь, по получен'ш извЬсНя 
о семь завоевашп, предпнсаль Вологодско 1му епископу по­
слать вь Сибирь десять священников ъ съ семействами для 
отправлешя божественной службы и для распространена хри­
стианства (44) .  Впрочемь господство Ioanna въ Сибири было 
ещо не прочно и хриспанскаи вЬра по Зауральскому краю 
Пермской губертпи утвердилась на более прочномъ основаыш 
уже в п о с л ё д г т е  съ учреждешсмь Тобольской епархш въ 
1621 году и Тобольской семинарш въ 1703 году гюдъ име­
немъ Славеио-Латииской школы. Этому святому дЬлу способ­
ствовали съ ycntxoMb проповедники слова Бояйяго этой шко­
лы и трудолюбивые iepapxn этой enapxiii. Первымъ Тоболь- 
скимъ арх 1 0 1 шскон(»мъ былъ Kniipiaiib, архимандритъ Хутын- 
скаго монастыря, что у Иовогорода,  посвященный вь эготъ 
сапъ въ 1620. Онъ съ ревностью заботился обь  искоренснш 
суев 1 1р 1я п предразсудковъ, о просвещспш язычниковъ и о 
иостроетпн церквей (45) .  Такъ, во время обозрЪшн enapxin, 
узнавь,  что въ Верхотурскомъ уезде,  при ptKt Нейве, по- 
селплись крестьяне и нспмЬют ь церкви, онъ послалъ къ иимъ 
инока Cepanioua строителем!.,  дозволнль ему устроить цер­
ковь и положилъ основанie Невьянскому Богоявленскому мо­
настырю. Л въ самомь Верхотурье,  онъ возобповилъ суще­
ствовавши! съ 1604 года мужеешй Никольски! монастырь и 
около того же времени, собравъ въ Верхотурье монахинь, 
основаль для нихъ женски! Покровски! монастырь. Темь же 
ревностиымъ святителемь Кипр1аномъ основанъ другой 11о- 
кровски! монастырь, где ныне село Покровское,  принадлежа­
щее Невьянскому заводу. Монастырь сей сначала былъ жен­
ским ь, а после, къ концу XVTI века, обращенъ въ мужс- 
CKiil. Тому же святителю пригшсываюгь также основание мо- 
ностырей: Рождественскаго при рЬке Тагиле и Введепскаго 
при реке Нейве.
(4 4 )  См. Ист. Гос. Р осс. Карамзина. Т. IX  стр . 399 .
(4 5 ) Пол. С об. Р осс . лЪтои. т. 3 стр . 188 . О прскращ еш и безпоррдковъ п* 
Сибири прислана была KHiipiany патриаршая грамота, по которой опъ действовал*. 
Она помещена вт. С об. Госуд. граи, и догов. '1. III стр . 2 45 . Прим, Ара. ilaaapia,
После преосвященнаго Knnpiaiia, для Пермскаго Зауралья 
незабвенмымъ осталось имя митрополита Фнлоеся Лещинска-  
го ,  долгое время и съ успЪхомъ трудившегося въ обращ еш и 
Сибирскихъ пиородцевъ и въ npocBtmeiiiH Зауральскаго края. 
Для проповЬдашя еваигел!я Христова  онъ вызывалъ учсныхъ 
монаховъ изъ Ш ева ,  а для приготовления достойныхъ къ па­
стырскому сл уж еш ю ,  въ 17 13 году основалъ и устроилъ Т о ­
больскую ccMiinapiro, определить вызванныхъ изъ Юева мо- 
паховъ учителями. Во все время уиравлешя enapxietf, имъ 
обращ ен о  въ xpiiCTiaiiCTBO 4-0,0U0 человекъ язычнпковъ и ма- 
гометанъ и построено у нихъ 37 церквей. Проповедуя вЬру 
Х ри ст ову  въ 1714  году Вогуламъ, жнбшнмъ вокругъ  Пелы- 
ыа, митрополитъ Филооей (въ схиме веод ор ъ )  ттЬлъ Bjiauio 
И на об р ащ еш с Вогуловъ Лозвинскихъ и Верхотурскихъ ча- 
CTira своимъ присутств1емъ, а ч а с т ш  чрезь  м и с ст н ер ст в о .  
Такъ наир, въ 17 14- году 17 марта,  по совершеиш литургш 
въ  Пелымскон церкви мптрополитомъ Филоесемъ, 200  чело­
век ъ  Вогулъ, съ  рЬкн Лозвы, пали ему въ ноги и просили 
к рещ еш я ,  вследств1е его  пастырскихъ увЬщапШ и паставле- 
iiift. Около того  же времени посланными отъ пего священ­
никами присоединено было въ окрестпостяхъ Пелыма до 300 
душъ Вогуловъ къ христианской B f . p t  (4 6 ) .
Не  Meiif,e соревповашя въ просвЬщеши xpucTiancKoio верою 
Зауралья Пермскаго оказали еще два мужа. Э т о — Симеонъ 
Праведный и Далматъ. «О  Симеоне Правсдномъ» А рх .  Ма­
карий говоритъ, «что  въ первой половине X V I I  столепя,  по­
двизался изъ Русскихъ дворяиъ некто  трудолюбивый Симеоиъ, 
скончавппйся около 1645 года и погребенный при церкви 
Архистратига  Михаила. Заслуживши къ с е б е  особенную лю­
бовь  и уважение еще при жизни, оиъ и по смерти не остал­
ся въ неизвестности.  Происходив имя отъ него чудеса и рас-  
пространивпйяся въ народе заставили Тобольского  митропо­
лита Игнат1я въ 1695 году свидетельствовать гр об ь  правед­
н ого  Симеона въ соле Меркушинскомъ. Мощи его  найдены 
нетленными, а въ 1702 году мптрополитомъ Филооеемъ Ле- 
нишскимъ съ подобающею честно перенесены въ Верхотур- 
сгнй Никольски! монастырь.  Въ этомъ чудесномъ явлешп о т ­
крывалось особенное действ1е Промысла Болия, восхотевшаго  
Просветить светоиъ евапге.пя и привлечь къ истинной в ере  
блуждавшихъ среди идолопоклонства.»— «О  Далмате»,  онъ
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(4 6 )  С и . С т. А р х и я . Макар1я въ  /Кур. М ин. Н ар . П роев. 1857  г .  ч. X C III  ч. 
Z 1I, ст . Филовей Лещине кш , стр . 81 ч. Z X X X M ,  ст. Проповгьдь Ееате.ил Си- 
бирекимв Вогулалз. II. А брам ова, стр . 4 9 — 56 г . ,  гдЬ описана архипасты рей»* 
дЬетельвость ивгронмата въ вросвЬщевщ Сибирских* ивородцевъ.
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жо говоритъ, «порвымъ просвТямтелояъ дикихъ бороговъ 
Исети былъ нЬкто ннокъ Далматъ. Удалившись изъ Тоболь­
ска въ Верхотурсшй уЬздъ, онъ пачалъ свои иночесше под­
виги въ Невьянскомь Богоявленокомъ монастырь. ЗдЬсь хо- 
T t .m  поставить его настоятелемъ. Но смиренный Далматъ, 
считая себя недостойнымъ, удалился изъ монастыря съ ико­
ною Уепешя Болия Матери. По совЬту встрЬтпвшагося съ 
иимъ крестьянина, онъ нрпшелъ па лЬвый борегъ Исети. 
ЗдЬсь, при впадеши р-Ьки Течи, у подошвы БЬлаго городи­
ща, Далматъ остановился, ископаль себ'Ь пещеру и пачалъ 
продолжать шючосше подвиги. Эго было въ посл$дшй годъ 
царствования Михаила 0еодоровича,  именно въ 164-4 году. 
Съ этого времени Заисетсшй край, дотолЬ покрытый непро­
ходимыми лЬсамн, сталь быть поселяемъ Русскими жителями 
и просвещаться христианскою вЬрою. Не смотря па тайное 
npniiiecTBio Далмата въ пустынный, необитаемый мЬста, имя 
его вскоре сдЬлалось пзвЬстпымъ въ Пршсетскомъ краЬ ие 
только между Русскими, но и между окрестными инородцами. 
Этому способствовала съ одной стороны благочестивая жизнь 
отшельника, а съ другой явления Божьей Матери владЬтели 
БЬлаго городища — Илигею. Раздраженный клеветамн, Илигей 
Магметовь не разь покушался но только разорить ископан­
ную Далматомъ пещеру, но и его самого лишить жизни. И 
воть однажды сей Тюменский Татарнпъ во гнЬвЬ прншелъ къ 
neuncpt Далмата и сталь при входЬ въ нее съ обиажепнымъ 
мочомъ. Пуетынникъ остановил ь на нисколько времени злоб­
ное намЬреше врага, когда возвЬстплъ ему о своемъ родствЬ 
по матери, происшедшей отъ повокрещеппыхъ Спбпрскпхъ 
Татаръ. Но возмущаемый новыми клеветамн, Илигей вскорЪ 
забылъ о родствЬ своемъ съ Далматомъ и осенью 1645 г. 
выЬхалъ изъ Тюмени съ тЬмъ, чтобы убить Далмата, опаса­
ясь, какъ бы не завладЬлъ онъ Пршсстскою его вотчиной. 
Но въ ту самую ночь, когда Илигей замышлялъ о смерти 
Далмата, онъ впдЪлъ предь собою необыкновенное явлешс. 
H i  ка я благолЬппая жена въ рпзахь багряпыхъ, съ угрозою 
на лпцЬ, предстала предь иимъ. Она повелЬвала, чтобы Или­
гей не только не убпвалъ Далмата и ннчЬмь но обижаль его,  
по чтобы отдал ь даже во владЬше ему всю Нршсетскую вот­
чину съ угодьями. ВпдЬшо это сильно тронуло Илпгея и про­
извело въ немь рЬшительную nepcMiny касательно участи 
Далмата. При пасту плеши дня, сопрово;кдаомый толпою едппо- 
племепннковъ, онъ съ трепетомъ приближается къ пещерЬ 
Пустынника и съ благоговЬшемъ возвЬщаетъ ему о явлении и 
прещенш благолепной жены, именуя ее Пресвятою Богоро­
дицею. Съ ^ х ъ  поръ Илигей пачалъ питать особенное уса-
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ж е т е  къ Далмату, а въ 1646 году, исполняя велЪшя Б ого ­
матери, отдалъ ему навсегда во владение всю свою Ilpincex- 
скую вотчину, вмЬстЬ съ снмъ подарилъ ему свой жел зный 
шишакъ и кольчугу, доселЬ хранаццяся вь усыпалышцЬ мо­
настыря».
Слава о подвпгахъ Далмата, бхрапяемаго силою Боллею, 
распространялась во всЬхь окрестностяхь.  Къ нему начали 
стекаться искавиые еиасспia души со всЪхъ еторонь,  чтобы 
подвизаться съ иимъ въ ископанной пещер Ь. Но когда пеще­
ра соя становилась Tie ною и не могла вмЬщать въ себЬ пу- 
стынниковъ, то они испросили благословсшо у Тобольскаго 
npxienncKona Герасима о Hocrpoenin часовни съ деревянными 
сЬнями. НослЬ же сожжешя Калмыками въ 1651 году часов­
ни, когда среди пожара чудесно спзсенъ Далматъ съ прине­
сенною имъ иконой, пришель къ нему изъ Тобольска сыпь 
его  1оаннъ, ьъ iiiionecTBt Ксаакъ,  съ другими подвижниками. 
Оба они частно на свое нмЬше, частно на приношешя б о г о -  
мольцевъ и вкладчиковъ, на мЬстЬ часовни построили дере­
вянную церковь въ честь чудотворной иконы БолЛеи Матери 
съ братскими кслл 1ямн вокругъ нея и деревянною изъ тына 
оградой. На этнхъ земляхъ монастырскихъ, даниыхъ отъ Т ю -  
менскаго Татарина Илигея, вскорЬ, начали селиться пришель­
цы изъ разныхъ городовъ Русскнхъ (4 7 ) .
Такнмъ образомъ, по введенш хрнсп'анства и поел!; окон­
чательного прпсоедпнешл Пермской страны къ Великому кня­
жеству Московскому,  p y c c K ie  воеводы, живпне въ Чердынй 
(Великой Перми) неоднократно предпринимали походы, не 
только въ окрестиыя мЬста, но даже за Уральсшя горы до 
самой piKii Оби, обкладывая туземныя фимскЛя племена, какъ- 
то :  Вогулнчей, Остяковъ, Само-Ьдовл. и нрочпхъ дпныо и за­
водя во многпхъ мЪстахъ городки. Вь этомъ случаЪ въ д у х Ъ  
русской  нащональпости,  персработ ывоюшдй всЬ жизненные 
соки этой страны въ свой собственный органпзмъ, обнару­
живается стремлеше русскнхъ промышленпиковъ къ осЬдло- 
стн,  получившая начало свое па c t B e p i ,  послЪ того какъ 
южная часть ея и вся Оренбургская губершя была населена 
Башкирцами, признавшими власть Poccin только со времени 
завоевашя Казани, уже въ 1552 году.  Въ это же время на­
чали переселяться съ Волги въ земли занятыя Башкирцами, 
Татары,  разные народы Финского племени, пзъ которыхъ въ 
втой губериш  остались Черемисы и Тептяри съ Бобылями,
(4 7 )  (' болЬе ж е п од р обн ы х ! свЬдЪт'яхъ о р а сп р остр а н ен ^  х р и ст 1анской вЬры 
в ъ  Пермскомъ краЪ чит. Ж ур. Мин. Н ар. 11росв 1857 . Ф евраль, ст А р х и в *  
U asapiH .
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составивппеся изъ смйси Вотяковъ, Чувашъ, Мордвы, Татаръ 
и друг. Что жо касается до Мещеряковъ, то они поселились 
среди Башкирцевъ еще прежде взяия Казани, съ платою по­
земельной дани, отъ которой были освобождены за B i p u o c T b  
русскому правительству уже въ 1835 году.
Во второй половин!. X V I  столЪНя главными деятелями въ 
исторической жизни нашего края являются Строгановы. Изъ 
нихъ Аника Строгановъ, прюбр^тя посредствомъ обширной 
торговли съ сибирскими народами огромный богатства и вл\я- 
шя па дЬлый край, съ успЬхомъ воспользовался этими сред­
ствами для распространена русской осЬдлостн въ Псрмш и 
въ то время какъ правительство наше не могло разделять 
силъ для усмирешя Киргизскаго Хана Кучума, овладевшего 
ВсЬмъ просгранствомъ отъ хребта Уральскаго до верховьевъ 
Оби, оно охотно согласилось па предложеше богатыхъ помЬ- 
щнковъ Сольвычегодскихъ, имЬвшихъ соляный варницы на 
Вычегде, двухъ братьевъ Григоръя и Якова Строгановыхъ, 
которые вызвались собственными средствами оберегать Пермь 
отъ Снбнрскихъ и Ногайскихъ хищниковъ.
Деятельность Строгановыхъ выразилась въ иасолепш этнхъ 
земель какъ своими, такч. и пришлыми людьми, р/ь основаniii 
острогов ь и городковъ, въ заведенш пушекъ, пищалей, В о ­
ротников'!. и другихъ военныхъ орудий. Такъ, Аника въ ско­
ромь времени переселился па пожалованныя земли съ двумя 
сыновьями своими— Гри гор1емъ и Яковомъ, а третьяго сына 
Симеона оставилъ въ СольвычегодскЬ. Кроме собственпыхъ 
крестьянъ, за Строгановыми пошли изъ разпыхъ мЪстъ и 
вольные люди, особенно Зыряио и Пермяки (4 8 ) .
Въ 1558 г. средш'й сынъ его Григорий Строгановъ полу­
миль царское позволеше селиться па пустоме мгьетгь, ниже 
Великгя Перми за восемьдесяте за восемь версте, по Ка­
мю ргькн, , по правую сторону Камы ргыси се устъ Лысвы 
ргьчки, а по лгьвую сторону Камы ртъки протше Пызпо- 
скге курьи, в низе по об/ь стороны по Камп» до Чюсовые 
ртьки, и на черныхе лтьспхе юродоке nocmaeumu собою , и 
на томе городки, пушки и пигцали и пушкарей и пищаль- 
пикове и Воротникове ему устроити собою-э/се, для б е -  
реж енья , а нын/ъ бе нале Григоръя поэ/саловати, вел/ьти 
бе ему па тоте городоке ке пугикаме и не пигцалеме ям ь- 
чюги сварити, про себя , у Вычегоцкге сола па посад/ь иве 
Усольскоме у/ьзд/ь, ее котороме м/ьст/ъ не варяте ямьчюги
(4 8 ) Си. Ииенитые люди Строгановы II. Устрялова. П етербург*. 1842.
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на меня Царя и Великого князя Ивана Васильевича и 
вследствие этого онъ получилъ царскую грамоту о дозволенш  
ему сварить тридцать пудове селитры, для построенного 
имъ въ Перми городка ( 4 9 ) .  Пространство эгихь земель за­
ключалось въ сто сороке шесть версте. Здесь они поста— 
вили два городка, городоке Канкаре ( 5 0 )  на Иыскорскоме 
м ы су , до городоке Еергедапе на Орловскому нсволскть, и 
па городкгьхе пугики и пищали учинили, и пушкарей и пи - 
гцалъникове гг воротиикове устроили собою , для береэгсенъя 
оте Ногайскихе людей и оте иныхе орде, пашни махали, 
дома ставили, людей вольныхъ вызывали, соляные разеолы 
искали и варницы ставили. Льготы па землю эту дано было 
на двадцать лтьте, оте Блаювгьщеньева дни лтьта 
7 0 6 6  (1 5 58 J  до Благовгыцепьева дни люта 7 0 8 6  
( 1578J . Въ грамоте же 1566 года значится: « Язе
царь и великгй князь Пеане Васильевиче ссел Руст  
поэгсаловале тобя О пикт я и твоихе д/ьтей, и тгь городки 
гг промыслы ваши взяве кз себт ее опричиппу; когда же 
отойдуте наши урочпыя лгьта, по нашими жыловалъпымг 
грамотамъ льгота, то вы-бе тт ест паши оброки возили 
ке ламе па М оскву , се опричнину, и отдавали се нагну 
казну, гдт ваме велимв (5 1).
Въ городке Кергедане,  построенпомъ на м есте  Орлова во­
лока, устроена была церковь во имя Похвалы Пресвятыя Б о ­
городицы, н онъ вскоре сталъ именоваться не Кергеданомъ, 
а Орловыми, и былъ укрепленъ подобно Канкару. Оиъ на­
ходится вь  20 ворстахъ на Каме ниже Канкара и вь нем ь 
были « церкви деревяппыя гораздо стройны, также дворе 
Строганове и посаду не м а л о Вь большой прнппси наза­
ди грамоты пожалованной Грнгорью Строганову въ 1568 го­
ду на nocrpoenie имъ на реке  Орле городка и проч. сказа­
но:  по случаю дошедшаго до Tpuropia Строганова оте п о -  
лонниковз и оте Вогуличь о памгьрепги Сибирского салт а- 
на Нгиибанье итти ее Пермь войною , а преж де сею  опт 
Камскге соли городе (Соликамскъ) двож ды имывали: онъ 
нросилъ поставити городоке, cm тип саженъ по тридцати, 
а се приступную сторону для низи и ке варпицамз блиэгсе 
ее глины мтсто каменеме закласти, а пищалъники бе и 
стороо/си для береэгсенъя гг на томе гг другомв городк/ь
(4 9 )  См. ак. А р х , Э ксп . т . I №  25 4  стр . 2 7 7 .
(5 0 )  Канкарв, иди правильпЪе Но.нкарв значит* городок* Камск1й ИЛИ на КйиЪ.
( 5 1 )  См. Допод. въ ак. и стор . т . I №  118 стр . 172 .
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собою -ж з дръэ/сати, а вз обеихъ городкехз велела если 
*(т. о. Царь 1оаииъ Ваеильевичь) ему собою ж з пар яд з 
скорострелкой, пушечки и пищали затиппые и ручницы, 
сделати незаписнымв мастеропз, которыхз собгь Григорей 
приговорите изз найму, и у собя Григорию тотз наряде 
дрьэ/сати. Если же люди сю , или его слободы крестьяне, 
noibdyms отз Вычегодцгсге соли мимо Пермь на Каму вз 
слободу, или изз слободы к» Вычегодской Соли, то Пермь- 
cicie наместники, и ихз тгуны и доводчики гг все приказ­
ные люди, вз Перме гг его людей и его слободз крестьяне 
на поруки ихз не даютз, гг не судятз ихз ни вз какггхз 
дел ехз, оггроче душегубства и татьбы и розбоя ее полггчь— 
пимз, а вгьдаетз и судите Григорей своихз слобоэгсанз, 
самз, во всемз. —  При ножа л о в а и in ему, Грпгорно Строгано­
ву грамоты на эти мйста, сказано: «здесь на Москве Каз­
начеи нагни про гггэ мгьсто спрашивали Пермитипа Кода-  
у ли, npiexaetuiu изз Пер лиг ото всехз Пермичь сз данью . 
Пермитинъ этотъ сказалъ: мест а эти ггскони вечно л е -  
огсатз впустгь и доходу вз нашу Казну сз чихе нгьтз ни­
которого гг у Пермичь деи во т ехз м ест ехв нгьтз уго- 
эгсаевз никоторыхз, — что, сз этихз пустыхз мгьсгпз ггреж- 
де сего даней не гало гг ныне сз нихз дани никоторые не 
ид у те, и сз Пермичи не гпянутз ни вз как'ге подати, и вз 
Казань ясаковз не даютз гг прежз того не давывали, и 
Чермичемз и проезэ/симз людемз никоторые снопы не б у -  
детз». Кромй этого онъ обязывался чтобы место  для город­
ка было крепко и устороэгсливо, чтобы людей ему въ готъ 
городокъ не письменных:ь и не тяглыхь не назызатп, а изъ 
Перми н другихь городовь тяглыхь п ннсь.моиныхъ людей, 
равно воровь и боярскихъ людей бЬглыхъ, сь  животомъ, и 
татей и разбойниковь не ггршмати;  н вь случай появлешя 
таковыхъ людей вь его вотчинй, онъ обязаиъ быль посылать 
ихъ обратно къ намЬстникамъ пли волостелямъ, или выбор- 
иымъ головамъ, а въ ыЬстахъ гдй будутъ найдены или сере- 
бряныя, или мйдныа или оловяипыя руды, онъ должеиъ быль 
тоть-часъ же объ этихъ рудахь списаться съ казначеями, а 
самому ему тйхъ рудь не обработывать безъ вйдома прави­
тельства; вз Пермскге ухолсеи и вз рыбные ловли ему не 
входггти (5 2 ) .  За гЬмь по получопш вь 1588 году Яковомь 
Строгановым!» грамоты на мЬста около всей рйки Чусовой 
внизъ по КамЪ на 20 верстъ до Лнсвинекаго ( Лысвпискаго) 
бора (53 ) ,  Яковъ Строгановъ сталь населять оныя мЬста, а
(52 ) См. Допол. къ акт. историч. т. I. №  117 стр . 1 68 , 169 , 170 и 171»
(5 3 ) См. тааъ же т. 1. №  119 стр . 173 , 174.
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въ 50  верстахъ  отъ Камы, для обороны отъ враговъ,  постро­
или небольшую крЪпость, подъ именемъ Чусовскаго  городка 
съ церковью во имя Богбявлсшя Господня (54-) равно я 
слободу Боеву съ другими поселеп'.имп ( 5 5 ) .  Около того  
ж о времени построен*. Строгановыми или другими солепро­
мышленниками и въ самом ь Соликамск?! Вознесенский мона­
стырь,  также Новое Усолье,  гдй въ 1627 год у  была церковь 
деревянная, жителей посадекихь 500  человйкь и 40  варницъ. 
В ь самом ь Соликамск?! еще въ 15 79 году было Ю О дворовъ ,  
и вь  нихъ 201 чел. податныхъ муж. пола. 26 лавокъ и 16 
соляиыхъ варницъ, а въ его  уйздй 23 деревин, 1 1 почин­
ков ь и 3 займища, 162 двора сь  205  чел. податныхъ муж. 
пола.
Такимъ образомъ страны по Камы и Чусовой были уже 
довольно населены, когда Ермак ь ТимоФеевъ, услышав ь о 
богисгвй Сибирского  царства,  съ шайкою Донскихь  Козаковъ, 
при содействии Строгановыхъ предпринял!, походъ вь Сибирь.  
Онъ прибыл ь съ 7000  козаковъ съ  р. Д >на, по ВолгЬ и Ка- 
мЬ въ Орель-городокъ,  къ Максиму Яковлевичу Строганову ,  
сыну Якова и внуку Аник'ш, въ 1577 году.  Строганов  ь с н а б -  
дилъ его  дружину съйстными и военными припасами. Ермакъ, 
с ь  дружиною въ 5 ,0 0 0  человйкъ отправился въ слЪдующемь 
1578 году въ дальни? путь;  поднявшись но Чусовой и Сылвй, 
онъ остановился зимовать,  укрЬпился и дйдаль поиски на 13о- 
гуличей, наградою которыхъ была богатая  добыча.
Весною 1579 года, Ермакъ воротился къ Строгановым ь 
городкамъ, снова сиабдилъ войско припасами еь  1 услов'ш.мъ 
заплатить за все,  ежели усггЬхь увйпчаетъ дйло и отправил­
ся въ путь по р. Чусовой.  УвЪренный проводниками, что вь 
р. Тагил ь можно пройти по Можовой-Уткй,  Ермакъ доходили 
до этой рйки, но, по н е у д о б с т в у  ея для судовап» хода и по 
большему разстояшю оть  Тагила, онъ должелгь быль возвра­
титься н искать другаго пути.  Ему предложили Серебрянку
154) О постр оеш и  Ч усовскихъ  городковъ  1 5 6 8  года »ъ  Допол. къ акт. в т о р и т ,  
т . I №  119 грамота на имя Я кова С тр оган ова . Въ 1621 году, но описи К айсаро­
в а , въ Ч усовскомъ городкЪ былъ храм ъ Еогоявлеш я Господня деревянный сь  до ­
вольно богаты мъ иконостасом ъ, съ  двумя придЬлами в о  имя 1оаяна Б огослова и св , 
Николая Ч удотворца. А  въ Н иж ие-Ч усовскомъ городк!; устроена была церковь Гож - 
дества  Х р и ст о в а . Церкви въ обоихъ  Ч усовскихъ  городкнхъ первоначально устр ое ­
ны были С трогановы м и, отъ коихъ донынЬ остаю тся  въ иихъ вклады. Прим. А рхнн. 
M aoapia .
(5 5 )  Въ 1 5 9 7  году пожалованы отъ  царя ИикитЬ С троганову земли, лежаиПя по 
правую  стор он у  Камы на 2 5 0  в ер стъ  въ длину; т. е . отъ  рЪки Лозвы до рЪчки 
Ош апа и впкорЬ слали быть населяемы. Х озя й ст . опис. П ер*. iyC. 1310 ю да  ч, 
111 ст р . 7 О.
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ll онъ, пройдя по ней до р. Кокуя,  остановился зимовать; 
дружина его въ эго время состояла только изъ 3 ,0 0 0  чело­
вйкъ. Остатки сдйдаинаго и м и  з д й с ь  укрйплешя видны и ио­
ны пй.
Вь т е ч е т е  зимы козаки поейщалп окрестпыхъ Вогуловъ 
для получения съйстпыхь припасовъ и доходили до р. Иейвы, 
только тутъ посланному отряду Ермака не посчастливилось: 
онъ былъ разбить мпожсствомь Вогуловъ и Татаръ, собра ­
вшихся подъ предводительствомъ Татарина Мурзы (5 6 ) ,  на 
М'ЬстЬ жилища котораго основана, какъ говоритъ п реда те ,  
нынйшняя Мурзинская слобода (5 7 ) ,  п чтобы не строить но- 
выхъ судовъ на р. Тагилй, Ермакъ хотйлъ перетащить свои 
старыя вь р. Баранчу, отстоящую отъ ихъ зпмовокъ въ К) 
верстахъ, по, по причинй затруднешя, суда оставлены были 
на дорогй между Серебрянкою и Баранчею.
Съ наступлетемъ же весны 1580 года, при устьЬ Журав- 
левкй (но другимъ ЖаравлЬ), впадающей вь Баранчу, были 
построены не больные плоты, на которыхъ козакп, въ числЬ 
1,636 человйкъ плыли до Тагила, а на этой рйкй, въ 3 вер- 
стахъ ниже Бараичи, при устьй Медвйдкн, п )Стронли]вновь струги 
и затймь пробыли тутъ ийсколько педйль, не забывая для 
предосторожности укрЪипться. Остатки этого укрйплешя, по­
добно другимъ, известны подъ именемъ Ермакова городища; 
они видны и по пынй, верстахъ вь 15 отъ Нижне-Тигиль- 
скаго завода, недадеко отъ почтовой дороги въ Ку швииск'ш 
заводъ. Далйе Ермакъ плыль по Тагилу,  Турй, въ устьях*, 
которой дружина его состояла всего изъ 1,066 человйкъ, и 
Тоболу.  •земцы разсказываютъ, что одинъ изъ сопровож­
дающих ь р. Тагиль утесовъ слывегъ подъ именемъ Кара­
ульного,, потому что здйсь устроена была для Ермака засади 
и самая рйка заграждалась цйпью; но Ермакъ пзбйгиу гь 
опасности,  разбивь засаду п уничтоживъ препятствие напо- 
ромъ судоаъ. 'Гоже самое разсказываютъ о мйстЬ, называе- 
момъ Караульный Яра па р. Тоболй.  Кромй этого Турпи- 
cuie татары, подъ начальствомъ Епанчи или Японзи вмйсгй 
сь подвластными ему Вогулами, два раза покушались остано­
вить отважную дружину Ермака (на тйхь мйстахъ гдй иаай 
Епанчинскъ и Туринскъ) ;  но слйдствгемъ этого было только 
разорение пхъ жо собсгвениыхъ жнлищъ. Вскорй Ермакъ 
овладЬль без*, сопротпвлешя татарскимъ городамъ Цимгн или
(5 6 ) Сибирская исторЫ  Фишера стр 120 .
(.57) Мурзинская слобода была разорена Татарами вь 1622 году, какь сказана 
» ь  прибавл. къ а ы . истор . т . IV  стр . 283 .
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Чамги (нынйшшй Тюмень) близь впадешя Туры въ Тоболъ, 
гдй и остановился зимовать. Въ то же время Семепъ и Мак- 
симъ Строгановы просили Ц. и В. К.  1оаниа Васильевича 
прислать имъ на помощь ратныхз людей сз руж ьем з  но 
той причинй, что въ 1580 году слободки ихъ на Колинй Чу­
совские Вогуличи воевали и жгли, а крестьяиъ ихъ въ по- 
лонъ поймали, что въ ньшйшнемъ (1581  г . )  о  Семснй дин 
тй же Вогуличи соединившись съ Пелымскимъ княземъ при­
ходили на ихъ слободки около Чусовскаго  острогу  войною и 
досталь воевали;— что слободки и деревни и хлйбъ всякой и 
сйно  выжгли, а крестьяиъ съ  женами и сь  дйтьии въ по- 
лонь поймали, а Усольсше варницы и мельницы выжгли и 
больные убытки имъ причинили. Вслйдствш этой жалобы 
Сгрогановыхъ Царь приказалъ намйстнпку Великой Пермш 
князю Ивану Михайловичу Елетцкому собрать земскихъ ста­
р о с т ь  и цйловальниковъ съ Пермскихъ волостей и съ Кам­
ское Соли ратныхъ людей, со всякимь ратаымъ ружьемъ до 
двухъ сотъ  человйкъ и действовать вмйстЬ съ  Строгановыми 
за одно въ оборонй отъ Вогуличеп и Тагаръ, но чтобы лю­
дей этнхъ Пермсше и Усольсшо люди собирали меэгсз себя , 
чтобы имъ отъ сбору этого отъ  тебя убытка не было, а что­
бы о п р и ходе Вогуличъ и Пелынскаго князя па Пермсте 
м ест а , ответа о тома отписала (5 8 ) .
Затймь Ермакъ отправился въ 1582 году съ  друйшнога 
охотпиковъ, отважныхь бойцовь,  чнсломь не болйе 540  че­
ловйкъ, присоедшшлъ къ ней 300  витязей, служизшихъ 
Строгановымъ, устроилъ войско,  назначиль атамановь,  есау- 
ловъ,  пятндесятникозъ,  и давъ обйть  цйломудрш н доблести,  
иовелъ свою рать въ Сибирское царство. Гоагшь же,  свЬдавь 
о  походй козаковъ, и з ъ я в и л ъ  Строгановымь за дружбу съ 
разбойниками гийвъ, требовалъ чрезь Воина Оничкова от­
вести Ермака сз товарищи вз Пермь и вз Усолъе вз 
Камское и быта имз вз Перми до весны , и на Остяковз 
и Вогуличей ггдти воевать сз Воиномз и ихз вз нашу во­
лю приводить, по нагиему указу. Вь случай же ослушашя 
Строгановыхъ,  Царь грозиль имъ большою опалою, а атама- 
новъ  и козаковъ, которые слушали ихъ и служили имъ, хо -  
тйлъ перевйшать ( 5 9 ) .  Но  счасчче благоприятствовало этой 
предприимчивой рати; блестящи? успйхъ оправдалъ ихъ. Ер- 
ыакъ послй нйсколькпхь бнтвъ съ Кучумовыми войсками, рй- 
шилъ борьбу кровопролитною сйчсю на берегахъ Иртыша,
(5 8 )  См. допол. къ акт, и стор . т . I №  126 стр . 162 и 163.
(5 9 )  См. допол . къ акт. и стор . т . I №  128 стр . 184  и 1 8 5 .
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взллъ столицу его Искеръ (недалеко отъ нынтшняго Тоболь­
ска),  плйнилъ самаго опаснаго соперника, царевича Меге-  
метъ-Кули, загналъ Кучума въ степени Ишимайя и поко- 
рилъ все пространство отъ хребта Уральскаго до Иртыша.
Обрадованный столь неожидапнымъ завосвашсмъ обширного 
царства, 1оаннъ изъявилъ милость Ермаку и Строгаиовымъ и 
послалъ на помощь имъ нйсколько соть стрйльцовъ. Господ­
ство же Ioanna падь Сибирью было еще ие прочно; стрйль- 
цы погибли отъ болйзней; Кучумъ оправился, напалъ па ко- 
закосъ нечаянно и истрсбиль главныя силы ихъ. Самъ Ер­
макъ погпбъ въ ейчй на берегахъ Иртыша; остальные спод­
вижники его спЬшили возвратиться въ Pocciio; а Русское  го ­
сподство въ томъ краю было утвергкдено, по смерти Ioanna, 
Борисомъ Годуповымъ.
Такимъ образомъ положено было начало завоеван'!» Сиби­
ри, а вмйстй съ тймъ потребовался и болЬе удобный путь 
изъ Poccin во вновь покоренную землю. Изъ Чердыни начали 
направляться по р. Вншсрй и чрезъ Уральсшя горы по р. 
Лозвй, Тавдй и Тоболу до гор. Тобольск..,  построенного въ 
1587 году. Для облегчешя пути построенъ былъ въ 1589 го ­
ду, при устьй Ивделя, гор. Лозва;  но вмЬсто пего основанъ 
вь 1593 году г. Пслымъ при р. Тавдй, къ уйзду которого 
принадлежали и Вогулы, обитавпйо по р. Лозвй, Сосвй,  Ту -  
рй, Лялй и др. Онъ паеелонъ былъ жителями гор. Углича, 
раззорениаго по у6ioniи Князя Дпмитр1я 1оанновича въ 1591 
году; по M u orio  изъ Углнчааъ поселились также въ Чердыни 
и Соликамск?..
Затймь въ 1597 году, промышлепникъ Артемт Баба-  
повз, указалъ лучший чрезъ Соликамскъ и Уральсшя горы, 
къ верхней части р. Туры путь, для сообщешя съ Сибирью, 
и по исправленш оной, основаиъ былъ въ 1598 году городъ 
Верхотурье,  къ которому причислены были вей Вогулы, за- 
виейвийо отъ города Лозвы, кромй пйноторыхъ оставшихся 
въ вйдомствЬ Иелыма, также вей земли до р. Чусовой и 
Сылвы, съ обитающими около оиыхъ Вогулами, приписанны­
ми прежде къ Чердыни.
С ь этого времени страна эта начииаетъ постепенно устраи­
ваться сообразно политическому и гражданскому развипю 
всей России и, такъ какъ постепенно развивающееся состоя- 
nie ея во время воеводскаго и намйстничоскаго управле!Йя 
нредставляетъ собою  много видоизмйнешй въ гражданскомъ и 
администратпвпомъ отношешяхъ, то я должень сказать, что 
въ настоящее время, такая задача не можетъ быть исполне­
на по обширности и многосложности самаго историческаго 
очерка, и чтобы облегчить выполнить па будущее время по-
добный трудъ, представляю списокъ воеводамъ, столь- 
иикамъ и намйстцнкамъ начальствовавишмъ надъ Пермскою 
страною.
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Собралъ п составнлъ С. Пенна.
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И М ЕН Н ОЙ  с п и с о к ъ
воеводамъ, стольпикамъ, намЪстникамъ и пр. въ Пермскомъ 











До покоренш  Пермги М осков­
скому государству въ исторш  
упоминается о воеводахъ Исрм- 
скихъ:







а до этого времени неизвестно 
кто были лица, который началь­
ствовали надъ Пермскою стра 
ною, исключая поименованныхъ 
въ историческомъ очеркЬ древ- 
нихъ Пермскихъ князей.
Въ Двипскихъ же спискахъ мы 
находимъ сл'Ъдующихъ Н овгород- 
скихъ волостелей (налтстпи- 
ковд):
ЯРЕЦ Ъ ,
Б Р Ю Х О , вед ор ъ  Борисовичъ, 
ЮР1Й Захарш чь, 
ГА В РИ Л О В Ъ , Иванъ .
Въ 1472 году Перлыя поко­
ряется московскому государству 
и князья Пермск1е: Михаилъ, 
Владмпръ, М атвей, властвуютъ 
въ ней уже какъ данники госу­
даря московскаго, а первымъ рус- 
скимъ намЬстникомъ является: 
К О В Е РЪ , ВасилШ АндрЬевичъ 
РОМ ОДАНОВСКШ , князь, Ни­
кита Иванов^чъ .
ЕЛЕТЦК1Й, Иванъ Михайло- 
вичъ »
Т Р А Х А Ш О Т О В Ъ , НикиФоръ 
ГО Л О ВИ Н Ъ , Василш П етро- 
вичъ .
ВЯЗЕМСК1Й, князь, Иванъ 
Михайловичъ . . ,
ЛЬВОВЪ , князь, МатвЬй Да-
ЦИЛОВИЧЪ.
П Л ЕЩ ЕЕВЪ , Иванъ-Неудача 
ОстаФьевичъ. . . ,
ГОД УН ОВЪ , Степанъ Сте- 
пановичъ .
ВЯЗЕМСКИЙ, князь, Семенъ 
Ю рьевичъ
ЗАГРЯЖСКИЙ, Алексей ©едо- 
ровичъ
§ * я
"  5 £о в g





















Дьяки, ПОДЬЯЧ1С. головы и 
товарищи ихъ.
ВОЕЙ КОВЪ , Иванъ Ва- 
сильеничъ.
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16. АК Й Н Ф О ВЪ , вед ор ъ  Петровичъ В .П . 1608, Р О М А Н О В  Я , Николай.
17. ЧЕМ ОДАН ОВЪ , Иванъ И ва- 
новпчъ . ,
------- 1611. ПЯТОЙ . Ф алилёевичъ.
18. П Л Е Щ Е Е В Ъ , Иванъ М ихай- 
ловичъ . . , .
в. 1612.
19. Н А Щ Е К И Н Ъ , П стръ  С теп а- 
новичъ . . . .
ч . 1613.
20. Л А Ч И Н О В Ъ , 1овъ Н естеро-
вичъ (* )
с . --------
21. В О Д К О В Ъ , Левъ Ильичь -------- 1614. М И ТЮ СО ВЪ , Иванъ.
22. ЗЮ ЗИ Н Ъ , БЬляница Л авреп- 
тьевичъ ,
в. 1615.
23. Л Ь В О В Ъ , Иванъ Васильевичъ ч. 1616.
24. ЛУПАИДИНЪ, Богданъ Поли- 
карповичъ .. ,  ,
с. 1617.
25. ЛОДЫ ГН Н Ъ , Гаврило Василь­
евичъ .
ч . ------ П У С ТО Ш К И Н Ъ , С тепанъ.
26. ТЮ МЕИСК1Й, кпязь, Андрей 
Романовичъ
с. 1618.
27. ГД’Ь Б О В Ъ , Никита в е д о р о - 
вичъ
1619.
28 С О М О В Ъ , ведоръ  Пвановичъ в.
29 З У Б О В Ъ , ДмитрШ Пвановичъ 1620.
30. П У Ш К И Н Ъ , Иванъ Пвановичъ ------- --------
31. БУ ТУ Р Л И Н Ъ , Василий в ед о - 
ровичъ (**) . . .
с . ----- В Н У К О В Ъ , М акар.й.
32. К О Р С А К О В Ъ , Воинъ Лукъя- 
новичъ (*■**■)
1622.
33. ВЕРЕВК И Н Ъ , Гаврило М ихай-
ЛОВИЧЪ (*■*■**)
--- 1623. Б У Т Р И М О  В Ъ ,  Яковъ. 
ГЛ Ь Б О В Ъ , МосЬй в ед о -
34. БОРЯТИНСК1Й, кпязь, Ники­
та П етровичъ - . ,
в . ------- ловичъ.
1
35. Я З Ы К О В Ъ , Максимъ Семспо- 
вичъ .
■ ‘ -------
36. СЬЯНОВЧэ, ВасилШ Василь­
евичъ (* * * * “ )
с --------
37 . И 0  Ж А  Р С К I  Й— Л 0  И А  Т А ,  
князь, ДимитрШ Петровичъ
в . 1625.
38. У В А Р О В Ъ , ИгнатШ А н дрее­
вича .
--------
3 9 . Ш П Ш К П И Ъ , За тар iii П етро­
вичъ . . . .
с. 1626.
40 К А Р П О В Ъ , Воинъ Лукъяно- 
'вичъ  . . . .
1627.
41. МАСАЛБСК1Й— КЛ О БУ КО ВЪ , 
князь, П етръ Владиды'ровичъ
ч . -------- ПЧЕЛННЪ, Т нмофсй.
42. СКОБЕЛ ЬЦ Ы П Ъ , Иванъ Ле- 
очтьевичъ
с . 1628,
( * )  Л АЧИ Н О ВЪ , первый Соликамск!'! воевода, былъ па воеводстве одинъ годъ, 
16 1 3 . Па сестр е  его, ЕвдокН; Н есторовне, жепатъ былъ Сеиснъ Анишевичъ С тро­
гановъ . (Перм. Губ. ВЬд. №  4 6 , 1858 г. ( Цримгьч. авт.)
( * * )  БУ ТУ РЛ И Н Ъ , въ актахъ подъ 1621 г. названъ Велико Пермскимъ воеводою .
(* * * )  К О Р С А К О В Ъ , 1622. Упоминается въ писцовой книге 1624 года, оброку 
съ  т4хь  полковъ было по данной воеводы воина Корсакова въ годъ рубль 23  ал­
тына и проч. (Примеч. авт.)
(** «* .)  В Е РЕВК Ш ГЪ , въ актахъ подъ 1622 названъ Чердыпскимз воеводою , при 
иемъ былъ еш с: Лухневъ Савва. (П римеч. авт.)
(* * * » * )  С Ь Я Н О В Ъ , въ  упоминаемой выше статье Свящ . А . Лукнанна, помещен­
ной въ 45 №  1858  г. Перм. Губ. Вед., сказано: былъ на воеводстве въ Солип 
доярку въ 1629 году. (Примеч. авт .)
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43 . Л И И ЕВЕ, Сарычъ Никитичи .4 1629.
14. 3M IE B E , Богданъ Семеновичи С. 1630.
45. БЕГЛ ЕЦ )В Ъ , Никита Наумо- 
вичъ . . . . ~
1631.
46. Б О Я Ш Е В Ъ , вед ор ъ  Михай- 
ловичъ .
В . —
47. З У Б О В Ъ , Илья Пвановичъ С .
48. МИЛОСЛАВСК1Й, Дашилъ . 
Пвановичъ
в. 1632.
49- С Т Р Е Ш Н Е В Е , Васидш  Ива- 
иовичъ .
в . п . 1633.
50. С Т Р Е Ш Н Е В Е , Илья Афанась- 
евичъ . . . ,
ч. --------
51 . Т Е Л Е ГИ Н Е , Никита ДмитрК 
евичъ . . . .
— 1635 .
52. Ш Н Ш К И П Ъ , Захары! Григорь- 
евичъ . .  .
с . 1636.




54 . ЕРО П К И Н Е , Иванъ Оедоро- 
вичъ . . . .
в.
55. К О М Ы Ш Ш Ъ , Богданъ Ивано­
вичи (*,)
ч .с .
56. К О РС А К О В Ъ , Воинъ Лукъяно- 
вичъ .
в. 1639.
57. О СТАФ ЬЕВЪ , Д ороеей  Емель­
яновичи
с.ч . 1640.
58. МЕЩ ЕРСК1Й, князь, Ники- 
Форъ Сидоров!!ЧЪ
в. 1641.
59. ЗА ГРЯ Ж СЮ Й , Г ритор iii А еа - 
пасьевнчъ
с .ч .
60. З А С Е Ц К Ш , Михайло Пвано­
вичъ . . . .
-- 1 644 .
61. С ТР Е Ш Н Е В Е , Максимь 0 е -
доровичъ
в . --" 1
62. ПЛЕЩ ЕЕВЪ-М ЕШ КО ВЪ , Ди- 
читрШ Богдановичи, стольники
с.ч . 1645.
63. Л ЬВ О В Е , Иванъ Васильевичи — 1646.
64. ЕЛ И ЗА РО В Е , Прокопы! Козь­
мичи . . . .
— 1647.
65. Д В 0Р Я 1Ш Н 0В Е , Борисъ Сте­
пановичи
в. -------
66. ВСЕВОЛОЖ СКИЙ, РаФъ (О е- 
доръ) Р0Д10Н0ВИЧЪ
— ; 1649.
67. П Р О З О Р О В С К И Й , кпязь, 
Петръ Семеновичи, ст.
с .ч .
68. К О Н Д Ы РЕ В Ъ , Семени Тимо­
феевичи, стольн. ,
— 1651.
69. ОБОЛЕНСКИЙ— Р Е П 11И Н Е , 
князь, Борисъ Александровичи.
И ЗМ АЙЛОВЕ, Левъ Т и м о ф Ь -  
евичъ ,
В . П .
70. в. 1652.




Ш Е С ТА К О В Ъ , Второй,
СЕЛЕТЦЫ НЪ, Иванъ. 
М И ХАЙ Л О ВЕ, П етръ. 
ЗВЯГИ И Ъ , Ссмснъ.
Л И ХАЧ ЕВЪ , Михаидъ,
ПОСНИКОВЪ, Михаилъ.
(* )  Съ 1613 до 1636 г. въ Чердыни были особы е воеводы. Изъ нихъ известны 
upojit выше прнведенныхъ, ещ е: КОЛОГРИВОЙ, Иванъ Димигр1евичъ (въ 1626); 
И ОВОКЩ ЕИОВЪ, Николай Никитычъ (16 3 1 ); СТРАЖ Н ЕВЪ , Иванъ Аванассвичъ 
э(1 6 3 2); КОЛОГРИВОВЪ, Лаврентш Александровичи (1634 ). Съ 1636 же до 1717 
г. надъ обоими городами былъ одинъ воевода. (Перм. Губ. В-бд. 1858 г. №  4 6 .)
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72. ХИТРОВО. Иваяъ-Еолыной В. 1656.
73.
Севастьяновичъ
СИЛЬВЕСТРОВЪ— К 0  Л О Г - 1657.
74.
Р И В О В Ъ , Аеанас1й Евстэфь. 
евичъ .
П Л ЕЩ ЕЕВЪ , Левъ Андрее­ С .Ч . 1 659 .
75.
в и ч у  стольникъ.
Н АУМ О ВЪ , Степанъ П етро­ 1660.
76.
вичъ .
КОМЫ НПНЪ, Богданъ И ва- В. 1662.
77.
яовичъ.
ГОЛЕНИЩ ЕВЪ, Михайдо С те- с .ч . 1663.
78 .
пановичъ .
Щ ЕРБАТОЙ , князь, Семенъ - - -
79.
Лукичъ, стольн. .
БУ ХВО СТО ВЪ , Борис ри - - 1665.
Осо горьевичъ . ,КОЛТОВСКОЙ, Иванъ Яков- В . 1666.
81.
левичъ
О ГИ БА Н О В Ъ , Самсонъ И ва- с .ч . 1669.
82.
новичъ
М ОН АСТЫ РЕВЪ , Иванъ Ле- 1670.
83.
онтьевичъ, ст. . . . 
ГОЛОВЦННЪ , Иванъ Семено- _ 1672.
84.
вичъ , 
Х Р У Щ О В Ъ , ведоръ  Большой в. 1675.
85.
Григорьевичъ . .
ПОЛИВКИНЪ, Иванъ Силичъ. к.
86. КОЗМ ИНЪ—  КОРБИН ъ, и - с .ч . 1676.
87.
ванъ (стряпчШ  съ ключемъ). 




Н АУМ ОВЪ , ДимитрШ Ники" 
тичъ, стольн.





ТОЛСТОВО, Семенъ Ивано- к. 1678.
91. вичъ .П А В Л О В Ъ , Ироднжъ Михай- в. 1680.
92.
ловичъ .
ЧЕРНИКОВЪ-ОНУЧИНЪ, и . к.
93.
ванъ Пвановичъ
Ж У К О В Ъ , Димитр1й Романо- ___ ____
94.
ВИЧЪ
КОНДЫ РЕВЪ, Семенъ Тимо- с.ч.
95.
Ф^евичъ, скольнич1Й
Б0РЯТИНСК1Й, князь, вео- в.п. 1681.
96 .
доръ Борисовичъ
ЛОПУХИ НЪ , Иларюнъ А б- в. 1 682 .
97.
рамовичъ
ТОЛСТОВО, Михаилъ Андре­ — 1683.
98.
евич ь . . . .  
БОРЯТИНСК1Й, ведоръ  Ю рь- с.ч. 168 2-1 6 8 4 .
99.
евичъ, стольн. .
Н АРЫ Ш К И Н Ъ , Андрей вед о - в. 1684.
ровичъ . . . .  
100 . j МЕЛЬНИЦКИЙ, Назаръ Пет- с.ч. —
101
ровичъ, стольп.
ГЛ АД Ы Ш ЕВЪ , Димитрий А р - к. 1685.
102.
темьевичъ
Ш ЕЙ Д ЯКО ВЪ , князь, Михай- ;с.ч 1687.
АЙТЕМ ИРОВЪ, Иванъ.
П АШ И Н Ъ , Ларш нъ.
Т Ю Т Ч Е В Ъ , Савва. 
(ПоДЪЯЧШ)
I




Ш ЕЙДЯКОВЪ, князь, Аеапа- _
1 0 4 .
Ый Михайловичъ
ГОЛОВИНЪ, Иванъ АлексЬ- Ч. 1688.
105.
евичъ . . 1 
КОЛОГРИВОВЪ , Иванъ Ни К. . . _
106.
кифоровичъ,
Н АРЫ Ш КИНЪ , Иванъ Ивано- С.Ч. 1690.
107.
вичъ, стольн.
БА ХМ ЕТЕВЪ , Дииитр1й Еф- К.
108.
реиовичъ ,
Н АРЫ Ш КИ НЪ , Сеиенъ ведо- С.Ч. 1692.
109.
ровичъ, стольн.
НАРЫ Ш КИ НЪ , Андрей Ан- 1694.
110.
дреевичъ 
С У ХО ТИ Н Ъ , Оедоръ Ивано- К. -
111.
вичъ .
ЦЫ КЛЕРЪ, Иванъ ЕлисЬевичъ В.
112. П РО ТАСЬЕВЪ , ДимитрШ Пет­ — 1695.
113.
ровичъ . .
СУХО ТИ Н Ъ , Степанъ Оси- К. --
114.
повичъ
ХИ Л КО ВЪ , князь, ЮрШ Яков­ с.ч. .
115.
левичъ, стольн. . , 
Д АШ КОВЪ , князь, Оедоръ 1697.
116.
Ивановичъ, стольн-
К О ЗЛ О ВЪ , Козьма Петровичъ 1698.
117. КАЛИТИИЪ, Алексей Ива­ в. —
118.
новичъ
КОРОБЬИ Н Ъ , Иванъ Михай- к. 1 699.
119 .
довичъ
Н О В О С И Л Ь Ц Е В Ъ , Васил1й с.
120
Яковлевичъ. (Стольникъ).
Щ ЕРБАТОЙ , кпязь, Иванъ с. 1707-1710 .
121
Ивановичъ. (Стольникъ).
СЕИЯВИНЪ, Ларшнъ Якимо- 
вичъ. (Стольникъ-Коммендантъ). 




насьевичъ. (Комяендантъ 1 годъ). 
В А Х РО М Ш В Ъ , Григор1й Ива­ ч. 1717.
124.
новичъ .
ГРЕК О ВЪ , Викулъ Петровичъ ч. 1 7 1 8 .
125.
(Второй-Ландратъ).
ЕЛ ЬЧ АШ Ш О ВЪ , ГриторШ И- с. 1717-1718 .
126.
вановичъ (2 года). (Коммендантъ). 
ВОРОНЦЕВЪ, Ларшнъ Гаври- с. 1718.
127.
ловичъ ( 4 года).
ВОРОПЕЦКШ , Иванъ Василье- к 1719-1721 .
128,
вичъ (Полковникъ).
КОЛОГРИВОЙ, Иванъ М иро- с. 1719-1721 .
129 .
новичъ (3 года) (Ландратъ). 
БЫ КОВЪ, Петръ Серг£евичъ с . 1721 .
13 0.
(1 годъ). ь 
ВАДБОЛЬСКШ , князь, Ники­ с. 172 2-1 7 2 9 .
131.
та МатвЬевичъ (2  года) (Полков­
никъ). . . . .  
ЧАЛДАЕВЪ, Василгй И вано­ к. 1724 .
132 .
вичъ . . . .  
КОЛЗАКОВЪ, АлексЬЙ Вла- к.
!ДИ>ирОВИЧЪ
(* ) Съ зтого года Kymyps избранъ провишиалышмъ
НЕФЕДЪ Димитрьевичъ 
(Иванович!.). ( Подхя'пй).
ИАРМАЦК1Й, (онъ -же 
МоршанскШ). ведоръ Ки- 
ридовичъ. (Товарищ ъ.). 
ВОЛКОВЪ, Лука, (Подъг
ЯЧШ.)
ТИТОВЪ, Андрей Алек-‘ 
сандровичъ (Подъячш).





П У П  К О В  Ъ , Степанъ 
Лущяновичъ. (Товарищ ъ 
дьякъ).
В О Л К О В Ъ ,  Лущанъ 
Пвановичъ и Б А Е В Ъ . Ан­
дрей (Дьяки) и С1Ш А- 
НОВЪ, Александръ(Подъ-
ЯЧ1Й).
А I I Т  О Н О В Ъ , Комии- 
саръ.
С И М  А Н  О В Ъ , Алек- 
сапдръ (ИодъячШ). 
Онъ-же
К Р Ю К О В Ъ , Т ияо фсй  
Яковлевичъ (Подполков- 
никъ А ссе со р ъ .)
ЗМ Ъ ЕВЪ , П етръ Ни- 
китичъ (П оручикъ,).
г о р о д о м .
—  70 —
133. К О ЗЛ О ВСК Ш . князь, Семенъ С. К РЮ К О В Ъ , (Поднолк.
Михайловичъ ( 3 года). (Стольн.) 1 725-1727 . и ВОРОИ Ц ОВЪ,-ВЕЛЬ-
134. К РЮ К О В Ъ , ТияоФей Яковле­ К. ЯМ ИНОВЪ, Басил ill Ива­
вичъ (Подполковникъ). 1727. новичъ (А сессор ы .)
135. ОВДЫ НЪ , Григорий Ивановичъ С.
К РЮ К О В Ъ , (Поднолк,(5 л®тъ) (П олковникъ). . 1728-1732 .
136. В О Р О Н Ц О В  Ъ -В  Е Л Ь Я 51И- к. и БУНИН Ъ , Андрей Лу-
Н О В Ъ , B a cu jift  Ивановичъ. 1730. кнчъ. (Канитанъ-въ 1732
137. К О Ш Е Л Е В Ъ , Петръ (Полков­ с. г .) .
н и къ ). . . . 1732 а*
138. Ч ЕРК АССЬ'Ш , г.ппзь, Иванъ 




139. С У К И Н Ъ , Иванъ Ильичъ




141. ПИСЕМСК1Й, Апдрей (М а:оръ). * * *142. МОРДВИНОВЪ, Савва I lp o -  
кспьевичъ . , 1736-1737.
143. ТЕ Р Я Е В Ъ , Алексапдръ, (Под- с.
1737.коваго двора капитанъ. Город.
В оевода). . с
144. КРО П О ТКИ Н Ъ , князь, Кон.
Ник. (M aiopx). . с. 1738-1740 .
145. МАЗОВСК1Й, Евстигней Се-
к.меновичъ (Подполковникъ). 1739.
146. РА Т И Щ Е В Ъ , Степанъ Семе-
к.новичъ. (M aioPb). —
147. ЗИМИИСК1Й (* * * * )  Иванъ Да- с.пиловичъ. (Капитанъ) (2 года). 1740-1742.
148 . ЧАПЛЫ ГИНЪ, Михаилъ Ива­ к. • « ;1 !нович» (С тат. СовЬти.) —
149. ЛУЦКОЙ, Петръ Ю рьсвичъ
1742-1744.(2  года) (M aiop.x). с*
150. П АНОВЪ , Алексей Савнно-
вичъ (Кол. А ссе с .) . к. 1744 . НАНИНЪ, Кононъ Мат-
151. М АТЮ ИННЪ, ЮрШ Аеаиасье- к. 1717.
вЬевичъ. (П оручикъ).
вичъ, (Кол. А ссес .) Онъ-ж е,
Л 52. А Р К А Т О В Ъ , Демидъ П етро­ с. 1750-1752.вичъ (M aiopx)- , .
153. РА З БА Р ЗП И Ъ , 0  -доръ Дани- с.ловичъ (Тит. С овбт .). —
154. РЫ БН И КОВЪ , Демидъ Михай­ с.ловичъ (Тит. С овЬт.) —
155. И ВАН О ВЪ , B aciu itt. (Кол. с.А ссе .) . , . ■ —
156. Н Е Ч А Е В Ъ , Апдрей (П рапор- с. По 1 7 6 2 .-щнкъ). . , . ,
157. ВОЛЧКОВЪ Иванъ Артемьс- к. 1758.вичъ (Лейтенаптъ). . ,
МАКАРОВ 35, АеанасЫ158. КАТАНСКОЙ , Левъ Василь­
евичъ , . . , к. 1761. Васильевичъ. (Поручикъ.
159. КУШ Н И КОВЪ , Алексапдръ.
к. 1764.
(Товарищ ъ.)
(А с с е с о р х .)
(* * )  Померъ въ Соликамск® 26 АпрЪля 1736 г. во время больш его лора, бывш е­
го  зд®сь на СвЬтлой нед®л® въ 1736 году.
( * * * )  В ъ  этомъ году  п рови н щ ал ьн ое уп р а в л еш с упичтож ено въ  Соликамск®.
(* * * * )  О немъ сделан о въ  лЬхописяхъ зам ® чаш с, что оц ъ  ненавид®лъ д у х ов ен ств о .
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1G0. БОРИСОБЪ, АлексЬй Б орисо- 
вичъ (12 лЬтъ). • .
С. 1765-1776.
161. ЗОЛОТУХИИЪ, Иванъ Аеа
насьевичъ . . ,
К. 1 7 6 7 .
1G2. МИЛЛЕРЪ, Никита Ивапо- 
вичъ. .
к. 1774,
163. АРБУЗО ВЪ , Николай Григорь­
еви ч а  (Секундъ-Машръ).
с - 1777-1718.
164. Д АН И Л ОВ!:, АлексЬй ЕвтихБ 
евичъ, (Кол, А ссе .)  (2 года).
с. 1779-1780.
165. ГОЛУБЦОВЪ, Алексапдръ 0 е -  
доровичъ, (Надв. С ов .).
к. 1781.
nO T 'bX IITIS , Андрей
Петровичъ Кол. А ссе с .)  и
ф о н  ж -р о с к а т о в с м й
Аристархъ ведоровичъ 




КУДРЯВЦЕВ Ъ. Иванъ 
Сеиеновичъ, (А ссесор ъ .)
ДАНИЛОВ Ъ, АлексЬй 
ЕвтизДевичъ (Тит. С ов .) 
(Б оев. тов .).
М II Н Е Е  В X  , ДимитрШ 
Никитичъ и БУШ УЕВ Ъ 
(Тит. С ов .).
Съ открьшемъ-же въ 1781 году Пермскаго НамЬстничества и города Перми, въ 
уЬздиыхъ городахъ открыты новыя присутственныя мЬста, и по городамъ опре­
делены Городнич1е. Такимъ образомъ, вся власть рудная, распорядительная и воен­
ная была сосредоточия въ рукахъ намЬстниковъ. Отъ имени намЬстниковъ судъ и 
расправу чинили ’Пуны и Доводчики, податъ съ тяглыхь людей и оброкъ съ земель 
лавокъ, варницъ, мельпицъ, и проч. состав.!ялъ памЬстнич1Й доходъ; казначеевы и, 
дьячъи пошлины сбирали староста и цЬловалышки; ояи-же были исполнителями 
распоряжений налистники; продажею же вина, пива и меду и сборомъ кабацкихъ 
доходовъ завЬдывали особы е цЬдовальники, Какъ нынЪ по временамъ производятся 
наро^цяыя переписи для платежа податей и и с правд err in другихъ повинностей, такъ 
прржде отъ времени до времени составлялись книги сошнаго письма, въ которыхъ 
показывали общественный здаШя, обывательсше домы, число людей въ нихъ, в а р ­
ницы, лавки, кузницы, мельницы, лавки- рыбныя и друпя оброчиыя статьи, и кро- 
мЬ этого, велись еще писъцовып книги.
Въ пасжшщемъ же спискЬ подъ литерами: В. П. С. В . Ч . и К. разумею города: 
Великая Пермь, Соликамскъ, Верхотурье, Чердынь и Кунгуръ, составлявшее въ раз 
ное время главны» мЬстопребывашя воеводскихъ управлений. СвЬдЬшя эти о ли- 
цахъ, начальствовшихъ подъ Пермскимъ краемъ извлечены изъ Актовъ Историчес- 
кихъ, Актовъ Археографической ЭкспедицШ, изданные Археографическою Комнн- 




О Т Д Ь Л Ъ  111.
МАТЕР1АЛЫ ДЛЯ СТАТИСТИКИ ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНШ.

О ТО РГО ВЛ Е И О Б О Р О Т А Х ! ИРБИХСКОИ Я Р М А Р К И  ВЪ 1860 
И 1861 Г О Д А Х Ъ  И О П Р О Ч Е М ! (*).
Вь 1860 и 1861 годахь торговые обороты Ирбитсвой яр­
марки представляли слЪдуюшДя цифры:
Въ первомъ привезено было товаровъ и приведено лошадей 
па сумму 49,502,4-00 руб.,  продано на 45 ,928 ,000  руб.  и 
затЪмъ осталось на 3 ,574 ,400  руб. сер.
Во второмь же привезено было товаровъ и приведено ло­
шадей на сумму 4 9 ,313 ,300  руб . ,  продано на 45 ,891 ,600  
руб. и затЬмъ осталось на 3 ,4 21 ,700  руб. сер.
Въ 1861 году вь сравнены! съ 1860 годомъ товаровъ бы­
ло въ привозЪ мен^е на 189,100 руб.  сер. ,  а въ продаж Ь 
на 36,400  руб.  сер.
Вь отношенш предметовъ торговли въ привоз^ и продаж^, 
представляемъ с л е д у ю щ у ю  т а б л и ц у :
Пр ивсзепо. Продано. Привезено. Продано. 
Пазвагис предметовъ. За 1860 годь.  За 1S61 годъ.
Рубли. Рубли. Рубли. Рубли.
1) Изъ отечествен- 
ныхъ товаровъ:
Шубъ крытыхъ, разпаго 
рода мЬховъ, и мягкой рух­
ляди невыделанной -  -  5 ,300 ,000  5 ,1 9 0 ,0 0 0  5 ,700 ,000  5 ,3 0 0 ,0 0 0
СаФьяныхъ и коа;евенныхъ 
издЪШ . . .  2 ,4 50 ,0 0 0  2 ,2 2 0 ,0 0 0  2 ,1 0 0 ,0 0 0  1 ,950 ,000
Кожъ сырыхъ И ЮФТОВЫХЪ 
и изделий изъ нихъ -  4 ,620 ,000  4 ,3 1 5 ,0 0 0  4 ,8 35 ,0 0 0  4 ,700 ,000
Коздииъ и овчинъ сырыхъ 830 ,000  всЬ проданы. 780 ,000  все  проданы.
(* ) Статья эта составлена изъ дЪлъ: Капцелярш Пермскаго Воепнаго Губернато­
ра и Управляющего гражданскою часшю: «О бъ  Ирбитской ярмарке въ 1860 н 
1861 годахъ», и изъ сведЬнШ заимствованныхъ изъ различныхъ нумеровъ nepio- 
дическихъ издашй и газсгъ: Акш'онера, Санктпетербургскихъ Биржевыхъ Ведомо­
стей, Посредника Промышленности и Торговли, и другихъ источников*.
Золота и серебра въ из- 
дЪлш -
Мбди въ слиткахъ, лис- 
тахъ, посуд-6, колоколахъ и 
проч. -
ЖслЪза и желбзныхъ из- 
jf .jii i - - -
Польскаго серебра въ из- 
дб.Ояхъ . . .
Чугуна и чугунныхъ ИЗ­
ДЕЛИЙ -
Посуды Фарфоровой, Ф аян­
совой , стекла и зеркалъ 
Деревяниыхъ издЬл1Й, эки­
пажей, мебели, посуды, ро- 
гожъ и проч.
Виноградныхъ винъ и 
водокъ -
Събстныхъ припасовъ раз- 
пыхъ: хлбба, рыбы, мяса,
икры, птицъ, соля и проч. 
Муки крупнчатой 
Ф руктовыхъ, овощпыхъ и 
бакалейныхъ товаровъ
Меду Сибирскаго и Р ос- 
ci и ска го -
Масла коровьяго -  
Масла растительнаго 
Обмани коноплянаго и ль- 
нянагр -
Свбчъ сальныхъ, дятыхъ 
и маканыхъ 
Носку -
Свбчъ восковыхъ и стса- 
риновыхъ -
Скипидару и нефти 
Клою рыбнаго и шубпаго 
X мбл ю
Птичьяго пуху и пера 
Сала C K o rcK . ir o  и бнрань- 
яго -
Щетины -
Волокна коноплянаго и 
льнннаго -
Мыла разныхъ сортовъ - 
Маслъ душистыхъ, помадъ 
и духовъ -
» Табаку листоваго, моло- 
таго, крошеннаго, нюхатель- 
наго и сигаръ внутренинго 
приготовлешп
Москательныхъ и апгекар- 
скихъ товаровъ
Хдопчато-бумажныхъ тка­
ней . . .
Ш ерстяныхъ
Льпяныхъ и пеньковыкъ 
Мелочпыхъ издбдш бу- 
мажныхъ, шел ковы хъ, льня- 
ныхъ и ненкковихъ ; какъ- 
го: чулвовъ, перчатокъ,
лснтъ И нррч.
1 ,6 40 ,0 0 0 1 ,3 30 ,0 0 0
640 ,000 585 ,000
620 ,000 507 ,000
3 70 ,0 0 0 245 ,000
140,000 102 ,000
7 35 ,0 0 0 675 ,000
260 ,0 0 0 185,000
307 ,000 225 ,000
490 ,000 440 ,000
120 .000  вся продана.
3 70 ,000 355 ,0 0 0
630 ,000  весь проданъ
.830,000  все продано.
9 5 ,000 65 ,000
16 ,400  все продано.
65 ,000 47 ,000
4 7 0 ,0 0 0  весь проданъ.
2 1 0 ,0 0 0 175 ,000
9 ,5 0 0 8 ,300
1 4 ,500 11 ,000
6 2 ,00 0  весь проданъ,
3 5 ,0 0 0 31 ,000
4 06 ,000  вся продана.
240 ,0 0 0 215 ,000
110 ,000 104,000
7 0 ,000 58 ,000
165,000 158 ,000
4 1 0 ,0 0 0 4 1 5 ,0 0 0
6 0 3 ,0 0 0 4 6 0 ,0 0 0
9 7 ,0 0 0 6 9 ,0 0 0
3 3 0 ,0 0 0 3 0 4 ,0 0 0
9 1 ,0 0 0 7 5 ,0 0 0
1 ,750 ,000 1 ,300 ,000
690 ,000 615 ,000
645,000 530 ,000
385,000 290 ,000
120 ,000 115 ,000
8 10 ,000 730 ,0 0 0
245 ,000 2 05 ,000




9 3 ,5 0 0
3 82 ,000 360 ,000
6.55.000







































4 3 0 ,0 0 0 4 1 0 ,0 0 0
7 5 0 .0 0 0
1 1 0 .0 0 0  
3 4 5 ,0 0 0
7 0 5 .0 0 0  
9 3 ,0 0 0
3 3 0 .0 0 0
8 9 ,0 0 0  8 2 ,0 0 0
Золото-кружевпыхъ изд%. 
лШ, ОФ.ицерски.чъ вещей и 
проч, -
Дамскихъ уборовъ, карту- 
зовъ пуховыхъ и другихъ - 
Разныхъ часовъ и при­
надлежностей къ нимъ 
t  Трубонъ, чубуковъ и та- 
бакерокъ -
Оптическихъ и хирурги- 
ческнхъ инструиептовъ 
Подносовъ, сундуковъ и 
дЪтскихъ игрушекъ -
Тодилъ печерныхъ, жер- 
нововъ мельничныхъ и мра- 
иорныхъ памятниковъ
Бумаги писчей, плановой, 
книжной и оберточной 
Книгъ, эстаяповъ, ланд- 
картъ и музыкальныхъ ип- 
струментовъ
Образовъ въ ризахъ и 
безъ ризъ, съ драсоц'Ьнны- 
ми каменьями и ф иц иф тя-
Н Ы Х Ъ  л
II. Изъ иност ранны хз т о -  
варовз.
А) По европейской торювлгь.
Бумажныхъ издЬлщ и бу­
маги пряденой
Шерстяныхъ издЬлШ и 
шерсти пряденой -  
Шелковыхъ издЬл1Й 
Бакалейныхъ товаровъ -  
Масла прованскаго и де- 
рсвяннаго -
Виноградныхъ винъ и 
другихъ крЬпкихъ напитковъ 
Сахару - 
К о ф с ю  -
Индиго -  -  -
Другихъ красокъ и апте­
ка рскнхъ матер iaaoBB
Олова, свинцу и издЪдгй 
изъ нихъ -
3 2 ,0 0 0 2 1 ,0 0 0 2 8 ,0 0 0 2 2 ,5 0 0
7 3 ,0 0 0 6 2 ,0 0 0 7 5 ,0 0 0 5 8 ,0 0 0
2 8 0 ,0 0 0 1 6 5 ,0 0 0 3 0 2 ,0 0 0 1 9 5 ,0 0 0
1 6 ,0 0 0 1 1 ,0 0 0 9 ,0 0 0 7 ,0 0 0
2 1 ,0 0 0 1 6 ,0 0 0 2 0 ,0 0 0 1 7 ,5 0 0
3 5 ,0 0 0 2 8 ,0 0 0 3 1 ,0 0 0 2 7 ,7 0 0
_ _ _ — 3 5 ,0 0 0 3 1 ,5 0 0
8 6 ,0 0 0  вся продана 9 3 ,0 0 0 1 7 ,0 0 0
2 2 ,0 0 0 1 8 ,0 0 0 2 0 ,0 0 0 1 7 ,0 0 0
1 8 5 ,0 0 0  1 3 0 ,0 0 0  1 7 ,0 0 0 1 4 ,0 0 0
9 ,6 5 0 ,0 0 0  8 ,8 2 0 ,0 0 0  1 0 ,0 3 0 ,0 0 0  9 ,1 5 0 ,0 0 0
3 .7 0 5 .0 0 0
2 .4 0 0 .0 0 0








3 .4 4 0 .0 0  0  3 ,8 5 0 ,0 0 0




весь проданъ . 2 ,900 ,000
9,00 ( А  9,000





3 .6 5 0 .0 0 0
2 .3 2 0 .0 0 0
293 .000
70 .000
134 .000  
2 ,8 9 0 , ООО




В) По аа'ттской торговли: 
1) liumaiicKie.
Чаю 'ВсЬхъ сортовъ 
Матерш шелковыхъ и 
шелку щвейпаго
Шитато платья и проч.











Бумажныхъ м атера  и 




21 ,000  вся продажа
21.000 вся продана
97.000  93 ,000
19.000 вся продана
Верблюжьей шерсти и 
издЪдш изъ оной -  -  4 0 ,00 0  33 ,000  37 ,500  вся  продана
Кошсяъ и войлоковъ 
изъ коровьей, конской и
овечьей шерсти -  -  4 ,5 00  3 ,1 0 0  6 ,000  всЪ проданы
Сверхъ сего приведено 
лошадей заводскихъ, кре- 
стьяискихъ и изъ степей
Сибирскихъ -  -  19 ,000  17 ,000  17 ,000  15 ,500
В сего -  4 9 ,50 2 ,4 0 0  4 5 ,9 2 8 ,0 0 0  4 9 ,3 1 3 ,3 0 0  4 5 ,8 9 1 ,6 0 0
Изъ этой таблицы можно сделать слЬдующ’ю выводы сбыта 
товаровъ на этой ярмаркЪ:
1) Произведения сырыя и домашней русской выдЬлки, при- 
везенныя на су м м у :
въ i 8 6 0  году и въ 1861 году.
1 4 ,4 4 3 / ( 0 0  р. сер.  14 ,896 ,800  р. сер.
сбывались преимущественно въ блнжайние уЪзды здешней и 
Тобольской губершй, а отчасти и въ Европейскую Pocciro.
Изъ этой статьи слЬдуюнця предметы проданы въ полномъ 
количеств!, въ 1861-мъ году: козлипы и овчины сырыя, 
масло коровье, сЪмя конопляное и льняное, свЪчи сальныя и 
литыя, клей рыбный и шубный, хм'Ьль, птич1й пухъ и перо, 
сало скотское и баранье, щетина и волокно конопляное и 
. льняное.
2) МануФактурныя русск1я пронзведешя,  прпвезенныя на 
сумму:
7 .5 9 1 .0 0 0  руб.  сер.  7 ,384 ,000  руб. сер.
сбывались вь Сибирь, Ташкендъ и Byxapiro. Товары этого 
рода, а преимущественно бумажный, шерегяныя и гарусныя 
издtлiя, ситцы Фабрикъ Щепольдина, Зубкова,  Балина, сит­
цы машинные (низше),  пунцовые, даба Коноваловская, лю- 
стринъ низки!, сукна и проч. быстро раскупались при содЪй- 
ствш покупателей Сибпрскихъ.
3) Москательные и аптекареше, ткани разнаго рода, и во­
обще товары европейские и колошальные, привезенныя па 
сумму:
2 1 .3 3 5 .0 0 0  руб.  сер. 2 1 ,9 3 7 ,5 0 0  руб. сгр.
была раскупаемы для Восточной и Западной Сибири, а отча­
сти для При-Уральскаго края.
4)  Медь русски! и сибирски!, воскъ и сибирсше лошади, 
простирались на сумму:
1,1 19,000 руб. сер. 992 ,000  руб. сер.
п сбывались частью во внутреннюю Р о с с ш ,  преимущественно 
же въ Ири-Уральскп! край.
Во внутреннюю же Pocciio, а преимущественно въ При- 
Уральскн! край, сбывались еще н сл!;дую1ще предметы тор­
говли по ярмарка.
По Аз1атской торговле: а) Китайсше: чаи всЬхъ сортовъ, 
матерш шелковыя, шслкъ швейный, платья шитыя и проч., на 
сумму:
4 ,678,500 руб.  сер. 3 ,923,000.
Изъ этой статьи весь привезенный чай распродан т .
И б) Бухарсше: бумага пряденая, бумажный матерш и
халаты, мерлушки, верблюжья шерсть и и з д ^ я  изъ оной, 
кошмы, войлока изъ коровьей, конской и овечьей шерсти, 
на сумму:
335 ,500 руб.  сер. 180,000 руб. сер.
Изъ этой статьи B e t  предметы за исключсшемъ бумажпыхъ 
матерШ и халатов ь на сумму 4 ,000  р. с . ,  оставшихся нерас­
проданными, сбыты вь вышесказанный мЪста.
Количество привезенпыхъ на нее товаровъ въ сравненш съ 
1860-мъ годом ь простирается вь привоз^ на 189,100 руб. 
сер., а въ продаж!; на 36 ,400  р. сер.  мен1>е.
Bet товары покупались съ самаго начала ея охотно и ut -  
иами выше ц'Ьнъ ярмарки Нижегородской.
Сахарная торговля шла, такъ сказать, удачно, что мож­
но заключить изъ того,  что сахару доставлено изъ разныхъ 
M t c r b  и городовъ около 50 т. пудъ.
Въ первое время его продавали:
Молво и Кенигъ 1- сортъ - -  - 11 р. 50 к.
Гауеръ, БраницкШ 1-й, хцепетовка, Карръ 1 1 ----------- —
Въ посл^ней же половиаЪ ярмарки utiibi состоялись с л ^  
дуюнщ:
Гауфа 1-й сортъ -  -  - -  10 р. 65 коп.
2 - й -----------------   -  “
Бобринскаго 1-й сортъ 
2 - й --------
Кенига 1-й сортъ
Карра и Яхненко 1-й сортъ
Эти utnbi подъ конецъ заплачены на наличный деньги. Изъ 
Казани провозъ сахара состоялъ отъ 80 к. до 1 р. 20 к. 
сер., срочные 1 р. 40 к. сер . ;  въ Томскъ провозы отъ 1 р. 
70 к. до 1 р. 80 к. сер. , а въ прежше годы лровозы туда 
были отъ 90 к. до 1 р. сер.
Чаю привезено:
Байховаго до 12,000  MtcTb. Въ 1860-мъ же году это­
го сорта чаю привезено было 2 0 ,000  Mtcrb и его продавали 
1ГЬнами: сянсинсше отъ 80 р. до 95 р. ,  Фамильные отъ 95 
р. до 120 р. сер.  Въ 1860-мъ же году utrm въ i iavajt 
были на сянсинсшй отъ 115 до 120 р. и красненьшй до 130
- -  10 —  15
- -  10 —  85
- -  10 —  60
- -  11 —  25
и 11 —  15
- -  10 —  75
р. за ящикъ,  а 25 Февраля черные сянсинскбй н Фамильный, 
вместе  съ париями,  куплены были отъ 105 до 1 15 руб .  за 
ящикъ.  Въ сложности же п/Ьны иль были 113 р. с е р . ,  ц в е ­
точный же отъ  10 р. до 15 р.  сер .  дороже.
Кирпичнаго въ Оольшихъ ящнкахъ въ начале было До
5 .0 0 0  л е с т ь  но 4 4  р. и 45 р. ,  въ малыхъ же до 3 ,0 0 0  
л е с т ъ  по 42  р . ,  а 25 Февраля этого  сорта чаю было: пер-
выхъ 4 , 0 0 0  ящик, и куплены но 41 р. и 40  р. ,  а вторыхъ
2 . 0 0 0  ищиковъ по 4 0  р. и 39 р. ящикъ.
В ь  сравпеши же съ 1860-мъ годомъ цены выше,  ибо
онъ стоилъ тогда первый сортъ 4 0  р . ,  а второй 2 8  р. за
ящикъ.
/Келпзо, какъ и всегда, въ большомъ ходу и особен н о  ли­
стовое  кровельное 8 — 10 Фунтовое.  Е г о  продавали по 3 р. 
50  к. за пудъ.
Пугиными товарами торговали не шибко,  какъ выражают­
ся люди торговые:
Соболи,  за 4 0  шт.  -  -  375 р. и 4 0 0  р.
Я к у т с ш е ,  самые высоки! сортъ 1 ,6 0 0  —
А м у р с м е ,  -  350 —
Лиса ,  красная урминная -  4  —  50  к.
бёлая -  - -  -  2 ■—  50  —  за штуку1 щ)
карагапка 3 —  50 —  и Зр .  за пару
Волкъ урмянный -  -  -  3 ----------------
—  —  стенной -  -  -  2 —  сер.  шт.
Медведь -  -  -  -  10 —  —  —
Белки:  енисейская - - —  —  12 к.
ленская - -  -  —  —  14 —
нодкаменная -  -  —  —  22 —
Зайчина -  -  -  -  —  —  15£  —
по штучно.
Коэ/су сырую  сначала покупали отъ 10 р.  50 к. ассиг.  до 
11 р. 50 к. а с си г . ,  но после цена  понизилась на 10 р.  ас . 
Он е  противъ зимнихъ ценъ были на 43  к. сер.  дешевле.  
Изъ яловыхъ же,  такъ называемый, юфтовыя стояли въ ц ен е  
отъ  3 р. 50 к. до 3 р.  40  к. сер .  за пудъ.
Овчина была въ большомъ количестве и требовании. Цена 
имъ была сначала отъ 77 и 75 к. с е р . ,  а въ конце ярмарки 
уж е  понизилась на 7 1 ^  и 70 коп.  с е р . ;  Калмыцкая стуло­
вая 70 к. сер .  за штуку;  после цена упала до 65 к. сер.  
за ш туку .
Масло коровье  сначала покупали отъ 5 р. 50  к .  пудъ до 
5 р. 30 к. п . ,  а въ конце цены усилились и къ 25 Февр’алЮ 
оно стоило у ж е  отъ 5 р. 83 к. до 5 р.  69 к. сер.  за пудъ. 
Большая часть его  куплена Армянами для Таганрога ,  а въ
С.-Петербургъ и Москву оставались въ виду для отправки на 
караване отъ 20 ,000  до 25,000 п. Деревянное же 11 руб. 
нуд.
Сала говяжьяго на продажу здесь было къ 18 Февралю до
40,000 п. по 4 р. 25 к. н 4 р. 30 к. сер. за пудъ. Сверхь 
того продано было портовыми торговцами 600 боч. желта го 
перваго сорта сала съ темъ. чтобы сдать въ августе въ С.-  
Петербурге, по 57 р. сер. съ задаткомъ 3 руб. Къ 21 чис­
лу того же месяца привезено было еще 20,000  п. и все 
куплено: говяжье отъ 4  р. 50 к. до 4 р. 30 к. сер. , б а ­
ранье отъ 4  р. 15 к. до 4 р. за пудъ. Изъ этого количест­
ва до 10,000 п. увезено въ Казань и въ друпя места па 
свечные заводы для местнаго употреблешя. Изъ naprin г. Бо­
това въ 27 ,000  пудъ, остававшаяся непроданною, вь конце 
ярмарки поступило вместе съ другимъ еще незначительнымъ 
количествомъ для отправки къ Санктпетербургскому Порту 
сада на нынешнюю навнгащю отъ 34,000  до 33,000  бочекъ, 
съ отдачею на тамошней бирже съ задаткомъ по 57 р. сер. ,  
какъ и показано выше.
Медз былъ въ требованш и цене,  Вь начале его покупа­
ли по 7 р. 50 к. за пудъ, а въ конце онъ понизился на 7 
р. и 6 р. сер.
B o c k s  покупался сначала по 24 р. , но цЬна эта возвыси­
лась до 27 р. сер. по случаю малаго урожая его. Свечи 
желгыя 29 р. , белыя же 30 и 31 р. сер.  пудъ.
Щетина была вь большомъ ходу и цена па нее, по ея
ашогосортности, была различная. Ее продавали отъ 33 р. до
20 р. за пудъ.
Сандаля красный тертый 4 р. 50 к. сер. и 4 р. ;  черный
же 2 р. 50 к. сер. и 2 р. сер. пудъ.
Индиго бенгальское: 12°  р. и 115 р. ; явское 125 и 117 
р. Последней краски привезено было изъ Москвы и другихь 
месть до 20 ,000  пудъ.
Къ числу товаровъ, особенно подорожпвшихъ на ярмарке 
принадлежалъ рыбш /слей, который продавался: 1-й сортъ
(енисейсюй) 75 к. и 2-й (нарымсшй) — 60 к. сер. Въ 1860 
году сорта эти стоили: первый 50 к . ,  а вторый 30 к.
С/ьмя цыцварное отъ 2 р. 75 к. до 3 р. Вь привозе его 
было около 5,000 пудъ.
Олово прутовоо 19 р. сер.
Виноградное вино. Торговали очень хорошо, ибо количе­
ство было не велико по причине весьма дорогихъ провозовъ 
изъ Казани.
Масло деревянное галлипольское продавали пзъ лпвокъ по 
мелочи по 11 р. 25 к. сер. и 11 р. 50 к. за пудъ, и цепа
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постоянно клонилась къ понижению; подъ конецъ ярмарки всЪ 
остатки куплены для Сибири по 1 I р. сер. за пудъ
Украинскш табакд очень запоздаль на ярмарку. Первые 
транспорты начали подходить съ 27 Февраля, а поелЬдше 
снимали на 5-е п у нЪкоторыхь па 10-е марта. Торговать 
начали табакомь худо, ибо ce6f. опт. стоили изъ Украйнм по 
2G р. сер. ,  а продажа была 22 р. 50 к. и 23 р. сер. за 
к у л ь  вь 5 пудовъ. Деньги предлагали черезъ 12 мЬсяцевь, а 
за наличныя деньги 20 р. 50 к. 21 р. сер. за куль.
Писчая бумага. Торговали хорошо и даже не достало то- 
вару.
Волосз продавали въ убытокъ, сначала по 18 р. сер.  за 
деньги, а подъ конецъ по 10 р. сер. ,  съ расрочкою, одну 
половину на ярмарка, а другую на Нижегородской. Больнйя 
пар rin были проданы на ярмаркЬ, а остальное количество ото­
слано въ Казань.
Грива 3 р. сер. за пудъ.
Хлоиокв бухарский. Всего было до 2 ,500  пудовъ. Весь 
проданъ по 4  р. 70 к. и 4 р. 05 к. сер. за пудь, смотря 
но добротв.  На ярмарка кунлепъ быль и будушдй хлопокъ 
съ доставкою въ Чистополь по 5 р. 80 к. сер. пудъ.
Серебро. Талера проданы 25 и 2G р. сер. за ф у н т ъ ; руб­
левые по 1 р. 13 к. 1 р. 14 к. сер. за штуку. Куплено для 
Кяхты. Для Kyxapin требовашй не было.
Серги отдавали по число; требоваше малое.
Золото. Полуимпериалы 5 р. 50 к. за штуку.
Перо: писчее 18 р. сер. за пудъ, спальное гусиное 5 р. 
сер. утиное 3 р. 50 к. сер.  за пудъ.
Пухв отъ 16 до 22 р. сер. зап .
КозШ пухв отъ 10 до II р. сер.
Мерлушка бухарская дападорь 20 р. сер.  за десятокъ, 
каракуль 18 и до 20 р. сер.  за десятокъ, калмыцкая 20 к. 
сер.  за штуку.
Свгьчи сальная отъ 4 р. 70 к. до l\ р. 90 к. сер . ,  смо­
тря по добротЪ.
Свгьчи стеариновая завода братьевъ Крестовяиковыхь и 
Ко,  отъ 13 р. 50 к. до 14 р. сер. ,  завода Максима ИлЪша- 
нова сыновей отъ 1 I р. до 1 I р. 25 к. сер . ,  и завода Ива- 
новскаго отъ 10 р. 75 к. до 1 1 р. сер.
Пряэюа бумажная бухарская тонкая 12 р. сер. за пудъ; 
русскихъ Фабрнкъ утокъ № § отъ 17 р. 50 к. до 19 р. 
сор.  за пудъ, а подъ конецъ ярмарки дали бы 20 р. сер. и 
дороже, по на продажу не было: требоваше большое для Ky­
xapin.
Выбойкой торговали изрядно- 4  р. 80 к.
Бумажными товарами торговали очень хорошо, такг что 
цена последнихъ продажи. была выше на 10 §  въ рубле иро- 
тиву начала ярмарки, и товара но хватало. Вотъ почему 
сделаны были болыше заказы впереди. съ повышешемн. цены.
Кожевенными выдалапнымъ товаромъ торговали тихо.
Стекломб торговали хорошо.
Игольными товаромъ торговали очень хорошо.
Шелковыми и шерстяными матер!ямп торговали также 
очень хорошо.
Москательными товарами торговали хорошо.
Маржаномв торговали хорошо.
Общая провозная плата сначала ярмарки до Казани была 
70 к. сер. съ пуда, погомь постоянно возвышалась п дошла 
до 1 р. 20 к. сер. ,  до Томска— 40 к. сер. ; въ пзвощикахъ 
была не достача.
Ряда водяная отъ Перми до Рыбинска за буксириымъ па- 
роходомъ съ первымъ рейсомь состоялась отъ 15 до 16 к. 
сь  пуда чисгаго товара.
По денежпымъ оборотамъ ярмарка вообще была удовлетво­
рительна, къ чему много содействовало существующее на 
время ел съ 1859 года Временное Отде.лешо Екатеринбург­
ской Банковой Конторы.
Вь статьЬ, Историко-статистическое описаиге города 
Ирбити, помещенной па страницах!, зде.шннхъ Губсрнскнхъ 
Ведомостей за 1860 г. въ 4 и 5 №, изложены возможно-пол- 
ныя свед-Ьшя о числЬ лавокъ гостинаго двора, месть подъ 
балаганами на санной и торговой пдощадяхъ и какого рода 
товарами они бываютъ заняты во время ярмарки. Здесь же 
паходимъ не лишне повторить, что плата за наемъ лавокъ въ 
гостиномъ дворе, а равно за места, отводимыя на площадяхъ 
подъ балаганы и подмостки взимается по особо-утвержден- 
ныиъ таксамь. Доходъ, взимаемый по симь таксамъ съ ла­
вокъ вь гостиномъ дворе постуиаетъ въ пользу городскаго 
общества, какъ хозяина гостинаго двора; доходъ съ местъ 
па сенной площади — въ пользу города; доходъ съ местъ па 
торговой площади, частью, также въ пользу города, частью, 
вь пользу казны, какъ съ казенной оброчной статьи. Кромё 
того въ пользу города поступаеть еще доходъ съ виипыхъ 
погребов»., которые, съ бывшихъ въ Прбмтской Градской 
Думе въ 1858 году торгов»., отданы въ оброчное содержашо 
на четыре года, считая съ 1S59 г., съ платою по 1,539 р. 
сер. вь годъ.
Доходовъ съ ипхъ поступило въ послед!пе два г о ­
да:
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1860 г. 1861 г.
Руб.  Коп. Руб.  Коп.
Съ гостинаго двора - 20 ,876  — 26,103  —
Съ площади гостинаго
двора въ пользу города - 931 70 свед. нетъ.
Съ сенной площади 84  — то же.
Съ торговой площади:
а) въ пользу казны 9,099 65 то же.
б) въ пользу города 1,938 70 то же.
Съ винныхъ погребовъ 1,543 — 1,543 —
Жителями города выру­
чено за наемъ домовъ 5 0 ,0 00  — 35,000  —
Число торговавшихъ на ярмарке въ I860 и 1861 годахъ
было:
Купцовъ; 1-й гильдии 25 ч. 22 ч.
---------------- 2 - й —  — -  160 — 122 —
----------------3-й —  — - 765 — 1,125 —
Торгующихъ по свидетельству
э-го  разряда:
Крестьянъ 220 — 130 —
Лнцъ разнаго сословия - 2 0 , 6 0 0  — 16,703 - •
Разночинцевъ 650 — 460 —
Ташкенцевъ 150 — 129 —
Бухарцевъ 300 — 80 —
Если же сказать еще, что главными деятелями по обшир-
пости торговли и оборотовъ^на ярмарке бываютъ ежегодно 
капиталисты— купцы: санктпотербургеше, московсше, туль- 
cnie, ярославские, елабужсше, слободсше, броншщше, казан- 
CKie, макарьевсше, иркутсшс,  петропавловсше, тюменские, 
ениссйсше, пермские, кунгурсьме, екатеринбургсше, шадрин- 
съче, камышловсше и друпе изъ северныхъ, южпыхъ и дру­
гихъ концовъ Poccin,  то отношеше ея къ другимъ ярмар- 
камъ вообще, въ роли пограничного сообгцепгя въ русской 
торговле и соединспш промышлеыныхъ русскихъ губерний ст. 
сравнительно непромышленною Сибирью и въ значенш мгь- 
стномз, выражающемся къ собственно-При-Уральскому краю, 
выясняется весьма точно ц определенно. Пояснимъ это еще и 
тбмъ, что изъ вышеприведенной таблицы мы видели, что все 
доставляемое на ярмарку изъ Сибири, весьма незначительно 
въ сравнеши съ темъ, что доставляется на нее изъ Poccin 
для Сибири и, естественно,  пришли къ заключешямъ: 1) что 
торговля ирбитская есть явлеше, основанное на взаимныхъ 
требовашяхъ Европейской Poccin и въ особенности Сибири; —  
2 )  что, поэтому,  услов1я успеха или упадка ирбитской тор­
говли, зависать не отъ какихъ-лпбо соперничсствъ Ирбити
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съ другими торговыми пунктами, пи даже отъ примЬне- 
шя сроковъ егоярмаки, но отъ будущей судьбы собственно—  
Сибирской промышленности; — 3) что, сл-Ьдователыю сущест­
вовало Ирбитской ярмарки и ея процвЪташе по подвержены 
никакому сомнЬщю по крайней Mtpt до тЪхъ поръ, пока не 
возникнетъ во внутренней Сибири возможность находить въ 
самой себЪ удовлетвореше всЬхъ своихъ потребностей и при- 
томъ еще такой центральный пунктъ, который могъ бы с о е ­
динить въ c e 6 t  B e t  выгодпыя услов1я пункта Ирбитскаго. Во 
второмъ же— мгьетиомб выражается отношеше Ирбитской 
ярмарки къ При-Уральскому краю. В ь немъ, повторимъ опять, 
всЬ отрасли м у т н о й  промышленности должны будутъ придти 
въ большее прикосновеше къ другъ другу и тЪмъ увеличить 
благосостояние во всЬхъ частяхъ губерши, необыкновенно раз- 
личествующнхъ по своей производительности, но весьма от-  
даленныхъ другъ отъ друга и потому часто представляющихъ 
явлеше большой дороговизны продуктовъ въ одномъ изъ y t 3 -  
довъ въ губерши, сравнительно съ дешевизною гЬхъ же про­
дуктовъ въ другомъ у^зд-Ь. При устройствахъ телеграфной 
лиши и желЪзной дороги чрезъ Пермскую губернш съ вЬт- 
вью до Ирбити и вообще большомъ усовершенствована! вну- 
треннихъ путей сообщешя въ губернии, н^ть сомн1лпя, что 
эти заи4тные недостатки вовсе устранятся. Объ устройств!; 
эгой телеграфной лиши отъ Казани чрезъ Малмыжъ, Пермь и 
Кунгуръ до Екатеринбурга и оттуда чрезъ Камышловъ въ 
одну сторону на Ирбить, а въ другую чрезъ Тюмень, Ишимъ 
и Тюкалинскъ до Омска, какъ извЪстно читателямъ изъ о ф -  
Фищальнаго отдела 14 № Пермскпхъ Губернскихъ ВЬдомо- 
стей, видно, что объявлеше это принято было съ общею ра- 
досью и, что купецъ БЪшкипъ, принявипй па себя подрядъ 
устройства всего телеграфа, обязался окончить работы къ 
14-му октября истекшаго 1861 года ( * ) ’. Впрочемъ, послЪ 
всего зд-Ьсь сказаннаго раньше, нельзя незам1;тить, что мЪ- 
ртные жители города Ирбити среди чрезвычайно-разнообраз­
ной и дЪятельной жизни пргЬзжихъ промышленниковъ и тор- 
говцовь, отличаются полнымъ безучаейемъ въ оборотахъ, со ­
вершающихся у ннхъ предъ глазами, въ ихъ собственныхъ 
домахъ и лавкахъ, и довольствуются для прожитка нецелый 
годъ одною выручкою за наемъ у нихъ помЪщешй.
( * )  Статья эта написана была ещ е вт. апрЪлй мЪсяц!;. Теперь же мы можемъ 
дополнить ее т!>мъ, что телеграфное сообщ сш е уясе открыто (см . Перм. Губ, 
В*д. №  3 1862 года).
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Собственную же торговлю въ городЬ состпвллютъ слЬдую- 
щде предметы:
Хл/ьбв. ХлЬбиая торговля въ г. Ирбити по производству 
своему принимастъ незначительный размерь,  потому, что она 
производится купцами и м Ьщанамп въ одну зимнюю нору и 
не болЬе какъ по однимь только подрядамъ. Для поставокъ 
же преимущественно покупается хлЬбь отъ производителей — 
крестьянь,  роясь въ зерн-fi, мука ря;аиая и овесъ.  Иривозъ 
хлЬба бываеть изъ блпжнихъ только къ городу селешй и 
сбыть его производится въ ближайшие уральсше заводы: Ала- 
naeBCKifl, Невьянсшй и Нил;не-ТагнльскЫ. Ежегодный сбытъ 
хлЬба простирается до 30-т.  пудовъ; ц-Ьны же онаго зависятъ 
отъ урожая.
Скота и мясо. Торговли оптовой скотомъ и мясомъ въ 
город-Ь местными купцами иепроизводитея, кром-fe того,  квкъ 
промышленники изъ мЬщанъ занимаются бойною скота потреб­
ного для продовольств1я только городскихъ жителей, закупая 
рогатый скотъ частно въ Ирбитском ь уЬздЪ, а частно въуЬз- 
дахъ Тобольской ryCepsiiu. Ежегодный сбытъ мяса бываетъ 
до 10-т.  пудовъ.
Рыбный торга. Торговли оптовой рыбпымъ товаромъ ме­
стными купцами иепроизводитея, кромЬ разничной мелочной 
продажи для п р од ов ол ь стя  городских!, жителей, которою они 
н занимаются только въ зимнюю пору, закупая рыбу въ Т о ­
больской губерши отъ промышленниковъ и притомъ болЪе 
употребительную городскими и сельскими жителями. Ежегод­
ный сбытъ сего товара простирается не болЪе какъ до 4-т.  
пудовъ.
Соль. Солепромышленннковъ занимающихся оптовою тор­
говлею пзъ мЬстныхь купцовь въ горедЪ иЬтъ. Продвжа со ­
ли для продовольств'ш городскихъ и сельскихь жителей про­
изводится отъ казны по цЪнамъ назначенными Правительст- 
вомъ.
Хлгьбное вино. Винокуренныхъ заводовъ въ городЬ несу- 
ществуетъ.  Торговля хлйбнымъ виномъ состоитъ въ распоря- 
жепш мЬстнаго откупщика.
* Сахара, чай и табака. Сахарныхъ и габачныхъ заводовъ 
въ город-fc не существуетъ,  и оптовой торговли сими товара­
ми местные купцы непроизводягь. Кром-fe мелочной разничысй 
продажи, которою занимаются нЪкоторые купцы и мЪщане, 
оборотъ сей торговли незначителенъ, потому, что городеше и 
сельеше жители товаръ этотъ на годовое употребление npio- 
бр-Ьтаютъ покупкою въ существуюш.ую въ г. ИрбитЪ ярмар­
ку по ц-fen а мъ бол-fee выгоднымъ.
Пенька и лена. Фабрнкъ и заведен;й на обдЪлку пеньки и
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лына и приготовление изъ оныхъ изд’Епй въ городЪ нЪтъ. МЬ- 
стныо купцы и мЬщане оптовой и различной торговли сими 
товарами непроизводятъ.
Сало. Закупка сала хотя и производится въ одно зимнее 
время местными купцами, но не въ большомъ количеств^ по­
тому, что къ размножению скотоводства между городскими и 
сельскими жителями нерЪдко предшествуетъ по временамъ 
скотсьчй падежъ. Ежегодный оборотъ закупки сала прости­
рается неболЪе какъ 800 пудовъ. Сбыть сала бываетъ частню въ 
г. Екатеринбургъ, а частню идетъ для приготовления свЪчъ и 
мыла, для мЪстныхъ городскихъ и сельскихъ жителей.
Масло конопляное. Маслобойныхь заводовъ вь городЬ по­
стоянно существующихъ пЬтъ. Городские жители для домаш- 
мяго употреблен1я масло конопляное покупаютъ отъ-крссть-  
ннъ, им-Ьющихъ небольипя маслобойныя заведопя. Если и по­
требуется вь Ирбитскомъ уЪздЪ его въ болЪо зиачительномъ 
количествен, то его прюбр^Ьтанотъ во время ярмарки.
Кожи и комсевенныя издгьлгя. Кожевенныхъ заведений па 
приготовление кожъ и издЪлнй изъ оныхъ для партюиной или 
оптовой продажи местные купцы не имЪютъ. Изъ мЪщанъ 
же немнопе занимаются въ неболынихъ домашнпхъ своихъ 
заведенняхъ обд1:лкою кожъ и вообще приготовляются изъ 
оныхъ изд1шя болЬе употрсбительпыя между сельскими жи­
телями. Ежегодный оборотъ продажи кожъ и кожевенныхъ 
изд1ыпй простирается на 1()-т. руб. сер.
Шерсть, мягкая рухлядь. Оптовой и различной торговли 
сими товарами въ п>род1’> иепроизводитея.
Агъсной товары. Заводовъ въ городЪ на приготовление л Ьс- 
наго товара для отпуска въ друпя мЪста не существуетъ;  
лйсныхь дачь въ городекомъ выгоннЪ не имеется, поэтому и 
торговли местными жителями не производится.
Металлы и мегпаллическгя издгьлгя. Фабрикъ и заведешй 
на выдЪлку металловъ и на приготовление металлическихъ из­
делий вь городЪ также нЬтъ. Металличее1Йя же издешя, не­
обходимый для доманиняго употреблен1я, городсше жители npi- 
обрЪтаютъ покупконо по цЬннамъ во время самой ярмарки.
Ткацкге товары: полотна, сукна, бумажный издгьлгя и 
проч. Фабричныхъ и маннуфактурнныхъ заведешй для пригото- 
Bjenif l  ткацкихъ товаровъ въ городЪ также н1;тъ. Продажею 
сихъ товаровъ пЬкоторые изъ мf.cтныxъ купцовъ занимаются 
только различною, и оборотъ сей торговли весьма незначите- 
ленъ потому, что городснйе и сельсше жители большею часпю 
покупаютъ товаръ во время ярмарки.
Не лишнее также заметить, что близь Ирбити лежанце 
деревни: Грязнуха £ верстЪ, Подкорытова въ \ Шумнолю-
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бова въ 2, Трубппа и Дубская въ 5 верстахъ отъ самаго 
города представляюгъ извощикамъ и небогатымъ торговцамъ 
удобные постоялые дворы съ дешевым ь содержашемъ, въ срав­
нено! съ удобствомъ и содержашемь въ городЪ во время яр­
марки, гд4 каждый уголокъ въ домЪ, ничего почти незпачу- 
щ1й въ остальное время года, имЪетъ свою ц4ну,— что жите­
лями города выручается отъ 800 домовъ, каменныхъ и дере- 
вянныхъ, такая огромная цифра, какъ, напр. 5 0 ,0 00  р. сер.  
за отдачу ихъ въ наемъ во время ярмарки.
ЦЬны предметовъ продовольствия въ 1861 году въ Феврале 
м4сяц4 представляли слЪдуюшля ц пФ ры :
По г. Ирбити. Пудами: мука рж аная: отъ 8 2 j} до 74 съ 
пол. к. сер. рожь. 78 2 к. сер. за перемоль: 2 съ пол. к.
крупа: гречневая: 1 р. 60 к. сер.  овсяная: 1 р. 50 к.
пшенная: 1 р. 80 к. с. ячпая: 1 р. 30 к. с.  овесъ 5 п. 20
ф . четв. 2 р. 6 к. сер.  сЬно: 14 к. солома 4  съ пол. к.
холило вы й четвертной м4шокъ: 20 к. с . .  плата за денную ра­
боту  одному человеку: 50 к. —  съ лошадью: 75 к. сер.
По его угьзду. Пудами: мука рж аная: отъ 80 до 72 съ
чет. к. сер.  рожь 8 i •§. к. с.  за перемолъ: 3 к .  крупа ячная: 
1 р. 20  к .  сер. овесъ 5 п. 20 ф . четв. 2 р. 45 к . ;  с4но:  
14 к.  солома: 3 к.;  плата за денную работу одному челове­
ку 25 к .— съ лошадью: 42 съ пол. к. сер.
Мясо свтъжее: 1-го сорта:  1 р.  20  к. с.  2 -го  1 р. 3-го 
90 к. соленое: 1 р . ;  масло скоромное: 7 р. постное: 4  р. 
80  к. сер.  солодъ русскШ мелшй 1 р . ;  телятина ф. |5 к. 
Ф у н т а м и :  рыба свЪжая: окуни: 5 три чет. к. караси: 5 съ
пол., щука: 5 к.,  хл4бъ печеный б алый: 5 к. ,  черный: 3 
к. ,  сало сырецъ 2 р. ,  св4чи еальныя на бумажной ев4тпльн4 
5 р. 25 к. сер.  ф и т и л ь  пудами: 12 р. 80 к. сер . ,  дрова од-
нополЪнныя смЪтничныя сажень:  55 к. с.  Перевозка тяже­
стей: а) отъ 1 до 10 верстъ:  1 три чет. к . ;  б) отъ 10 до
2 0 — 2 съ пол. к . в)  о т ъ  2 0 — 5 0 — 4  к. и г) отъ 50 до 100 —
8 к. — На обыкновениыхъ же подводахъ, слЪдуя каждый день 
не мен4о 30 верстъ:  7 к. съ пуда на 100 верстъ,  а на
срочныхъ подводахъ; сл4дуя каждый день не менЪе 50 верстъ: 
10 к. съ пуда на 100 же верстъ.
Въ заключение этой статьи прилагаются таксы па лавки въ
вд гостиномъ дворгь, на мЪста на стънной и торговой пло- 
щадяхъ въ г. Ирбити, которыя, по моему мн4шю, могутъ 
служить руководствомъ при найм4 ихъ.
1861 года.
С .  Пеннъ.
Т А К С А
С О С Т А В Л Е Н Н А Я  ВЪ  И Р Б И Т С К О И Ь  Я Р М А Р О Ч Н О М У  К О М И ­
Т Е Т *  Н А  О С Н О В А Н Ш  § 7 П Р А В И Л  У Т В Е Р Ж Д Е Н Н Ы Х Ь
П Е Р М С Е И М Ъ  Г У Б Е Р Н С К И М Ъ  П Р А В Л Е Н ЕЕ М Ъ  7-го  Ш Н Я  1855  
Г О Д А  О С В О Р *  Д Е Н Е Г Ъ  8 А  О Т Д А Ч У  В Ъ  К О Р Т О М Ъ  Н А  В Р Е ­
М Я  Я Р М А Р К И  4862 Г О Д А  Л А В О К Ъ  О Б Щ Е С ТВ Е Н Н О ГО  Г О ­
С Т И Н А ГО  Д В О Р А .
£  ■ - .v - £
№№ РАСПОЛОЖЕНИЕ РЯД ОВ Ъ,  ГДЪ 
ла- И КАК1Я Н О М Ы Ц А Ю Т С Я  ТО- 
вокъ. ВАРЫ .
По наружгъ гостинаго двора ее 
нижнемв этажгь:
1 рядъ съ восточной стороны 
оптовой съ товарами шелковыми, 
















2 рядъ съ восточной сторопы опто­
вой съ таковыми же товарами.
Щ н а  по Щ п а п р ед -  


































—  20 —
16 • 43 60
17 _ • 43 60
18 — - 43 60
19 • 43 60
20 - 43 60
21 • 43 60
22 __ - 43 60
23 _ _ _ - 43 60
2 4 _ 43 60
25 _ 43 60
26 _ 43 60




3 рядъ съ  сЪверной стороны опто-
вой съ 
маками.
шляпами, сапогами и баш-
28 _ т _ 43 60
29 _ _ _ 43 60
30 _ _ 43 60
31 _ в __ 43 60
32 _ _ _ _ 43 60
33 _ _ ■ 43 60
34 • _ 43 60
35 • _ 43 60
36 - а» - 43 60
37 - _ _ _ 43 60
38 - _ . 43 60
39 - _ 43 60
4 0 • _ _ 43 60
41 - _ — 43 60
42 - - 43 60
43 - • 43 60
4 4 - _ • 43 60





4  рядъ съ северной стороны опто­






















































5 рядъ съ западной сторопы опто­
вой съ товарами шелковыми, сукон­
ными, бумажными и пеньковыми.
Mi 43 50
_ 43 50




_ _ 43 50
■в 43 50
_ _ 43 50
— — 43 50
_ <— 43 50
43 50
- - - 10 30
526 630
6 рядъ съ западной стороны 
разничной съ товарами шелковыми, 
зеркалами и мягкою рухлядью.
10 30
—  22 —
80 _  — - 43 50
81 а, а. Ш 36 50
82 а. а. 36 50
83 «а а. • 36 50
84 _ _  _ • 36 50
85 а. _ - 36 50
86 _  _ - 36 50
87 _ . .  «. • 36 50
88 _ _  . - 36 50
89 _ „  - - 36 50
90 _  - - 36 50
91 _  _ - 36 50
92 - - 36 50
485 680
7 рядъ съ полуденной стороны
разничной съ товарами шекловыми,
суконными и бумажными.
93 _ _ 30 50
9 4 - - - 30 50
95 - _ - 30 50
96 - - - 30 50
97 - _  - - 30 50
98 - т  — - 30 50
99 - _ - 30 50
100 - - - 30 50
101 - - - 30 50
102 - - - 30 50
103 - - • 30 50
1 04 - - - 30 50
105 - • - 30 50
106 m - 20 30
410 680
8 рядъ съ полуденной стороны
оптовой съ товарами москательными.
107 _ а. 20 30
108 - - - 30 50
109 - - - 30 50
110 _ - - 30 50
H i - - - 30 50
—  23 —
1 1 2 - - _ 3 0 5 0
1 1 3 - Mj Т м. ~ 3 0 5 0
1 1 4 - - - 3 0 5 0
11 5 - - - 3 0 5 0
1 1 6 - - 3 0 5 0
1 1 7 - _ 3 0 5 0
1 1 8 - - 3 0 5 0
1 1 9 - ■- - 3 0 5 0
1 2 0 - - 3 0 5 0
4 1 0 6 8 0
Внутри гостиннаго двора ев
нижнемз этажть.
9  рядъ съ северной стороны опто­
вой съ  товарами шелковыми, пар­
човыми, суконными, бумажными и 
пеньковыми.
12 1 _ j 1 4 5 0
1 2 2 •я - - 1 1 5 1 3 0
1 2 3 - - ш'г 1 0 0 1 3 0
1 2 4 - m# 1 0 0 1 2 0
1 2 5 - яГ> -7 1 0 0 1 2 0
1 2 6 - - - 1 0 0 1 2 0
1 2 7 - - - 1 0 0 1 2 0
1 2 8 - - - 1 0 0 1 2 0
1 2 9 - - 1 0 0 1 2 0
1 3 0 - - - 1 0 0 1 2 0
1 3 1 - • - 1 0 0 1 2 0
1 3 2 - 1 0 0 1 2 0
1 3 3 • — - 8 6 1 2 0
1 3 4 - • - 4 3 5 0
• г> 7 1 , 2 5 8 1 , 5 5 0
~ 4 1 0 рядъ съ  западной стороны опто-
вой съ  такими же товарами.
•9 г> *♦
1 3 5 «в «а —■ 8 6 1 0 0
1 3 6 m m - 8 6 1 0 0
1 3 7  ^ — *Г? 8 6 1 0 0
1 3 8 — — 8 6 1 0 0
1 3 9 - аа m 8 6 1 0 0
—  24 —
140 - . . . 86 1 0 0
141 - - 86 100
142 - . . . 86 100
143 - -  . 86 100
144 - - 86 100
145 - - 86 100
146 - - 2 0 30
966 1 ,130
i i рядъ съ западной стороны раз-
ничпой съ такими же товарами.
147 . . . . 20 30
148 - 43 60
149 - . . . 43 60
150 - - 43 60
151 . . . . 4 3 60
152 - . . . 4 3 60
153 - . . . 4 3 60
1 5 4 - . . . 43 60
1 55 - -  -  - 4 3 6 0
1 56 . - 4 3 60
1 5 7 - -  .  . 4 3 60
1 5 8 - . . . 43 60
159 - - 4 3 60
536 750
12 рядъ съ полуденной стороны
разничной съ товарами шелковыми.
суконными и бумажными.
160 . . . 4 3 50
161 . . . . 43 50
1 62 - . . . 43 50
163 . . . . 43 50
1 6 4 _ . . . 4 3 50
1 65 - . . . 43 50
1 6 6 • . . . 43 50
167 . . . . 43 50
168 — . . . 43 50
169 . 43 50
170 . • - 43 50
171 г 20 30
4 93  580
—  25 —
13 рядъ съ полуденной стороны 










































14 рядъ съ восточной стороны 
оптовой съ товарами шелковыми, 










































15 рядъ съ восточной стороны 








200 - -  гг - 57 60
201 - /г •Г 57 60
202 - - 57 60
203 - - 57 60
204 - - - 57 60
205 Г - - 57 60
206 - - - 57 60
207 - - - 57 60
208 - - - 57 60
209 - - - 57 60
210 - — - 57 60
709 750
16 рядъ съ северной стороны
ОПТОВОЙ съ товарами шелковыми,
парчовыми, суконными, бумажными
и пеньковыми.
211 т 28 ,40
212 - — 57 60
213 - -  ,-г 100 120
2 14 • - - 100 120
215 _ - - 100 120
216 ,  _ — - 100 120
217 „ _ _ * - 100 120
218 „ _ - 100 120
219 - 100 120
220 . - - - 100 120
221 _ _ - 100 120
222 — - 100 120
223 . ,  _ _ _ - 114 120
224 ___ - - 14 50
1,213  1,470
Внугири гостинаго двора 
корпусе 1.
17 рядъ оптовой съ товарами 
шелковыми, парчовыми, суконными 
и бумажными.
225  ~  г -  57 60
226 •- -  с в -  57 60
— 27 —
227 _ - 57 60
228 - - 57 G0
229 - _ -  57 GO
230 - - 57 GO
231 - - 57 GO
232 - - - 57 GO
233 - - - 57 GO
513 540
Курскусв 2.
. i 8  рядъ оптовой съ товарами шел­
ковыми, парчевьши, суконными и 
бумажными.
234 - - • 43 G0
235 • ш шт 43 GO
236 _ _ 43 GO
237 _ 43 GO
238 _ • _ 33 GO
239 - - - 43 GO
240 1 • 43 60
241 L - 43 GO
242 - - - 43 GO
387 540
19 рядъ съ восточной стороны
2-ro корпуса съ бумажными товара-
МИ.
243 36 50
24^ - _ 36 50
245 - т _ _ 36 50
24G - т 36 50
247 _ _ 36 50
248 • т 36 50
249 Z _ _ 36 50
250 z __ „ 36 50


























20 рядъ съ восточной стороны 
•1-го корпуса прежде-чайной оптовой,  



































276 - - 36 50
277 - = 36 50
278 - 36 50
324 450
23 рядъ съ западной стороны 4-го ,
корпуса бакалейной.
279 _ - «. — 43 55
280 - - 43 55
281 - - 43 55
282 - - 43 55
283 - - -  - 43 55
281 - - 43 55
285 - - 43 55
286 • - 43 55
287 - -  -  " 43 55
4 387 495
24 рядъ съ западной стороны 3-го
корпуса книжной н галантерейной.
288 _ — — 57 70
289 - -Г 57 70
290 - — — — 57 70
291 _ _ — 57 70
292 -  -  — 57 70
293 - » — ~ 57 70
294 .  — « 57 70
295 - 57 70





298 • _ 80 100
299 ■> — т 57 80
300 щ. _ 57 80
301 - ■« « _ — 57 80
—  30 —
302 - - -  - 57 80
303 - - - 57 80
304 — -  . - - 57 80
305 - - - - 57 80
559 760
Корпуса 6 . ч
26 рядъ прежде бумажной, а Hunt С
предполагаемой для галантерейныхъ
товаровъ:
306 _  .  „ _ 43 60
307 - - - 43 60
308 - - - 43 60
309 - - - 43 60
310 - - - 43 60
311 _ _ - 43 60
312 - -  - - 43 60
313 _ - - 43 60
3 14 - - - 43 60
3&7 540
27 рядъ; съ западной стороны 6
корпуса кожевенный.
315 L .  __ U _ 36 50
316 - - - 36 50
317 - - 36 50
318 _ - 36 50
319 - - Б 6 50
320 - - - 36 50
321 f -  - - 36 50
322 - - - 36 50
323 - - - 36 50
Л . 324 450
28  рядъ съ западной стороны 5
b'fputca  <_ъ панскими и суконными
товарами.
324 72 SO
— 3 i —
325 - ■г 72 90
326 - - •■72 90
327 - - 72 90
328 - - 72 90
329 - т 72 90
330 - - 72 90
331 - - 72 90
332 - -• 72 100
648 820
Корпуса 7.
(29 рядъ съ панскими и сукой-
пшш товарами.
333 а. _  _ 86 100
334 - -  - 86 90
335 -  - 57 90
336 а. 57 90
337 а. *  - 57 90
338 _  - 57 90
339 _ _ 57 90
340 а. к- — 57 90
341 - 57 90
571 820
342
Корпуса 8 . 
'ЗЭ рядъ кожевенный.
57 60
343 __ - 36 50
344 _ — — 36 50
345 _ «. - 36 50
346 36 50
347 а. а 36 50
348 _ * ■» 36 50
349 36 50
350 —• «* 36 50
345 460
—  32 —
31 рядъ съ западной стороны 8 
корпуса разничной бумажной и ку­
мачной.
351 - * 36 50
352 — - • 36 50
353 - • • 36 50
354 • - 36 50
355 • - - 36 50
356 а » - • 36 50
357 • • 36 50
358 • — 36 50
359 ■ * - ч э 36 50
324  450
32 рядъ съ западной стороны 7
корпуса съ людными товарами шел-
КОВЫМН и бумажными.
360 . .  »  — 72 100
361 1 _ 72 100
362 - •  -  - 72 100
363 - • -  - 72 100
3 64 • 72 100
365 — шт шт — 72 100
366 ш тт — — 72 100
367 а. -  - 72 100
368 - 72 100
648 900
Итого  за лавки 18 ,014  23 ,305
П А  Л А  Т К И:
В о второму этажгь по наружть 
гостинаго двора.
33 рядъ съ восточной стороны.
369 •т - - 14 14
370 т - - - 14 14
371 т - - т 14 14
372 - - 14 14
373 —
—  33 —
•% 14 . 14
374 - чь - ■Ч. 14 14
375 - Ч. 14 14
376 - -w 4. ч. 14 14
377 - - - - 14 14
378 - .. » - - - 14 14
379 - - - - 14 14
380 - - - - 14 14
381 - - - - 14 14
f  1 •St • ------------ -----------
34
•S







-г 14 .  14
383 - - ч «ч. 14 14
384 - ч 14 14
385 - - •» ч. 14 -  14
386 4* • « 14 14
_ 14387 - m ч 14
388 - m . ■ч 14 14
389 - m ч 14 14
390 - • • 14 14
391 - ч ч 14 14
392 • . т т 14 14
393 - - ч ч 14 . 14
394







395 - ч. • 14 14
396 - - 14 14
397 - • чь - 14 .  14
398 • ч Ч. 14 14
399 m 14 - 14
400 - * чв. • 14 14
401 • 'P A чк Щ 14 14
402 - * ч 14 14
403 - 9 г 14 14
404 - « ч 14 14
405 • т Ч 14 14
406 14 14




































т «■ ма* 1 4 1 4
. 1 4 1 4
_ - 1 4 1 4
- - - - 1 4 1 4
2 5 2 2 5 2
3 6  рядъ съ  северной стороны,
а. 1 4 1 4
«* - 1 4 1 4
• ■» 1 4 1 4
т — 1 4 1 4
аа _ — 1 4 1 4
ш - 1 4 1 4
М 1 4 1 4
• 1 4 1 4
«я «а 1 4 1 4
т, - 1 4 1 4
т •ч * 1 4 14
«* г 1 4 1 4
аа . 1 4 1 4
аа а. - 1 4 1 4
аа а. 1 4 1 4
_ аа а. 1 4 1 4
_ — 1 4 1 4
- - - - 1 4 1 4
2 5 2 2 5 2
3 7 рядъ с ъ  западной стороны.
аа 1 4 1 4
• 1 4 1 4
— 1 4 1 4
аа аа 1 4 1 4
•а 1 4 1 4
• 1 4 1 4
а* • 1 4 1 4
«а 1 4 1 4
а. 1 4 1 4
аа «а 1 4 1 4
1 4 1 4



































—  35 —
38 рядъ съ западной стороны.
- • — • 1 4 1 4
. -  - • - 1 4 1 4
• — - - 1 4 1 4
• • - 14 1 4
• • 1 4 1 4
а. _ 1 4 1 4
• • • 1 4 1 4
„ - 1 4 1 4
1 4 1 4
т • • 1 4 1 4
1 4 1 4
- - * * 1 4 1 4
ч 1 6 8 1 6 8
3 9  рядъ съ полуденной стороны.
Ж. т 1 4 1 4
а» 1 4 1 4
— • 1 4 1 4
т ш -а — 1 4 1 4
— в 1 4 1 4
• 1 4 1 4
_ т 1 4 1 4
—, 1 4 1 4
1 4 1 4
_ 1 4 1 4
1 4 1 4
1 4 1 4




' 1 8 2
4 0  рядъ съ полуденной стороны.
„ — 1 4 1 4
• — -• 1 4 1 4
ч м «И 1 4 1 4
- _ _ 1 4 14
- _ _ -  1 4 14
- а» Ч *■ 1 4 1 4
— _ 1 4 1 4































—  36 —  
%
- 14 14' 1 1 j '' 14 14
а - .  14 14
.  14 14
- _ 14 14
-
182 182
П А Л А Т К И : - -
Во второму этажть внутри го­ -
стинаго двора. — -
41
-
рядъ съ восточной стороны. -
— _ » •У -
_ ___ . -  - 14 14
- - 14 14





«_ д I _ _ . 14 14
_ “ « “ • “* . 14 14
— “  V «» 14 14
у4 _ _ в я. .  14 14
- — — м -  14 14
— * — м .  14 14
— — _ .  14 14
- -  -  - 14 14
---------------- -------
- 182 182
42 рядъ съ восточной стороны. - -
- 14 14
_ «. — 14 14
- -  -  - 14 14
_ — — 14 14
ш — шт — 14 14
•
( |U Ы • •■ > W *» V# •» 1
14 14
_ .  14 14
_ • — — .  14 14
— — — _ 14 14
_ — - — — .  14 14
_ _ . .  14 14
_ -  — .  - _ 14 14


















































































—  38 —
45 рядъ съ западной стороны.
1 4  1 4
1 6 8  1 6 8
4 6  рядъ съ западной стороны.
1 6 8  1 6 8
4 7  рядъ съ  полуденной стороны .



















( 4  1 4
1 8 2  18 2
4 8  рядъ съ  полуденной стороны.
14  14
1 9 6  1 9 6
И того за палатки -  3 , 1 2 2  3 , 1 2 2
А  всего  въ 18 61  году предполагает­
ся къ п оступ ленш  за лавки и па­
латки доходовъ двадцать ш есть ты -
сячъ четы реста двадцать семь р у б л е й   2 6  4 2 7 .
»
—  c s
. f t  f -t
ш  m
41 11
. w n o q o T »  f i o m t v ' i o n  <гз < ш д  & 4
m
416











b e t  o e t  
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-an и nr tint 1 8 c;ir r.f v мои «г:? Hi
-5ЛТ dT■!' I! <’ • ."T.8A «V ?■ r, ' ■ 
й Rdyq dKO di'ij ■' • I’ ri'toI ; £ 
?
ПРОДАЖНАЯ ТАКСА
О СБОРЪ ЗА тъСТА Н А  СЪННОИ П ЛОЩ АД И  ВЪ г. ИРБИТИ 
Н АЗН А Ч ЕН Н АЯ  ДЛИ ТО РГО ВЛ И  ВО ВРЕМ Я Я Р М А Р К И  IIO 
ВНОВЬ СОСТАВЛЕННОМ У П Л АН У, СО СТАВЛ ЕН Н АЯ ПО П Р Е Д - 
Л ОЖ ЕН 1Ю  Г. Н АЧ А Л ЬН И К А  ГУ Б Е Р Ш И , ОТЪ 5 А В ГУ С Т А  1858


























Р а зм е р ь  Щ н а  на 
M tc rb  въ  MtcTa с е -  
саж ен ях ъ . ребром ъ.  
дли- Ш И - б  к о ц >  
н а . рина.
А .
Для продажи коженныхъ и зд ^ 1Й.














































































Для продажи крестьянскихъ из- 
д!шй: саней повозокъ и проч.
2 4 —
2 2 —
2 4  —
78 124 —





































2  1 —
Итого  120 48  24  —
Б.
Для продажи меду, ор'Ьховъ, пря- 








































2 2 2 —
111ого 7 4  7 4  7 4  —
Д.
Для пельмяницъ, пирожпицъ и 
сбитенщ и ковъ.
1 1 _ 3 0
— 48 —
1 5















Итого 30 30 9 —
Ж.
Для продажи рогожъ и верепокт..
1
2 V - Y с -
3










14  -  -  -»• '  -
2  1 50
1 И ю г о  61 30 18 30
3 .
Для продали! глиняной посуды.
1
2
^  2 — 60
49
Итого 60 40  i 2 —
А  всего —  —  343 —
Прнмгъчанге: Съ рядовъ, назначонныхъ на планЪ подъ
буквами: И, для продажи ржаной и пшеничной муки, овса,
гороху и разныхъ крупъ; I, говядины, птпцъ, яицъ, масла и 
тому подобнаго;  К, etna,  дровъ и лЪса, и Л, коннаго ряда, 
сбора не предполагается, потому что, на основанш 318 ст. 
XI Т. Уст .  торг.  и предписашя Г. Министра Внутреннихъ 
Д1пъ отъ 12 шня 1852 года за № 86,  изъясненнаго въ 
указ-Ь Губернскаго Правлешя отъ 22 т л я  за № 13,605,  
пргЬзжаюнпе съ возами на базары и ярмарки для продажи 
сельскихъ произведешй, ничего не платятъ.
щ00
—  U  < f
O'i a A I
a
Т А К С А
О П Л А Т Si З А  M S C T A  О Т В О Д И М Ы Я  В Ь  Г О Р О Д »  И РВ И ТН  К А  
ТО РГО ВО Й  П Л О Щ А Д И  Д Л Я  У С Т Р О Й С Т В А  Б А Л А Г А Н О В Ъ  И  
Б А Л А Г А Н Н Ы Х *  П О Д М О С Т К О В * В О  В Р Е М Я  Я Р М А Р К И .
'O l are ПИПЙГЕЩОЯТО А.ТЯШШЯ. ае @таж.п о 
ш е'.&спАГ&зиж аяхв-яоът ъч  лз&л ы"ащ о*1ш  й о к е т » -  ■:■■£ 
л л ж ы д о к а  ш ш * ш  o : i  « в а ^ о ш - е д о а с  • г г г ш к т г . д а
оА )  принадлежащими городу:
По вновь утвержденной таксЬ. 
jyj Размерь
бала- H A 3 B A H IE  РЯД ОВ Ъ.  За мЪста. За под- въ саже- 
гана> мостки. няхъ.




Об 1 —- i




т • 16 — 2 50
3 т 6 — 2 10
4 т 6 — 2 10
5 2 > т т 4 _ 1 50
6 аа .. 4 — 1 50
7 _ т 4 _ 1 50
8 \ J  i-* С9 4 — 1 50
9 ав 6 — 2 50
10 U 6 — 2 50
11
/
4 i— 1 50
12 _ •Ч 4 — 1 50
13 т 4 — 1 50
14 а. 4 — 1 50
15 т ав 4 — 1 50
16 я а. 4 — 1 50
17 6 — 3 50
18 * 6 .— 3 50
19 6 — 3 50
20 6 - 3 50
21 8 .„в 4 .—



























—  54 —
- - 1 0 — 5 5 0
- - 9 — 5 ——
- - 9 — 5 -----
- - 9 — 5 —
- _ 9 — 5 _
- - 9 — 5
- - 9 — 5 _
- _ 1 2 — 3 5 0
- ш 1 8 — 6 —




1 0 7 1 0
3 4
4  4  
4  4
Г .
Для т о р го в ц е в ^  с ъ  подно­
сами.
- - 42 —• 3 5 0
- - 4 — 1 5 0
- - 4 — 1 5 0
- - 4 — 4 5 0
• - 4 — 1 5 0
• _ 4 — 1 5 0
- 4 — 4 5 0
• 8 5 0 3 5 0
т 8 5 0 3 5 0
• _ 8 5 0 3 5 0
• - 8 5 0 3 5 0
• 8 5 0 3 5 0
* • 4 0 — 5 —
- - 16 — 5 5 0








































































































































Итого 746 —  249 20
А  всего съ лтЬстъ








ЦЬна за ЦЬна за Размерь 
балага- подмоет- мбггь вь 
мы. к и . саженях'ь.













Для продажи Тульскихъ 
Павловских!, изд1шй.
1 5 0 --- 3 5 — 6 5
1 2 5 --- 3 5 — 6 5
1 0 0 --- 2 5 — 5 5
8 0 --- 2 0 Г
7 0 --- 20 — 1
6 5 --- 15 —
\ г 56 5 --- 1 5 —
5 0 --- 12 — 1
7 0 --- 15 — Г
9 0 --- 2 0 — 5 5
1 2 5 --- 3 2 — 6 5




—  58 —
=  {
6  .  -  7 0  —  2 0
7  .  -  6 0  —  1 2
о _ -  9 0  —  2 0  — 4
0  4 0 5  —  3 0  —  { 6
1 0  -  -  1 4 0  —  3 5  —  (
В.
ЖелЪзпыхъ издЪлШ.








































15 —  4  —
10 —  2 50
4  —  I — со 
-s*






























4  —  1 —
( 5 —  2 5 0
—  1 —4
5 —  2 5 0
3 —  1 5 0
5 —  2 50
3 —
(  7  —
1 5 0
2  5 0
I3 2|
I
















12 -  -  3 4
13
14 -  -
15 -  -  1 5 — 4
i 6 -  -  10 —  2 50
17
13 - -  )  6 -  2 _
19 - “
20
2 1 '  " \ 8 50 3 50 (  3 2 i
22 - -  ( '  1
23 -  -  6 —  2 —
24 I
25 -  • 5 -  1 50
2 6  - )
27 f
28  -  -  12 50 3 50
Д.
Игольный.
1 .  -  80 —  —  —
2 -  -  50 —  —  —
3 _ -  50 —  —  —
4 - -  SO -  -  -
Фарфоровый.
1 -  -  135 —  25 —  ( fi 5





90 —  15 —  5, 5
60 —  1 1 —
50 —  7 50
75 —  10 —
75 —  10 —




11 -  -  11Q —  2 0  —  (g  5
12 _ .  135 _  2o  -  *
13
60 —  10 —
75 —  12 —  5 5














































































































( _  _
(
7 5 0 2 —  
1 5 0
4  5 0  1 2 5
7 5 0  
5  —
2 —  
1 5 0
4  5 0  1 2 5
3 .
Башмачный.
8 —  2 —
6  —  1 5 0






















— 1 — 2 2
S
а. 5 — 1 25 ( 2 2
• 6 -— 1 50 С
и
• 10 — 2 50 <3 2_ 8 — 2 50 С
ел
_ ав 6 — \ 50 ( 2 2
• 5 — 1 25 г
<*
- ш (
- - ] 4 _ 1 ---- 2 2
- • )
г
5 1 25 )
6 — 1 50 (2 2


























2 —  
1 50
4 50 1 25
1 50
2 —  
2 —  
1 50











I e I /  М е л о ч п м х ъ  г а л а н т е р е й -
н ы х ь  в е щ е й . . ( -
\ c S  t Ш
1 > - - 12 — 4 — 2
2 Г ) - • « -
3 - Ij
4 - 1 *"
5 1 Jt -  . 1' t o 3 5 0 2
6 -
7 «»
8 £ I m
9 - *
1 0 -
И 6 5 31 1 - 1
7 . ^212 ( - 5 0 3 ----
13 - • 6 — 2 ---- (
1 4 - _ j





1 5 0 2
1 8 - rr
1 9 _ \к,
2 0 - 4 — 1 — 2
2 1 4 — 1 - )
2 2 __ 2 — — 5 0 (1
2 3 • _ 8 - — — 5 0 )
2 4 _ — j' •
2 5 _ •
2 6 - Я *
2 7 _ IК —
2 8 _ I■ Щ
2 9 _ 1
3 0 - - 1 ч
3 1
3 2
~ 1. 2 — — 5 0 1
3 3 _ - 1 •» •
3 4 - J
3 5 • ;■
3 6 f




3 9 u m












































X O I -
( _  80 —  20 1 2
70 15 1 2
—  66 —
л.

















Для тюменскихъ вязни- 
ковскихъ и прочихъ по- 
лочиыхь товаровъ.
1 _ - Ю  —  2 50 ( 2 з
2 -  -  8 *— 2 —  (
\ _ -  J 4 50 1 —  2 3
5 -  ~ (
6
8 -  -  < 3 -  -  75
9 
10 
11 4  _  _  75 1 3
12 -  -  5 -  1 —  ( 2 з





















































2 —  _  50 2
\ 50 — 30 ( (
2 —  —  50 (
2 50 —  75 2
4  —  1 —
4 —  —  75 1
5 —  1 25 2
 ^ 7 50 2 —  (
12 —  3 50 (
16 -  4 _
16 —  4 —
12 —  3 50 (
7 50 2 —  ^
5 —  1 25 2
4  —  —  75 1
4  —  1 ,—  2
2 50 — 75 2















8 0  























( 4  5 0
 ^ 8 —  
10 —
—  5 0
—  3 0
—  5 0
—  5 0  
1 —
—  75
—  —  75
1 —




2 —  























































3 —  \ —
3 —  i —
3 —  —  75
С 3 —  —  75
3 —  —  75
4  —  1
- т 7 — 2 —
- - • 6 5 0 1 —
- - 5 5 0 1 —








3 50 — 75
3 75 _ _ 75
5 50 1 50
5 50 1 50




















2 —  
2 —
1 50
































































—  7 1 —
1 50 —  30  Ц  2*
















1 -  - 2 —  —  50
2 -  -  (
3 -  - (
4 -  -  ( 1 50 -  40 (3  2*
5 -  -  (
5  -  -  с
1 50 — 30 Ц  Ц
У .
Для продажи меду, орЪховъ 
и тому подобиаго.
1 -  -  25 —  6 —
2 -  -  25 —  5 50
3 _ _ 15 —  3 —
4 _ _ ю  —  2 —
5 .  .  (






































10 —  2 —
6 — 1 50
22 — 5 50
15 — 3 —
10 —  2 —
j
) 8 — 1 50
5 — 1 —
Для стеклянной и ме­
лочной деревянной посу-
6 50 1 50
6 —  1 25
6 —  1 25
5 —  1 —
3 —  —  75
3 —  —  75
3 _  75
3 —  —  75
5 —  1 —
4  —  1 —
3 —  —  75
2 —  1 50
2 —  1 50
1 50 —  40
2 _  _  50 
1 —  —  40
— 73 —
Сундучный.





6 -  -






13 -  " /12 —  3 —  3 4
14 У
15 Сз„
16 ~ ~ ^









26 -  -  12 —  3 —  3 4
X.
Ц.
Для продажи игрушекъ 
и стеариновыхъ св ’Ьчъ.
1 -  -  15 —  3 —  (о  о
2 .  _ 12 —  2 50 (**
3
5 -  '  )  7 —  1 50







































—  7 4  —:
Рыбной рядъ.
1 0 — 2














Для продажи образовъи 
иартинъ.
2











































— 1 50 2 2
4 —  1 25 2 2
5 —  1 50 (
5 —  1 50 (2
6 50 2 — (
1 50 —  40 1 2
1 _  _  30 1 2
-  75 — 20 1 2
Иримлчапге. Безъ ноыеровъ: Э. Для продажи рыбы на
возахъ. А )  рогоженный и веревочный. Б) для крестьянскихъ 
деревянныхь и з д ^ й .  В) для городскихъ экипажей. Г) для 
пельмянницъ, пирожницъ и сбитеньщиковъ. Д) для Фокусни- 
ковъ подъ балаганы, 1£) временныя питейныя выставки. Ж) 
иитсйньй домъ.
Всего -  6,813 40 1,624 35
СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОБОЗРШ Е
П Е Р М С К О Й  ГУБЕ РШ И .

о  ч и с л ъ  Ж И Т Е Л Е Й  п о  с о с л о в п х л е ь .
Таблица I. О ЧИ СЛЪ  Ж И Т Е Л Е Й  НО





Муж. | Ж. Муж. Ж.












.чГ1 (бЪлаго1) Православ.;'  г (монашест.




















111. Городскихъ с о -  
словШ.
1) Почетныхт(потомст. - 
граждань (лнчныхь -
2) Купцевъ
3) МКщанъ и записан- 

















IV'. Сельскихв сосло- 
вгй:
1) Крестьянъ государ- 
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Муж. j Ж. Муж. Ж. Муж. Ж. Муж. 1 Ж.
11 6 10 9 133 125? 54 65
64 63 5 3 106 18 70 84
И
44 26 26 40 445 522 42 48






— — — — 4 4 — ---
10 13 2 3
2 1 — — 9 9 15 20
50 59 8 7 123 140 82 88
935 1086 89 94 312 337 958 1,125
4 6
10 11 25,236 27,84-1 40 50
1 — 15 6 4 3
Таблица / .
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О Ч И С Л В  Ж И Т Е Л Е Й  110
НАИМЕНОВАНИЙ С О ­
СЛОВИЕ
ГубернскШ го- 
родъ Пермь. У£здъ НермскМ.
Муж. | Ж. Муж. | Ж.
3) Горнаго ведомства 
заводскихъ мастеровыхъ: 
а) при казенныхъ заво- 
дахъ - 2 34 128 8 ,5 1 9 9 ,2 7 2
б ) при заводахъ, состоя - 
щихъ на поссессшнномъ 
прав-б -  -  - 1 ,328 1 ,447
в) при заводахъ, состоя - 
щнхъ на пом1;щичьемъ 
прав-fc- - 36 27 8 ,1 2 4 9 ,3 0 2
4 )  ПомЪщичьихъ: 
а) Крестьянъ хдЪбопа- 
хотныхъ - СО 155 V5,328 5 3 ,6 4 0
б )  Нромысловыхъ работ- 
ннковъ -
1
в) Дворовыхъ людей 250 221 1,680 2 ,0 6 0
V. Военныхе:.
1) Регузярныхъ войскъ, 
находящихся въ губерши 1,617 190 199 62
2) Пррегулярныхъ войскъ, 
находящихся въ губерши 33 5 1,185 1 ,0 7 4
3) Бсзсрочно-отпускныхъ 
и въ отпуску 145 80 619 460
4 )  Отставныхъ нижнихъ 
чиновъ,солдатскихъ женъ 
и дочерей -  -  - 235 186 691 2,081
5 )  Солдатскихъ дЬтей и 
кантонистовъ 88 680
V I. Инородцеве - 15 7 — —
V II. Иностряпныхб под-
данныхг - 4 5 _
V III. Лице, пепринадле- 
оюагцихъ т вышепока- 
занныме рязрядаме 1,193 825 161 143
ИТОГО 8,021 5451 71,670 82,861
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УЪздный го -  
родъ Ир- 
б и т ъ .
Муж. Ж. Муж. I Ж. Муж. Ж. Муж. Ж.
2 1 ,769 2 1 ,9 4 2
— — 2,356 2638 3 3 ,6 5 9 3 7 ,05 4 — —
— — ГР — 1,040 1141 — —
— — — " — 11 8 — —
— — 1 2 117 136 6 5
161 5 8  ' — — 1,131 259 96 76
.28 — — — 20 1 — —
119 27 15 — 506. 269 142 7
35 34 7 38 447 1101 79 132
14 _ 10 , 705 61
— — ■— — 600 597 __ —
4 1 5 4 23 21 — —
135 89 6 6 498 484 6 10
1 ,613 1450 2 ,5 4 8 2852 8 6 ,9 45 92 ,15 9 1,657 1,7 16
Таблица I.
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У ’Ьздный г о -  
родъ Камыш- 
ловъ.
Муж. Ж . Муж. Ж.
I .  Дворянъ:
1) Потомственныхъ 7 9 15 20
2) Личныхъ 14 13 63 67
II. Духовенства :
1) П равосл ав .[^ лаго 278 379 14 21
'  г (монашест. ----- --- — —
2 )Е д ш ю в 'Ь р ч .^ лаг01 (монашест.
' ----- — •
3) Рнмско-Католическаго
4) Евангелическо-Люте-




матскаго -  -  - --- --- --- —
6) Еврейскаго ____ --- --- —
7) Магометанскаго 
III. Г opodcm xs сосло­
1 4
вий:
1) Г1очстныхъ(потомст. - - — _ —
гражданъ (личныхъ - --- --- У 8 12
2) Купцевъ
3) МЪщанъ и записанныхъ
21 20 111 112
въ окладъ - 23 22 417 516
4) Цеховыхъ 
IV . Селъскихд сосло-
вгй:
i )  Крестьянъ государ- 
ственпыхъ всЪхъ наиме-
123 140новашй - 50,446 55,789
2) УдЪльныхъ крестьянъ —















Муж..] Ж. М. | Ж. Муж. Ж. М. | Ж. М. | Ж.
33 39 20 21 32 32 19 17 12 17
22 и 50 58 11 12 39 40 11 12
504 G74 20 15 314 324 52 57
1
263 267
2 3 — — 50 38 — — 17 7
— ----- — — — — — — тщт —
— ----- — — — — ттт . . . . . .
— ---- — — — ----- —
----- — —
ттт — — —  • ----- — ----- — —
_ _ — ттт — — - — ----- — ----- —
----- •ттт 97 145 10 11
7 8
1 1 1 1 ----- — 2 2 2 2
51 60 19 31 15 13 314 287 — —
52 67 893 1048 90 98 3423 3833 5 7
88875 96238 20 10 34154 37764 206 1 2 8 3694 8 40938
3 3
i
—— 9 2 26 9
Таблица I.
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О ЧИСЛБ ЖИТЕЛЕЙ ПО




Муж. Ж. Муж. Ж.
3) Горнаго ведомства
заводскихъ мастеровыхъ:
а) при казениыхъ заво-
дахъ - — — 'ттт "
б ) при заводахъ состоя-
щихъ на поссессюнномъ
npaBt -  - 878 999 —
в) при заводахъ, состоя-
щихъ на помЪщичьемъ
правЪ - — --- 11
4 )  ПомЪщичьихъ:
а) Крестьянъ хлЪбопа-
383 483хотныхъ - — 1 —
б) Промысловыхъ работ-
никовъ - — —
в) Дворовыхъ людей 4 7 -
V. Военпыхе:
1) Регулярныхъ войскъ,
129 №находящихся въ губерши — —-
2) Иррегулярныхъ войскъ,




и въ отпуску 9
4 ) Отставныхъ нижнихъ
чиновъ, солдатскихъ женъ
52 49и дочерей - 596 2009
5) Солдатскихъ дЪтей и
37кантонистовъ 633 —
VI. Инородцеве - 139 130 —
VII. Ипостранныхе под-
дапныхе - — — — 1
VIII. Лице, непринадле-
окащихе не вышепока-
142 67заппыме разрядаме 15 10
ИТОГО | 54,097 60,351 3,266 1053
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У б З Д Ъ
Кунгур-
СК1Й.
Муж. Ж. М. Ж. Муж. Ж. М. Ж. м. Ж.
3 ,952 4 ,3 3 4 1,725 1,913 112 48 2981 3285
— — — — 26382 28757 — — 366 375
— — — — 3 ,6 8 8 3,731 — — 1834 2016
15 11 5 3 1,216 1,468 49 17 1273 1630
6 6 11 6 93 96 8 8 128 150
138 29 167 50 161 41 250 150 51 10
— — — — 8 ,0 8 3 8 ,105 10 2 2.7 3
969 741 144 — 556 258 59 34 409 276
874 3 ,4 5 9 30 85 467 2,791 281 506 479 1118
1 ,124 — 45 — 603 ---- 134 _ 389
— — — — 112 117 1 ----- 72 90
— — — — 6 7 29 19 — —
24 21 33 15 856 930 60 22 172 161
96643 чнСОСО<•юотч 1479
1
1343 78720 866 4 2 5081 5188 45449 50375
Таблица I. О ЧИСЛЬ ЖИТЕЛЕЙ ПО
Н А И М Е Н О В А Ш Е ' 
СЛОВ1Й.
СО- Уездный го- родъ Оса. У-Ьздъ ОсинскШ.
Муж. Жя\. Муж. Ж.
I  Дворяне:
1) Потомственныхъ 5 2 14 10
2) Личныхъ - 13 16 35 30
II. Духовенствеt:
1) П р а в о с л а в .^ лаго ' г (монашест.
16 28 284 352
2) Единов,Ьрч.(б^лаго '  7 г (монашест. : : : Ша-«»
31 32
3) Римско-Католическаго — --------- —  -
4) Евангелическо-Люте-
ранскаго - --------- 1 —
5) Евангелическо-Рефор-
матскаго - — . . . •*4 •
6) Еврейскаго - — --------- ---------
7) Магометанскаго - — --------- 118 133
III. Городскихъ сосло- йУ
вгй:
V*
1) Почетныхъ(потомст. - ______ . . . 1 2
гражданъ (личныхъ - —  - 2 2
2) Купцевъ - 74 14 14 18
3) Мйщанъ и записан-
ныхъ въ окладъ - - 341 356 115 102
4 ) Цеховыхъ - 2 — — —




нованы! - 668 725 |41,066 44,774
2) Уд’Ьлыщхъ крестьянъ . . .  | 13,225 14,468
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Муж. Ж. Муж. Ж. Муж. Ж. Муж. | Ж.
26 26 15 25 3 2 10 5
33 38 8 13 20 34 33 29










































. 51 37 78 60 1,003 1,106 12 13
2 3
139 145 29,027 32,819 51 71 4 6
4,884 5,295 . . . • V»
Таблица I.
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О ЧИСЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ПО
Н А Й М Е Н О В А Ш Е  СО- 
СЛОВ1Й.
УЪздный го- 
родъ Оса. У ^эдг ОсинскШ.
Муж. | Ж. Муж. I Ж.
3) Горного ведомства 
1 заводскихъ мастеровыхъ: 
а) при казенныхъ заво- 
! дахъ - 37 36
б) при заводахъ, состоя- 
щихъ на поссесс 1 0 нномъ 
прав1>- - 8 ,1 7 4 8 ,916
в) при заводахъ состоя- 
щихъ на помЪщичьемъ 
| правй- -
: 4 ) [IoMtuiHHbiixb: 
j а) Крестьянъ хлЪбопа- 
1 хотныхъ - 3 ,405 5 ,480
] б) Промысловыхъ работ- 
] никовъ - _
"  1 
3 ,510 3,792
в) Дворовыхъ людей — —- 67 74
V. Военныхь:
1) Регулярныхъ войскъ, 
находящихся въ губерши 176 119
2) Иррегулярныхъ войскъ, 
находящихся въ губерши - -- 9 ,5 04 9 ,3 0 4
3) Безсрочно-отпускныхъ 
и въ отпуску 133 9 702. 426
4 ) Огставныхъ нижнихъ 
чиновъ,солдатскихъ женъ 
и дочерей - 22 19 565 2,147
) 5) Солдатскихъ д1;тей и 
кантонистовъ 36 306 г
V I. Инородцевд -
V II. Инострапныхд под- 
! данныхз -
— —
V III. Аицъ, непранадле- 
жащихв къ выгиепока- 
заннымв разрядами 129 102 5 7
ИТОГО 1,615 1390 81,180 88,105











Муж. | Ж. Муж. Ж. Муж. Ж. Муж. | Ж.
I' ]
— 2,348 2 ,532 — — 1,929 2,296
---- 4 ,289 4 ,9 72 — ТТ- — . . .
3 3 46,148 54,341 — Г— — —
— — 504 596 — — 6 3
193 58 139 12 101 26 102 25
5 — 3
Ъ j
120 1 1,077 669 98 5 8 6
56 107 895 3,497 47 47 36 37
— 1,139 — — — —
— — 7 7 — — — —
31 26 75 36 14 16 139 137
693 481 91,116 105320 1,485 1,416 | 2 ,308 2,590
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1) Г1равослав.^лаго' 1 (монашест.
















III. Городскихъ сосло- 
вгй:
1) [1очетныхъ(потомст. - 
гражданъ (личныхъ -
2) Купцевъ
















/ ]  \ Селъскихз сосло- 
вгй:
1) Крестьянъ государ- 
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— — . . .
— . . . . . .
. . .
. . .
I . . . „ а а . . . --------- — — —
. . . . . . —
Ч
. . . . . . 100 183
11 9 . . . т . . . —
1 4 439 385 30 24 17 13
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Муж. ll Ж. Муж. Ж
3) Горнаго ведомства 
заводскпхъ мастеровыхъ: 
а) при казенныхъ заво­
дахъ - 393 501
б) при заводахъ, состоя- 
щихъ на поссессюнномъ 
прав-Ь - -  -  -
в) при заводахъ, состоя- 
щихъ на пом1пцичьемъ 
прав!;- 10,742 9267
4) ПомЪщичьихъ: 
а) Крестьянъ хл^бопа- 
хотныхъ - 44,662 50,851
б) Промысловыхъ работ- 
никовъ - 4 ,56 4 5333 - - -
в) Дворовыхъ людей 2,269 2854 3 2
V. Военных а:
1) Регулярныхъ войскъ, 
находящихся въ губернш 63 122 32
2) Иррегулярныхъ войскъ, 
находящихся въ губерши
/
. . . _
3) Безсрочно-отпускныхъ 
и въ отпуску 631 669 104 6
4) Отставныхъ нижнихъ 
чиновъ, солдатскихъ женъ 
и дочерей 729 2269
; ■ * 
32 78
5} Солдатскихъ д^тей и 
кантонистовъ 908 48
VI. Инородцева - *— 1— — . —
VII. Иностранныхд nocfr- 
данныхд - 19 15 тшт _
VIII. Лица, непринадлв'г 
жащихз ка выщепоксь- 
запныма разрядами 447 569 52 7
ИТ01*0 $  78 ,264 .89,76? 1 ,8 15 1 6 7 9
—  35 —
С О С Л О В Ш М Ъ  В Ъ  П Е Р М С К О Й  Г У Б Е Р Ш И .
УЪздъ Чер- 
дынскШ.
УЪздный ? го- 





У4здт> Ш а- 
дринскШ.
Муж.] Ж. Муж. Ж. Муж. Ж. Муж. Ж.
5 6 32 40 5 3 76 67
— — — — — — — —
594 659 35 32 1 1 96 103
— — 16 14 — — 4 4
— — 110 55 — —
вШ (ь 1
— — 25 1 — — 12,820 12,184
230 200 163 43 22 — 1,193 800
154 627 60 265 12 57 913 3 ,859
194 53 _ 15 __ 998
72 84 — — — — ---- ! —
— — 1 --- --- — ---
* j / j  1,
64 7 78 34 193 18 70 96
32907 3545 J 2, 845 3,053 1,830 1,970 115830 127542
Таблица I.
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О ЧИСЛЪ ЖИТЕЛЕЙ НО
Н А И М Е Н О В А Н 1 Е  С О -  
СЛ ОВ1Й .
УЪздный го -  
родъ Екатерин-  
бургъ.
У 4 з д ъ  Е кате-  
ринбургскШ.














1) П р а в о с л а в .^ лаго'  г (монашест.
2 )Е ди н ов*р ч  ( бЪлаго "  '  г  (монашест.
3 )  Римско-Католическаго
4 )  Евангелическо-Люте-  
ранскаго -
5 )  Евангелическо-РеФор- 
матскаго -
6 )  Еврейскаго















III. Городскихз сосло- 
вгй:
1)  Почетныхъ(потомст. -  
гражданъ (личныхъ -
2 )  Купцевъ
3 )  М 4щ ан ъ и записан- 
ныхъ въ окладъ -



















IV . Селъскихд сосло- 
вШ:
i j1 Крестьянъ государ- 
ственныхъ всЪхъ наиме- 
новашй -  
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СОСЛОВШМЪ ВЪ ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНШ.
Итого в ъ гор од а хъ . И того въ уЪздахъ. Всего въ губерш и.
Муж. Жен. Муж. Ж ен. . Муж. Ж ен.
5 5 7 5 6 7 3 7 2 4 0 1 9 3 2 9 6 8
i , m 1 ,2 4 5 4 5 6 6 3 2 1 ,6 3 1 1 ,8 7 7
5 5 3 5 7 3 4 , 7 2 3 5 , 6 4 8 5 , 2 8 6 1,221
4 2 2 7 3 — — 4 2 2 7 3
21 15 2 3 6 2 4 7 2 5 7 2 6 2
— — — — — —
— г г — — г г —
3 6 г г — 3 6
1 ф
— 1— — _
— — .— — _ г —
ГС 3 9 0 5 4 9 3 9 0 5 4 9
81 6 6 13 15 9 4 81
4 6 4 8 3 6 3 8 8 2 8 6
1 , 7 4 2 1 ,5 8 4 4 2 4 4 4 7 2 , 1 6 5 2 ,0 3 1
1 5 , 4 8 5 1 7 ,2 7 9 1 ,5 7 6 1 ,5 9 6 1 7 ,0 6 1 1 8 ,8 7 5
4 0 4 2 9 1 4 4 9 5 6
3 , 9 5 2 4 , 0 9 5 4 9 1 , 9 8 8 5 3 9 , 9 5 8 /1 9 5 ,9 4 0
/
5 4 4 ,0 5 3
2 9 8 2 7 4 1 8 , 2 1 0  | 1 9 ,7 8 2 1 8 ,5 0 8 2 0 , 0 5 6  j
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б у р г а
Уйздъ Екате­
ринбургский.
Муж. | Ж. Муж. Ж.
3) Горнаго ведомства 
заводскихъ мастеровыхъ: 
а) при казопныхъ заво­
дахъ - 3,652 4245 17,239 18,407
б) при заводахъ, еостоя- 
щихъ на поссессюнномъ 
правЬ - 59,612 65,839
в) при заводахъ, состоя- 
щихъ на помЪщичьемъ 
npaat - - 3,215 3,492
4 ) ПомЪщичьихъ: 
а) Крестьянъ х«гЬбопа- 
хотныхъ - 211 264 2,037 2 ,044
б) Нромысловыхъ работ- 
никовъ -
в) Дворовыхъ людей 47 59 222 227
V В о ен н ы х е :
1) Рогудярныхъ войскъ, 
находящихся въ губерши 1,566 659 427 145
2) Иррегулярныхъ войскъ, 
находящихся въ губерши _ 3,706 4,201
3) Безсрочно-отпускныхъ 
и въ отпуску 159 162 861 ; 332
4) Отставныхъ нижнихъ 
1 чиновъ,солдатскихъженъ 
и дочерей - 272 735 720 3,191
5) Солдатскихъ д'Ьтей и 
кантонистовъ 149 829
VI. Инородцеве - 1 — --- ---
VII. Иностранпыхв под­
дан ныхг - 59 40 8 5
VIII. Лице, пепринадле- 
жащиха къ вышепока- 
заинымб рязрядама
•
561 540 60 33
ИТОГО 10,446 10,957 132033 144405
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СОСЛОВШМЪ ВЪ ПЕРМСКОЙ ГУБЕРШИ.
Итого въ городахъ. Итого въ убздахъ. Всего въ губернш.




6,760 59 ,044 62,295
\
65,008 69,055
2 ,356 2,638 130,399 143,387 132,755 146,025
36 27 36,437 37,401 36,473 37,428
490 475 145,971 169,030 145,761 . 169,505
--- 4 ,5 6 4 5,333 4 ,5 6 4 5,333
348 320 5 ,094 6,210 5,442 6,530
4 ,980 1,538 2 ,309 558 7,289 2,096
101 8 35,358 34,874 35,459 34,882
1,586 391 8,402 5,575 9 ,988I ’ 5,966
1,262 2,375 7,530 28,249 8 ,7 9 2 30,624
690 __ 8 ,508 9,198
17 7 995 1,018 1,012 1,025
102 69 63 55 165 124
2,772 1,914 2,447 2,497 5,219 4,411
44,693 42,589 964 ,854 1,065,809 1,009,547 1 ,108 ,398
Прпмгъчапге. Убыль по некоторым* местностям* населешя 
против* прошдаго года произошла по донесешямъ полищй 
часп ю  отъ неверности показаний прошедшаго года, частно 
отъ значительныхъ переселешй, по причине дороговизны хле­
ба, изъ местностей бедныхъ въ местности более богатыя. Въ 
частности касательно мастеровыхъ горнаго ведомства невер­
ность прежнихъ показашй происходила отъ того ,  что завод- 
CKie исправники, отъ которыхъ получалъ сведеш я Комитетъ, 
иногда перемешивали мастеровыхъ разныхъ уездовъ, такъ 
какъ заводсше округи не совпадаютъ съ уездами; переселе- 
Hie же заводскихъ людей въ i 8 6 1 году было сильно отъ 
увольнешя отъ службы выслуживших* узаконенные сроки ма­
стеровыхъ горнаго ведомства.
*А 186 i год*. ?6 и .
о  ч и с л е  ж и т е л е й  п о  в ь р о и с п о в ь д а ш я м ь .
Таблица II.
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О ЧИСЛЪ ЖИТЕЛЕЙ Г10
К А К И Х Ъ  ВЬРОИСПО- 









IY . Армяно-Григор1ан- 
скаго -
V . Римско-Католическа- 
го
V I. Протестантскаго
V II. Еврейскаго -
VIII. Караимскаго
I X .  Магометанскаго
X .  Прочихъ нехристчан- 
скихъ испов'бдашй:





7,532 5140 62,680 72,912
102 102 4,819 5,343
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y t 3 A U b l f i  го- 
родъ Ир­
би ть.
Myat. 1 ж . Муж. | Ж. Муж. [ Ж. Муж. Ж.
1,563 1441 2,525 2829 76,939 81 ,0 7 6 1 ,634 1,712
— — 11 14 6 ,828 182S _ —
— — 7 5 3 ,358 4123 — —
— — — — — — — —
33 5 1 — 24 12 13 2
— — 4 4 25 31 —
(
3 — — — — — 4 2
— — — — — — — —
9 4 1 120 89 6
—
— — — — — — — —
1,613 1450 2 ,5 48 2852 86 ,945 9 2 ,1 5 9 1,657 1,716
== Ю4- —
Таблица II. О ЧИСЛЪ ЖИТЕЛЕЙ ПО
К А К И Х Ъ  В В Р О И С П О -  
В Б Д А Н 1 Й .
У 4 з д ъ  И рбит-  
скш .
УЬздный г о -  
родъ К амы ш -  
ловъ.
М у ж . | Ж . М у ж . | Ж .
I .  Православиаго - 5 3 , 9 0 2 60,154 1 ,2 6 1 0 4 8
И .  Единов4рческаго 2 7 2 6 — —
III .  Раскольниковъ 3 6 4 4 — — •
I V .  А рм яно-Г ригор1ан-  
скаго - —. _ . — ■
У .  Римско-Католическа-  
г о 1 _ _ 4 5
V .  Протестантскаго — — —
V I I .  Еврейскаго - — — — —
V I II .  Караимскаго — — — —
I X .  М агометанскаго 13 1 11 7 1
X .  Прочихъ нехр иси ан-  
скихъ испов4дашй:
а) Буддистовъ или Лама-  
итовъ -
б )  Ш аманствующ ихъ - — — — —
в) Огпепоклопниковъ - — — — —
И Т О Г О 5 4 , 0 9 7 60,351 1 ,2 6 6 10 53
—  105 —















Муж. Ж. М. Ж. Муж. 1 Ж. М. | Ж. М. | Ж.
95218 104 ,312 1437 1328 57072 64111 5012 5132 40796 45816
1,008 1,060 — — 5,141 5,322 6 6 1936 1840
407 459 3 12 1,812 2,518 3 10 1465 1577
6 u 11 16 57 34 18 _
2 3 2 — —
— — 3 1 — — 4 6 ~ —
4 — 13 2 9 ,754 9,538 19 14 1070 960
— —
3
— 4,925 5 ,134 — — 182 182





О ЧИ СЛЪ  Ж И ТЕЛ ЕЙ  ПО
К А К И Х Ъ  ВЪРОИСПО- 
ВЪ Д АШ Й .
Уездный го- 
родъ Оса. Уездъ OcuHCKifl.
Муж. Ж. Муж. j Ж.
I
I. Правосдавнаго - 1,588 1388 55,599 61,406
31. Единоверческаго — — 6 ,304 6,715
III. Раскольниковъ 3 — 5,628 6,451
IV . Арзшю-Григор1ан- 
скаго - --- — —  1 —-
V . Рпмско-Католическа-
] го 16 2 —• •
< VI. Протестантскаго —- — 3 2
VII. Ерейскаго - — — —
VIII. Караимскаго — — — —
IX . Магометапскаго 8 — 13,645 13,531
X .  Прочихъ н е х р и с т и -  
скихъ исповедана!:
а) Буддистовъ или Лама- 
итовъ - ___ — .—.
б) Шаманствующихъ — — — —




1,615 13S0 81,180 88,105
— 107 —











Муж. | Ж. М у at. Ж. М у ж .! Ж. Муж. Ж. I
686 479 84,813 97,984 1,470 1,396 2,286 2,580
— 4,769 5 ,583 - - - — 16 10
— шжтж» 1,527 1,746 8 17 ™
4 ** т -» 4 2 1
— . 2 7 7 — - — <
• •■г
1 — — 3 1 1 С «С
2
—









693 481 91,116 105320 1,485 1,416 2,308 2,59С
Таблица II.
108 —
О ЧИСЛЪ ЖИТЕЛЕЙ НО
К А К И Х Ъ  ВЪРОИСИО- 






Муж. Ж. Муж. Ж.
1. Православнаго - 76,508 84,611 1,750 1677
II. ЕдиновЬрческаго 1,651 2021 — ---
III. Раскольниковъ 97 135 — —
IV . Армяно-Григор 1 аи- 
скаго - * - ■— — —
V'. Римско-Католичоска- 
10 - -о- 56 1
VI. Протестантскаго 8 —- 5
VII. Еврейскаго - 3 1
VIII. Караимскаг© — — ----
IX . Магомстанскаго — —  * 1 —-
X. Ирочихь н е х р и с т и -  
скихъ испов'Ьдашй:
а) Буддистовъ или Лама- 
итовъ -
б) Шаманствующихъ — — —
в) Огнспоклоиниковъ — — — ---
ИТОГО
5 °
78,264- 86 ,767 1,815 1679
— i 09 —
ВЪРОИСПОВЪДАНШМЪ ВЪ ПЕРМСКОЙ ГУБЕРШИ.
УЬздъ Чер- 
дынскШ.
У ’Ьздный го- 





Уйздъ Ш а- 
дринскШ.
Муж. | Ж. Муж. Ж. Муж. Ж. Муж. Ж.
32156 34595 2,661 2 ,880 1,830 1,970 91 ,3 44 101621
104 116 126 1 2 0 — — 5 ,807 7,396
638 739 34 42 «■■а» 5 ,888 6,271
т~шт ■> » т — — — ----- — —
6 1 20 6 ----- —
2 — ->• — — ----- 7 4
— - - - — — —
— — — — — . . . — —
1 — 4 5 — - -  » 12,784 12,250
~Ш  — . . . ттттщ. — т ш в—
— ----- — ----- — ----- —
— ----- — ----- — — ----- —
32907 35451 2,845
1
3,053 1,830 1,970 115830 127542
— но  —
Таблица II. О ЧИСЛЪ ЖИТЕЛЕЙ ПО
К А К И Х Ъ  ВЪРОИСПО- 
В Ъ Д А Ш Й .





Муж. I ж . Муж. | Ж.
I. Православнаго - 9 ,6 94 10,062 116694 128,118
II. Единов4рческаго 282 361 5,905 6,389
III. Раскольниковъ 370 448 5 ,196 6,301
IV .  Армяпо-rpuropiaH- 
скаго - —- _ --- —
V .  Римско-Католическа- 
го 13 14 14 2
V . Протестантскаго 60 52 18 9
VII. Еврейского - 1 1 — —
VIII. Караимскаго — — — —
IX . Магометанскаго 26 19 4 ,206 3 ,586
X .  Прочпхъ н ехр и сш н - 
скихъ испов’йдашй:
а) Буддистовъ или Лама- 
итовъ -  - — — — .
б) Шамансгвующихъ — — — —
в) Огнепоклочниковъ — — — —
ИТОГО 10,446 10,957 132033 144,405
ВЪРОИСПОВЪДАНШ М Ъ ВЪ ПЕРМСКОЙ ГУБЕРН Ш .
Итого въгородахъ. Итого въ уЬздахъ. Всего въ губерши.
Муж. | Жен. Муж. | /Кен. Муж. Жен.
4 2 ,9 3 4 41,062 843,721 936 ,72 6 886,655 977,788
543 613 43 ,950 44,639 44 ,493 49,252
465 596 28 ,084 32,998 28,5  49 33,594
293 97 67 32 360 129
83 70 76 62 159 132
165 64 — 165 64
207 87 43,849 42,036 44 ,056 42, 23
— —
5,107 5,316 5,107 5,316
3 — — — 3 —
1 44 ,693 42,589 964 ,854 1065809 1,009,547 1108 8
1 1 * 1

ЗА 1861 год ъ. № III.
О Ч И ? Л *  Р О Д И В Ш И Х С Я .
Таблица III.
—  113 —
О ЧИСЛЪ РОДИВШ И ХСЯ
К А К И Х Ъ  'ВЪРОИСПО- 
В Ъ Д А Ш Й .
Губернски! го- 
родъ Пермь. У'Ьздъ НермскШ.
Муж. Ж. Муж. Ж.
I. Православнаго: 
Законнорожденныхъ 401 368 3,772 3,701
Незаконнорожденныхъ - — — 193 193
II. Единовтърчестго: 
Законнорожденныхъ 4 8 252 251
Незаконнорожденныхъ - — — 6 2
III. Расколъниковзраз- 
ныхз секте — - 3 8 46 48
IV , Армлпо-Григорган- 
скаго: 
Законнорожденныхъ
Незаконнорожденныхъ - — — — . —




Незаконнорожденныхъ - — — — —
V I. Протестантского: 
Законнорожденныхъ 2 1 1
Незаконнорожденныхъ - — — — —
V II. Еврейскаго: 
Законнорожденныхъ
Незаконнорожденныхъ - — — —
V III. Караимскаго: 
Законнорожденныхъ _
Незаконнорожденныхъ - ---- ---- — —
IX . Магометапскаю: 
Законнорожденныхъ
Незаконнорожденныхъ - ---- — 70 78
X . Прочихз нехристган- 
скихд исповгьданш: 
а) Буддистовъ или Лама- 
итовъ -
б) Шаманствующихъ ---- ---- — . ___
в) Огнепоклонииковъ —- —■ —
ИТОГО 412 384 4 ,340 4 ,274













Муж. Ж. Муж. | Ж. Муж. Ж. Муж. Ж.
68 52 148 152 4 ,599 4465 108 90
2 4 5 5 91 108 8 5





— — — — 40 60 — —
— 1 - ттт
— —— ■ * ——
- тт — _ ---
— --- — 1 ' —— --- 1





70 56 153 157 5,011 4958 116 95
Таблица III.
—  115 —
О ЧИСЛИ РОДИВШИХСЯ
К А К И Х Ъ  ВНРОИСПО- 






Муж. Ж. Муж. Ж.
I. Православного:
Законнорожденныхъ 3,286 3048 60 54
Незаконнорожденныхъ -
II. Единоегьрческаго:
91 74 8 9
Законнорожденныхъ 2 — — ----
Незаконнорожденныхъ -
III. Раскольникова ра з-
1 ———
ныхз сектв — -  
IV . Армяно-Григорган-
““““ . . .
скаго:
Законнорожденныхъ --- — — —
Незаконнорожденныхъ - 
V. Рим ско- Vатоличе-
—— " 1 шшшт
скаго:













Законнорожденныхъ — . . . — —
Незаконнорожденныхъ -
IX . Магометанского:
1 " ■ “
Законнорожденныхъ 3 7 — —
Незаконнорожденныхъ -
X . Ирочихв нехристган- 
скихв исповгьдангй: 
а) Буддистовъ или Ла-
1
маитовъ - — — . . . —
б) Шаманствующихъ — . . . — —
в) Огненоклонниковъ . . . . . .
ИТОГО 3,382 3130 68 63
—  l i b  —















М у ж . Ж. М. j Ж. Муж. 1 ж . М. Ж. М. Ж.
5 ,5 7 7
144






3 ,5 6 2
79














































5 ,7 9  1
1




К А К И Х Ъ  В В РО И С П О - 
ВВДАН1Й.
У4здный го- 
родъ Оса. У4здъ ОсинскШ.
Муж. | Ж. Муж. j Ж.
I. Православного: 
Законнорожденныхъ 51 36 3,755 3 ,5 04
Незаконнорожденныхъ - 2 3 111 115
II. Единовтърческаю: 
Законнорожденныхъ . . . 221 200
Незаконнорожденныхъ - — — 14 13
III. Раскольникове раз­
ных д секте — - 139 151
IV . Армяпо-Григоргап- 
скаго: 
Законнорожденныхъ





Незаконнорожденныхъ - —• — --- —
V I. Протестантского: 
Законнорожденныхъ г
Незаконнорожденныхъ - — — --- —
VII. Еврейскою: 
Законнорожденныхъ г •«-
Незаконнорожденныхъ - — — --- —
V III. Караимского: 
Законнорожденныхъ __—
Незаконнорожденныхъ - —- — --- —
IX . Магометанскаго: 
Законнорожденныхъ 661 579
Незаконнорожденныхъ - —  * — 6 1
X . Прочихенехристган- 
скихе исповтьдангй: 
а) Буддистовъ или Лама- 
и товъ - -  -  -
б )  Шаманствующихъ --- — — —
в) Огнепоклонниковъ 1 " и ——
ИТОГО 53 ~39 4,907 4 ,563
—  118 —

















































К А К И Х Ъ  ВЪРОИСНО- 






Муж. | Ж. Муж. Ж.
I. Православного: 
Законнорожденныхъ 4 ,202 4138 90 88
Незаконнорожденныхъ - 225 243 1 3
II. Единовгърческаго:
Законнорожденныхъ 86 90 — —
Незаконнорожденныхъ - 3 3 —
III. Раскольниковз р а з-
пыхо секто -  - 7 6 — —
IV . Армяпо-Григориан­
ского:
Законнорожденныхъ — — — —
Незаконнорожденныхъ - — — --- —
V. Римско-Католиче­
ского:
Законнорожденныхъ — — —
Незаконнорожденныхъ - — — — —
VI. Протестантского:
Законнорожденныхъ — — — —
Незаконнорожденныхъ - — — — —
VII. Еврейского:
Законнорожденныхъ — — — —
Незаконнорожденныхъ - — — — —
VIII. Караимскою: 
Законнорожденныхъ ____;; / __ ____, ____
Незаконнорожденныхъ - —  '? — —• —
IX . Магометанского.
Законнорожденныхъ — — — —
Незаконнорожденныхъ - --- — — —
X . Прочихо нехристган- 
скихо исповгьдангй: 
а) Буддистовъ или Лама-
итовъ - --- — — —
б) Шаманствующихъ --- — — ■—
в) Огнепоклонниковъ
и т о г о 4 ,523 4480 91 ' э Г












Муж. | Ж. Муж. ж . Муж. Ж. Муж. Ж.
1,813 1,756 220 192 124 85 5 ,838 5,603
61 66 5 13 4 7 127 140
5 4 6 5 ---- — 332 297
— — ---- 7 4
23 28 2 2 — - — 498 491
——— . . . ___ _. . . . . . . —
. . . ---- •* ““ —“
. . . .  —. . . . . .  - ___ . . . . . .
--- — — --- — — . . .
. . . ___ ---- ---- --- — ----
--- ___ ---- — --- — — . . .
—— ___ --- ---- --- — — . . .
-- — ---- --- — — ——
. •V ---- ---- — —
--- — --- --- ---- — — ----
. . . ---- ---- — 657 197
--- — --- ---- — — —
--- — ---
1,902 1,854 233 212 128 92 7 , 4 5 9 7 ,1 3 1 1
Таблица III. О ЧИСЛЯ РОДИВШИХСЯ
Н А И М Е Н О В А Ш Е  С О ­
С Л О В И Е
УЬздный г о -  
родъ Е к а те р н н -  
б у р г ъ .
У-Ьздъ Е к а т е -  
ркнбургскШ .
М у ж . Ж. ' М у ж . | Ж.
I. Православного: 
Законнорож денны хъ 527 500 7 , 6 9 4 7,33%
Н езаконнорож денны хъ - 57 *  4 6 225 1 6 4
II. Единовтьрческаго: 
Законнорож денны хъ 2 6 2 i 335 3 1 0
Незаконнорож денны хъ - — — S 11
III. Раскольникове раз- 
пыхе секте -  - 4 4 15 1 1 2 5
IV . Армяпо-Григоргап- 
скаго: 
Законнорож денны хъ
Незаконнорож денны хъ - — — — — -
V . Римско-Католиче- 
скаго: 
Законнорож денны хъ
Н езаконнорож денны хъ - — — т т Ш — -
VI. Протестантского:  
Законнорож денны хъ 6 4 ------ —
Н езаконнорож денны хъ - — — — —
VII. Еврейского: 
Законнорож денны хъ __ _
Н езаконнорож денны хъ - trnmm — —а ^ т т т
VIII. Караимскою: 
Законнорожденны хъ ——• __ т —
Н езаконнорож денны хъ - ------ — —— т ------
IX . Магометанского: 
Законнорожденныхъ m m m __ 189 197
Незаконнорож денны хъ - m m m - - - — —
X . Прочихенехристгап- 
скихе исповтьдангй: 
а ) Б уддистовъ  или Лама-  
и т о в ъ -  -
б) Ш ам анствую щ ихъ т т т — — —
в) О гненоклонниковъ - т т т
И Ю Г О 620 575 8 , 6 0 2 8 , 1 4 1
f i -  m  —  
ВЪ ПЕРМСКОЙ ГУБЕРШИ.
Итого въ городахъ. Итого въ уЬздахъ. Всего въ губерши.

































1 ттт — 1 т ш т
---- т т т — ---- — ----










291 256 291 256
2,539 2,337 58,586 56,178 61,125 58,515

8А 1861 годъ. Jft IV.
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Таблица IV . О ЧИСЛЪ УМЕРШ
В О З Р А С Т Ъ  УМ ЕР- 








Отъ 1 до 5 л£гь включит.
5 — 10 -  
40— 15 -  
4 5 - 2 0  -  
2 0 — 25 -  
2 5 - 3 0  -  
3 0 — 35 -  
35 — 40 -  
4 0 - 4 5  -  
4 5 — 50 - 
5 0 — 55 -  
5 5 — 60 -  
СО— 65 -  
6 5 — 70 -  
7 0 — 75 -  
7 5 — 80 -  
8 0 — 85 -  
8 5 — 90 - 
9 0 — 95 - 


























































Муж. ( Ж. Муж. Ж. Муж. Ж. Муж. | Ж.
49 25 71 6 0 1,951 1758 56 44
8 3 17 13 727 76,1 7 3
2 6 3 G 188 130 1 1
—— —— 2 3 71 49 1 —
1 __ — ---- G7 44 — 4
2 G 2 2 74 72 4 2
3 3 1 2 62 63 3 4
2 2 4 2 G8 59 1 4
4 2 2 3 54 81 4 5
2 5 4 60 71 4 1
1 3 3 G4 61 3 4
2 ,-г- 2 2 77 60 6 5
• 3 1 2 70 60 3 2
2 11 1 1 83 60 5 4
4 1 3 3 80 71 2 1
4 3 3 4 58 57 3 3
1 4 6 6 61 59 1 3
1 2 3 3 39 60 1 1
, -- — __ 19 21 — 2
1 1 — — 8 10 — 1
— — — — 8 5 — —
_ — — — — 4 — —
--- — — — —
2
— —
92 59 129 119 3,889 3608 105 94
Таблица IV . О ЧЙСЛ'Ь УМЕРШИХЪ
В О З Р А С Т Ъ  У М Е Р ­






Муж. | Ж. Муж. | Ж.
I. Православного: 
Моложе года ,83 8 1450 26 22
Отъ i до 5 лЬтъ включит. 310 332 7 7
5 — 10 - _ 59 53 3 —
1 0 — 15 - — 26 32 1 2
15 — 20 - 15 37 5 2
20 — 25 - - 30 39 6 2
25 — 30 - _ 21 41 2 —
3 0 — 35 - • 24 47 11 5
3 5 — 4 0  - _ 20 58 .— 1
4 0  — 45 - 10 34 2 4
45 — 50 18 4 8 4 1
5 0 -  ЪЪ - 30 60 ■| 2 1
5 5 - 6 0  - _ 35 76 3 2
6 0 — 65 - 36 83 1 —
65 — 70 - 4 4 56 — 2
70 75 - 23 49 — —
75 — 80 - 26 61 — 1
8 0 — 85 - _ 17 32 1 2
8 5 — 90 - _ 16 14 — 1
90— 95 - - 3 i 1 - - *
95— 100 - 2 1 — ----
100— 105 _ - _ — ---
105— 110 _ . - — ■-- -
110— 115
~









г. Красно-  
уфимскъ.








Муж. Ж. М. Ж. Муж. Ж. М. Ж. М. Ж.
2 , 4 3 3 2 ,3 3 7 40 30 1,519 1 ,3 30 153 113 1465 1273
663 5 4 4 2 2 302 260 8 13 2 5 4 262
125 123 — —— 50 73 1 4 61 35
73 73 — 1 19 38 2 3 18 19
9 4 73 1 1 29 37 2 — 25 16
82 97 1 1 35 39 3 3 12 28
49 84 — --- 32 39 3 6 24 32
53 87 5 1 38 35 3 1 21 29
62 85 2 31 40 10 4 26 30
96 72 1 1 45 46 2 3 31 27
57 75 1 1 45 53 4 — 18 32
59 64 1 __ 30 39 4 3 25 30
95 90 1 56 54 5 6 35 4 5
88 115 1 1 55 68 7 7 40 50
85 97 1 1 52 69 7 3 37 42
57 75 2 4 4 50 6 2 34 41
55 69 — 1 43 50 2 3 32 18
61 47 --- 30 35 3 1 32 19
22 17 1 1 22 19 --- — 23 7
14 18 __ 7 10 1 1 4 4
4 6 — __ 3 5 — — 4 2
1
1
— — — ' — 1 — —
1



























В О З Р А С Т Ъ  УМ ЕР- 







Моложе года 17 15 1,999
Отъ 1 до 5 л^тъ включит. 5 4 316
5— 10 - - 2 3 46
10— 15 - - — 1 26
15— 20 - - 1 1 26
2 0 — 25 - - — 2 24
2 5 - - 3 0  - - 1 --- 18
30— 35 - - — — 25
35— 40 - - — 1 32
4 0 — 45 - - 2 1 18
4 5 — 50 - - --- ---- 35
5 0 — 55 - - 1 ---- 28
5 5 — 60 - - 2 1 ,58
6 0 — 65 - - _ 1 55
65— 70 - • 1 ----- 42
7 0— 75 - - 1 \ 46
75— 80 - - 1 ----- 28
8 0 — 85 - - ---- 1 26
8 5 — 90 - - ----- ---- 12
90— 95 - - — _ 7
9 5 — 100 - — — 5
100— 105 - — ---- -----
105— 110 - — - ---- 1
110— 115
-J * *












Муж.; Ж. Муж. Ж. Муж. | Ж. Муж. Ж.
25 21 2,457 2 ,233 90 91 га 39
6 5 514 487 21 30 19 9
1 — 29 33 6 6 6 4
___ 2 35 46 1 — 2 1
6 1 37 53 1 2 — ---
7 2 33 53 3 2 — 3
8 3 31 66 1 1 1 3
3 3 46 81 — 1 10 4
3 _ _ 41 72 1 2 1 3
3 _ _ 51 79 1 1 5 4
2 38 65 2 2 3 —
2 1 66 101 1 1 4 2
3 1 62 113 3 5 — ---
4 2 74 106 2 2 2 2
1 55 80 1 — 1 1
V __ _ 56 55 3 1 — 4
1 ... . 32 31 2 3 1 1
- . . . 16 17 — 2 1 1
--- . . . 8 12 — 2 — . . .
--- ---- 3 4 — — 1 ----











В О З Р А С Т Ъ  У М Е Р ­






Муж. | Ж. Муж. Ж.
I. Православного: 
Моложе года 2 ,0 86 1923 Р6 31
Отъ 1 до 5 л4тъ включит. 736 609 13 15
5 —  10 - г» 117 Н О 12 1
1 0 — 15 - - 49 30 1 3
15— 20 - - 45 45 1 1
2 0 — 25 - - 47 46 — —
2 5 — 30 - г■ 34 58 3 —
3 0 — 35 - • 24 55 2 —
3 5 — 40 - - 48 74 2 —
4 0 — 45 - - 43 63 1 7
45 — 50 - 47 78 3 3
5 0 — 55 - - 55 71 ! — —
55 - 6 0  - - 87 92 5 3
6 0 — 65 - - 66 102 2 4
6 5 — 70 - 72 114 1 2
7 0 - 7 5  - W' 46 100 3 6
75 — 80 - — 59 63 1 —
8 0 — 85 - - 30 29 — 1
85— 90 - - 19 15 — 1
9 0 — 95 - - 8 12 — —
95— 100 - 2 --- — —
100— 105 - 1 --- — —
105— 110 - — --- — —
110— 115 •
ИТОГО т* 3,721 3689 84 78




Уездный го -  





У$здт» Ш » -
дриисшй!
Муж. Ж. Муж. I ж : 1 Муж. 1 Ж. Муж. Ж.
5 90 523 126 90 27
)
44 2 ,750 2 ,532
185 175 19 26 в, Bi 676 614
72 55 * 1 1 3 2 102 93
14 19 4 1 1 — 42 46
10 9 4 4 5 1 71 72
10 13 10 5 6 2 52 65
16 22 8 3 2 3 42 92
16 26 4 4 9 2 43 66
14 24 6 3 ! 2 4 45 78
13 32 4 7 ■ 2 2 58 66
23 21 3 4 3 1 57. 75
19 34 7 2 •' 3 2 61 97
24 30 4 5 3 3 70 112
38 44 2 5 ' 1 2 87 ч 98
35 39 5 6 **--г 4 79 105
22 29 3 1 4 63 с 84
• 22 15 5 10 1 68 82
10 9 1 4 ; 1 1 35
38
4 5 1 1 i — — 20 17
5 'г—— 1 _ 1 1 7 8
г— — --- fг-- — ■ 3 3
— »!»•» - - - :— ЯР»** — 11 “
— ' •*— — — ■*-1
1 ,142 1 ,124 218 182 77
1
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Таблица IV . О ЧИСЛЬ УМЕР
В О З Р А С Т Ъ  УМ ЕР- 






Моложе года 248 182
Отъ 1 до 5 л£тъ включит. 56 48
5 —  10 - 10 12
10— 15 - 4 6
15 —  20 - 16 19
2 0 — 25 - 13 20
2 5 — 30 - 26 19
30— 35 - 22 17
3 5 — 40 - 39 13
4 0 — 45 - 22 11
4 5 — 50 - 15 8
50  — 55 - 13 13
55 —  60 - 14 11
6 0 — 65 - 14 10
65 —  70 - 7 10
7 0 — 75 - 13 7
7 5 — 80 - 7 10
8 0 — 85 - 1 6
8 5 — 90 - 6 9
9 0 — 95 - — 1
95 —  100 — _





Итого въ городахъ. Итого въ уЪздахъ. Всего въ губерши.
Муж. | Жен. Л1 у ж . Жен. Муж. 1 Жен.
1 ,204 995 23 ,038 20,566 24 ,242 21,561
231 214 7 ,063 6 ,409 7 ,2 9 4 6 ,623
55 58 1,074 260 1,129 1,018
27 29 459 481 486 510
53 41 546 543 599 584
68 58 564 661 632 719
84 61 468 751 552 812
88 55 487 677 575 732
92 55 535 757 627 812
81 56 549 699 630 755
56 33 552 703 608 736
57 38 602 774 659 812
65 56 768 915 833 971
56 51 814 985 870 1,036
40 45 770 918 810 963
43 48 609 771 652 819
36 54 562 625 598 679
14 33 404 405 418 438
11 21 228 189 239 210
7 6 89 99 96 105
— — 46 36 46 36






2 ,3 68 2 ,007
1




Д 0Н 0Л Н Е Н 1Е К Ъ  Т А Б Л И Ц Ь  № IV .
О Ч Я С Л Б  У М Е Р Ш И Х Ъ  М Е Ж Д У -Р А С К О Л Ь Н И К А Л И  И Л И Ц А М И  
Д Р У Г И Х Ъ  И С И О В Ъ Д А Н 1Й , З А  И СКЛЮ ЧЕН 1ЕЛ1Ъ  П Р А В О С Л А В -
И А Г О .
1861 ГО Д А.
— 138 —
У М Е Р Ш П Х Ъ  НО В Ъ Р О И (
И М Е П О В А Ш Е  Г О Р О Д О В Ъ  
И  У В З Д О В Ъ .
Е д и н о в Ь р ч е -
с к а г о .
Р а с к о л ь н и -  
к о в ъ  р а з -  
н ы х ъ  с е к т ъ .
М у ж . Ж е н . М у ж . Ж .
Г у б е р н с к Ш  г о р о д ъ  П е р м ь  . 8 4
J
2 1
У Ь з д ъ  П е р м с ш й 230 252 58 75
У Ь з д н ы й  г о р о д ъ  В е р х о т у р ь е 55 59 59 55
З а ш т а т .  г о р о д ъ  А л а п а е в с к ъ 1 1 3 3 3 3
У Ь з д ъ  В е р х о т у р с к Ш  . 176 146 143 104
У е з д н ы й  г о р о д ъ  И р б и т ъ 55 55 55 55
У ' Ь з д ъ  И р б и т с к Ш 55 95 1 5
У Ь з д н ы й  г о р о д ъ  К а м ы ш л о в ъ 55 9 9 55 1 55
У Ь з д ъ  К а м ы ш л о в с к п !  . 
У Ь з д н ы й  г о р о д ъ  К р а с н о -
31 4 0 6 2
у Ф п м е к ъ  . . . . 55 99 55 55
У Ь з д ъ  К р а с п о у Ф и м с к Ш 126 112 4-7 65
У Ь з д н ы й  г о р о д ъ  К у н г у р ъ 1 95 1 95
У Ь з д ъ  К у н г у р с к Ш 33 27 47 42
У Ь з д н ы й  г о р о д ъ  О с а  . 95 59 99 59
У Ь з д ъ  О с и п с к Ш 143 1132 108 113
У Ь з д н ы й  г о р о д ъ  О х а н с к ъ 95 99 59 99
У Ь з д ъ  О х а н с к Ш 225 235 140 167
У Ь з д н ы й  г о р о д ъ  С о л и к а м с к ъ 55 3 3 95 99
Г о р н ы й  г о р о д ъ  Д е д ю х и н ъ  . 1 33 99 55
У Ь з д ъ  С о л и к а м с к и й 68 53 1 3
У Ь з д н ы й  г о р о д ъ  Ч е р д ы н ь 55 33 55 59
л з д ъ  Ч е р д ы н с ю й 1 33 42 39
У Ь з д н ы й  г о р о д ъ  Ш а д р и н с к ъ 5 6 3 55
З а ш т а т .  г о р о д ъ  Д о л м а т о в ъ  . 33 33 99 99
У Ь з д ъ  Ш а д р и н с ш й  
У Ь з д н ы й  г о р о д ъ  Е к а т е р и н -
2 2 4 195 304 389
б у р г ъ  . . . . 21 15 2 13
У Ь з д ъ  Е к а т е р и н б у р г с к Ш 198 182 165 184
И Т О Г О 1,512 1 ,400 1 ,070 1202
—  139 —
п о в ъ д а ш я м ъ , з а и с к л ю ч е ш о г ы Гр а в о о л а в н а г о .
Римско-Ка_ Протестант Магоме- Шамапствую-
тслическа_
го.
скаго. танскаго. щихъ. в и ы  и .
Муж. Ж. М. Ж. М. | Ж. Муж. Ж. М . Ж.
9 9 \ 2 „ f „ 51 55 55 12 6
9 9 55 51 9 9 71 75 51 51 359 402




9 9 55 9 9 9 9 5 5 55 99 51
99 55 99 99 3 8 9 9 51 322 258
99 5 5 99 99 51 51 99 55 51 5 1
9 9 55 99 99 6 4 99 51 7 9
9 9 51 99 9 9 55 51 9 9 55 11 5 1































9 9 51 99 99 50 52 99 55 130 121
99 55 99 9 9 11 5 1 9 9 51 55 51
99 51 99 99 350 408 99 51 601 653
99 5 5 99 99 55 51 t  99 51 51 11
9 9 55 99 99 { ” 11 99 55 365 402
















































1 1  
39 
6
9 9 5 5 99 99 11 11 99 51 15 51




99 5 5 6 5 15 15 55 29 33
99 51 51 55 171 197 51 5 5 535 563




8А 1 8 6 1  ГОДЬ., л  у .




В Ъ К А К И Х Ъ В Ь Р О И С -  
П О В Ъ Д А Н Ш Х Ъ  З А ­
КЛЮ ЧЕНЫ  БЫЛИ 






















































173 1,531 22 71 1,518
II. Единов'Ьрческаго 2 119 — — 156
III. Раскольниковъ раз- 
ныхъ сектъ — 7 — — 49
IV .  Римско-Католиче- 
скаго - 3 — — — —
V .  Протестантскаго — — — — —
V I. Между лицами пра- 
вославнаго и другихъ 
христтанскихъ испове­
даний - 1 1 __ 1
VII. Между лицами раз- 
личныхъ инов^рческихъ 
исповедашй , _
V III .  Магомет анскаго - — 31 — — —
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ВЪ ПЕРМСКОЙ ГУБЕРШ И.
на эД на 1CQ
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91 1 ,026 22
Таблица V.
-  1 4 4
О Ч И С Л Ь  Б Р А К О В Ъ
В Ъ К А К И Х Ъ  В Ъ РО И С - 
П О В В Д А Н Ш Х Ъ  З А ­
К Л Ю Ч Е Н Ы  БЫЛИ 













































I. Православнаго 1 , 4 4 3 1 8 2 , 2 6 4 4 4 30
II. ЕдиновЬрческаго 1 2 6 — 1 0 5 — —
III. Раскольниковъ раз-
ныхъ сектъ 15 — 1 3 2 — —
I V .  Римско-Католиче-
скаго - — — — — —
V . П ротестантскаго
VI. Между лицами пра-
вославнаго и другихъ
хриспанскихъ исиовЬда- 1
ШЙ - — 1 — — —
VII. Между лицами раз-
личиыхъ иновЬрческихъ
исповЬдашй — — — — —
VIII. Магометанскаго - 2 7 8 — — — —
IX . Языческаго -
И ТО ГО 1 , 8 6 2 19 2 , 5 0 1 4 4 3 0
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1 , 7 5 6 3 3 7 9 6 9 5 4 2 2 , 3 3 5 2 2 1 2 6 6 8 9 3 3
2 6 — 2 4 — 1 4 7 7 9 4 1 5
2 — — 1 — 1 2 8 — 3 5 1
— — — — — — — — 3
— — — — — — 2 — 2
— 1 — — — — 4 ------ 7
------ 1
=
1 2 9 8 8
и  . .  ..
1 , 7 8 4 3 4 7 9 8 1 0 0 4 2 2 , 7 3 9 2 3 4 2 8 8 5 9 6 2
i46  —
Таблица У. О ЧИСЛЪ БРАКОВЪ ВЪ ПЕРМСКОЙ ГУБЕРН Ш .
В Ъ К А К И Х Ъ В Ъ Р О И С -  
П О В Ъ Д А Ш Я Х Ъ  З А ­
К Л Ю Ч Е Н Ы  Б Ы Л И  
Б Р А К И .
И т о г о  в ъ  уЪ з-  
д а х ъ .
В с е г о  в ъ  г у ­
б е р ш и .
I .  П р а в о с л а в п а го 2 0 , 2 1 3 2 1 , 1 4 6
П .  Еди нов 'Ь рческаго 9 4 9 9 6 4
I I I .  Р а ск о л ьн и к о в ъ  р а з -  
н ы х ъ  с е к т ъ 3 6 8 3 6 9
I V .  Р и м с к о -К а т о л и ч е -  
с к а г о  - — 3
V .  П р о т е с т а н т с к а г о  - — 2
V I .  М е ж д у  л и ц ам и  п р а -  
в о с л а в н а го  и д р у г и х ъ  
х р и с п а н с ь и х ъ  и с п о в ^ д а -  
ш й  -  -  *  -
1
3 1 0
V I I .  М е ж д у  лицам и р а з -  
л и ч н ы х ъ  и новЪ рческихъ  
исп овЪ даш й \
V I I I .  М а г о м е т а в с к а г о  - 7 4 4 7 4 4
I X .  Я з ы ч е с к а г о  - 7 0 7 0
И Т О Г О 2 2 , 3 4 7 2 3 , 3 0 9
SA 186 i год*. Л  П .
i
О ЧИСЛ1  8ДАНХЙ ВЪ ГОРОДАХЪ, }Д  в с к д ю ч ш н х м ъ
Д Ю К В 11,
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Таблица VI. О ЧИСЛЪ ЗДАШЙ ВЪ ГОРОДАХЪ, ЗА
НАИМЕНОВАНИЕ З Д А ­
Ш Й .
Губерн­










Кам. Дер. Кам. Дер. Кам. Д ер.
I. Жилых5 домовв: 
а) Казенныхъ 14 19 4 4
б) Церковныхъ и мона- 
стырскихъ -  -  - 2 6 1 1 ----
в) Общественныхъ 2 2 2 2 ---- 1
г )  Частныхъ 154 1159 1 427 5 1136
II. Неж илыхъ:
1. Магазиновъ для скла­
да товаровъ:
а) Казенныхъ 2 6 1
б ) Церковныхъ и мопа- 
стырскихъ - _ . . . _ —— — —
в) Общественныхъ --- --- — 2
г) Частныхъ 3 5 — ——
2 .  Лавокъ: 
а) Казенныхъ J -
б л Церковныхъ и мопа- 
стырскихъ - _ - - . 20 4 4
в) Общественныхъ 60 73 — 38 —
г )  Частныхъ 46 89 — — — ----
III. Театровъ: — 1 — — — ----
Полицейскихв будокъ - 13 "
ИТОГО 283
1
1373 8 4 74 25 1182
—  149 —

















Каы.1 Дер. Кам. | Дер. Кам.] Дер. Кам. Дер. Кам. 1 Дер-
10 4 3 2 2 1 4 2 1
1 1 . _ 3 1 8 — 1
7 1 1 _ 2 7 — — 2
15 0 680 9 3 1 5 3 4 0 1 67 1 2 1 7 2 285
2 1 2 2 |д t
--- —
1 — i — —
1
— —
. ш^ят , — 37 — —
594 - 1S 6 ---- 4 19 41 — 5
3 1 0 1 3 8 3 9 58 30 — 1 7
--- 2 --- — — — — — — —






26 5 1 4 9
3
4 23 19 8 1 2 9 7 4 3 1 1
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Таблица VI. О ЧИСЛИ ЗДАН1Й ВЪ Г 0Р 0Д А Х Ъ ,З А













Кам. | Дер. j Кам. } Дер. Кам.} Дер.
I. Жилых в домоев: 
а) Казенныхъ 1 1 2 1 2 б
б) Церковныхъ и мона- 
етырскихъ - __ 1 2 1 -1--
н4) Общественныхъ --- --- 1 1 --- ---
г ) Частныхъ 1 196 15 439 1 760
II. Нежилыхв:
1. МагазиКрвв для скла­
да товароев:
а) Казенныхъ 3 1Т
б ; Церковныхъ и мопа- 
стырскихь - [|М
в) Общественныхъ 1 _
г) Частныхъ — 3 --- — — 1
2. Ла&окв\ 
а) Казенныхъ
б) Церковныхъ и мона- 
стырскихъ - 3
в) Общественныхъ —— 2 _ 40 - —





216 23 487 4 789

















Кам. Дер. Кам. | Дер. Кам. ! Дер. | Кам. ! Дер. Кам. Дер.
3 3 4 27 2 77 45
3 2 11 8 22 31
1 1 3 7 — 3 2 2 25 25
11 473 28 805 11 455 267 3,030 725 11,778
























14 — — — --- — 86 109 773 498









3 3 569 76 876 24 481 467 3 ,320 1948 13,011

ЗА 1861 годъ. № VII.
О Ч И С Л * Ц Е Р К В Е Й  Я  Д Р У Г И Х Ъ  Б О Г О С Л У Ж Е Б И Ы Х Ъ
Н1Й.
. Д
З Д А -
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Таблица VII. О ЧИСЛЬ ЦЕРКВЕЙ И ДРУГИХЪ БОГО
J Н А И М Е Н О В А Ш Е  МО- 
. Л И ТВЕН Н Ы ХЪ  З Д А Ш Й .
ГубернскШ го­
родъ Пермь. УЬздъ НермскШ.
Кам. I Дер. Кам. ( Дер.
I. Православныхв:
Церквей и соборовъ 8 1 22 17
Монастырей - — — — —
Часовень 1 3 7 103
II. Единовпрческихв:
Церквей i — _ 6
Монастырей - — — __ ——
Часовень — — 1 1
III. Раскольничьих!!:




Церквей —1 __ т
Молитвенныхг домовъ - — — — —
V. Магометанскихв:



















Кам. Дер. Кам. I Дер. Кам. 1 Д°р- Кам. [ Дер.
5 1 1 1 35 17 3
1
1 --- — — 6 51 1 —
»
2 5 Шятш
_ --- — — — — — —




“““ . . .
— — — — — — — —
7 1 1 1 43 84 4 —
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Таблица VII. О ЧИСЛЪ ЦЕРКВЕЙ И ДРУГИХЪ БОГО
НАИМЕНОВАНИЕ МО- 
Л И ТВЕН Н Ы ХЪ  ЗДАН1Й.
УЬздъ Ирбит- 
cKifl.
УЬздный г о ­
родъ Камыш - 
ловъ.
Каи. Дер. Кам. Дер.
I. Православныхв:
Церквей и соборовъ 30 \ 1
Монастырей - ---- --- — —
Часовень 2 40 — 3
II. Единовпрческихв:
Церквей - __
Монастырей - --- --- ___ —
Часовень — ---- — —
III. Расколъничъихг:
Молеленъ _.. __
Скитовъ — ---- — —
IV . Протестантскихв: 1
Церквей __ — —
Молитвеиныхъ домовъ - — 1 — —
V. Магометанскихв:
Мечетей — — — —
ИТОГО 32 41 Г  1tb.- 1 4
1
\
—  1 5 7 -
СЛУЖЕБНЫХЪ ЗДАН1Й ВЪ ПЕРМСКОЙ ГУБЕРШИ.
У'Ьздъ Ка- 
иышлов- 












Кам. I Дор. К а м.! Дор. Кам. 1, Дер. Кам. Дер.
Кам. | Дер.
5 / 16 1 16 33 9 15 7
. . . _ — — . . .
1 59 — i 1 1 10 4 3
1 . . . __ 10 — — 1 1




— -  •• ------ —.  — 1
_ - . . . —
— — • — !•«> . . .
— ------ — ------ — 42
1
- - - — 7
52 76 1 ------ 17 88 10 10 20 20
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Таблица VII. О ЧИСЛЪ ЦЕРКВЕЙ И ДРУГИХЪ БОГО
1
Н А И М Е Н О В А Ш Е  МО- 
Л И ТВ Е Н Н Ы ХЪ  ЗД АШ Й .
Уездный го ­
родъ Оса. У$здъ Осинсшй.
Муж. Ж. Кам. 1 [Дер.
I. Православныхв:
Церквей и соборовъ 1 1 25 18
Монастырей - .— — ■— —
Часовень — 4 1 51
II. Едиповтърчеасихз:
Церквей -  п _ 10
Монастырей - — --- --- —
Часовень — — —
III. Расколъпичъихъ:





Церквей __ . . . _
Молитвенныхъ домовъ - — -- - ---- —
V . Магометанскихз:
Мечетей — ---- ---- 49
ИТОГО 1 5 26 130
= .  159 —
С Л У Ж Е Б Н Ы Х Ъ  З Д А Ш Й  В Ъ  П Е Р М С К О Й  Г У Б Е Р Ш И .-
УЬздный 
г .  Оханскъ.








Каи. Дер. Кам. 1 Дер. Кам. Дер. Кам. 1 Дер.
1 14 20 7 1 1
— ---------- ---------- — 1 — — ----------
■ 1 11 87 1 7 1 1
. . . 5
----------- --- — — — — —
-
. . . — — 1 . . . —
. . . . в .
~ -
ш . .
. . . . . . т- - 1
. . .
— - — — г — — — ---------- —
1 1 25 112 8 7 2 2
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Таблица V II. О Ч И С Л Ъ  Ц Е Р К В Е Й  И Д Р У Г И Х Ъ  Б О Г О
Н А И М Е Н О В А Ш Е  МО- 
Л И Т В Е Н Н Ы Х Ъ  ЗДАН1Й.
У ’Ьздъ Соли- 
камскШ.
УЬздный г о ­
родъ Чер- 
дыпь.
Кам. Дер. Кам. Дер.
I . Православныхв •
Церквей и соборовъ - 27 20 7 ——
Монастырей - - — — — ---
Часовень - 25 105 2 3
II. Единовтьрческихв:
Церквей _ 1 2 _ —
Монастырей - - ■— •— — —
Часовень - — 3 •— — —
III. Раскольничьихв: 1
Молеленъ Т 1 _ —
Скитовъ - — — --------- ---------
IV . Протестантских^:
Церквей - — -— --------- —
Молитвенныхъ домовт — — ■— * ---------
V . Магометанскихs:
Мечетей * * — — — ----------
ИТОГО 53 131 9 3
— 1G1 —











Кам. ! Д е р . Кам. | Дер. Кам. | Дер. Кам. Дер.
26 14 3 1 1 49 7
--- --- --- 1 --- — —
3 95 2 —— ' 10 76
— — 1 ---- — — — 9
— — — — — — 4
. . . . . .
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Таблица VII. О ЧИСЛИ ЦЕРКВЕЙ И ДРУГИХЪ БОГЭ
Н А И М Е И О В А Ш Е  МО- 
Л И Т В Е П И Ы Х Ъ  З Д А Ш Й .
УЬздный го ­
родъ Екатерин­
б у р г а
УЬздъ Екате­
ринбургский.
Кам. Дер. Кам. Дер.
I. Прассславпыхв:
Церквей и соборовъ 8 --- 69 12
Монастырей - 1 --- --- —
Часовень — 2 10 56
II. Единовпрческихз:
Церквей 2 6 9
Монастырей - — — —
Часовень — --- — 6
III. Раскольничьих^:
Молеленъ ——- 1 4
Скитовъ — — — —
IV . Протестантскихъ:
Церквей 1 - _
Молитвенныхъ домовъ - — — — —
V. Ыаюметанскихъ:
Мечетей — — — 21
ИТОГО 86 2 86 108
—  16 3 —


































Примгьчате. Значительная разность б ъ  ч и с л 'Ь б огослуж еб- 
ныхъ здашй по настоящей таблиц!* противу таблицы за 1860 
годъ произошла отъ того ,  что въ прежней таблиц!» въ число 
церквей православныхъ включены были ошибочно и единов’Ьр- 
чесшя церкви почти по всЬмъ уЬздамъ, гд^ таковыя имеются, 
которыя потомъ были показаны и отдельно, равно какъ по 
г .  Екатеринбургу и Ш адринскому уЬзду включены были въ 
то число и церкви находящаяся при монастыряхъ въ г . Е ка ­
теринбург!» и въ заштатномъ г .  Долматов!» Ш адринскаго 
уЬзда, которыя въ настоящей таблиц!», согласно прежнимъ 
таблицамъ подведены подъ общ ую  рубрику монастырей.
О С К О Т О В О Д С Т Е s .
Таблица VIII.
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О СКОТОВОДСТВА





























































Л ош адей  - 8 3 2 4 4 5 4 6 4 1 5 1 ,0 2 5 4 7 3 0 5
Р о га т а г о  скота - 7 7 6 5 9 9 7 0 3 3 0 7 0 1 4 9 4 8 1
О в е ц ъ :  а )  простыхъ — 5 6 5 2 5 2 0 0 2 , 0 1 0
|
6 3 9 7 0
б )  топкорунныхъ — 15 — — — :
Свиней -  -  - 1 0 8 6 , 8 7 2 6 0 8 7 9 , 4 7 2
К о з ъ  - 8 5
00со#> 2 0 2 1 3 8 7
Оленей -
И Т О Г О 1 , 8 0 1 169 ,0 0 6
1
1 , 0 2 5 3 , 8 4 4 1< 170 ,615
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3  ^S2 £
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R .”  сз *а о
О
729 70177 575 1 0 9 ,6 3 9 1,015 735G3 739 37580 284
335 50782 448 99745 500 75562 942 43230 312
125 G 3 2 S C 270 99502 900 132 ,997 174 58540 226
50 — 35 —
7 39497 35 42394 10 22915 G4 10738 —
69 3,255 80 I1G33 80 16093 327 573
1,265 227,001 1,408 362 ,9 1 3 2,505 3 2 1 ,1 8 0 2,247 1 5 0 ,6 9 6 822
Таблица V III.
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О СКОТОВОДСТВА















































Лошадей - 63553 162
Г
70071 240 64
Рогатаго скота - 60223 153 зео,оз7 2 30 251
Овецъ: а) простыхъ - 100,150 47 5 3 8 1 4 100 250
б)тоякорупиыхъ — — 6 14 — - - -
Свиней - 24139 26 38333 80 101
К озь  - 5 ,678 13 237 30 —
Оленей -  -  - 1 1
/'
тшт.
ИТОГО 2 53 ,743 401 5 2 3 ,1 0 6 680 666
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ВЪ ПЕРМСКОЙ ГУБЕРШИ.
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49211 480 21111 545 3,220 171 ,925 2178 98743 12503
53756 1,090 25835 1,150 2,732 122 ,350 1937 81222 11888
45326 230 29810 19 2,000 2 06 ,3 2 9 124 124,013 6,67 1
81 — — — — — 19 1,354 19
1S7S3 130 11009 50 1,110 54909 225 9,672 2,033
2,528 35 — 95 25 11132 115 2,017 995
1
188
169,685 1,965 87953 1,855 9,087 560 ,645 4598 317 ,021 34169
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Таблица VIII. О СКОТОВОДСТВ ВВЪ ПЕРМСКОЙ ГУБЕРШ И
I I А 1 Ш Е  Н О  В А Ш Е  С К О ­
Т А .
И т о г о  в ъ  уЬ з-  
д а х ъ .
В с е г о  в ъ  г у -  
б е р н ш .
Л о ш а д ей  - 8 5 7 , 4 2 4 6 9 , 9 2 7
Р о г а т а г о  с к ота  - 1 , 0 8 2 , 1 9 3 1 , 0 9 4 , 0 8 1
О в е ц ъ :  а )  просты хъ - 1 , 0 3 4 , 2 6 6 1 , 0 4 0 , 9 3 7
(
б )  тон кору нн ы хъ 2 , 1 4 9 2 , 1 6 8
С ви н ей  - 2 8 8 , 7 3 3 2 9 0 , 8 2 6
К о з ъ  . . . 5 4 , 6 7 1 5 5 , 6 6 6
О л ен ей  * 1 8 8 1 8 8
итого 3 , 3 1 9 , 6 2 4 3 , 3 5 3 , 7 9 3
Примтъчатя. 1) Въ Пермской губернш конскихъ заводовъ 
находится 8 , именно: въ г. ШадринскЬ 1, въуЬздахъ: Перм- 
екомъ 1, Оханскомъ 2, КраспоуФимскомъ 1, Осинскомъ 1 а 
Екатерипбургскомъ 2. Лошади и рогатый скотъ въ губернш  
большею ч астш  простой породы, на заводахъ же А рабской  
и АнглШской, и частш  смешанной изъ этпхъ двухъ и Р у с ­
ской породъ. K p o M t  того въ уЬздахъ Оханскомъ, Пермскомъ 
в Соликамскомъ ведется порода лошадей крЬпкая и быстрая 
на бЬгу, известная подъ именемъ Обвннской.
2) Въ 1861 году отъ чумы пало слЪдующее количество 
рогатаго скота: въ городахъ Ирбити 279 , КраспоуФимскЬ 21 
и въ уЬздахъ: Ирбитскомъ 8 1 4 ,  Осинскомъ 1 ,7 4 0 ,  Верхо- 
турскомъ 366 и Шадрвискомъ 6 15 , всего 3 ,8 3 5 .
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Таблица IX . О ЧИСЛЪ ФАБРИКЪ И
H A 3 B A H IE  Ф А Б Р И К Ъ  II 















































I . Фабрики и заводы , обдгь-
лывающге о/сивотпые про­
дукты:
1. Салотопепиые - — 1 — —
2. Мыловаренные - 3 — — —
3. Кожевенные 4 78 1 —
4. Суконные — — — —
5. СвЪчновосковыо 1 --- — —
6. СвЪчносальные - 3 11 — —
7. Стоариновыо — — L— —
8. Овчинные — — --- —
9. Кл**йныо 1 — --- —
II . Обдгълываюгцге расти­
тельные продукты:
1. Винокуренные - — — --- —
2. Водочные 1 — --- •—
3. Пивоваренные - 1 — --- —
Ц. Паточные 1 5 --- —
5. Картофельные - 1 1 --- —
6. Крупчаточпыо - V■ II» t — — ——
7. Пряничные — — --- —
8. Поташные
9. Маслобойные - — 56 --- —
10. Смоло скипидарные 1 — --- —
11. Смоляно-дегтярные — — --- —
12. ЛЬсопнлъныо - — 31 --- —
13. Канатные 2 3 --- —
14. Кулевыо — --- --- —
15. Красочные — --- --- —
16. Полотняные - — --- --- -—
17. Сургучные — --- --- —
III.  Обд/ьлывающге ископае­
мые продукты:
1. М'Ьдпплазидеиные 3
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2 1 3 — — 2
5 — — . . . 2 — • . . . — 1
4 — — — 1 — -------- 3 —
— — — 1 --------
6 — 2 — 17 1 1 1 7
— — — — — — т ш т т — —
-  1 — — . . . 7 — -------- — —
1 — — — — ------- 4 —
— — — — »аа — -------- 1 1 6
— — — — -------- — ------- — —
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Таблица IX .
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О ЧИСЛЪ ФАБРИКЪ И
П А З  В А Ш Е  Ф А Б Р И К Ъ  И 



















































2 .  Чугунолитейные * ___ , вав
3. Чугуноплавиленные, чугуно­
литейные и железоделательные 9 «в в — 1
4 . Железоделательные и меди- 
катальные
5 . Чугунолитейные, ж елезоде­
лательные и мЬднплавнленные _ . . . _
6 . Золотые промысла — 3 — —
7. Золотопромыватсльныо з а ­
воды - - -
8 .  Соляные промысла — — — —
9. Солеваренные заводы —* — — —
10. Колокольные - — — — ---
11. Медноделатольные — — — —-
12. Фаянсовые 1 — — —
13. Гончарные — — — —
14. Кирпичные 3 30 — —
15. Кирпично-израсцевые — — — --- -
16. Каменноугольная копь - — — —
17. СпичкоФосФорныо 1 — — — :
IV . Смтыиаппыхъ ироиз~ 
водствз:
1. Ружейные
12 . М еханичесие - — — —
3. XiiMinecKie — — — ---
4 .  Экипажные — 2 — ----
5 . Сундучные — — —
6. Подносные — — — ----
7 . Кузнечные — 27 — ----
8 . Токарные — — — —
9. Стекольные — — — —
10. Писчебумажные ' — . . .
И ТО ГО 24 260 1 1
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3 .  — — ----- 2 ------ ------ 1 ----
12 — 1 --- - - - — - 22 - - - 3
— — --- --- — . . . —
— —
1 . _ —— — — —
38
u ___ — - - - — —
------ — ----- -----
— —
.  * —
2 . . . 1 —
3 — — 1 27
_  _ _
2 5 2
— — ----- —
1
— -  -
: _ -я>. __ _— — —
----- — ----- — — - ------ — 1 —
----- — ----- — —— ------ ———
i
1
2 1 _ _  — .  — ----- —
4 . — » — — ------ — ------ —
13 _ ----- — - 22 . . . — —
— ---- ----- — — ----- — ----- —
— ----- 1 — — - - - - 1 ----- —
1 " — " . . .
“
1 17 13 21 6 125 13 38 99 h 2
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Таблица I X . О ЧИСЛЪ ФАБРИКЪ И
H A 3 B A H I E  Ф А Б Р И К Ъ  И  
З А В О Д О В Ъ .
ta-сов*
2  • ь -  taus




















S3>=с . со ез >ta о  
>9 О
I. Фабрики и заводы , обдтъ-
лываюгцге животные про­
дукты:
1. Салотопенные - » » » 1
2 .  Мыловаренные - 1 » » 1
3.  Кожевенные 2 » 1 2
4.  Суконные » » » »
5. Св'Ьчновосковые » » » »'
6 .  Св’Ьчносальные- 1 » » »
7. Стеариновые - » » » »
8 .  Овчинные » » » »
9. Клейные » » »
II. Обдтълывающге расти­
тельные продукты:
1. Винокуренные - » » » »'
2 .  Водочные » » » »'
3. Пивоваренные - » » »
4 .  Паточные » » » »
5. Картофельные -  ♦ » » » Г)
6. Крупчаточные - » » » »
7. Пряничные » » ю )У
8 .  Поташные » » » »
9. Маслобойные - » » » »
10. Смоло-скипидарные » » 1 я
11.  Смоляно-дегтярные » » » »
12.  ЛЪсопильные - » » 18 )»'
13.  Канатные » » »
14. Кулевые » » » 1
15.  Красочные » » »
16. Полотняные - » » » »
17.  Сургучные » » » »
III. Обдтьлывающге ископае­
мые продукты:
1 .  М ^диплавиленны е » ю » ))
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» 1 » )) 9 1 6 5
)) » » » )) 2 ю 2 »
)) » 2 6 )) 1 1 1 7 4 1
» » 1 » » » » » ю
)) » » » » 1 » » 1
» » 2 » 1 9 2
» 3
)) » » »
г
» » » » 1
)) » » » » 4 » 4 &
)) » » » » 1 » 1 1
4 » » » » » >? » »
» » » » » » » » 1
» » » ю » » » » »
» » » » » » » 5 ))
» » » » Ю » » » »
» » » » » » » 5 №
» » » » » 1 » « »
1 » » » » » » »
» » » » 2 » 16 >Х
» » » » 1 » » » »
» » » )) 2 » » »
3 » » » 4 ю » » »
» » » )) « » N  » » 1
» » » » « » )) >? »
» » » » » » » »
)> » » » » » » »
» » » » » » » »<
6 » » )) » » «■
»
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Таблица IX. О ЧИСЛЪ ФАБРИКЪ И
Н А З В А Ш Е  Ф А Б Р И К Ъ  





































3  а  «< .со сзчд о
> » о
2. Чугунолитейные » » я я
3. Чугуиоплавилепные, чугуно­
литейные и желЪзодГлателыше ю » 8 я
4 .  Жел'ЬзодЪлательные и мЪди-
аатальные - - » » я я
5 .  Чугунолитейные, желЪзод-Ь-
лательные и мЪдиплавиленные я » 1 » я
G. Золотые промысла - » »• » »
7 .  Зодотопромываетельные за ­
воды - - » ю я я
8 .  Соляные промысла - » я 10 я
9.  Солеваренные заводы - 2 1 1 я
10. Колокольные - Я » я я
1 1. Мйднодг лательные - 7> )) я я
12. Фаянсовые - -- Я » я я
13. Гончарные - » » я яо
14. Кирпичные - Я » 20
15. Кирпично-изразцовые - Я )> я я
1G. Каменноугольная копь Я » я я
17. СпичкоФосФорные - » Я я 1
IV . С.пгыиаппыхб прои 3 -
водствв:
1. Ружейные - - » » я я
2. Механические - - » я я я
3. XiiMiiuecuie - - » я в я
4.  Экипажные - • - 1 я » я я
5. Сундучные - - Я » я я
G. Подносные - - я » я я
7. Кузнечные - - V » я я
8.  Токарные - - ( я » я я
9. Стекольные - - я я 1 я
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Я » я я я я я я
1 Я 7 я я я я я
я Я я я я я я я
» я я я я я я я
я я я я 1* я
я я
я я я я я я я
я
я я я я я я я я
» я я я я я я
я»
я я я я я я я
1
я я я я я я я
я
я я я я я я я
я
я я я я я я я
я
2 я 3 я 2 я 1 2 8
я я я я я я я я
я я я я я я я я
я я я я я я я я
я я я » я я я
я
» я я я я я я
я
я я я я я Я I я я
я я я я я я я
я
я я я я я я я
я
» я я я я я я
я
я я я я я я я
я
о
я я я я я 1 я 3
1 я я я я я я
я
я я я я я я я
я
18 я 1 8 6 1 0 2 4
'
1 4 2 2 5
ft .О (Д
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О ЧИСЛЪ ФАБРИКЪ И
V -----  ------------
IIA 3B A H IE  Ф А Б Р И К Ъ  И 




Итого въ го -  
родахъ.
I. Фабрики и заводы , обдтъ- 
лывающге оюивотиые про­
дукты: 21
j ет1. Салотопенные - 2
2 .  Мыловаренные - 14 15
1013.  Кожевенные 36
4 .  Суконные — к
5. Св^чновосковые ' ЭА О
6.  СвЪчиосальные - 4 13Л
7. Стеариновые - 1 1К
8. Овчинные — с
9. Клейные — О
II. Обдгълывающге расти­
тельные продукты:
1. Винокуренные - — О
2. Водочные — &i
о3. Пивоваренные - —
4. Паточные — ш
5.  Картофельные - —
6. Крупчаточные - 3 47. Пряничные —
8. «Поташные — 4
А9. Маслобойные - 32
10. Смоло-скипидарные — 1
11.  Смоляно-дегтярные — 4е'12. Л/Ьсопильные - —
13.  Канатные — о4
14.  Кулевые — г
15. \Красочньщ — 1
16. Иолотняныо - — А117. (Дургучные —
III. Обдгълывающге ископае­
мые продукты:
1. М$ди плави ленные 1
—  183 —




Всего  въ г у ­
берши.
Число мастс-  





17 38 269 2 0 3 6 ,4 8 7 'р .  96*
32 47 114 175 ,985  — 25
346 447 1270 787 ,795  — 3 7 ; ,
1 1 32 4 ,9 5 0  —
2 7 40 119 ,473  —
26 39 137 190 ,528  — 25
1 2 277 2 97 ,87 5  —
4 8 40 22 ,685  —
2 7 73 2 2,930 —
9 9 825 84 2 ,33 2  - 6 1 1
_ 2 17 95 ,5 3 5  —
-- - 1 3 800  — 93
17 19 117 14 ,727  — 50
1 1 2 90 —
16 16 124 3 97 ,05 3  — 80
5 9 31 20 ,9 22  — 60
2 2 16 2 ,3 8 8  — 97^
139 143 301 5 1 ,435  — 67
2 3 16* 1 ,369  — 67
10 10 31 3 ,9 05  —
57 61 483 6 1 ,8 3 2  — 76
19 24 264 1 3 3 , 1 1 7 — 20! 1 11 5 ,0 0 0  —
3 3 14 3 ,458  —
--- 1 82 15,000  —
--- 1 3 2,671 — 20
i ~~
11 10,442 (3 3 4 ,1 7 9  — 70
Таблица XI.
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О ЧИСЛЬ ФАБРИКЪ И
H A 3 B A H I E  Ф А Б Р И К Ъ  И 




Итого въ го- 
родахъ.
2. Чугунолитейные - 1
3. Чугуноплавилениые, чугуно­
литейные и желЪзодЪлательныо 27 1
4.  Железоделательные и мЪди- 
катальные 1
5 .  Чугунолитейные, железоде­
лательные и м'Ьдиплавиленные 1 ' 1 '
6 .  Золотые промысла 2 8 —
7.  Золотопромывательные з а ­
воды - 2
8.  Соляные промысла — —
9. Солеваренные заводы — 3
10. Колокольные - 1 —
11. Медноделательныв — 4
12. Фаянсовые — 1
13. Гончарные 6 3
14.  Кирпичные 3 23
15. Кирпнчно-израсцевые — 1•
16. Каменноугольная копь - —
17. СпичкоФОСФорные — 2
IV . Смтыианныхе произ­
водстве:
1. Ружейные 4
2. Механичесше - 6 3
3. Химичссшо 1 —
| 4.  Экипажные — 3
i 5. Сундучные 19 —
6. Подносные — —
7. Кузнечные — —
8. Токарные 13 1
9.  Стекольные 1 —
10. Писчебумажные —— 1
И ТОГО 206 243












5 6 3 ,467 3 3 1 ,5 8 9  р. 44 >
90 91 64 ,0 50 14 8 6 4 ,5 7 8  — С>1
1 1 140’ >1 5 7 ,6 2 3  — 20
2 2 3 ,58 2 5 2 9 ,5 1 0  - 2 ( 1
70 70 5 ,0 0 2 7 9 0 ,3 8 4  — 4х -з
2 2 2 ,8 9 0 2 3 5 ,0 8 2  - 3 0
10 10 2 ,198 1 7С8,232 — 40
1 4 737 337 ,54  7 — 94
2 2 13 2 3 ,4 8 5  —
— 4 24 4 ,5 5 0  —
--- 1 70 3 0 ,0 0 0  —
8 1 1 152 11,7 35 —
102 130 1,079 9 0 ,1 8 0  — 40*
— 1 3 62о — 80
1 1 7 183 - 2 9
--- 2 9 2 ,2 0 0  —
4 4 10 879  —
6 9 326 2 2 6 ,9 7 3  —
2 2 26 1 7 ,5 7 0  —
2 5 40 9 ,8 0 0  — '
21 21 118 3 5 ,0 5 7  —
5 5 72 2 1 ,6 8 0  — 10
02 02 425 5 2 ,8 1 3  — 85
16 17 45 0 ,0 5 0  —
5 5 187 4 6 ,0 5 5  —  Ц
1 2 35 16 ,800  —
1,140 1,383 99,741 2 6 1 8 0 , 3 2 2 р .  3
Примлчангя 1) Значительно увеличепное число «абрпкъ в 
заводовъ по настоящей таблице,  въ сравненш съ  1860 го -  
домъ, произошло отъ того ,  что по Пермскому уЬзду кожевен- 
лыя и маслобойных заведешя, въ сведешяхъ  земской полицш 
прежде показывавшаяся только значительнейшая изъ иихъ, за 
1861  годъ показаны вс -fe существуюшДя въ об щ ем ъ  количе­
с т в е ,  какъ самихъ заведешй, такъ и мастеровъ и рабочихъ 
и выработываемой суммы, въ какомъ виде оие  и вошли въ 
настоящую, таблицу, и кроме того ,  по тому же уезду прежде 
не показывались десопильныя заведешя, между темъ какъ 
выработанная на этихъ заведеш'хъ въ 1861 году сумма, какъ 
показано в ъ  сведешяхъ полицш, простиралось па довольно 
значительную цифру до 3 2 ,8 6 6  р. 52 к. ,  почему эти заведе-- 
шя,  въ числе 31,  въ настоящую таблицу включены.
2 )  Подъ рубрикой золотыя и соляныя промысла по В ер х о ­
турскому и Соликамскому уездамъ показано число бывшихъ. 
въ действш въ 1861 году Ф а б р и к ъ  и варницъ па промы- 
слахъ.
3 )  Некоторые изъ заводовъ, показанпыхъ подъ об щ ей  ру­
брикой и чугуноплавильныхъ, чугунолитейныхъ и железодела- 
тельныхъ, имеютъ только одно чугуноплавильное,  или желе­
зоделательное производство, но вь настоящей таблице,  какъ 
и  въ таблицахъ за прежнее годы, отнесепы къ одной помя­
нутой общ ей рубрике  потому, что вь Пермской губернш чу- 
гунъ,  выплавляемый на горныхъ заводахъ, если онъ пе упо­
требляется на литейныя издел'ш, обыкновенно поступаетъ въ 
переделку на железо или на тЬхъ ;ке самыхъ заводахъ, где 
онъ  выплавляется, или на другихъ, имЬющихъ о с о б о е  для 
выделки железа устройство,  куда чугунъ доставляется водою 
или сухимъ путсмъ, такъ что показываемая заводскими упра­
влениями стоимость выработываемыхъ металловъ заключаотъ 
въ себе  стоимость и чугуноплавильнаго и железоделательнаго 
производства вместе .
И 4)  Изъ числа кузнечныхъ, токарныхъ и экипажныхъ заве> 
дешй показаны только более замечательные.
—  1 8 6  —
ЗА 1861 годъ. № X .




Н А И М Е Н О В А Ш Е  РЕ-  








мае. | р а б . ] учен. м а е . : раб.  j учен.
/ .  Ремесленники при­
готовляющее предметы  
пищи:
20Хлебники 25 — 5 — —
Булочники 8 42 25 1 — —
Мясники - 23 17 — 4 —
Кандитеры 3 2 — — --- —
Пряничники 5 4 — --- --- —
Колбасники 1
II. Приготовляющее
предметы одеж ды : 
Портные -  -  - 24 43 59 5 --- _
Сапожники 23 40 77 4 --- —
Модистки - 5 10 6 — --- —
Шляпники и шапочники 5 2
26
— --- —
Башмачники 19 --- — — —
К ото в щи к и 3
3
О
— — --- —
Перчаточники 2 7 — ---
Рукавичники 2 £ — — .




Печники - 8 19 15 4 --- —
Трубочисты 4 — — — --- —■
Столяры - 6 4 4 54 4. --- —-
МЬдпики и лудильщики 5 9 15 — --- —
Ш о р н и к и - 10 16 20 — --- —
Каретники 1 2 — — --- -—*
Плотники - 16 20 — — --- ——
Пильщики — — — — --- —-
Каменыцики и штука­
туры - 5 6 — — --- -—
Бондыри - 7 — — — --- —-
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ВЪ ГОРОДАХЪ ПЕРМСКОЙ ГУБЕРШИ.
Зашатпый го-1 
родъ А л ап а-
евскъ .
yt3AHUfi г о ­
родъ И р- 
битъ.




К р а с н о у -
ФИМСКЪ.
мае. раб. 1 учен. мае. | раб. |учен. мае раб|уче мае|рабj уче
—-
5 3 1 ‘ ---- ;;
- 2 1 -—
--- — — — — 8 — — 11 5 t
--- ----’ — — — . ■ 4 — — ~~~ ---- i
■*
— — ’ '— — — —
6 2 2
i
11 ’ 3 5
1
3 3
— _ — 16 ' — 8 — — 10 6 4
--- — .1 —— —
— — ---- 2 1 —
- — 5 ,— -  4 ---- 7 5 2

















_  ' НИ — 1 — — 1 — — 1 — —
— ,  .— — ..  5 .. — с  — 3 —- — 4 2 1
---- -— — - 3 - — — —- — 2 —
- — .  — — — - 1 — — 1 i — ----
— —  . — 1 — — — —г —
• ---- *— . - - — —* Г — -  7 —- — 6 4 ——
--
- --- .— -  -— 106 в — — — тт— — 1 — “
— - - — — — — 2 — ---------
-------- _ — 5 -— — 2 — — 5 2 1
-------- . . . п ? — — — — — — — — — ---------
-------- —  , — — j — - — — —* — - * - 2
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Таблица X . О ЧИСЛЪ РЕМЕСЛЕННИКОВЪ
ПАИ М ЕН ОВ АН1Е




У-Ьздный г о ­
родъ Верхо­
турье.
мае. ( раб . (учен . мае. раб. (учен.
Кровельщики 9 17 16 . . . — шшт
Колесники - - 3 4 2 . . .
IV . IJpouie рем еслен­
ники и промышленники.
не подходящее КВ пер-
вымв разрядами:
Извощики _ 36 71 — —- —
Коновалы - - 3 - - - — 1 . . . . .  т
Часовщики - - 6 2 . . . — . . .
Переплетчики - - 3 4 9 -  — - . . . . . .
ЛнтограФы - - 1 8 — ~ — - •— . . .
Спнельщики и красиль­
щики - 2 ---- —- --
Маляры - - - 8 20 14 — . . .
Золотыхъ и серебря-
4иыхъ дблъ мастера - — — - . . . шт .
РЪщнки и гранильщики 2 4 1U — . . . . . .
Позолотчики - - —  3 2 2 — - • » . . . .
Серебрянннки - - — — — . . . . . . . . .
Фортепьянщик и- - 1 — — — . . . . . .
Живописцы т - 3 2 3 . . . . . . .
Садовники • - 3 - — — . . .
Цирульники 1а парик-
»1 ахеры 2 - — .  - . . . . . .
Гребеньщики - т 1 — — — . . .
Прядильщики - - 1 22 — -  -  —
Ваточники - — — — -  — ------
Фотографы - 1 1 Л * ------ . . .
Ламповщики - 2 6 — ---------- ------
Конопатчики т - 26 — — ------ ------ —
Обойщики - - 5 - 3 — . . . . . .
ИТОГО
« t g
- 352 519 4 10 28 — ш тШ
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ВЪ Г О Р О Д А Х Ъ -П Е Р М С К О Й  Г У Б Е Р Н Ш .
Заштатный г о ­
родъ Алапа- 
евскъ.
УЬЗДНЫЙ г о ­
родъ И р- 
бигъ .
УЬздный г о ­
родъ Камыш- 
ю в ъ .
УЬздный г. 
К р асн оу -
ФПМСЫЪ.
ыас. раб.|учен. мас.| раб. |учен. мае|раб|уче мае|раб\ уче
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Таблица X . О ЧИСЛБ РЕМЕСЛЕННИКОВЪ
НАИМЕНОВАНИЕ РЕ- 





мае. раб.  учен. мае. | раб. |учен.
/ .  Ремесленники при­
готовляющее предметы 
пищи:
Хлебники 15 4 » 2 3 в
Булочники 9 11 4 1 в р
Мясники -  -  - 18 13 » 5 10 »
Кандитору ю » » » » »
Пряничники 5. 7 » » » »
Колбаснири » » » » » я
II. Приютовляющге
предметы одеж ды : -
Портные -  -  - И 20 6 2 4 2
Сапожники 377 542 148 5 12 р
Модистки » » в » » »
ШляНники и шапочники 2 5 » в » р
Башмачники 46 32 16 1 » »
Котовщики -  - 24 38 16 » » р
Перчаточники - 36 52 13 » » р
Рукавичники 50 71 25 » » р
Скорняки и шубники- 
III. Изготовляющге
6 11 » 1 » р
предметы дом охо­
зяйства:
Печники - 14 3 3 4 3 8
Трубочисты 4 » » 1 я Р
Столяры 10 27 16 2 6 Р
Медники и лудильщики 9 21 6 3 4 8














» » » 3 в »
туры - 12 10 5 2 3 Р
Бондыри - 10 4 » я » »
Кузнецы К’-сл'йсари - 35 52 7 4 7 Р
Гончары - » » » я в Р
Стекольщики 7 3 в 2. 3 »
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мае. раб./учен. мае. | раб. > 41'11. мае Р?1б| уча мае[раб у «10
я » я 1 я я я я я я я я
2 я я я я я 1 я я 4 3 1
4 я я я я я 2 я я 9 6 я
Я я я я я я я я я я я я
я я я я я я я я я 1 я я
я я я я я я я я я я я я
4 я я 5 я я 2 2 я 10 2 4
3 я я С я я 6 з и я 8 22 14
» я я я я я я я я я я я
я я я я я я я я я 5 я 2
я я я я я я я я я 9 1 3
я я я я я я я я я 8 3 2 6.
я я я я я я я я я я я я
я я я я я я я я я 3 6 4
я я я я я я я я я 4 я 2
4 я я 5 я я 3 я я 8 6 я
1 я я я я я я я я я я я
1 я я 3 я я 11 я я 5 3 я
1 я я 2 я я *> я о 4 я я
1 я я я я я 1 я я 3 я я
Я я я я я я я я я я я я
Я я я я я я 1 я я 15 30 8
Я я 9 я я я я я я я я я
Я я я я я я 1 я я 3 я я
Я я я я я я я я я 2 я я
5 я я я я я 2 я я 10 2 4
я я я я я я » » я я я я
я 9 9 9 я я
' 1 1 -
я 4 я 2
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Таблица X . О ЧПСЛЪ ГЕМЕСЛЕПНИКОВЪ
HAILMEIIOBА Ш Е  РЕ- 
МЕС Л Ъ.
УЬздный го­
род ь К \ игур ь.
У13 1ИЫ Й го ­
родъ Оса.
мае. | раб. • у ЧШ1 мае. раб.| учен.
Кровельщики » » » р » »
Колесники » » * ю )) 1
/Т'\ flpouie рем еслен­
ники и промышле пики,
не подходящие кв пер-
вимд разрядами:
Нзвощики 6 9 л л Л л
Коновалы 4 я л 2 3 л
Часовщики 2 » ю I» л р
Переплетчики 2 » )) 1) р
Литографы ю я я Л л р
Снмелыцнки и красиль­
1щики . . . 3 3 л )) р
Маляры - 3 2 i 1 2 р
ЗелотыХ Ъ  И серабря-
1
ь
ныхъ д+.лъ мастера 3 с; » л »
РЬщпки и гранильщики 5 r-f1 2 ю л л
Позолотчики » » ю I) » р
СерабряИИИКИ - я р » » л л
Фортепьянщики я » ю » » л
Живописцы 3 2 2 » » р
Садовники 1 л » » » р
Цирульники и парик­
махеры - 4 л я я л р
Гр обе и тики 3 л я я )) »
Прядильщики 9 2 8 i я л р
Нагочннки » » л » л р
Фотографы » л » » р
Ламповщики т> » л » л р
Ь‘ ..Г,01КПЧНКИ J) » » » л р
Обойщики » л я » »
И Т О Г О 758 1 02 8 283 4 1 G0 2
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ВЪ ГОРОДЛХЪ ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНШ.





Горный го- У£зднг, 




мне. | раб. ( учен. aiac. раб. \Ч 41. МН с рао уче Л1ПС ,рь6 > ч.
» , 1) . » л )> л » » 0 в
ю л 1} D й л й » л » » в
» Я О
. . ..
» Й я л 0 Й 8 10 в
ь » » 1 » я 1 J) Й й » )>
т> )> 1) 1 )) й В » 0 1 » л
» » » » )) » )) )) й » У>
Я )>
1
Л » » » » » » л О ь
л » я Ю л » » л л 3 6 4
я Я й л » п Й )) « » м
» »
!
W 9 п » |> )) » О й л
л » )> » » » )) л л « » л
я » » )) » » й л л й » л
я )> » » я я )) )) D » л Й
» 1 ” » >» )) я )) л )) » )) лл Л )) Л » Г) » л 5 3 2
» » й » )) л » » л » У) »
» и я » » я я » л 1 1) »
» й » 1) я я )> I» Й 1 я »
» Я л И й )) » л л » » »
D » » » » й л )) » 3) я »
Я )> )) » » )) я л 9 » я л
)) ») я й я й 0 )) |> в )> л
У й )) » а й » л 9 » я Й









2\ » 3 , 38 ‘1 ! 39 1 3 ' 36
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Таблица X . О ЧПСЛВ РЕМЕСЛЕПИИКОВЪ
HAI1MEIIOBAHIE F E -  







мае. puo. |учен. нас.  | рао. |у ЧСН
I . Ремесленники при—
готовляющ1е предметы 
пищи:
ХлЪбнпки //8 10 — ■— --- -
Булочники 5 1 — — ---
Мисники - 9 6 — — ---
Канднторы — — -- - — --- —
Пряничники — — — — --- « о
Колбасники — — — — —
11. Приютов гяющге 
предметы одеж ды :
Портные -  -  - 13 30 15 1 i __ ,
Сапожники 30 25- 8 1 t --
Модистки 2 — 1 — ---
Шлннннки и шапочники 12 10 7 — ---
Башмачники — — — — --- в....
К 'Л 'В щикн — . . . — — --- __
Перчаточники - — — — — ---- ----.
Ру КаННЧНИКН — — — — ----




Печники - 10 7 2 5 4 1
Трубочисты — —- — — . . .
С юл яры - 8 12 . . . 3 3 —
Д1 ЬдинкН п лудильщики 1 i — — . . . __
ШорНПКП - 5 . . . — — . . . ---
КареI инки 8 2 — — —— ——
Плотники - — — — — ——
Пильщики — — — —
Калоныдпки и штука­
туры — -- - — 4 0 30 10
Бондыри - 12 15 — — ---- —
Кузосцы и сл !сари  - 18 1 5 6 — — —
Гончары - — — — — — —
Стекольщики - 9 5 — ■" «■«»
ВЪ ГОРОДАХЪ ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНШ.
Уездный городъ Ека­
тер ин бургу Всего въ городахъ.
мае. раб. учен. мае. j раа. 1 учен.
7 7 2 107 49 2
8 8 6 42 60 36
15 20 — 122 77
2 2 1 5 4 1
6 15 7 23 28 9
3 —— 2 4 —— 2
22 44 45 118 149 134
20 20 20 517 704 27 1
6 20 26 15 31 33
8 19 7 32 30 16
11 7 10 102 45 ! 57
— — — ЗУ 73 22
1 2 39 55 22
—- — Ь У 82 31
2 3 5 35 80 4 4
20 3 2 102 49 25
2 — —— 15 ,
10 1 ( 7 8 1 108 78
13 J0 0 53 44 27
5 3 1 2 У 25 22
9 20 19 20 32 2 !
30 7 1 68 82 150 67
— — — 3 — —
7 35 5 177 81 20
в 3 — ЗУ 22
52 45 11 148 13!) 36
5 10 4 5 10 4
14
12
17 44 38 1 38
Таблица X .
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О чиель Р Е М Е С Л Е Н Н И К О В Ь
IIA ИМЕНО В A HIE РЕ- 






Заштатный г о ­
родъ ДоЛМа-
ТО ВЬ.
мае. раб. jучен. мае. j рао. у Чен.
Кровельщики 5 6
Колесники
I V . 11 ранге рем еслен­
ники и ггромыгилепиики. 
не подлоднщге къ иер- 
выл15 разрядамъ:
Пзвощикн 2 . . . __ . — Г . . .
Коновалы 8 ----- ----- . . . . . . • — •
Часовщики 2 ----- ----- ----- . . . __
Переплетчики - — ----- ---- ----- . . . ___
Литографы
Синелыцпки и красиль­
д ---- ----- ---- ----- -----
щики - 6 13 ----- ----- . . . . . .
Маляры -
Золотыхъ и серебрг -
8 1 --- - ----- . . .
пыхъ дЪлъ мастера . . . — ----- ----- -----
Р'Ьщикн и гранильщики . . . — ----- ----- . . . . . .
Позолотчики — . . . ----- ----- .  » . . . .
Оребрпнннки  ' - 1 ----- ----- ----- . . . . . .
фортеиьяшцикн- . . . ----- ----- . . . . . .
Живоиисцы 1 — ----- — . . .
Садовники
Цирульники и парик­
— — — —•*" . . . ----- ---- -----
махеры - — — — ----- ----- .  -
Гребеныдпкн — — . . . . . . -----
Прядильщики — 1 4— ----- . . . .  . . . . .
; Ваточники — —Ц . . . . .  . . . .
j фотографы . . . ----- ----- ----- . . . . . .
Ламповшнки — - - - _ . .  - . . .
Конопатчики — . . . . . . . .  .
Обойщики —- ---- ---- . . . . . . -----
итого 2 4 Г> 212 51 50 39 Н
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БЪ ГОРОДАХЪ ПЕРМСКОЙ ГУБЕРШИ.
УЪздпыЛ городъ Ека­
теринбург!.. Всего въ городахъ.
мне. раб | мае. 1 раб. учен.




























































































311 2,443 2,548 1,143

»л i$6i  годе. К  XI.
о ч а о л  в ы д л н в м х ь  ю г г о в и х г  с в к д а т Е Д ь с т в ъ .
Таблица X I. О ЧИСЛЪ ВЫДАННЫХЪ ТОРГОВЫХЪ
ЧИСЛО В Ы Д А Н Н Ы Х Ъ  Т О Р Г О ­
В Ы Х Ъ  С В И Д Ъ Т Е Л Ь С Т В Ъ .
Г у б е р н ­
с к и  г о -  
родъ 
Пермь.
УЕЗД Н Ы Й
городъ








IV . Крестьянами торговыми: 
по 1-му разряду
—  2 -м у  разряду
—  3 -м у  разряду













И ТОГО 177 151
Г Л А В Н Ъ Й Н Л Е  ПРЕД М ЕТЫ  Т О Р ­
ГОВЛИ:
К ож и , свЪ- 
чи, мыло, 
фэ  рФ о р  о- 
вая и Фа­
янсовая п о ­
суда.
Х л Ъ бъ ,ш ел  
ковыя, б у ­
мажный и 
с  у к о н н  ы я 
матерш .
В А Ж Н Ъ Й Ш Ш  Я Р М А Р К И :
*
П етровская, 
съ  29  iioHa 
по 2 ifojH, 
ЕвстаФ ьев- 
свяя ст. 2 0  
по 23 сен ­
тября  я 
Е катеринин­
ская сь  24  
по 27 ноя­
бря.
С ем ен ов­
ская съ  1 
по 15 сен ­
тября и Рож 
д е с т в е н -  
ская съ  15 
декабря по 
15 января.
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п е н ь к о в ы я  
И ш е л к о -  
выя м а т е  



































Xji6b. ХлЬбъ И 
друпе съ- 




х к  а.
W, сз И Н
— ® г-тД  я  а,
Сретен­



























съ 9 по 
12 мая и 
другая с ъ  














ка и льняное 
сЬяя,
Богоявленская 
съ 6 по 13 
января, Пят­
ницкая 15-тн 
дневная, въ 9 
по ПасхЪ Пят­
ницу и М и­





шелк о вые 
и шерстя­





ская съ 6 
по 16 де ­
кабря.
Таблица XI.
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О ЧИСЛЪ ВЫДАННЫХЪ ТОРГОВЫХЪ
ЧИСЛО В Ы Д А Н Н Ы Х Ъ  ТО РГО -  






я3 со Я 1C













/ .  Иностранными гостямв _ тштт
II. Иноюроднымв гостямв — — —
III. Купцами:
1-й гильдш 2 — —
2-й гильдш 4 — 3
3-й гильдш 35 33 12
IV . Крестъянамв торювымв:
по 1-му разряду —- — —
—  2-му разряду —— — —
—  3-му разряду 15 10 —
—  4-му разряду — —— —■
V. Прикащикамв 43 42 5
ИТОГО 99 85 20
ГЛАВНЪЙНПЕ ПРЕДМЕТЫ Т О Р ­ Х л ’Ьбъ. — —
ГОВЛИ:
|
ВАЖИ ЪЙННЯ Я РМ А Р К И : Изосимовская съ 2 5  сентя­
бря по 1 октя­
бря , Введень- 
евская съ 15 
по 22  ноября.
-
СВПДЪТЕЛЬСТВЪ ВЪ ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНШ.
Уездный УЬздный го ­ Заштатный УЬздный Всего  въ
городъ родъ Шад­ городъ Дол- городъЕкатерин­ горо-




































(пшеница, ярица и 
овесъ ), сало, ско­
ромное масло, крас­
ный товаръ , кру- 













л 1я и хлЬбъ
ры и соле­
ная рыба.
Ш адринская съ 25 
января по 1 Фе­
враля, Петровская 
съ 24 1юня по 5 
ш ля и Михайлов­
ская съ 1 по 8 
ноября. Въ у-ЬздЪ 
Ивановская: съ  20 
августа по 4  сен­
тября.
ДвЬ Николь- 
сшя съ 1 по 
9 мая и съ 




р и н б у р г  Ь 
нЬтъ, а 
б ы в а ю т ъ  









( li 1 .TO ! •' •
О Т Д Ь Л Ъ  V .
СПРАВОЧНЫЙ СВШ НШ .

Iс в а д ь н г я  Д Л Я  У Ч А Щ И Х С Я  в ъ  п е р м с к о й  г н м п л з ш .
Относительно npie&ia учениковъ въ Гимназш въ Устава 
ГимназШ, Высочайше утвержденномъ 8 Декабря 1828 года, 
изображено:
§  150.
Принят1е учениковъ въ Гимназпо бываетъ однажды въ 
году предъ началомъ курса. Поступакнще въ первый классъ 
должны ум^ть читать, и писать и знать первыя правила Арив-  
иетики; ученики могутъ поступать прямо во вторый, третШ 
и даже въ четвертый классъ, если на испытанш, предъ Иис- 
кекторомъ и Старшими Учителями, докажутъ, что уже имй- 
ютъ достаточный свйдйшя въ тйхъ частяхъ наукъ, кои пре­
подаются въ нижнихъ классахъ. Директоръ наблюдаетъ, чтобы 
въ первый и вторый классъ принимались дйти не моложе 10 
лЬгь, а въ третШ и четвертый не моложе 12.
§  151.
Учеше въ Гимназ1яхъ продолжается во весь годъ, за ис- 
клочешемъ лишь обыкновенной лЪтней вакацш; время оной 
опредйляетъ Университетъ,  но во всякомъ случай на сей 
отдыхъ назначается не болйе одного мйсяца.
I  —  I
Примтъчате. Въ дополпеше къ этому въ послйдствш для наблю- 
депля надлежащаго порядка при npieMt учениковъ, именно 18 Ок­
тября 1837 г. Попечителемъ Казанскаго Учебнаго округа разос­
ланы были правила (см.  ниже.) а 26 марта 1856 г. Л» 1137 пред-
ложеио,  чтобы въ Гимназии и дворянсще Институты, ЕСазапскйГФ 
Учебного  Округа не были принимаемы дйти безъ  подныхъ доку- 
ментовъо своемъ происхождеши; руководствуясь при втомь 
случай правилами, разосланными по округу при циркулярном^ 
нредложеши 30 Ноября 1845 г.  (см.  ниже. )
П Р А В И Л А
Д Л Я  Н АБ Л Ю Д ЕН И Я  П О Р Я Д К А  М Е Ж Д У  У Ч А Щ И М И С Я  В »  
Т Ч £ £ Н Ы Х Ъ  З А В Е Д Е Ш Я Х Ъ  К А З А Н С К А Г О  О К Р У Г А , ЗГХВВЛМЖ- 
Д В Я Н Ы Я  Г . П О И В Ч И Т Е Л Е М Ъ  1 »  О К Т Я Б Р Я  
ДБ37 Г О Д А .
1.  Для принят'ш ученика въ Гимназию, родитель его ,  род- 
ственникъ или воспитатель долженъ доставить Директору 
просьбу  по прилагаемой Формй № 1, съ упомянутыми въ ней 
документами и обязательствами.
2 .  Если ученикъ оставляетъ Гимназ'по прежде окопчашя кур­
са ,  то долженъ также дать знать о томъ письменно, б езь  че ­
г о  представленные имъ документы пё возвращаются.
3.  При выдачй ученику аттестата,  происхождеше его  озна­
чается буквально изъ документовь,  а потому если бы отецъ 
е го  прюбрйлъ въ послйдствш права, переходящая и на сына, 
то для означешя ихъ въ аттестатй должны быть представлены 
надлежащее акты. Весь Совйтъ Гимназш отвЬтствуетъ не толь­
ко за нодлогъ, но и за небрежность въ этомъ отиошенш.
4 .  Въ уйздныя и приходсмя училища ученики принимаются 
по словеснымъ просьбе.мъ; но Смотритель или учитель удосто­
веряется,  была ли у г:ихъ оспа,  и наблюдаетъ,  чтобъ не имй- 
юшДе права обучаться въ училищахъ не поступали.
5 .  При n p i e M t  ученига, Директоръ или Смотритель долженъ 
внушить его  родителями, чтобъ они постоянно наведывались о 
прндежаиш и поведенш его и требовали бы на сей копець 
ежемесячную табель;  а въ случай отсутствия ученика достав­
ляли бы письменныя объяспешя причине,  б езь  чего опт. бу-  
дотъ считаться самовольно отлучившимся.
G. Директоръ и Смотритель,  по предварительномъ испытанш 
вновь поступающаго ученика чрезъ учителей, вносить его ьь 
ведомость.  Эта ведомость во всякое время должна быть ис­
правна и каждый годъ возобновляема; аттестащя успйховъ и 
поведен'ш отмйчаотся по результатамъ годичныхъ испыташй; 
тогда же выводятся и означенные въ Ф ормй итоги.
7.  Независимо отъ того,  въ Гнмиаз^яхъ Иаспокторъ,  а вь
Уйздпыхъ Училшцахъ Смотритель, ведутъ особые списки
учениковъ, для отмЬтокъ ихъ поведешя и посещешя классовъ.  
Сведешя о томъ они собнрають сами ежедневно чрезъ стар- 
щихъ учениковъ. Списки, но окончанш учебнаго года,  хранят­
ся при дЪлахъ.
8. Сверхъ того Инспекторы и Смотрители ведутъ журналъ 
какъ o c u o B a i i i n  ежемйеячныхъ донесешй о n o c b u i e n i n  классовъ. 
Перечень изь него Ннспекторъ представляетъ Директору въ 
рапортй непременно I -го числа, такъ чтобы тогда ж е . с ь  не-  
исиравныхъ учителей можно было сделать установленный вы- 
четъ жалованья. Пемогунцй быть въ классе учитель долженъ 
заблаговременно уведомить о томъ Инспектора или Смотрите- 
да ранортомъ.
9. Каждый изъ учителей ведетъ свой классный журналъ, 
въ которомъ ежедневно отмечаотъ степень позиашя ученика 
установленными цифрами 5, 4,  3, 2, 1, и сложную изь нихъ 
аттестацию выводить для означешя прилежашя ученика въ 
месяцъ. Такой журналъ составляетъ основаше для ыесячпыхъ 
ведомостей объ yciitxax'b, прнлежанш и поведеннц а потому 
въ немъ означается и пространство пройденныхъ предметовъ 
со всею точностш. Директоръ, Ннспекторъ и Смотритель обя­
заны наблюдать, чтобъ журналъ непременно Оылъ ведекь 
своевременно и въ конце учебнаго года доставленъ подлвн- 
ннкомь Директору или Смотрителю, которые хранятъ ихъ при 
делахъ.
10. Не позже 3-го числа каждаго месяца учитель обязанъ 
представить назначенную §  164 Устава ведомость съ прибав- 
дешемъ граФы для уепЬховъ учениковъ. Въ Гимназш Инспек- 
торъ представляетъ ихъ въ совокупности и вместе съ табеля­
ми подь № 2 Директору, который не позже 8 числа передаетъ 
ихъ на разсуждеше Совета.  Для облегчешя учителей въ Гим- 
наз!яхъ и удобства въ справкахъ, Директоръ заготовляетъ 
печатные бланки такихъ ведомостей,  распределяя учениковъ 
по алфавиту ФамилШ, что удобно сделать по окончанш npieMa 
учениковъ.
11. За каждую половину года, Смотритель представляетъ 
Директору ведомости о всехъ подвЬдомыхъ ему училшцахъ, по 
форме, приложенной къ Уставу учебныхь заведешй подъ лит. 
Д. съ прибавлешемъ графы для уопеховъ учениковъ. Въ этой 
иЬдомости должны быть показаны все ученики, посЬщавнпе 
училище въ течении полугода; выбывийе же въ то время долж­
ны быть особо  поименованы. Ведомость за первую половину 
учебнаго года онъ непременно доставляетъ въ одно время съ 
отчетомь о состоиши училищъ.
12. Но окончанш учебнаго года Смотритель обязанъ пред­
с т а в и т ь  с в ер х ъ  т о го  о  всй х ъ  у ч и л и щ ахъ  полпыя вы писки ихъ  
ведомостей № 3.
13. Подобную выписку объ  ученикахъ Гимназш Директоръ 
представляетъ Попечителю: объ  оканчивакнцихъ курсъ къ 10 
Поля, а о прочихь но позже, какъ чрезъ неделю по оконча- 
1И их ъ годичныхъ испыташй.
14 .  Вей изложенный правила должны служить руководствомъ 
и для прпходскихъ училищъ, где ( бяза  шости Смотрителя, если  
учитель не одинъ, исполняетъ сгаршШ и з ь  нихъ.
Форма Л2 1.
Г . Директору N .  Гимназш.
т акого-то.
П Р О Ш Е Ш Е .
Желая поместить сыпа своего  (или родствепппка) N .  N .  въ  
число учениковъ N.  Гимназш, и прилагая свидетельства: о 
его  рожденш, выданное изь N.  К о и с и сто р i н, и о бывшей на 
иемъ оспе ,  я покорнейше прошу В. B-ie принять его въ такой 
классъ,  въ какой онъ по познашямъ своимъ поступить можетъ. 
Жительство онъ будетъ иметь при мне (или у т ого-т о),  и 
въ  случай перемены, я не оставлю уведомить Васъ о томъ 
о с о б о .  Одевать же  его  обязуюсь по установленной Форме.
А К Т Ы , Н У Ж Н Ы Е  Д Л Я  П О С Т У П Л Е Н 1Я  В Ъ  Г И Ж Н А 31Ю .
А )  Акте, общгй для в сехз  вообще молодыхз людей , ж е лаю­
щих о поступить вз университета.
Врачебное свидет ельст во: оно должно быть дано или отъ 
врачебной управы, или отъ известного медицинского чинов­
ника,  съ означешемъ года, месяца и числа и с ь  приложеш- 
емъ печати отъ присутственного места,  или по преимуществу 
отъ  кого-либо изь проФессоровь и адъюнктовъ университета, 
ординатора клиники или врача студентской больницы, которые 
но з в а ы i ю лекаря такое свидетелство выдавать въ праве.  Сви­
детельство должно заключать въ себ е  у д о с т о в е р и т е ,  что про­
ситель не имЬетъ никакихъ прилнпчивыхъ болезней и что
оспа была натуральная или привита съ успехомъ.
3 )  Акты,  требующееся отъ молодыхв людей смотря по ыхз
вероисповедание.
a) Отъ просителей прявославнзго вероисповедания —  мет­
рическое свидетельство о роо/сденёи и крещенги, данное изъ 
духовной консиеторш но принадлежности, и притомъ подлин­
ное, а не въ кои in,
b ) Отъ просителей римско католическаго вероисповедашя:
1) Свидетельство о рожденш и кретценш, данное отъ свя­
щенника съ прпложешемъ церковной печати.
2) Свидетельство о причащенш, отъ него же и въ такомъ 
же виде.
c )  Отъ просителей евангеличсскихъ исповедашй:
1) Свидетельство о рождеши и крещенш, данное отъ пас­
тора, съ приложешемъ церковной печати и съ засвидетельст- 
вовашемъ консистсрш, если проситель рожденъ въ Poccin,  и
2 )  К о н Ф и р м а ц ' ю н н ы й  в и д ъ ,  с ъ  т а к и м ъ  ж е  у д о с т о в е р е ш е м ъ .
Иримечанге. Впрочемъ, если проситель не былъ еше кон-
♦прмованъ, то это обстоятельство не препятствуетъ его при- 
няпю; но онъ обязанъ совершить обрядъ во время пребыва- 
Hia своего въ университете.
d) Огъ магометанъ и прочихъ иноверцевъ, свидетельство о 
рождепш, данное отъ ихъ духовенства.
Примечание. Евреи, п о  си л е  III т . с в .  зак. с т .  56,  на 
иначе могутъ поступать въ университетъ,  какъ с ъ  В ы соч а Й - 
Шаго разрешения.
С) Акты, требующееся отъ молодыхв людей , смотря по 
ихд происхождению .
a) Огъ дворянъ,— па основанш тома 3 св. зак. ст.  15 и 
16, кошя съ протокола дворянскаго депутатскаго собрашя, въ 
которой было бы именно означено, когда проситель утверж- 
донъ въ дворянстве,  а если сего  еще не последовало, то ког­
да объ утвержденш его послано въ герольдш и за какимъ 
номеромъ.
b) Отъ детей оберъ-ОФицеровъ или выспшхъ чиновъ, не- 
внесенныхъ въ родословныя дворянешя книги, также канцеляр- 
скихъ служителей, неимеющихъ классныхъ чиновъ, на осно- 
ванш того же тома св. зак. ст.  22,  послужные списки ихъ 
отцовъ, съ удостоверешемъ начальства и съ означешемъ, на 
какой именно предметъ выдаются; или увольнительные виды 
отъ службы, подлинные ихъ самихъ, если на службе состояли, 
Или к о т и  съ такихъ видовъ, данныхъ отцамъ, засвидетель­
ствованный въ присутственноиъ месте,  съ приложешемъ п а -
вьти и съ надписью, по какому случаю выданы.
c )  Отъ д1;тей священннковъ и д1аконовъ православпаго веро­
исповедашя, на основаши того же тома св.  зак. ст .  29, 
свидетельства выданный отъ губернскихъ праплешй.
d)  Огь детей пасторовъ ,— на основаши ст.  35 того же то­
ма св. зак. ,  видъ отъ ихъ начальства, т.  е.  евангелическихъ 
KOHCHCTopift.
e )  Огъ потомственныхъ почетныхъ гражданъ грамоты, а 
отъ  личныхъ свидетельства, выданныя отъ Правительству­
ющ его  Сената, согласно I X  т. св. зак. ст .  610.
f )  Отъ просителей податнаго состояшя, а именно: купцов 
1 гильдш, если состояли въ оной менее 12 летъ,  2 и 3 гиль- 
дШ, также мещанъ и государстве нныхъ крестьянъ: 1 свиде­
тельства объ увольнеши ихъ отъ обществъ,  которыя свиде­
тельства должны быть даны купцамъ отъ думъ п ратушъ, а 
крестьяиамъ отъ обществъ,  съ объяснешемъ, на точномъ ос- 
новаи'ш III т.  св.  зак. ст. 40 ,  того,  что платежъ податей за 
просителей до новой ревизш пр\емлетъ на себя целое общество 
(а не родители или друпя лица), и что такое свидетельство 
иметь силу только до новой ревизш. Так я уволыштельныя 
свидетельства должны быть съ надписью и прпложешемъ печа­
ти,  утверждены въ своей силе по принадлежности, въ думе, 
или ратуше, или въ палате государственныхъ имуществъ. 2) 
Плакатные паспорты для свободнаго проживашя,
g )  Отъ отпущениковъ и детой ихъ, если, пользуясь льготой, 
еще не были приписаны къ какому либо обществу,  — подлин­
ный отпускныя, совершенныя въ присутственныхъ местахъ.
h) Отъ иностранцевъ— паспорты, отъ местаыхъ губериато- 
ровъ,  на свободное проживашс.
II.
П О Д О Ж Б Н 1 Б
ОБЪ О Б Л 1Т Ч Х Н Ш  Ч И Н О В Н И К А М Ъ  П ЕРМ СКО Й  ГУ Е ЕРШ Ш  
СПОСОБОВЪ К Ъ  В О С П И Т А Н Н О  Д Ъ ТЕ Й  и х ъ .
Въ  В ы с о ч а й ш е м ъ  указе,  данномъ Правительствующему Се­
нату въ 14 день апреля 1848 г. изображено:  «Желая облег­
чить чиновникамъ Пермской губерши способы къ воспиташю 
детей ихъ, утвердили МЫ составленные въ Министерстве на- 
роднаго просвещешя и разсмотренные въ Государственном* 
С ов ет е  положеше и штатъ для содержашя при Пермской гим-
назш двадцати казепиыхъ воспитаппиковъ изъ дбтей озпачен- 
ныхъ чиновниковъ и четырехъ стипенд1атовъ въ Казанском* 
университет^.
Препровождая сш положение и штатъ въ Правительству­
ющей Сенатъ,  повелбваемъ привести ихъ въ дбйств 1 0  съ  1 
шля сего  1 848  года, съ производствомъ изъ государственна- 
го казначейства,  сверхъ опредбленной по штату суммы, еж е ­
годно девяти сотъ  руб .  сереб . ,  на наемъ дома для воспитан- 
никовъ, впредь до устройства собственнаго для нихъ помб- 
щешя.а
Положенге обз облегчент чиновникамз Пермской губернш  
способовв кз воспитатю дгьтей ихз.
А .
При Пермской гимназш полагается двадцать воспиганнпковъ 
па казенномъ содержанш.
2.
Воспитанники cin избираются Пермскимъ гражданскимъ 
губернаторомъ изъ достаточно приготовленныхъ къ тому д-Ь- 
тей чиновниковъ какъ служащихъ съ отлич1емъ и усерд 1 емъ 
по гражданнскому ведомству въ Пермской губернш, такъ и 
умершихъ тамъ на службб,  а равно и дбтей чиновниковъ, 
вышедшихъ въ отставку,  если только они въ означенной гу­
бернш прослужили по гражданскому же ведомству безпороч- 
по и ревностно не менбе десяти лбтъ.
3 .
Веб распоряжешя о воспитанникахъ по учебной, нравствеи- 
ной и хозяйственной частямъ зависятъ отъ гимназическаго 
начальства, которое руководствуется въ семъ отношеши пра­
вилами, постановленными для благородпыхъ панешновъ при 
гимна31яхъ.
4 .
По окопчанш гимназическаго курса, казенные воспитан­
ники передаются,  при отношенш директора Пермской гим­
назш, въ распоряжеше Пермскаго гражданскаго губернатора,  
для опредблешя ихъ на службу по гражданской части.
5.
Отличнбйипе изъ воспитаппиковъ, по способпостямъ,  успб -  
хамъ и поведенш, отправляются,  по окопчанш гимназическа­
го курса,  въ КазанскШ университетъ,  въ которомъ учрежда­
ются четыре стипендш собственно для Пермской губернш;  
съ тбмъ, чтобы на счетъ ихъ въ каждый годъ принимаемо 
было по одному воспитаннику;  следующая же на содержаше 
ихъ сумма по 142 руб.  85*  коп.  сереб .  въ годъ на каждаго,  
отпускается изъ государственнаго казначейства.
При назначенш восиитанниковъ Пермской гимназш на ка-
—  10 - -
венное содержаше въ упиверситетъ, отдается преимущество 
т£мъ изъ иихъ, кои были и въ гимназш на казенномъ содер­
жанш.
По окончанш курса, они обращаются попечителемъ Казан­
ского учебнаго округа къ Пермскому гражданскому губерна­
тору,  для назначения на службу въ той губерши,  и преиму­
щественно въ губернскомъ города.
8.
При отправлении воспитанниковъ въ упиверситетъ и при 
возвращеши ихъ въ Пермь, производятся имъ прогонный 
деньги изъ суммъ государственного казначейства, по сноше- 
шямъ попечителя Казанскаго учебнаго округа съ Пермскою 
и Казанскою казенными палатами.
9.
При первоначальномъ опредйлонш па слуя;бу всЬхъ вооб­
щ е  казепнокоштныхъ воспитанниковъ, выдается имъ, по пред- 
лоя;ешямъ гражданскаго губернатора Пермской казенной па- 
лагб,  сверхъ прогонпыхъ до мЬста иазначешя депегъ, третное 
не въ зачетъ жалованье.
10. I
Воспитанники, копчивппе курсъ учешя въ гимназш па 
казепномъ содержанш, равно пользовавнпеся симъ содержа- 
ш емъ только въ университет^,  должны выслужить въ Перм­
ской губерши по какому либо ведомству шесть,  а бывипе и 
въ гимназш и въ университет!; на казепномъ иждивенш, 
обязываются выслужить восемь лЪтъ. Услов1е cie означается 
и въ выдаваемыхъ имъ аттестахахъ.
11.
Воспитанники Пермской гимназш, окончивпио съ усп^Ьхомь 
полный курсъТучешя, со включешемъ и юридическихъ пред- 
метовъ,  принимаются въ службу 14-мъ классомъ.
Для преподавашя въ Пермской гимназш РоссШскаго за- 
копов1>д Ьзпя и судопроизводства назначаются два учителя изъ 
кончившихъ по юридической части курсъ учешя въ одномъ 
нзъ Русскихъ универсигетовъ.
Ш Т А Т Ъ
содержания при 11ермской гимназш 20~ти казенныхв востт— 
танниковз и вд Казанском^университета (k-х ъ  стипендгатовв.
Серебромъ.
1
Е  ж  е г о д н о :
На пищу, одежду, бЬлье, обувь и проч. ,
Руб . Коп.
по 60-ти  р. на каждого воспитанника . . 1200 5 5
2 На отоплеше,  осв -Ьщете и проч. . . . 2 5 0 55
3
4
На мелочныя починки и поправку дома. 
На учебный пособ1я* бумагу,  перья, ка­
рандаши и проч. по 5-ти руб.  15 к. на
100 55
воспитанника ............................................................. 013 55
5 Директору,  добавочнаго жалованья . . . 2 2 9 55
6
7
Инспектору,  добавочнаго жалованья . . 
Двумъ надзирателямъ по 200  руб .  каж­
172 55
дому .......................................................................... . 4 0 0 55
8 Э к о н о м у ......................................................... 172 55
9
10
Л е к а р ю .....................................................................
На лекарства и со д е р ж и т е  больницы, съ
86 55
наймомъ сл уж ителя ................................................ 1 14 55
11 Повару или кухарка, съ  помощницею. . 60 55
12
13
ПрачкЪ, съ  п о м о щ н и ц е ю ..............................
На со д е р ж и те  3-хъ служителей, по 34
57 55
14
руб.  к а ж д о м у .............................................................
Сверхъ того  на жалованье 2-мъ учите- 
лямъ законов'&д'Ьтя и судопроизводства,  по
102 55
15
536 руб .  2 коп ..................................................... .
На 4  стипендш въ Казанскомъ Универ-
1072 4
с и т е г Ь ............................................................................ 571 42
Итого ожегодныхъ расходовъ . .
Е д и н о в р е м е н н о :
На за в е д е т е  столовой и кухонной посу­
ды, мебели и проч. , па каждаго воспитан­
468S 46
ника по 70 рублей ...............................................
11а первоначальное о б за в е д е т е  одежды
1400 55
и б*дья, по 2 4  руб.  на каждаго
Итого  единовременныхъ расходовъ . .
Примлчаше. Недостатки по одной стать* 
пополняются остатками отъ 
другой,  а им*Ю1щя быть по 
истечеши года сбережешя, 
причисляются къ хозяйствен­






П Р А В И Л А  Д Л Я  П РИ ЕМ А В О С П И Т А Н Н И К О В Ъ  В Ъ  
П Е Р М С К У Ю  Д У Х О В Н У Ю  С Е М И Н А Р 1Ю .
Въ составъ пнзшаго отд*лешя семинарш могутъ поступать 
д*ти,  какъ духовнаго,  такъ и св*тскаго з в а т я ,  а . ,  если они, 
поиспытапш Семинарскимъ Правлешемъ окажутъ удовле­
творительные успехи по вс*мъ предметамъ, каше^положены 
для курса уЬздныхъ духовныхъ училищъ. Предметы эти сл*- 
дуюшДе: 1. ,  Пространный Катихизисъ и объяснеше воскрес- 
ныхъ и праздничныхъ ЕвангедШ и Апостоловъ;  2 . ,  Священ­
ная истор1я Ветхаго и Новаго Зав*та;  3 . ,  Уставъ Церков­
ный; 4 . ,  Нотное n tm e  (3  и 4 . ,  для желающихъ поступить 
въ священноцерковнослужительстя должности);  5 . ,  Славян­
ская Грамматика;  6 . ,  Русская Грамматика;  7 . ,  ЛатинскШ 
языкъ; 8 . ,  Гречесюй языкъ; 9 . ,  Краткая Русская История; 10., 
Геогра<йя: Физическая и Политическая; 11. ,  Аривметика.
б . ,  Если будутъ им*ть надлежащ^ возрастъ,  именно: но ме- 
н*е  15 и не бол*е 18 л*тъ (съ небольшимъ исключешемъ 
въ уважительныхъ случаяхъ).
в . ,  Если им*ютъ метрическое свид*тельство и медицинсюй 
о  привитш имъ оспы.
г . ,  Д*ти св*тскаго звашя могутъ быть принимаемы только 
съ  разр*шешя Епарх 1альнаго Преосвященнаго и притомъ въ 
качеств*  приватно обучающихся;  а лица податнаго состояшя, 
кром* того,  должны представлять уволнительные отъ общест­
ва документы сообразно съ дМствующими нын* узаконениями.
(См. 4 6 7 9  стат.  1 час. 11 т. св.  зак. общ. Губернск. 
Учрежд. изд. 1857 . ) .
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IV .
П О Л О Ж Е Н Х Я  О Б Ъ  У Ч И Л И Щ Л Х Ь  В О Е Н Н А Г О  В Е Д О М С Т В А .
I . Цгълъ учрежденгя и составе сихе Училище.
Ц*ль учреждешя Училищъ Военнаго ведомства состоитъ въ 
образованы и приготовлены кондукторовъ, топографовъ, гра- 
веровъ, словор*зовъ и писарей для войскъ и Военныхъ Уп-  
равлешй и учителей гимнастики для войскъ.
Училища эти полагаются въ состав* отъ 800  до 150 вос-  
питанниковъ и распред*ляются въ м*стахъ, показанныхъ въ 
прилагаемомъ у сего  росписаны,  а въ отношены приготовле- 
шя воспитанниковъ разд*ляются на три разряда.
Къ первому принадлежитъ С. -Петербургское  училище, въ 
коемъ приготовляются:
а . )  Кондукторы для Корпуса  Военныхъ Инженеровъ.
б . )  Граверы, словор*зы и топографы, для Военно-топогра- 
Фическаго Депо.
в. )  Писаря для Капцеляры и Департаментовъ Военнаго 
Министерства,— и
г . )  Учителя для преподавашя наукъ въ училищахъ воен- 
наго в*домства и учителя гимнастики для войскъ.
Ко второму— Московское ,  Шевское и Казанское,  въ коихъ 
приготовляются топографы и писаря для войскъ и управлешй 
Военно-Сухопутнаго в*домства,  а въ Московскомъ сверхъ то­
го и учителя гимнастики для войскъ.
Къ третьему— вс* остальныя училища; они исключительно 
приготовляютъ писарей для Военно-Сухопутнаго в*домства.
Въ училища эти поступаютъ по желанш родителей, опе-  
куновъ и родственниковъ на казенное с о д е р ж и т е :
1 .)  Сыновья потомственныхъ дворяаъ.
2 . )  Сыновья личныхъ дворянъ,'чиновниковъ и капцелярскихъ 
служителей.
3 . )  Сыновья нижнихъ чиновъ, прижитыхъ во время состо -  
яшя отцевъ на сл уж б * ,— и
4 . )  Сыновья отставныхъ нижнихъ воинскихъ чиновъ.
II. Пргемв, доставление и зачисленге воспитанниково во
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Училища.
Пр1емъ воспитанниковъ производится не иначе, какъ п« 
вакансш и но очереди вступлетя просьбъ,  при чемъ требует­
ся, чтобы поступаюшдо въ училища были не моложе 12 и не 
свыше 16 лЪтъ отъ роду, не подвержены бол’Ьзнямъ, препят- 
ствующимъ обученно наукамъ, и сверхъ того,  имЬющ'ю свы­
ш е  14 летъ умели читать и писать по русски.
Просьбы о npiesifc детей въ училища родители, родствен­
ники и воспитатели подаютъ лично, или пересылаютъ по поч­
т е  Пачальникамъ училищъ, съ  прпложешемъ свидбтельствъ: 
метричоскаго о рождеши и крещеш'и малол’Ьтняго и модицин- 
скаго  о томъ, что малолетни! не подвержеиъ болезнямъ, пре- 
нятствующимъ обучению наукамъ. Сверхъ того  о дбтяхъ дво- 
рянъ, штабъ и оберъ-офицеровъ, чиновниковъ и каицелярскнхъ 
служителей должны быть доставляемы документы о происхож­
дении
Прошешя объ определешя детей принимаются съ 1 Января 
по 15 мая.
Въ случай затруднения въ представлении мстрическихъ сви- 
дЪтельствъ, солдатскпхъ сыновей, прилагаются свящешшчесшя 
удостоверешя, паспорты отцевъ или билеты, выданные озна- 
ченнымъ сьшовьямъ на получеше пособШ по правиламъ 7 
Апреля 1857 года, приложепнымъ къ приказу по Военному 
ведомству того числа за № 99.  Начальники училищъ, по 
назначению ыалол'Ьтпихъ къ npieny на вакансш, нзвЪщаютъ 
о томъ лица, отъ коихъ поступили просьбы, а те  обязанпы 
доставить детей въ училища не позже 15 Ноля. Но въ течеши 
лерваго  года,  какъ выше объяснено,  дозволено принимать въ 
училища, не стеснять симъ срокомъ, т. е .  съ настоящаго 
времени до 15 1юля 1859 года включнтелыю(::).
Впрочемъ, дети дворяпъ и оберъ-офицеровъ, кои, по бед­
ности родителей, ие могутъ быть доставлены въ училища со б ст ­
венными средствами, отправляются согласно В ы с о ч а й ш е  утвер­
жденному 10 Сентября 1852 года положенш Комитета Гг. 
Министровъ, на счетъ принадлежащихъ дворянству суммъ той 
губернш ,  где прожнваютъ дети;  прочихъ же сословн! дети, 
при техъ же услов 1яхъ, бедности родителей, отправляются ту­
да распоряжешемъ гражданскаго начальства.
Каждымъ двумъ малолетнимъ, а при слЬдовапп! отдельпо 
и для одного,  дается одна одноконная подвода подъ коптрмарки,
По В ы с о ч а й ш е м у  п о в е л й н й о ,  объявленному пъ приказЪ Г . Воеппаго Министра 
15- Декабря 1858 г. №  882 дозволено принимать въ Училищ а солдатскихъ дЪтей 
съ 10  мииувшаго возраста .
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яа довольств1е же детей въ пути улучшоипою пищею отп ус ­
каются кормовыя деньги, въ размере,  опредЬленномъ табелью 
о суточиомъ продовольствш проходящихъ командъ.
Изъ числа детей, доставленныхъ въ училища, т е  которыя 
будутъ соответствовать услов!ямъ npieaia зачисляются въ учи­
лища; npo4ia же возвращаются родителями и родственникам* 
иа томъ же основаши, на какомъ они были доставлены.
III, Предметы преподавать и курсе обучены ее
училищахе.
Предметы преподавашя въ училищахъ военнаго ведомства 
вообще суть:  Законъ БожШ, Русск!й языкъ, Ариеметика 
Алгебра,  Геометрия, Краткая Русская Истор 1 я и Географ1я, 
Законовёдеше, чистописание, pucoBanie и ситуащя.
Сверхъ того  въ училищахъ, где предназначается приготов­
лять кондукторовъ, топограФовъ, граверовъ, словорезовъ и 
учителей для училищъ, преподаются еще особые предметы, 
сообразно съ будущимъ назначешсмъ молодыхъ людей.
Для изучешя сихъ предметовъ въ каждомъ училище учреж­
даются четыре класса: 1) Приготовительный, 2)  нижшй, 3) 
средшй и 4 )  B e p x n i f l ;  а курсъ учешя въ сихъ классахъ по­
лагается: въ приготовительномъ два года, въ нижнихъ и сред- 
ннхъ по одному, въ верхнемъписарскомъ также по о д н о м у , 
ь въ кондукторскихъ, топограФскихъ и учительскихъ два года.
IV. Сроке обязательной слуо/сбы а преимущества воспи-  
танпикоее, окопчившихе курсе учет а ее училищахе.
Воспитанники, выпущенные изъ училищъ, обязаны прослу­
жить въ военномъ ведомстве за полученное воспиташе: про- 
ИСХ0ДЯЩ10 изъ дворянъ и другихъ сословШ, изъ которыхъ ли- • 
ца въ военной службе,  по ихъ пропсхожденпо,  причисляются 
къ 1-му и 2-му разрядамъ вольно-опредЬляющнхся— десять 
летъ, а воспитанники прочихъ сословп!—  12 летъ,  считая 
срокъ службы со  дня зачисления воспитанниковъ въ должнос- 
ти, но не ранее какъ съ 16 летпяго возраста,  если они по- 
ступятъ на службу моложе сего  возраста.
Преимущества,  при выпуске воспитанниковъ изъ училищъ, 
должны иметь основашемъ прилежаше и благоправ!е воспи- 
танниковъ въ училищахъ а преимущества во время прохожде- 
Hia службы должны основываться на усердш въ исполненш 
лежащихъ на каждомъ обязанностей.  Посему дабы осущ ест ­
вить изъясненныя преимущества,  должности кондукторовъ, 
топограФовъ, граверовъ, словорезовъ,  писарей, учителей учи-
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лищъ и учителей гимнастики, въ кои предназначается выпус­
кать воспитанниковъ, разделяются на 3 разряда: „первый** 
(высипй),  , , второй44 (средшй),  „ т р е т Ш 44 (низипй).
Воспитанники, получивш'ю на выпускномъ экзамене въ слож­
ности не менее 4 £  баловъ, выпускаются на службу во второй 
разрядъ; nponie затемъ въ третШ разрядъ; первый разрядъ 
пршбретается на службе.
Во время нахождешя на службе лицъ, занимающихъ долж­
ности 3 разряда, повышать въ должности втораго разряда, а 
сихъ последнихъ въ должности 1 разряда, только за отлично 
-усердную службу и при томъ не ранее какъ по прослужеши 
въ  каждомъ разряде 3 летъ.  Повышеше въ доляшости 2 и 1 
разрядовъ предоставляется власти: въ полкахъ и отдельныхъ 
баталшновъ— Камандирамъ полковъ и баталшновъ, а въ про- 
чихъ учреждешяхъ— Начальникамъ оныхъ.
Сообразно разрядамъ доллшостей, будутъ положены оклады 
жалованья.
Состоя на службе,  нижше чины изъ воспитанниковъ учи­
лищъ, относительно производства въ первый ОФИцерсшй и 
классный чинъ, подчиняются общимъ правиламъ, изложеннымъ 
въ Св. Воен.  Пост.  част.  II. Кн. I съ последовашими къ оно­
му продолжешями; но срокъ для таковаго производства счи­
тается со  дня назначешя въ должность 2 -го  разряда.
Учителя Училищъ Военнаго ведомства и учителя гимнасти­
ки въ войскахъ производятся въ первый классный чинъ: дво­
ряне потомственные—  чрезъ четыре, а прочихъ сословШ чрезъ 
двенадцать летъ,  считая срокъ для производства также со 
дня назначения въ должность 2 разряда.
Производство вообще въ первый классный чинъ допускать 
не ипаче какъ на вакансш штатныхъ должностей, для чинов- 
пиковъ определенныхъ; но нижнихъ чиновъ изъ дворянъ и 
оберъ-ОФицерскихъ детей производить и безъ вакансш, съ 
оставлешемъ въ прежнихъ ихъ должностяхъ и съ производ- 
ствомъ двойнаго оклада жалованья по занимаемой должности 
и сверхъ того  по 40  руб .  сереб.  въ годъ въ заменъ npoBi- 
антскаго довольств!я и обмундировашя.
ОстаюшДеся на вторичной службе нижше чины награжда­
ются нашивкою изъ галуна и сверхъ того  имъ назначается 
двойной окладъ жалованья, присвоениаго той должности,  въ 
коей будутъ находиться.
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П О  Л О Ж Е Н  1 Я  О Ж Е И С К Л Х Т . У Ч И Л И Щ А Х Ъ  В Е Д О М С Т В А  М И ­
Н И С ТЕ РС ТВ А  Н А Р О Д Н А Г О  П В О С Е Ъ Щ Е Ш Я , В Ы С О Ч А И Ш В  
У Т В Е Р Ж Д Е Н Н О Е  Ю  М А Я  1860  Г О Д А , В Ъ  В Я Д Ь  О П Ы Т А , Н А
Т Р И  ГО Д А  (,*J
Обгцгя Основакгя.
1* Ж е н с т я  училища состоять  въ главномъ вед-йши попе­
чителей учебныхь округовъ и учреждаются, съ ихъ разреше­
на,  въ городахъ, где только представится возможность обез-  
печить ихъ существоваше,  посредствомь общеетвенныхъ или 
частныхъ пожертвовашй.
2. Учреждаемый на этомъ основвнш училища суть  заведб- 
iiia открытыя, т. е.  предназначенный собственно для ученицъ 
приходящихъ.
3. Но курсу  прсподаваемыхъ наукъ, онЬ разделяются нб 
училища первого разряда и училища второго разряда.
4.  Училища того  и другаго разряда, различаясь лишь въ 
объеме курса учешя, имеютъ одну цель— сообщить ученицамъ 
то религюзио-нравственное и умственное образование, кото- 
раго должно требовать отъ каждой женщины, въ особенной* 
ти же отъ будущей супруги и матери семейства.
Управленге училищами.
5. Йачальникъ губернш, по з в а й т  своему есть почетный 
попечитель всехъ  женскихъ училищъ, находящихся въ г у б е р ­
нш; а потому на немъ лежать обязанность содействовать за­
висящими отъ него мерами какъ основашю училищъ, такъ й 
дальнейшему ихъ развит{ю, изыскашбмъ и обезпечешемъ спо- 
собовъ ихъ существовашя.  Въ случае замеченныхъ имъ без-  
порядковъ въ училище, онъ делаетъ указашя Попечительно­
му Совету училища, а въ более важпыхъ случаяхъ, сообщ а-  
етъ о томъ Попечителю учебнаго округа, или доводить 
прямо досведешя Министра народяаго проевещешя.
6.  При каждомъ женскомъ училище находятся Советы: а) 
Попечительный —для ближайшего содейств 1я успешному раз­
в и т а  училища со стороны общества;  б )  Педагогичеекгй— для 
разрЬшешя попроеовъ, относящихся до учебной и воспитатель­
ной части.
П ерепечатано изъ III книжки за Май и 1юнк 1860 г. НачальвтвенныКъ
расооряженШ  по Казанскому учебному округу.
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7. Непосредственное управлеше учил ища мъ ввЬряется На- 
чальницЬ, избираемой Попечительным ь ОовЬтомъ училища 
из*- лицъ образованныхъ и пользующихся уважешемъ общества.
8. Попечительный СовЬгь состоитъ изъ пяти непремЬн- 
выхъ и двухъ выборныхъ члеповъ. Къ ненремЬннымъ членамъ 
принадлежать: Попечительница училища, УЬздный Предводи­
тель Дворянства,  или лицо, заступающее его мЬсто, Дирек­
т о р  ь Училищъ, и л и  Гимназии, а тамъ, гдЬ нЬтъ Гимназ<й, 
Штатный Смотритель УЬзднаго Училища, Городской Голова, 
или Бургомистръ, и Начальница училища. Выборные члены 
избираются СовЬгомъ: одинъ — из ь сослов 1я мЬстныхъ дворяьъ, 
или чиновниковъ, а другой — изъ купечества.  Попечительпиц’Ь 
училища предоставляется почетное председательство въ Со- 
вЬтЬ; действительны я же обязанности Председателя лежать 
на старшемъ ЧденЬ СовЬта, именно на УЬздномъ Предводи­
тель Дворянства.
9 .  Попечительница училища избирается Попечитсльпымъ 
СовЬтомъ изъ почетнЬйшнхъ лпнъ города и представляется: 
въ училищахъ перваго разряда — Начальникомъ губерши, чрезъ 
Министра народнаго нросвЬщешя, на В ы с о ч а й ш е е  утвержде- 
iiie Ея И м п е  р а  т о р с к л г о В е л и ч е с т в а  Г о с у д а р ы н и  И м ­
п е р а т р и ц ы ;  въ училищахъ же втораго разряда— Попечи­
тельница училища утверждается,  тЬмъ же  порядкомъ, Мини- 
стромъ народнаго проевЬщешя.
10. Начальница училища, избранная Попечительнымъ Со- 
вЬтомъ, утверждается въ своей должности Иопсчителемъ 
учебнаго округа.
11.  Въ тЬхъ городахъ, гдЬ находится нисколько жепскихъ 
училищъ перваго и втораго разряда, всЬ эти училища, так­
ж е  какъ и элементарный школы грамотности для женскаго 
образовашя, открываемыя на счетъ общественныхъ пожертво- 
цашй, состоять  въ вЬдЬпш одного Попечительнаго СовЬта, 
въ  засЬдашяхъ которого участвуютъ въ такомъ случаЬ На­
чальницы всЬхъ училищъ.
12. Права и обязанности Попечительнаго СовЬта суть слЬ- 
дуюштя: 1) выборъ Попечительницы училища, Начальницы и 
всЬхъ учителей и учитсльницъ; 2)  изыскаше средствъ къ 
материальному улучшение училища: 3) наблюдеше за правиль- 
ньщъ употреблешемъ училищныхъ суммъ; 4 )  опредЬлеше 
количества платы за учеше, которая въ училищахъ перваго 
разряда, ни въ какомъ случаЬ, не должна превышать, за уче­
ш е  обязательнымъ предметамъ, 30-ти рублей въ годъ,  а въ 
училищахъ втораго разряда —  15-ти рублей; 5) увольнеше огъ 
платы за учеше недостаточныхъ ученицъ; 6)  покровительство 
I* noco6ie бЬднЬйшимъ ученицамъ, отличающимся прилежашемъ
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В благоправ!емъ; 7) наблю дете  за умствепнымъ и правствеп- 
нымъ образовашемъ учащихся; 8)  иаконець,  поиечеше вооб ­
ще объ установлена! и постоянномъ сохранен!» въ училищ!! 
надлежащего по всЬмъ часгямъ порядка н благоустройства.
13. Для письмоводства, при СовЬтЬ соетоитъ делопроизво­
дитель, избираемый и определяемый СовЬтомъ npeiisiyinecTBen- 
но изъ преподавателей училища и получающей добавочное 
содержание, по усмптрЬшю СовЬта.  Оаъ же исправдяетъ 
должность Смотрителя училищпаго здашя.
t 14. Въ концЬ учебнаго года, Понечительнымъ СовЬтомъ 
составляется полный отчетъ о с о с т о я т »  училища въ учебномъ, 
иравственномъ и хозяйствеппомъ отношешяхъ. Одинъ экзем- 
иляръ сего  отчета представляется Попечителю учебнаго окру­
га, а другой Начальнику губерши и самый отчетъ печатается 
въ общее  свЬдЬшо въ Губернскихъ ВЬдомостяхъ.
15. Въ Педагогическомъ СовЬгЬ училища предсЬдатель- 
ствуетъ Директоръ Училищъ, или Директоръ местной Гим­
назш, а тамг,  где пЬтъ Гимназш, Штатный Смотритель 
Уезднаго Училища и всЬ лица, служаиця при училище по 
учебной и воспитательной части.  Должность Секретаря, по 
выбору Подагогнческаго СовЬта,  исправляетъ одинъ изъ препо­
давателей училища.
16. Обсуждешю Педагогического СовЬта подлежать:  1) 
составлеше программъ преподавшая и выборъ руководств! . ;
2) опредЬлеше числа классовъ въ училищЬ; 3) расиредЬлеше 
предметовъ пренодавашя по классамъ; 4 )  способы преподава­
ния предметовъ въ училищЬ; 5)  постановлсшя касательно npi- 
ема и увольпешя ученицъ, перевода ихъ въ высийе классы 
и выдачи аттестатовъ окоичмвшнмъ курсъ;  6)  назиачеше паг- 
радъ отличнЬйшимъ ученицамъ. ОпредЬлешя Недагогическаго 
СовЬта сообщ аю тся  для свЬдЬшя Попечительному СовЬгу учи­
лища.
Учебная часть.
17. Предметы преподавашя въ жепскихъ училищахъ разде­
ляются на обязательные и необязательные.
18. Къ обязательнымъ предметамъ относятся въ училищахъ 
перваго разряда: i )  Законъ Бож1й; 2)  Русски! языкъ, Грам­
матика и Словесность,  3) Ариеметика и поняло объ измЬ- 
решяхъ; 4 )  ГеограФ'ш Всеобщая и Русская;  6 )  Начальный 
основашя Естественной Истории и Физики; 7)  Чистоиисаше, 
и 8) РукодЬл’ш. Въ училищахъ втораго разряда: 1) Законъ 
БожМ; 2 )  Русская Грамматика,  3 )  Русская H c T o p i a  и ГеограФ 1Я 
— въ сокращенномъ объсмЬ; 4 )  Первыя ‘четыре правила ариеметики 
надъ простыми и именованными числами; 5) Чистот*  .H ie, и (6
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РукодЬлте.
19. Къ иеобязательнымъ предметамъ принадлежать: Фран- 
цузсктй и НЬмецшй языки, рисование музыка, пЬше и тан- 
цоваше. Къ числу ихъ присоединяются, по желанно учреди­
телей, и друпе  предметы, которые могутъ быть вводимы, по 
определенно Педагогического СовЬта въ томъ или другомъ 
училищЬ, съ разрЬшешя Попечителя учебнаго округа.
20.  За учеше иеобязательнымъ предметамъ вносится особая 
плата, количество которой определяется Попечительнымъ Со­
вЬтомъ училища.
21.  Преподаватели и преподавательницы училища, избира­
емые Попечительнымъ СовЬтомъ изъ лицъ, имЬющихъ право 
на преподаваше, утверждаются въ своихъ должностяхъ: въ 
училищахъ перваго разряда — Иопечителемъ учебнаго округа, 
а въ училищахъ втораго разряда— Директоромъ Училищъ, или 
Директоромъ мЬстпой Гимназш. Воспитательницы же изби­
раются и определяются Начальницей училища, съ утверждены 
Попечительницы.
22.  Должности преподавателей въ женскихъ училищахъ мо­
гутъ быть занимаемы учителями Гимназш и УЬздныхъ Учи­
ли щъ.
23.  Пр 1 емъ учсницъ въ училище производится съ 7 -го  по 
15-е Августа .  Но ученицы могутъ быть принимаемы и въ те­
чение всего учебнаго года, если окажутся достойными поступ- 
лешя въ училище, по знашю пройденнаго курса. Для поступ- 
лешя въ 1-й классъ требуется возрастъ не менЬо 8-ми лЬтъ 
и умЬньо читать и писать по Гусски.
24.  На полный курсъ учешя въ училищахъ перваго разря­
да назначается шесть лЬтъ, а въ училищахъ втораго разряда 
— три года.
25.  Ученте въ женскомъ училищЬ продолжается въ течеше 
цЬлаго года за искдгочешемъ праздниковъ и лЬтних ь вакащй, 
на которыя полагается' время съ 15-го Коня по 15-е Августа.
26.  Для обучения Русской грамотЬ при женскомъ училищЬ 
можетъ быть учреждаемъ приготовительный классъ, гдЬ окажет­
ся въ томь необходимость.
Хозяйственная часть училища.
27. Суммы, принадлежшщя женскому училищу, хранятся въ 
мЬстномъ УЬздном ь КазначействЬ.
28.  Единовременный пожертвовашя въ пользу училища, а 
равно и плата, собираемая за ученте, доставляются Иачаль- 
иицЬ училища, которая немедленно занисызаетъ ихь на при- 
хтдь н вь концЬ каждаго мЬспца, представляетъ, амЬсгЬ съ
кассовою книгою прихода, Попечительному СовЬту,  для вне- 
сешя на xpauenie въ мЬстное УЬздное Казначейство.
29 .  Назначенная на сод ерж ите  училища сумма выдается, 
по опредЬлешю Попечительнаго СовЬта, НачальницЬ по тр е -  
тямъ года впередъ. Распоряжаясь этою суммою по своимъ 
хозяйственнымъ соображешяяъ,  она обязана вести расходамъ 
точные счеты, очищая выдачи, кромЬ медкнхъ хозяйственпыхъ 
расходовъ, надлежащими расписками въ кассовой книгЬ такъ, 
чтобы Попечительный СовЬтъ имЬлъ во всякое время возмож­
ность удостовЬри ться въ сообразномъ съ назначешемъ упо- 
треблеши отпущенныхъ денегъ.
30.  Кассовый книги прихода и расхода выдаются Началь­
ницЬ ежегодно Попечительнымъ СовЬтомъ, за скрЬною дЬло- 
производителя СовЬта.
31.  Ревизтя училищной суммы производится Попечительнымъ 
СовЬтомъ въ сроки, Kauie онъ призпаетъ нужнымъ Назначить.
32.  В ь  веденш деножныхъ книгъ прихода и расхода помо­
гаете НачальницЬ одинъ изъ преподавателей, по назначешю 
Попечительнаго СовЬта.
Права и преимущества тсенскихъ училищъ и лицъ сл уж а -
щихъ въ нихъ.
33.  Женсшя училища вЬдомства Министерства народнаго 
просвЬщешя состоять  подъ покровительствомь Е я  П м п е р а - 
т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  Г о с у д а р ы н и  П и п е р  а т р и ц ы  М а -  
р I и А л е к с а н д р о в н ы .
34. Попечительный СовЬтъ женскаго училища имЬетъ свою 
печать н посылаемый отъ него за этою печатью бумаги при­
нимаются на почту безь  платежа вЬсовыхъ денегъ.
35. Здашя, прннадлежаппа женскому училищу,- если онЬ 
занимаются самимъ училнщемъ, освобождаются отъ  воинскаго 
постоя.
36.  Члены попечительнаго СовЬта училища, во внимашо 
къ немаловажнымъ трудам ь пхъ и пожертвовашямъ по учи­
лищу, пользуются правомъ, пока состоять  въ этомъ зваши, 
носить мундиръ VIII разряда Министерства народнаго прос­
вЬщешя, если не имЬюгъ мундира высшаго разряда по другой 
должности.
37.  Ир «подаватели училища, если они не состоять  па служ­
ба въ Гимназш или УЬздпомъ училшцЬ, и преподавательницы 
п о л ь з у ю т с я  правами домашнпхъ учителей и учительницъ. На­
чальниц» училища и воспитательницы имЬюгъ тЬжо права,
( с , t н.л у^ц-ixe i  f
если опЬ занимаются, вмЪстЬ съ  тЬмъ преподавашемъ въ 
училищЬ.
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П П Е М Ъ  Е О Р Р Е С К О Н Д Е Н Ц Ш .
I )  На Московскт  трактъ принимаются всякого рода кор- 
респопденцш съ почтами:
а) Во Перми: Но Вторникамъ, Четвергамъ, Пятницамъ и 
Воскресеньямъ, съ  9-ти часовъ утра до 4 -х ъ  дня.
б )Въ Камышловп: Но Вторникамъ, Средамъ, Пятницамъ и 
Воскресеньямъ, съ 8-ми часовъ утра до 12-ти часовъ по 
полуночи, а простой до 2-хъ часовъ дня.
в )  Въ Екатерипбургтъ: По Воскресеньямъ, Вторникамъ,
Средамъ и Пятницамъ денежной до 2 -хъ  часовъ дня, а простой 
до 6-ти часовъ вечера
г )  Въ Билимбаевскп: По Воскресеньямъ, Вторникамъ, Сре­
дамъ и Пятницамъ до 12-ти часовъ по полуночи.
д) Въ Кутурть: По ПонедЬлышкамъ, Средамъ, Четвергамъ 
и Субботамъ и въ дни получешя почтъ до 11-ти часовъ утра.
е)  Въ Охапсктъ: Но Воскресеньямъ, Вторникамъ, Четвер­
гамъ и Пятницамъ до 5 часовъ вечера.
2 )  На СибирскШ же трактъ:
а )  Въ Перми: Ежедневно съ 9-ти часовъ утра до 2 -хъ по
полудни, а простой и до 4 -хъ  часовъ вечера.
б )  Въ Камышловп: Ежедневно съ  9-ти часовъ утра до 2-хъ 
по  полудни.
в)  Въ Екатерипбургтъ: Ежедневно съ  9-ти часовъ утра 
до  2 -хъ по полудни.
г )  Въ Билимбаевскп: Ежедневно съ  2 -х ъ  до 7-ми часовъ 
п о  полудни.
д) Въ Кунгурп: Ежедневно съ  2 -х ъ  до 7-ми часовъ 
вечера.
е )  Въ Оханскп: Ежедневно простой корреспондеицш съ
8  до 10 часовъ утра,  а всякаго рода съ  2 -хъ  до 6-ти часовъ
вечера.
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Время получения Время отправлешя.




С ь Московскаго трак­
та ежедневно по по­
лудни въ 7 часовъ 40 
минут ь.
Сь Сибирскаго трак­
та по ПонедЬльникамъ, 
Средамъ, Пятницамъ и 
Субботамъ по nt,jyiio- 
чи въ 12 часовъ 5 мин.
Съ Чердынскаго трак­
та по Четвергамъ во 
полуночи въ 9 часовъ 
30 минутъ.
Съ Московскаго трак­
та ежедневно по по­
лудни въ 3 часа 45 
минутъ.
С ь  Сибирскаго трак-
На Сибирски! трактъ 
ежедневно по полу­
дни въ 11 часовъ.
На Московский трактъ 
въ тЬже дни по п о ­
луночи въ 3 часа 15 
минутъ.
Па Ч  е р д ы п с к i й 
трактъ по Субботамъ 
по полуночи въ С часовъ
На Сибиски! трактъ 
ежедневно по полу­




та по ПонедЬльникамъ, въ тЬже дни по полу- 
Средамъ, Четвергамъ иочи въ 
и Субботамъ по полу- минутъ. 
ночи въ 5 часовъ 55 
минутъ.
Изъ Богословска по 
ПонедЬльникамъ по по­
луночи въ пять часовъ 
15 минутъ.
Съ Московскаго трак­
та ежедневно по по­




Въ Богословскъ m 
ПонедЬльникамъ по по 
луиочи въ 5 часовъ.
НаСибирскШ трактъ 
ежедневно по полу­
ночи въ 9 часовъ 20 
минутъ.
На Московский трактъ 
въ тЬже дни по полу-





по полудни въ 1 чаеъ 
45 минутъ.
Изъ У фы  по  Средамъ 
и Субботамъ по по­
луночи въ 6 часовъ 
50 минутъ.
Съ Московскаго трак­
та ежедневно по по­
лудни въ 11 часовъ 30 
минутъ.
С ь  Сибирскаго трак­
та по ПонедЬльникамъ, 
Средамъ, Пятницамъ 
и Субботамъ по полу­
ночи въ 10 часовъ 25 
минутъ.
Изъ Воткинскаго за­
вода по Вторникамъ по 
полуночи въ 3 часа 
45 минутъ.
Съ Московскаго трак­
та ежедневно по полу­
ночи въ 7 часовъ Н 
мипутъ.
Съ Сибирскаго трак­
т а т е  Вторникамъ, Сре­
дамъ, Пятницамъ I 
Воскресеньямъ по по 
лудпи въ 3 часа It 
мипутъ.
Изъ Ирбити въ обык­
новенное время двух- 
коивыя по Воскресень­
ямъ по полуночи въ 
8 часовъ 30  минутъ, 
а одноконныя по Чет­
вергамъ по полуночи 
8  часовъ 30 минутъ.
Въ Ярморочное вре­
мя ежедневно, а имен­
но: двухконпыя по
Вторникамъ, Средамъ,
днп въ 2 часа 45 
минутъ.
Въ Уфу по Вторни­
камъ и Пятницамъ по 
полуночи въ 7 часовъ 
30 минутъ.
На СибирскШ трактъ 
ежедневно по полудни 
въ 12 часовъ 30 ми­
нутъ.
На Московский трактъ 
въ тЬже дни по полу 
ночи въ 11 часовъ 25 
минутъ.
ВъВоткинскъ по Сре­
дамъ по полуночи въ 9| 
часовъ.
На СибирскШ трактъ; 
!жедневно по полуно- 
1й въ 8 часовъ.
Н а  М о с  к о в с к г й
рактъ въ тЬже дни 
ю  полудни въ 4  часа.
Въ Йрбить въ обык­
новенное время двух- 
конныя по ИонедЬль- 
пикамъ по полуночи 
въ 9 часовъ 45 ми-< 
нутъ,  а одноконныя пб 
Четвергамъ По полу­
ночи въ 8 часовъ.
Въ Ярморочное врег 
мя двухконпыя по Вое- 
кресеньямъ, Вторни­
камъ, Средамъ и Пят-
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Г .  Ш а др и н ск ъ .
Г .  И р би ть .
Г . В ерхотур ье
Г  • К р а с н о у -
ФИМСКЪ,
Пятницамъ и Воскре- 
сеньямъ по полуночи 
въ 8 часовъ 30 мин. 
а одноконныя въ ос-1 
тальные дни неделя по 
полуночи въ 8 часовъ 
30  минутъ.
Изъ Екатеринбурга 
по Вторникамъ и С уб ­
ботамъ по полуночивъ
3 часа 20 минутъ.
Изъ Камышлива въ
обыкновенное время 
двухкоиныя по Попе- 
дЪлышнамь по полу­
ночи въ 5 часовъ 30 
мипутъ, а одноконныя 
по Четвергамъ по по­
лудни въ 7 часовъ 30 
мипутъ.
Въ Ярморочное время 
ежедневно, а именно: 
двухкоиныя по Втор- 
никамъ, Средамъ, Пяг- 
ницамъ и Воскресснь- 
ямъ пополуночи въ 5 
часовъ 30 мипутъ, 
а одноконныя вь ос ­
тальные дня нсд'Ьли по 
полуночи въ 5 часовъ 
30 мипутъ.
Изь Буш вы по Суб­
ботамъ по полудни въ
4 часа 5 минуть.
Изъ Богословска по
но Субботамъ по по­
луночи въ о часовъ 
15 мипутъ.
Изъ Ачитской  стан 
щи по Воскресеньямч 
по полуночи въ 2 
часа.
камъ, Средамъ и Пят­
ни цамъ но полуночи 
вь 9 часовъ 45 мин- 
нутъ, а одноконныя 
въ остальные дни не- 
дЬли по полуночи въ 
9 часовь 45 минутъ.
Въ Екатеркнбургъ по 
Вторника и Субботамъ 
: ыо полудни вь 9 ча- 
совч. 10 минутъ.
Въ Камышловъ въ 
обыкновенное время 
двухкоиныя по С уб ­
ботамъ по полудни въ 
9 часовъ,  а однокон­
ныя по Средамъ по 
полудни въ 9 часовъ.
Въ Ярморочное вре­
мя ежедневно,  а имен­
но: двухкоиныя по По­
недельникам ь, В т о р ­
никами, Четвергамъ, 
п Субботамъ по полу­
дни въ 7 часовъ.
Въ К у ш в у  по С у б ­
ботамъ по полуночи 
вь 6 час. 15 мин.
Въ Богоеловскъ по 
Субботамъ по полу­
дни въ 5 часовъ.
Въ Ачптскую с т а н -  
uiio по Понедельна  
тамъ по полудни ВЪ 
5 часовъ.
Г. Солнкамскъ
Г. О с а .
Г. Чердынь.
II е п ь я и с к i й 
заводъ.
Пижнетагиль- 





Йзъ Перми по В ос ­
кресеньямъ по полуно­
чи въ 5 часовъ 30 
мииутъ.
Из ь Чердынн по Сре­
дамъ по полуночи въ 
8 часовъ 50 мни.
Изъ Охапска по Сре­
дамъ по полудни въ 
5 часовъ 15 мин.
Изъ Перми по Вое- 
кресеиьпмъ пополудни 
вь 5 часовъ 20  м и ­
нутъ.
Изь Екатеринбурга 
по Понед'Ьльиикамъ и 
Пятницамъ по полудни 
въ 2 часа 45  минутъ.
Изъ Богословска но 
Воскресеньямъ по по­
луночи въ 12 часов 1
55 м и н у т ъ .•!
Изь Екатеринбурга 
по Понедельникамь i 
Пятницамъ по полу­
дни въ 9 часовъ Н 
минутъ.
Изь Богословска по 
Субботамъ по полу­
дни въ 7 часовъ 40
МИНУТЪ.
Изъ Екатеринбурга 
по Воскресеньямъ по 
полуночи въ 7 часовъ 
15 минутъ.
Съ Московскаго трак­
та ежедневно по по­
луночи въ 9 часовъ 5 
минутъ.
Сь Сибирскаго трак­
та по ПонсдЪлышкамъ, 
Средамъ, Четвергамъ 
и Субботамъ по ПО-
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Въ Чердыиь по Вос ­
кресеньямъ по полуно­
чи въ 0 часовъ 30 
минутъ.
В ь  Пермь по Сре­
дамъ по полуночи въ 
8 часовъ.
Въ ВоткпнскШ за­
водъ по Средамъ по 
полудни въ 7 часовъ.
Въ Пермь по Вторни­
камъ по полудни въ 
10 ч а с о в ъ .
Въ Екатсрипбургъ п о 
Воскресеньямъ по по­
луночи въ 1 часъ 55 
минутъ.
Въ Кушву по поне- 
дЬльиикамъ по полу­
дни въ 3 часа 45  ми­
нутъ.
Въ Екатеринбургъ по 
но Субботамъ но по­
лудни въ 8 часовъ 40 
минутъ.
Въ Богословскъ по 
Понсдельникамъ по по 
луди и въ 10 часовъ 
10 минутъ.
Въ Екатеринбургъ по 
Пятницамъ по полу­
дни вь 3 часа.
На Сибпрсмй трактъ 
ежедневно по полуно­
чи в ь 10 ча совъ .
II а М о с к о в с к и !  
трактъ въ те ж о дни 
по полудни въ 2 часа.
К у ш в и и с к i й 
заводъ.





лудни въ 1 часъ 15 
минутъ.
Изъ Екатеринбурга по 
Вторникамъ н Суббо-  Вторникамъ и Суббо  
тамъ по полуночи въ 3 тамъ по полудни въ 7 
часа 25 минутъ. [часовъ.
Изъ Богословска по Въ Во г о с ло в с къ по 
Субботамъ по полудни Вгорпикамъ по полу- 
въ 2 часа 30 минутъ. ночи въ 5 часовъ.
Изъ Перми по Hoc-j Въ Пермь по Средамъ 
кресеньямъ по полуио- по полудни въ 7 часовъ 
чи въ 1 часъ 15 ми­
нутъ.
Изъ Ч ер ’ ыни по Сре­
дамъ по полудни въ 
часъ 15 минутъ.
Въ Чердынь по В о с ­
к р е с е н ь я м ъ  п о п о л у н о -  
2 часа 15 ми-
Пзъ Екатеринбурга 
по Пятницамъ и Поне 
дельипкамъ по полу­
дни въ 2 часа 2 ми 
иутъ.
Пзъ Шадринска по 
Средамъ и Воскре 
сеньямъ по полуночи 





по Средамъ и Воск­
ресеньямъ по полуно­
чи въ 7 часовъ.
Въ III а д р и п с к ъ п о  
Пятницамъ и Поне­
дельник амъ по полу­




О П О Ч Т О В Ы Х Ъ  М А Р К А Х Ъ .
О  П О Ч Т О В Ы Х Ъ  М А Р К А Х Ъ .
1) Почтовый марки введены па оспованш В ы с о ч а й ш е  ут-  
верждеинаго мнешя Государственнаго Совета,  12-го Ноября 
1856 г.
2)  Форма марокъ четыреугольная, съ  следующими и зо б р а -  
жешями.
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Иа одной стороне ихъ, въ дветномъ медалюне, находится 
белое рельефное изображеше почтового герба,  кругомъ же 
медалюна помещена надпись, определяющая ценность марки. 
Другая сторона марки покрыта клеемъ.
3) Почговыя марки приготовляются трехъ  родовъ, сообраз­
но действующей весовой таксе.
Вь 10 коп. ,  коричневато цвета,  съ голубымъ медалюномъ.
В ь  20 коп. ,  синяго цвета съ оранжевымъ медалюномъ.
Вь  30 коп. , красиаго цвета съ зеленымъ медалюномъ.
4 )  Почтовыя марки заготовляются вь Экспедпц!'и Заготов- 
летпя Государственных® бумаг® и печатаются на отделышхъ, 
листахъ, по 100 марокъ па каждомъ.
ОБЪ УЕ О ТБ Е Б Л Е Н ТИ  И П Р О Д А Ж ®  М А Р О К ® .
5) Продажа почтовыхъ марокъ производится во всехъ поч­
товых® местах®, во время определенное для npiena коррес- 
понденцш, и кроме того,  ежедневно вь т е ч е т  м утра по ц е ­
нам® назначеннымь въ 3 §  этих® правил®, т. е. по 10 коп. 
за марку для писем® одполотиыхъ; п о ’20  к. для двухлотныхъ, 
и  по 30 к. для трехлотныхъ писем®.
6)  Продажа марокъ частными лицами допускается въ Сто­
лицах® и во всех® Губернских®, Областных®, Войсковых® и 
Портовых® городах®, съ разрешешя мЬстнаго Почговаго на­
чальства.
7) Отпуск® марокъ лицам®, получившим® дозволеше про­
давать марки, производится почтовыми местами на паличаыя 
деньги; и лица те  постоянно обязаны брать марки изъ одно­
г о  определеннаго почтоваго места.
8)  Почтовыя марки наклеиваются вверху па той стороне 
письма, где написапъ адрес®.
При.пгъча/iie. Если марка наклеена и на другом® месте ,  то 
вто но должно препятствовать отправлешю письма.
9)  На волю подавателя предоставляется наклеивать марки 
какаго угодно достоинства,  наблюдая, чтобы только общая 
стоимость марокт. тех® соответствовала весу  письма. Напри­
мер®, на письмЬ въ 4  лота могутъ быть наклеены: 4 одно- 
лотныя марки, или 2 двухлотныя; или одна трехлотная и од­
на лотная.
10) Если при подаче письма съ почтовыми марками обна­
ружится въ нем® весу более нежели показано на марках®, 
то  подаватель приглашается налагать дополнительный марки.
11) Со введешомъ марокъ для простых® писем® пересылка 
ихъ въ обыкновенных® кувертах® съ платою весовых®, и въ 
штемпельных® конвертах® не отменяется.— Но только каждое
1 почтовое м есто  пеиначе отправляетъ письма въ простыхъ КОП-
вертахъ, какъ съ наклеенными марками.
И по этому,  если подаватель не пожелает® самъ наклеить 
марку на письмо, а заплатить причптаюнцяся весовыя деньги,, 
то марка наклеивается пр1емщикомъ того письма, и посту­
пившая весовыя деньги считаются какъ вырученныя за марку.
12) Съ наклейкою марокъ па простыхъ письмах®, нынеш­
ней отметки на нихъ: « в е с у  и взятых® весовых® депегъ» 
отменяются.
13) Чтобы вторнчпое употрсблеше почтовыхъ марокъ было 
невозможно, то,  до заведешя особых® штемпелей, перечер­
кивать черными чернилами наложенный на письмах® марки, 
крестом®, так® какъ это делается теперь съ  шгемпелевьши 
конвертами.
14) Письма съ  наложенными марками могутъ опускаться 
подавателями въ ящики, выставленные для писем® въ штем­
пельных® конвертах®. Но если при отправлеши таких® писемъ 
окажется въ нихъ вЬсъ излишшй, против® наклеенных® ма­
рокъ, то письма те  но посылаются н о нихъ объявляется въ 
газетах®.
15) За отправлегце писемъ: денежных®, страховых®, писемъ 
со вложешемъ драгоценных® вещей и писемъ следующих® 
при посылках®, а также писемъ, адресованных® за границу, 
платится наличными деньгами, и письма те  оправляются безъ  
наклейки марок®.
16) Если т а т я  письма будутъ поданы на почту съ накле­
енными марками, то ciu послЬдшя въ разечетъ непринимают- 
ся, и съ посылателя взыскиваются сполна почтовые сборы, 
следующее за пересылку тех® писемъ.
Д О Б А В Л Е Н 1Е  О П О Ч Т О В Ы Х Ъ  М А Р К А Х ® .
Въ видах® устрансшя неудобств®, кои встречала публика 
отъ неотправлешл по иазначешю тб х ь  изъ писем® въ штем- 
педевыхъ кувергахъ, опущенных® въ ящики, выставленные 
отъ почтоваго ведомства при почтовыхъ местах® и вь раз­
ных® частях® города,  въ которых® оказывалось болео веса ,  
чем® показано на штемпеле,— сделано съ Высочайшаго сопз-  
волешя, распоряжеше, чтобы въ случае обнпружешя излпш- 
няго вбеа въ опускаемых® въ Санктпетербурге ,  Москве и 
другихъ город ихъ въ ящики письмах® въ штемпелевыхъ ку­
вергахъ и съ  почтовыми марками, введенными въ употребле­
ние съ 1-го января текущ аго  года,—  письма эти были отпра­
вляемы по адресам® съ назначешемъ довзыскивать елгъдую- 
за излишмй в/ьез деныи сз получателей писемз. Для
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отклопешя же с о м н й т я  получателей въ правильности требова- 
т я  отъ нихъ добавочной платы, будетъ налагаемъ на письма 
особый о таковой плате штемпель. При этомъ департаментъ 
считаетъ нужнымъ обратить особенное внимаше публики на 




0 Г Л А В Л Е Н 1 Е .
СПИСОКЪ ЧИНАМ Ъ  СОСТОЯЩ ИМ Ъ  НА С Л У Ж Б *  
ВЪ  П ЕРМ СКОЙ  ГУБЕРНШ .
А )  Военное и гражданское Начальство.
Страницы.
Пачальпикъ губерши, Вице-Губернаторъ и штатъ 
Начальника губерши - -  -  -  -  -  i —  2
Губернское Правлеше - - - - -  2 —  6
Губернская Чертежная. Камера Губернскаго Про­
курора. Губернсшй Статистичесшй Комитетъ -  6 — 7
Губернски! Попечительный о тюрьмахъ Комитетъ 7 —  8 
Женское ОтдЪлеше Тюрьмы -  -  -  -  8 —  9
Губернскоо Попечительство ДЪтскихъ Г1р1ютовъ -  9 — 10
Пермски! ДЪтсшй Пр'иотъ. Комитетъ 11ермскаго 
Дамокаго Попечительства о бЪдныхъ - -  -  1 0 — 11
Губернская Строительная и Дорожная Коммис1я 11 — 12 
Арестантская рота Гражданскаго вЪдомства -  12— 13
Приказъ Общественнаго IIризр*п!я. ГубернсшЙ 
СовЪгъ Пермской Городовой Александровской Боль­
ницы. Контора Больницы -  -  -  -  - 1 3 — 14
Губернская Коммишя Народнаго Продовольств1я.
Особое о Земскихъ Повинностяхъ Присутств1е -  1 4 — 15
Губернски! Комитетъ Общественнаго Здрав 1я.
ГубернскШ Оспенный Комитетъ -  -  -  -  15 — 16
Комитетъ о Губернскомъ Конпозаводств'6. Губерн­
ское по крестьянскимъ дЪламъ Присутствие - -  1 6— 17
Казенная Палата - - - - - -  1 7 — 20
Губернское Акцизное У правлеше и Окружныя 
Управления - - - - - - -  2 0 — 22
Палата Уголовнаго и Гражданскаго Суда -  -  2 2 — 23
Палата Гоеударственныхъ Имуществъ -  -  23— 25
Врачебная У п р а в а -  -  -  -  -  25 — 26
Губернская Гимназгя -  2 6 — 2Т
Женская Гимназия - - - - - -  2 7 — 28
Губернская Почтовая Контора -  -------- 28
Б) Городское и У/ьздное Управление.
Въ г. Перми и его уЬздЪ -  2 8 — 32
Въ г. Кунгур-Ь и его уЪзд'Ъ - 3 2 - ^ 3 5
Въ г. КрасноуФимск'Ь и е г о  уЪзд-fe -  3 5 — 37
Въ г. Екатеринбург^ и его  уЬзд'Ь -  -  -  3 7 — 41
Въ г. ШадринскЪ и его убэд!» -  4 1 — 43
Въ г. КамышловЪ и его уйзд* г г г 4 3 — 45
В ь  г. Ирбитн и его уЪздЪ -  4 6 — 48
Вь г. Нерхотурь'Ь и его уЬздЪ -  4 8 — 51
Вь г. ОхаискЪ и его yt3At -  51 — 53
Вь г. O c t  и его yt3At - - - - -  5 3 — 55
Вь г. С о л и к а м с к  и его yt3At -  5 5 — 58
Вь г. Чердьшн и его yt3At -  -  -  -  68  — 61
В )  Д уховное ведомство.
Епарх'шльпое Начальство -  — — 61
Пермская Духовная Консистория -  -  -  6 1 — 62
Пермское Енарх 1альное Попечительство о 6tA-
ныхъ духовнаго звашя - - - - -  6 2 — 63
Духовный Правдешя: Екатеринбургское и Соли­
камское  -------- 63
Благочинные- - - - - - -  6 3 —67
Миссюнеры для обращешя раскольниковъ -  -  — — 67
Г )  Военное ведом ст во.
Корпуса Жапдармовъ Штабъ-Офинеръ и проч.  ------ -63
Пермский Баталюнъ Внутренней Стражи -  -  6 8 — 69
Начальники Командъ Внутренней Стражи -  -  6 9 — 70
Начальники Эгапныхъ Командъ -  7 0 — 71
Пермская Телеграфная Станщя. Пермское Учи­
лище Воениаго вЪдомства. Пермская Земская Ко­
нюшня - - - - - - -  -  Т 1— 72
Д )  Горное ведомст во.
Главное ^ п ра влеш е.  Главный Начальникъ и его 
штатъ - - -  - -  - -  -  7 3 — 16
ПермскШ Округъ - - - - - -  77 — 78
Екагерннбургсюй Округъ -  78  — 79
Гороблагодатсюй Округъ -  8 0 —  84
БогословскШ Округъ - - - - -  8 4 — 86
По Артинскому заводу - - - - -  --------86
По частнымъ заводамъ  --------86
Е) Врачи,  ветеринары,  управляющей аптекою 
и повивальныя бабки ее *.  Перми -  9 2 — 94
Ж) Должностпыя лица пароходныхв и ст ра- 
жовыхз обществе ее *. Перми -  -  -  -  9 4 — 96
3 )  Купцы и промышленники ее *. Перми -  9 6 — 100
И )  Ремесленники ее », Перми -  1 0 0 —  ЮЗ
СОСТОЯЩИМ! НА СЛУЖ Б!
В Ъ
ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНШ .
Н А Ч А Л Ь Н И К Ъ  Г У Б Е Р Ш И .
Военный Губернаторъ, Управляющей и гражданскою 
чаетш, Генеральнаго Ш таба Генералъ-Маюръ Алексаидръ 
Григорьевичъ Аашкаревз.
Вице-Губериаторъ, Действительный СтатскШ С о в !г -  
иинъ Александръ Михайловичъ Быковз.
Адъютаптъ состоящий при Начальник! губери'ы* 
Штабсъ-Капитаиъ Михайло Циколаевнчъ Аммосовз.
К А Н Ц Е Л Я Р Ш  Н А Ч А Л Ь Н И К А  Г У Б Е Р Ш И .
П р а в и т е л ь  К а и н е л я г ш ,  КоллежскШ Секретарь Кон- 
стантинъ Иваповичъ Иантелеймоновз.
Помощники его:
С т а р и н е :  КоллежскШ Ассесоръ Юстинъ Дмитр’ее-
Вичъ Золотавинз.
КоллежскШ Секретарь Михаилъ Степановичъ К о- 
стровз.
М л а д н и е :  КоллежскШ Регистраторъ Рпбухипз.
Р е г и с т р а т о р ъ ,  КоллежскШ Регистраторъ Головинз, 
(исправ. долж. младшаго сверхштатпаго чиновника особыхъ 
йоручешй).
Состолщге вз штатть Канцеллрш.







Чиновники осодыхе поручений и состопщге при 
Начальника губернги.
С т а р и н е :  Титулярный Сов!тникъ Алексаидръ Ива- 
новичъ Пантелеи.поносе.
С в е р х ш т а т н ы й ,  Титулярный Сов!тникъ Л.юдвигъ 
II в а и ови ч ъ ley х а и с кий.
М л а д и п е :  Коллежек'Ш Секретарь Иванъ Кирило-
вичъ Ликине.
ГубернскШ Секретарь Григорий Григорьевичъ Ива­
нове.
С в е р х ш т а т н ы й ,  КоллежскШ Регистраторъ Сергей 
Баснльеьнчъ Головине, (неправ, до л ж .)
П о л ко ш I и к ъ Турчанинове.
Титулярный Сов!тникъ Пейкере, (неправ, долж. 
члена отъ Правительства въ Мировыхъ Съ’Ьздзхъ въ уЬз- 
дахъ Зауральскихъ).
Поручикъ Стеновой.
11 од п ор у ч и къ Констансове.
Г У Б Е Р Н С К О Е  П Р А В Д Е H IE.
Г . И а ч а л ь и и к ъ  г у б е р ш и .
Вице-Гу бериаторъ.
Советники: СтаршШ, СтатскШ СовЬтникъ Васил1й 
И  иколаевичъ Документовз.
КоллежскШ СовЪтпнкъ ВасилШ Васильевичъ А у-
кинз .
Надворный С о г А т н и К ъ  Егоръ Петровичъ Панове. 
А с с е с о р ы :  КоллежскШ Ассесоръ Николай Л ь в о р и ч ъ  
Щабердинз,
КоллежскШ Ассесоръ Федоръ Ильмчъ Спитргева.
С т а р ш и й  С е к р е т а р ь ,  Титулярный СовЬтпикъ РаФанлъ 
Ивановичъ Кузоснииова.
1 ) 110 КА Н Ц Е Л Я  Г I I I  П Р И С У Т С Т Ш Л ,
Помощники Стартпаго Секретаря: Титулярный Со- 
вйшшкъ Самуилъ Самуиловичъ Пенна, онъ же и П ере-
БОДЧЙКЪ.
Александръ Пнполитопичъ Попова, оиъ же и Началь- 
ипкъ Ревиз'юинаго стола, (неправ. долж.)
Помощники е г о :  КоллежскШ Секретарь Грпхова.
Канцелярский служитель Вершинина.
К а з н а ч е й ,  КоллежскШ Секретарь Василий Пваиовпчъ 
Кругляшеса, (испрап. долж.)
Его Помощникъ, ГубернскШ Секретарь Степанова, 
(неправ, долж )
Экзекугоръ, Губернский Секретарь Савицкгй, 
(неправ, долж.)
Его Помощникъ, Коллежскш Регистраторъ Арефь­
ева.
Р е г и с т р а т о г ъ ,  Коллежский Секретарь Канатова, 
(неправ, долж.)
Его помощники: Коллежскш Секретарь Попова.
Коллежскш Секретарь Кондратьева.
А р х и в а п у с ъ ,  Титулярный СовСтиикъ Афанасьева.
Помощники е г о :  Коллежский Секретарь Долма­
това.
ГубернскШ Секретарь Козельскгй.
2 ) I-е  О ТД Ъ Л Е Н  IE .
С е к г е т а р ь ,  Губернский Секретарь Григорий Иваиовмчъ 
Головнина.
С т о л о н а ч а л ь н и к и ;  1 - г о  стола, Анатолий Земля-
пицына.
2-го стола, ГубернскШ Секретарь Цвпткова.
3 -г о  стола, КоллежскШ Регистраторъ Полагейко.
Помощники Столонлчллышковъ: 1-го стола, Коллеж- 
скчй Регистраторъ Дерябина.
2-го стола: Коллежский Секретарь Палълина, 
(исправ. долж.)
Канцелярский служитель Николай Земляпицына.
3-го стола, Коллежскш Регистраторъ Гилева.
3 )  Н  е О Т Д Е Л Е Н  IE .
С е к р е т а р ь ,  Коллежский Секретарь Николай Михай- 
ловичъ Иванова.
С т о л о н а ч а л ь н и к и :  4-го стола, Коллежский Секретарь 
Муллова.
5-го стола, Илья Ко мшило ва, (исправ. долж.)
6-го стола, Коллежскш Регистраторъ Липатникова.
7-го стола, Коллежский Секретарь Иконникова. 
Помощники СтолопАчалышковъ: 4-го стола, Коллеж-
СК1Й Регистраторъ С м ы ш ляева .
5 -г о  стола, канцелярский служитель Пантелеймо­
нова.
6-го стола, канцслярскШ служитель Дрягина, (исправ. 
долж.)
7-го стола, Коллежский Регистраторъ Никитина.
4J I I I -е  О Т Д Ъ Л Е Ш Е .
С е к р е т а р ь ,  Титулярный Сов^тникъ Иваиъ Алекс$- 
евичъ Погодина.
С т о л о н а ч а л ь н и к и :  8-го стола, Коллежский С е к р е т а р ь  
Третьякова.
9 го стола, Михаилъ Барабанщикова.
10-го стола, Коллежсшй Регистраторъ Фролова, 
(исправ. долж.)
Помощники С т о л о н а ч а л ь н и к о в ъ :  8-го стола, Коллеж- 
сшй Регистраторъ Мгьхоногиииа.
9-го стола, каниелярск'пй служитель Попова.
10-го стола, Коллежский Регистраторъ iРомагиева, 
(исправ. долж .)
П О  Э К С П Е Д И Ц Г И  о  с с ь м ь н ы х ъ .
С т о л о н а ч а л ь н и к и :  1 1 - г о  стола, Коллежский Секретарь 
Зенченока.
12 го стола, Коллежский Регистраторъ Попова. 
Помощники С т о л о и а ч а л ь и и к о в ъ :  11-гостола, Коллеж- 
сюй Секретарь Долматова.
12-го стола, Коллежский Регистраторъ Скибина.
Состоящее ва гитатгъ Губернскаго Прав летя:
КоллежскШ Ассесоръ Рязанова.
Титулярный Соггбтнпкъ Сомова.
Титулярный СовЬтникъ Никонова^ (команд, къ исправ. 








Коллежский Секретарь Флеровскт , (команд, для 
усилешя действий Чердын. Зем, Полищи).
Коллежский Секретарь Бурмакина, (команд, къ 

















И о р у чи къ Жир пес ичд.
11 од пору ч и къ Ли т и о веги й.
Кандидаты при Губсрнскомз Правлении.
КоллежскШ Ассесоръ Панова, (команд, для усилено* 
дЬйетшй Верхот. Зем. Полнц.)
Титулярный Сов’Ътпнкъ Савинова.
Титулярный СовЪтникъ Дуранинз.
Губернский Секретарь Яр ути из.
Г У Б Е Р  Н С К А Я  ТП ПО Г РА Ф 1Я .
Редакторъ Губернскихъ Ведомостей, Начальникъ Га­
зет наго Стола и Смотритель Тинограф'ш, КоллежскШ 
Ассесоръ Якимь Саввичъ Юргановз.
Его Помощникъ, Титулярный СовТьтникъ Свкто- 
видовз.
Г У Б Е Р Н С К А Я  Ч Е Р Т Е Ж Н А Я .
\ I





Г У Б Е Р Н С К 1 Й  П Р О К У Р О Р Е .
КоллежскШ Советиикъ Егоръ Васильевичъ Газен- 
винкель.
Г У Б Е Р Н С К Ш  С Т Р Я П Ч 1Е .
Казенпыхъ дЪлъ, КоллежскЩ Ассесоръ Нвапъ Гри- 
горьевнчъ Пантелеймонова.
Уголошшхъ дЬлъ, Коллежск’Ш Ассесоръ Яг имъ Сге- 
паногучъ Земляницынз.






Г У Б Е Р Н С К И У1 СТАТИ СТИ Ч ЕС К 1Й  КОМ И ТЕТЪ .
П р е д с е д а т е л ь ,  Начальпикъ г у б е р п ' ш .
Иепрсмтьнные члены:
ВпДЕ-Г У Б Е Р И Л Т О Р Ъ .
За Губерискагс Предводителя Дворянства, СовЪст- 
пый Судья.
Председатель Казенной Палаты.
Управляющий Палатою Государствеииыхъ Имуществъ. 
Директоръ Училищъ.
Ннспекторъ Врачебной Управы.
Отъ Духовной Консис.торш Свящешшкъ 1оанпъ Ни- 
колаевичъ Яковкипа.
Городской Голова.
Отъ Горнаго ведомства Подполковкикъ Василий Сте-*. 
паяовнчъ Лалетина.
Отъ ведомства Путей Сообщат  я Инженеръ Штабс-ъ- 
Капитаиъ Пепинскгй.
Генеральнаго Штаба Капитанъ А д о л ь ф ъ  Иваповпчъ 
Мозель.
ЗаступающШ место Уездиаго Предводителя Дворян­
ства, УЬздный Судья.
Секретарь, Капдидатъ Духовной Академш Александра 
Гр и г о р ь е в и ч ъ Воскресенскт
ГУБЕРН СК1Й  П ОП ЕЧИ ТЕЛ ЬН Ы Й  О ТЮ РЬ -  
М АХЪ КОМ ИТЕТЪ.
Вице-Президенты: -




К а м е р г е р ъ  Двора Е Г О  И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  B E -
Л И Ч ЕС Т ВА  Иванъ Алексеевичъ Яковлева.
Председатель Казенной Палаты.
Председатель Палаты Уголовнаго и Гражданскаго 
Суда.
С о в е с т н ы й  С у д ь я .
Губернский Прокуроръ.
Инсвекторъ Врачебной Управы.
ГубернскШ Контролеръ Казенной Палаты.
Статскш Советникъ Петръ Сидоровичъ Васильева. 
Подполковникъ Отто Германовичъ фонз-Тальбергз, 
(Бат. Командиръ.)
Подполковникъ Александръ Владим!ровичъ Комарова, 
(Ш т. о ф и ц .  Кор. жанд.)
Подполковникъ Викторъ Петровичъ Pommacma. 
Коллежский Советникъ Павелъ Дмитр’швичъ Дя*илевв. 
ПермскШ Уездиый Судья.
Городской Голова.
Потомственный почетный гражданинъ Петръ Егоро- 
вичъ Шавкуновз.
Купецъ 2-й гильдш Григорий Козьмичъ КаменскШ. 
Секретарь, КоллежскШ Секретарь Ивапъ Борисовячъ 
Фролова.
Ж ЕН СКОЕ ОТДЕЛЕН IE  ТЮ РЬМЫ .
П р е д с е д а т е л ь н и ц а ,  супруга Г . Начальника губернш, 
Александра Васильевна Лашкарева.
Директриссы:
Супруга Действительна™ Статскаго Советника Аде­
лаида Федоровна Быкова.
Супруга Статскаго Советника Евгешя Эдуардовна 
Толмачева.
Супруга Коллежскаго Советника Александра Яков­
левна Газенвинкель.
Супруга Полковника С о ф ь я  Ивановна Турчанинова. 
Супруга Подполковника Екатерина Ипполитовна Ко­
марова.
Супруга Подполковника Аделаида Александровна 
фот -  Тальберт*
Супруга Коммерцш Советника Айна Степановна Лю­
бимова.
Супруга Коммерцш Советника Екатерина Николаевна 
Нурова.
Г У Б Е Р Н С К О Е  ПО ПЕ ЧИ ТЕЛ Ь С ТВ О ДЪ ТС К И Х Ъ




За Губернскаго Предводителя Дворянства, Совест­
ный Судья.
Управляющий Палатою Государственныхъ Имуществъ.
Пермской Городской Голова.
Почетные члены:
КоллежскШ Советникъ Павелъ Дмитр’швичъ Дяги­
лева.
Коллежский Советникъ Всеволодъ Дмитр1евичъ По­
пова.
КоллежскШ Советникъ Степапъ Яковлевичъ Коно­
валова.
Надворный Советникъ Степапъ Федоровичъ Репегико.
Купцы:
Коммерцш Советникъ Екатеринбургский 1-й гильдш 
Купецъ Михаилъ Анаиьевичъ Нурова.
МакарьевскШ, Александръ Семеновичъ Шугиляевз- 
Калининз. '
Кунгурск'ий, Василий Григорьевичъ Юхневз.
КунгурскШ, Григорий Кириловичъ Кузнецова.
Екатеринбургский 2-й гильдш, Петръ Дмитр1евич.ъ 
Харитонова.
Екатеринбургский Таврило вомичъ Казанцева.
ПермскШ, почетный граждашшъ Петръ Егоровичъ 
Шавкунова.
ПермскШ 2-й гильдш, почетный граждашшъ Василий
Васильевич* Хотова.
ПермскШ 1-Й гильдш, почетпый гражданин* ДемввтЯ 
0омичъ Базанова.
2-Й гильдш, Григорий Козьмичъ КаменскШ.
3-Й гцльдш, Иванъ Ивановичъ Хватова.
Правитель дЪлъ, Коллежскш Секретарь Михаила
Степаповичъ Кострова.
ПЕРМСК1Й ДЬТСКГЙ П РП ОТЪ .
Попечительница, супруга Г . Начальника ry6epnii 
Александра Васильевна Лашкарева.
Помощница ея, супруга Действительна™ Статскаго 
Советника Аделаида 0едоровиа Быкова.
Директоръ, Коллежский Ассесоръ Иегръ Лукич* 
Шумилова.
Почетный Старшина, Пермский потомственный почет­
ный граждашшъ Иванъ Ивановичъ Любимова.
Смотрительница, дочь Капитана Варвара Самойлов»* 
Ляцкая.
Помощница ея, дочь Капитана Аграфена! Николаевна 
Воронова.
КОМ ИТЕТЕ ПЕРИСКАГО ДАМСКАГО ПОПЕ­
ЧИТЕЛЬСТВА О БЪДПЫ ХЪ.
Председательшша Комитета Дамскаго Попечительства 
о бедныхъ Гснерадъ-Маюрша Александра Васильевна 
Лашкарева.
Попечительницы:
Действительная Статская Советница Аделаида ведо- 
ровна Быкова.
Коллежская Советница Александра Яковлевна Га- 
зенвинкель.
Надворная Советница Апполппар1я Ивановна Тима-  
v/ева.
Потомственная Почетная Гражданка и Коммерцш 
Советница Анна Степановна Любимова.
Члепъ-Сотрудпнкъ н Казначей Комитета, Коллежсшй 
Ассесоръ Николай Григорьевичъ Костарева.
Членъ Сотрудникъ й Секретарь Комитета, Врач*
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Алексапдръ Михайловичъ Коробова.
Члены-Сотрудники:
КоллежскШ Советникъ Николай Ивановичъ Яша. 
Коллежскш Советникъ Егоръ Васильевичъ Газен- 
винкель.
Коллежсшй Советникъ Павелъ Дмитр1евичъ Дяги­
лева.
Подполковникъ Корпуса Горных* Ипжеиеровъ Алек- 
сапдръ Ивановичъ Антипова.
Maiop* Коистаитииъ Михайловичъ Резанова. 
С е к р е т а р ь  Губерискаго по крестьяпскимъ деламъ 
Нрисутств’ш В. I I .  Волкова.
0едоръ Васильевичъ Ливанова, ПермскШ Окружный 
Надзиратель.
М. Н. Аммосова.
Коммерцш Советникъ Иваиъ Филипповичъ Любимова. 
Дамы- Сотрудницы:
Подполковпица: Екатерина Ипполитовпа Комарова. 
Титулярныя Советницы: Матильда Егоровна Фиррекз. 
Елена Викторовна Азарова.
Г У Б Е Р Н С К А Я  СТ РО И Т Е Л Ь Н А Я  И  Д О Р О Ж Н А Я
Н О М 3 1 И С 1 Я .
П р е д с е д а т е л ь ,  Началышкъ г у б е р ш и .
Непременные члены:
СтатскШ Советникъ Алексапдръ Васильевичъ Гри- 
бовскгй.
Инжеперъ— Подполковникъ Лющанъ Станиславович* 
Буткевича.
ГубернскШ Архитектор*, Надворный Советник* Гри- 
ГорШ Иавловичъ Летучгй.
Д е п у т а т *  Д в о р я н с т в а ,  Надворный Советник* Петръ 
Алексеевич* Коновалова.
Правитель Канцеляр'ш и делъ Общаго Присутств*ш Кол- 
ДежскШ Ассесоръ ИгпатШ Михайловича» Цветова (исправ. 
№лж.)
П о м о щ н и к *  П р а в и т е л я  К а н и е л я р ш  ( о н ъ  ж е  Ж у р н а -  
л и с т ъ  и A p x H B a p iy c * ) ,  Т и ту л я р н ы й  С о в е т н и к *  Ш улгкова.
С т о л о н а ч а л ь н и к *  ( о н ъ  ж е  з а в е д ы в а е т ъ  и Ч е р т е ж н о ю ] ,  
А р х и т е к т о р с к и !  П о м о щ н и к * ,  К о л л еж ск Ш  С е к р е т а р ь  К о н ­
р а д *  Р о д ю н о в и ч ъ  Тарасевича.
П о м о щ н и к *  е г о ,  Т и ту л я р н ы й  С о в е т н и к *  А л е к с а п д р ъ  
А н д р е е в и ч *  П рот опопова.
Б у х т д л т е р ъ ,  К оллеж скШ  А с с е с о р ъ  К о зь м а  И вановичъ  
Зим ановст й.
П о м о щ н и к ъ  Б у х г а л т е р а , Г убер н ск Ш  С е к р е т а р ь  В а -  
силШ В а си л ь еви ч ъ  Ст ефанова.
К а з н а ч е й  ( о н ъ  ж е  и Э к з е к у т о р * ) ,  К о л л е ж с ш й  А с с е ­
с о р ъ  И гиатШ  М и х а й л о в и ч ъ  Ц в ет о ва .
Т ехн и ки  для производст ва работ а. 
А рхи т ект оры :
К о л л еж ск Ш  А с с е с о р ъ  Р у д о л ь ф *  О с и п о в и ч *  К а р вов-
скШ .
( Д р у г а г о  eaitancin.J
А рхи т ект орскге пом ощ ники:
Т и т у л я р н ы й  С о в е т н и к *  И л л ю д о р ъ  Г е ш в д е в и ч ъ  Х в о -  
ринова.
Г у б е р н с к и !  С е к р е т а р ь  Н и к о л а й  Н и к о л а е в и ч *  Чернис-  
скШ .
А Р Е С Т А Н Т С К А Я  Р О Т А  Г Р А Ж Д А Н С К А Г О  В Е ­
Д О М С Т В А .
К о м а н д и р *  П е р м с к о й  А р е с т а н т с к о й  №  1 7  р о ты  гра­
ж дан скаго  в е д о м с т в а ,  К а п и т а н *  К и р и л о  Г р и г о р ь е в и ч *  
М ои сеенко.
• С у балт ерна- Офицеры:
П о д п о р у ч и к *  Васили! А н д р е е в и ч *  Кумикова.
Прапорщики:
О е д о р ъ  Н и к и т и ч *  Я ц ен ко.
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С е м е н ъ  0 е д о р о в и ч ъ  О е д о р о в у .
П Р И К А З Ъ  О Б Щ Е С Т В Е Н Н А Г О  П Р И З Р Ъ Ш Я .
П р е д с е д а т е л ь  Н а ч а л ь н и к ъ  г у б е р ш и .
Н е  в р е м е н н ы й  ч л е и ъ  Н а д в о р н ы й  С о в е т н и к ъ  ГГавелъ  
М и х а й л о в и ч ъ  П р о к о ф ье в у .
С е к р е т а р ь , Т и т у л я р н ы й  С о в Ь т н и к ъ  С е р г е й  Н нкифо-  
р о в и ч ъ  Ш ор т ер ов e m u .
Б у х г а л т е р ъ ,  К о л л е ж с ш й  С е к р е т а р ь  С о р о к и н у .
К о н т р о л е р ъ ,  К о л л е ж с ш й  С е к р е т а р ь  Н и к о л а й  А н д р е -  
е в и ч ъ  М и с л а вск ш .
С т о л о н л ч а л ь п и к и :  1 - г о  с т о л а ,  К о л л е ж с ш й  С е к р е т а р ь  
С л авнину.
2 - г о  с т о л а ,  К о л л е ж с ш й  С е к р е т а р ь  Т а р а б ук и н у .
Р е г и с т р а т о р ъ  и А р х и в а р 1у с ъ ,  Т и т у л я р н ы й  С о в е т н и к ъ  
Б л и зн ечен ко.
К а н ц е л я р с ш е  ч и н о в н и к и : Г у б е р н с к Ш  С е к р е т а р ь  Н е с ­
м еянову.
К о л л е ж с ш й  Р е г и с т р а т о р ъ  Л епегикину.
Г У Б Е Р Н С К 1 Й  С О В Ъ Т Ъ  П Е Р М С К О Й  Г О Р О Д О ­
В О Й  А Л Е К С А Н Д Р О В С К О Й  Б О Л Ь Н И Ц Ы .
П р е д с е д а т е л ь ,  за Г у б е р н с к а г о  П р е д в о д и т е л я  Д в о р я н ­
с т в а ,  С о в Ъ с т н ы й  С у д ь я .
Н н с п е к т о р ъ  В р а ч е б н о й  У п р а в ы .
К о м а н д п р ъ  Б а т а л ю н а .
С т а р ш Ш  В р а ч ь .
Г о р о д с к о й  Г о л о в а .
П и с ь м о в о д и т е л ь ,  К о л л е ж с к Ш  С е к р е т а р ь  О ед о р о ву .
К О Н Т О Р А  Б О Л Ь Н И Ц Ы .
С т а р и н й  В р а ч ь ,  Ш т а б ъ - Л е к а р ь ,  Н а д в о р н ы й  С о в ^ т -  
н и к ъ  Л у к а  А н т о н о в и ч ъ  П у ш к а р е в у .
О р д и н а т о р ы : Н а д в о р н ы й  С о в Ь т н и к ъ  Василий Е в с т и г -  
н £ е в и ч ъ  А га ф он ову .
Т и т у л я р н ы й  С о в е т н и к ъ  А ш и хм и н у.
Л е к а р ь  М и х а и л ъ  И в а н о в и ч ъ  Б а ж е н о в у .
С м о т р и т е л ь  з а в е д е ш й ,  К о л л е ж с ш й  А с с е с о р ъ  П а в е л ъ  
И л ь и ч ъ  Б гьлопаш енцеву.
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П о м о щ н и к ъ  С м отри теля , Т и т у л я р н ы й  С о в е т н и к ъ  Ля- 
п уст и м *
Э к о н о м ъ ,  К о л л е ж с ш й  Р е г и с т р а т о р ъ  Ч ерка сове.
Б у х г а л т е р е , К о л л е ж с ш й  Р е г и с т р а т о р ъ  Ем ельянове.
Г У Б Е Р Н С К А Я  К О  И  И  Н С  Г Я  Н А Р О Д Н А Г О  П Р О -
Д О  В  О Л Ь  С Т В 1 Я .
П р е д с е д а т е л ь , Н а ч а л ь н и к ъ  г у б е р ш и .
Члены:
В ице- Г  у б е р н а т о р ъ .
З а  Г у б е р и с к а г о  П р е д в о д и т е л я  Д в о р я н с т в а ,  С о в е с т и !  
С у д ь я .
П р е д с е д а т е л ь  К а зе н н о й  П а л а т ы .
У п р а в л я ю щ и й  П а л а т о ю  Г о с у д а р с т в е н н ы х ъ  И ы у щ е с т в ъ .  
Г убер н ск и й  П р о к у р о р ъ .
З а  У Ъ з д н а г о  П р е д в о д и т е л я  Д в о р я н с т в а ,  У е з д п ы !  
С у д ь я .
П р а в и т е л ь  д й л ъ ,  К о л л е ж с ш й  С е к р е т а р ь  И в а п ъ  Б о­
р и с о в и ч е  Ф рол ове.
Б у х г а л т е р е , К о л л е ж с ш й  Р е г и с т р а т о р ъ  Х ом я к ове  
( и с п р а в .  д о л ж . )
К а н ц е л я р с ш е  ч и н овн и к и : Г у б е р н с к Ш  С е к р е т а р ь  Ю иь- 
т инв.
К о л л е ж с ш й  Р е г и с т р а т о р ъ  П о п о ве .
О С О Б О Е  О З Е М С К И Х Ъ  П О В И Н Н О С Т Я Х Ъ  П Р О ­
С У  Т С  Т В  I E .
Председатель, Н а ч а л ь н и к ъ  губернии
Члены:
В иЦЕ-Гу б ЕРНАТОЕЪ.
З а  Г у б е р и с к а г о  П р е д в о д и т е л я  Д в о р я н с т в а ,  П р е д е л  
дателъ П л л а т ы  У г о л о в н а г о  и Г р а ж д а н с к а г о  С у д а .  
П р е д с е д а т е л ь  К азен н ой  П а л а т ы .
Уп р а вл я ю щ и й  П а л а т о ю  Г о с у д а р с т в е н н ы х ъ  И ы у щ е с т в ъ .  
Г о р о д с к о й  Г о л о в а .
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Правитель д^лъ,Коллежсшй Секретарь И в а н ъ  Борн* 
с о в и ч ъ  Фролове.
Г У Б Е Р Н С К 1Й  К О М И ТЕ ТЪ  О Б Щ Е С ТВ Е Н Н АГО
З Д Р А В 1Я .
П р е д с е д а т е л ь ,  Н а ч а л ь н и к ъ  г у б е р н ш .
Члены:
З а  Г у б е р и с к а г о  П р е д в о д и т е л я  Д в о р я н с т в а ,  С о в е с т н ы й  
С у д ь я .
У п р а в л я ю щ Ш  П а л а т о ю  Г о с у д а р с т в е н н ы х ъ  И м у щ е с т в ъ .  
З а  У Ь з д и а г о  П р е д в о д и т е л я  Д в о р я н с т в а ,  У е з д н ы й  
С у д ь я .
Н н с п е к т о р ъ  В р а ч е б н о й  У п р а в ы .
I I  ол  и ui й м е й сте  р ъ .
Г о р о д с к о й  Г о л о в а .
К л ю ч а р ь  К а е е д р а л ь н а г о  С о б о р а .
П р а в и т е л ь  д Ь л ъ ,  К о л л е ж с к Ш  С е к р е т а р ь  И в а н ъ  Б о -  
р я с о в и ч ъ  Ф р о л о в у .
Г У Б Е Р Н С К 1 Й  О С П Е Н Н Ы Й  К О М И Т Е Т Ъ .
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П р е д с е д а т е л ь ,  Н а ч а л ь н и к ъ  г у б е р ш и ,
Члены:
В и ц е - Г у б е р п а т о р ъ .
З а  Г у б е р и с к а г о  П р е д в о д и т е л я  Д в о р я п с т в а ,  С о в е с т ­
ный С у д ь я .
У п р а в л я ю щ е й  П а л а т о ю  Г о с у д а р с т в е н н ы х ъ  И м у щ е с т в ъ .  
Н н с п е к т о р ъ  В р а ч е б н о й  У п р а в ы .
Ч л е и ъ  Д у х о в н о й  KoiicucTopiH, П р о т о ё е р е й  А н д р е й  
Т р оФ И М овичъ  ПурикордовУ.
Г о р о д с к о й  Г о л о в а .
П р а в и т е л ь  делъ, Коллежсшй Секретарь Иванъ Бо- 
рнссвнчъ Фролову.
К О М И ТЕТЪ  О Г У Б Е Р  НСКОМЪ КО IIIIО ЗАВ  О Д -
СТВЪ.
П р е д с е д а т е л ь , Н а ч а л ь н и к ъ  г у б е р ш и .
Члены:
З а  Г у б е р и с к а г о  П р е д в о д и т е л я  Д в о р я н с т в а ,  С о в е с т н ы й  
С у д ь я .
Уп равл яю щ и й  П а л а т о ю  Г о с у д а р с т в е н н ы х ъ  И м у щ е с т в ъ .  
Коллеж ский С о в е т н и к ъ  В с е в о л о д ъ  Д м и тр ёеви ч ъ  По­
пову.
У п р а в л я ю щ ё й  П е р м с к о ю  З е м с к о ю  К о н ю ш н е ю .  
К о лл еж ск и й  А с с е с о р ъ  А л е к с е й  б е д о р о в и ч ъ  Реслейну. 
З а н и м аю щ ей ся  д е л о п р о и з в о д с т в о м ъ  по К о м и т е т у ,  К о л ­
лежские С е к р е т а р ь  М и х а и л ъ  Степаееовичъ Кострову.
Г У Б Е Р Н С К О Е  ПО К Р Е С Т Ь Я Н С К И М Ъ  ДЪЛАМЪ
И Р И С У  T C T B IE .
ПРЕДСЕДАтель, Н а ч а л ь н и к ъ  ry6epeeiii.
Члены:
П о  д о л ж н о с т и :  У п р а в л я ю щ Ш  П а л а т о ю  Г о с у д а р с т в е п -  
н ы х ъ  И м у щ е с т в ъ .
Г убернский  П р о к у р о р ъ .
Назначеееёе с ъ  В ы с о ч а й ш а г о  соизволеиёя и зъ  м е с т -  
и ы х ъ  Д в о р я н ъ  —  п о м е щ и к о в ъ :  Д е й с т в и т е л ь н ы й  С татскШ
С о в е т н и к ъ  Алексаеедръ В с е в о л о д о в и ч ъ  Всеволожскш. 
К о л л е ж с ш й  С о в е т н и к ъ  П а в е л ъ  Д м и тр ёеви ч ъ  Дягилеву. 
О т ъ  Г о р н а г о  в е д о м с т в а :  К о р п у с а  Г о р н ы х ъ  Иееж еие-  
р о в ъ  П о д п о л к о в н и к ъ  А л е к с а п д р ъ  И в а н о в и ч ъ  Антипову.
О т ъ  з а в о д о в л а д е л ь ц е в ъ ,  Гвардёи П о л к о в п и к ъ  Ннколаей 
Н и к о л а е в и ч ъ  Манзей.
С е к р е т а р ь ,  К о л л е ж с ш й  А с с е с о р ъ  В иссарёонъ П а в л о в и ч ъ  
Волкову.
Члены опгу Правительства ву соединепныху У пзд- 
ныху Мировыху Сутъздаху.
1 )  Н с р м с к о м ъ  и К у н г у р с к о м ъ ,  2 )  О х а н с к о м ъ  и О с и н -
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с к о м ъ ,  3 )  С о л и к а м с к о м ъ  и Ч е р д ы н с к о м ъ ,  К о л л е ж с ш й  
А с с е с о р ъ  А п п о л о н ъ  А и д р е с в и ч ъ  фонз-Зигелъ ( н е п р а в ,  
д о л ж .)
Т и т у л я р н ы й  С о в е т н и к е  М и х а и л ъ  И в а н о в и ч ъ  Пейкерв, 
(и с п р а в .  д о л ж . )
К А З Е Н Н А Я  П А Л А Т А .
П р е д с е д а т е л ь ,  С т а т с ш й  С о в е т н и к ъ  А л е к с а п д р ъ  А е а -  
н а с ь е в и ч ъ  Толлгачевз.
С о в е т н и к ъ  П и т е й н а г о  О т д $ л е ш я ,  К о л л е ж с к Ш  С о в Ь т -  
никъ Н и к о л а й  С е м е н о в и ч ъ  Кукурановз.
Г у б е р н с к Ш  К о н т р о л е р ъ ,  С т а т с ш й  С о в е т н и к ъ  И в а н ъ  
С е м е н о в и ч ъ  Романовз.
С о в е т н и к ъ  Р е в и з с к а г о  О т д ^ л е ш я ,  С т а т с ш й  С о в Ь т н и к ъ  
И а в е л ъ  А л е к с а н д р о в и ч ъ  де-ВеллЫ .
С о в е т н и к ъ  С о л я н а г о  О т д Ъ л е ш я ,  Н а д в о р н ы й  С о в ^ т -  
ни къ М и х а и л ъ  А л е к с Ъ е в и ч ъ  Поповз.
У п р а в л я ю щ Ш  О т д ’Ь л е ш е м ъ  К а з н а ч е й с т в ъ ,  о н ъ  ж е  и 
А с с е с о р ъ  п о  Р е в и з с к о м у  О т д ь л е ш ю ,  К о л л е ж с ш й  С о в Ъ т -  
н и к ъ  И в а н ъ  В а с и л ь е в и ч ъ  Тихомировз.
А с с е с о р ъ  О б щ а г о  П р и с у т с т в 1 я ,  К о л л е ж с ш й  С о в Ъ т -  
и п к ъ  А л е к с а н д р ъ  И в а н о в и ч ъ  Чупинз.
С е к р е т э р ь ,  Н а д в о р н ы й  С о в Ъ т н и к ъ  И в а н ъ  А н д р Ъ е в и ч ъ  
Устиновз.
П р о т о к о л и с т ъ ,  Г у б е р н с к Ш  С е к р е т а р ь  Трейеровз.
Э к з е к у т о р ъ ,  и р а с х о д ч и к ъ ,  К о л л е ж с к Ш  С е к р е т а р ь  
Семеновз.
Ж у р н а л и с т ъ ,  к а н ц е л я р с к и !  с л у ж и т е л ь  Пономаревз.
А р х и в а р 1у с ъ ,  К о л л е ж с к Ш  С е к р е т а р ь  Ш выговскш.
К а н ц е л я р с к и !  ч и н о в н и к е ,  К о л л е ж с ш й  С е к р е т а р ь  Иг— 
нагиевз.
АрхитЕКторъ, КоллежскШ Ассесоръ К о п с т а н т и н ъ  
А л е к с Ъ е в и ч ъ  3 олотавинз.
К о м м и с ю н е р ъ  по р а з в о з у  с о л и ,  К о л л е ж с к Ш  А с с е с о р ъ  
И в а н ъ  Д е м ь я н о в и ч ъ  Косовичз.
О Т Д Е Л Е Н  I E  Л И Т Е Й Н О Е .
Б у х г а л т е р е ,  Г у б е р н с к и !  С е к р е т а р ь  ТЦукинз.
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С т о л о н а ч а л ь н и к и : Т и т у л я р н ы й  С о в Ъ т п и к ъ  Васильева.
К о л л еж ек Ш  Р е г и с т р а т о р ъ  Тю лелгевз.
К о и т р о л е р ъ  по п итей ной  ч а с т и ,  К о л л еж ек Ш  А с с е с о р ъ
Словцевз,
П о м о щ н и к ъ  Б у х г а л т е р а , К о л л е ж с к Ш  С е к р е т а р ь  Ба*- 
ж а н овз.
П о м о щ н и к и : С то л о н а ч а л ьн н к о в ъ : к аи ц ел ярсш й  слу­
ж и т е л ь  Сы пачевз.
К  а к цел я ре k'i ii с л у ж  и тел ь Ф  илимо и о аз.
К а и ц е л я р с ш й  ч ш ю г .н п к ъ ,  Г убер н ск и й  С е к р е т а р ь  Си- 
м оповз.
О Т Д Ъ Л Е Ш Е  К А З Н А Ч Е Й С Т В Ъ .
К ои тро л е ръ  К о л л е ж с к ш  Р е г и с т р а т о р ъ  Ролюдипа , 
( и с п р а в .  д о л ж . ')
Б у х г а л т е р ы : К оллеж ский С е к р е т а р ь  К р и воп оговз. 
К олл еж ск ий  Р е ги с т р а т о р ъ  У р ж у л ю в з .  |
С тол о н ач ал ьн и к и : Т и т у л я р н ы й  С о н Ь т ш ш ъ  Б огом о -
ЛОбЗ.
К о л л е ж е к Ш  С е к р е т а р ь  И ел к и х з .
К о л л еж ск и й  С е к р е т а р ь  Ст ана новз.
П о м о щ н и к и  Б у х г а л т е р а :  К о л л е ж с ш й  Регистратора
М а р к овз.
К а и ц е л я р с ш й  с л у ж и т е л ь  К п т елън пкпвз.
П о м о щ н и к и  К о н т р о л е р а : Г у б е р н с к Ш  С е к р е т а р ь  Ко-
к евз .
Т и т у л я р н ы й  С о в Ъ т н и к ъ  Б а эю ен овз.
П о м о щ н и к и  С т о л о м а ч а л ы ш к о в ъ : к а и ц е л я р с ш й  сл у ж и ­
т е л ь  Ш п р л е в з .
К о л л е ж е к Ш  Р е г и с т р а т о р ъ  М а к у ш е в з .
К а н ц е л я р с к и е  ч и н о в н и к и : К о л л е ж с ш й  С е к р е т а р ь  Ки- 
да рди н з.
К о л л е ж е к Ш  Р е г и с т р а т о р ъ  Л у к а /ш и з .
О Т Д Ъ Л Е Ш Е  К О Н Т Р О Л Ь Н О Е .
К о н т р о л е р ы : К о л л е ж е к Ш  А с с е с о р ъ  Е г о р ъ  Бковле-
в и ч ъ  Б е к р е е в з .
Т и т у л я р н ы й  С о в е т н и к ъ  Н е ж д а н о в з .
Г  у б е р i 1 с к in С  с к р е т а р ь 3  о л о т а в и а з .
Г у б е р н с к Ш  С е к р е т а р ь  Б сзот ц свз .
Г у б е р н с к Ш  С е к р е т а р ь  Ж ер н свз.
Г у б е р н с к Ш  С е к р е т а р ь  Ст епанова.
П о м о щ н и к и  К о и т р о л е р о в ъ : Г у б е р н с к Ш  С е к р е т а р ь
Аксеновз.
Г у б е р н с к Ш  С е к р е т а р ь  Симпновз.
К о л л е ж с к и !  Р е г и с т р а т о р ъ  Черныш еве, (н е п р а в  д о л ж . )
Г у б е р н с к Ш  С е к р е т а р ь  Нотаповз.
К а н ц е л я р с к и !  с л у ж и т е л ь  Кузнецове.
П о м о щ н и к ъ  К о н т р о л е р а ,  К о л л е ж е к Ш  Р е г и с т р а т о р ъ  
Васильево, (и с п р а в .  д о л ж . )
К л н ц Е л я р с ш е  ч и н о вн и к и : К о л л е ж с ш й  Р е г и с т р а т о р ъ
Алм азовз•
К о л л е ж е к Ш  Р е г и с т р а т о р ъ  Кандаковз.
О Т Д Ъ Л Е Ш Е  Р Е В И З С К О Е .
Б у х г а л т е р ы : Т и т у л я р н ы й  С о в е т н и к ъ  Н акаряковя.
К о л  л е ж с к ш  С е к р е т а р ь  Ж улановз.
С т о л о н а ч а л ь н и к и : К о л л е ж с к Ш  А с с е с о р ъ  И в а н ъ  С е м е -  
новичъ Баранове.
К о л л е ж е к Ш  С е к р е т а р ь  Чайкинз.
П о м о щ н и к и  Б у х г а л т е р о в ъ :  К о л л е ж с ш й  Р е г и с т р а т о р ъ  
Хитрыхз.
К анцеляр ски й  с л у ж и т е л ь  Филимоновз.
П о м о щ н и к и  С т о л о н а ч а л ь н и к о в ъ : Г у б е р н с к Ш  С е к р е ­
тарь Т ар а сове.
К а и ц е л я р с ш й  с л у ж и т е л ь  Урокумовз.
Кол лежек ill Регистраторъ Овчинникове.
К а и ц е л я р с ш е  ч и н о в н и к и : Г у б е р н с к и !  С е к р е т а р ь  Л а о^  
ровз.
Г у б е р н с к Ш  С е к р е т а р ь  Калашниковз.
1 убериекШ  С е к р е т а р ь  Н икит ине.
О Т Д Ъ Л Е Ш Е  С О Л Я Н О Е .
Е у х г а л т е р ъ ,  К о л л е ж с ш й  А с с е с о р ъ  Т и м о Ф е й  И в а ш к  
вичъ Нопивз.
С т о л  о н а ч а л ь н и к ъ ,  К о л л е ж с к Ш  С е к р е т а р ь  В иноград
довз.
П о м о щ н и к ъ  Б у х г а л т е р а ,  каицелярсшй служитель 
Кузнецове, (исправ. дол ж .)
Г У Б Е Р Н С К О Е  П И Т Е Й Н О -А К Ц И З Н О Е  У П Р Л • 
Б Л Е Н 1 Е  И  О К Р У Ж Н Ы Я  У П Р А В Л Е Н 1 Я .
Г у б е р н с к о е  П и т ей п о-А к ц и зн ое  У п р а вл ен ге.
У правляю щШ, С татскШ  С о в е т н и к ъ  А л е к с а п д р ъ  М а т -  
в ^ е в и ч ъ  Б л аговидовз.
П о м о щ н и к ъ  У п р а в л я ю щ а г о ,  о т с т а в н о й  Г е н е р а л ъ -  
М а ю р ъ  А н д р е й  В а с и л ь е в и ч ъ  д в -С е н т е -Л о р а н е .
С тарш Ш  Р е в и з о р ъ ,  Н а д в о р н ы й  С о в Ъ т н и к ъ  ДмитрШ  
И в а н о в и ч ъ  В ол кове.
К А Н Ц Е Л Я Р 1 Я  У П Р А В Л Я Ю Щ А Г О :
I
С е к р е т а р ь ,  Т и т у л я р н ы й  С о в е т н и к ъ  А л е к с а н д р ъ  Н и -  
к о л а е в и ч ъ  К ур ба н овст й .
Б у х г а л т е р ъ ,  Т и т у л я р н ы й  С о в е т н и к ъ  Е в г е ш й  И в а н о ­
в и ч ъ  Ч еркасове.
П о м о щ н и к ъ  Б у х г а л т е р а ,  к а и ц е л я р с ш й  с л у ж и т е л ь  1-го  
разр яда Р о м а н ъ  С т а н и с л а в о в и ч а  С т аневичь.
О К Р У Ж Н Ы Я  П И  Т Е Й Н О -А К Ц И З  Н Ы Я  У  И Р  А -
В Л Е Н 1 Я .
П ер вы й  О к р уге :
Н д д з и Р А т е л ь ,  К о л л е ж с к Ш  С е к р е т а р ь ,  в е д о р ъ  В а с и л ь ­
е в и ч ъ  Л иван ове*
С т а р и н е  П о м о щ н и к и  Н а д з и р а т е л я :  И н ж е н е р ъ  Т е х н о -  
л о г ъ  ВасилШ  В а с и л ь е в и ч ъ  Б ол от ове .
М а г и с т р ъ  И в а н ъ  К а р п о в н ч ъ  Елгельяновз.
М л а д и н е : К о л л е ж е к Ш  С е к р е т а р ь  ВасилШ  К и р и л о в и ч ъ  
К ул и чкин з.
К о л л е ж с ш й  А с с е с о р ъ  И в а н ъ  С т е п а н о в и ч ъ  Д р у ж и -  
нинз.
К о л л е ж е к Ш  А с с е с о р ъ  А л е к с е й  А л е к с Ь е в и ч ъ  Я кш еевз. 
П и с ь м о в о д и т е л ь ,  к а и ц ел я р с ш й  с л у ж и т е л ь  И в а н ъ  С т е ­
п а н о в и ч ъ  У д и н ц е в з .
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В т ор ой  Округа:
Н а д з и р а т е л ь , К о л л е ж с ш й  А с с е с о р ъ  ВасилШ  А л е к с Ь -  
евичъ Коновалова.
С тарннй П о м о щ н и к ъ ,  К о л л е ж с ш й  С е к р е т а р ь  П е т р ъ  
П е т р о в и ч ъ  Ю дина.
М л а д и н е . П ом ощ н и ки: К а н д и д а т ъ  И в а н ъ  А л е к с Ъ е в и ч ъ  
М орош кина.
О т с т а в н о й  П о д п о л к о в н и к ъ  П е т р ъ  И г н а т ь е в и ч ъ  А нань­
ина.
П исьмоводитель, к а н ц е л я р с ш й ; с л у ж и т е л ь  Н и к о л а й  
А л е к с Ь е в и ч ъ  Сапож никова.
Т рет гй  Округа:
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Н а д з и р а т е л ь ,  Т и т у л я р н ы й  С о в £ т н и к ъ : Д м и тр Ш  Д м и -  
тр’ю в и ч ъ  Баскалова.
С тарине  П о м о щ н и к и ,  К о л л е ж с к и !  С е к р е т а р ь  ВасилШ  
И в а н о в и ч ъ  Ст епанова.
К о л л е ж с ш й  С е к р е т а р ь  М и х а и л ъ  П е т р о в и ч ъ  Норина.
К о л л е ж с к и !  С е к р е т а р ь  ВасилШ  И в а н о в и ч ъ  Аигиина- 
Д уди ц т й .
П исьмоводитель ,  К о л л еж ек Ш  С е к р е т а р ь  Н и к о л а й  А н -  
то п о в и ч ъ  Аникина
Чет верт ы й Округа:
Н а д з и ра т е л ь , К о л л е ж с к Ш  С е к р е т а р ь  И в а н ъ ,  А л е к с а н -  
Дровичъ Б /ьлорусова ,
С т а р ш Ш П о м о щ н и к ъ ,  К о л л е ж с ш й  Р е г и с т р а т о р ъ  Т и -  
МоФей И в а н о в и ч ъ  П ух л и м ст й .
М ладине  П ом ощ ники : изъ  д в о р я н ъ  А л е к с а п д р ъ  И л а -  
Тоиовичъ Ром анова.
К о л л е ж с ш й  А с с е с о р ъ  Ф е р д и н а н д ъ  И г н а т ь е в и ч ъ  Т р о -  
Нновскгй.
П и с ь м о в о д и т е л ь ,  К о л л е ж с ш й  Р е г и с т р а т о р ъ  Г а в р ш л ъ  
П е т р о в и ч ъ  И ванова.
В инны й П р и стл въ : К о л л еж ск Ш  А с с е с о р ъ  А л е к с а п д р ъ  
Н ш ш т и ч ъ  Николъспт.
П о м о щ н и к ъ  е г о ,  Т и т у л я р н ы й  С о в е т н и к ъ  О сиповз.
С о л я н о й  И р и с т а в ъ ,  Т и т у л я р н ы й  С о в Ь т н и к ъ  Засы п-  
кинз.
П о м о щ н и к ъ  е г о ,  Г у б е р н с к и !  С е к р е т а р ь  С окол овз.
П А Л А Т А  У Г О Л О В Н А Г О  И  Г Р А Ж Д А Н С К А Г О
С У Д А .
П р е д с е д а т е л ь ,  С т а т с к и !  С о в е т н и к ъ  Н и к о л а й  И в а н о ­
в и ч ъ  Ягпз.
С о в е с т н ы й  С у д ь я ,  С т а т с ш й  С о в е т н и к ъ  Д м и трШ  А л е к -  
с а и д р о в и ч ъ  К угиенст й.
Т о в а р и щ ъ  П р е д с е д а т е л я ,  Н а д в о р н ы й  С о в Ь т н и к ъ  
К а р л ъ  В и к е н т ь е в и ч ъ  Довойна-Силъвестновичз.
С о в е т н и к ъ ,  К о л л е ж с к и !  А с с е с о р ъ  А л е к с а п д р ъ  А н д р Ъ -  
е в и ч ъ  Б ей н е.
А с с е с о р ы : Н а д в о р н ы й  С о в е т н и к ъ  А л е к с а п д р ъ  Н и к а -  
т и ч ъ  С ооол евз.
З а седа т ел и :
О т ъ  к у п е ч е с т в а ,  П е р м с к Ш  3 - й  г и л ь д ш  к у п е ц ъ  М и -  
ха й л о  И в а н о в и ч ъ  Уфимцевз.
О т ъ  г р а ж д а н ъ ,  П ер м ск Ш  м 4 щ а п и н ъ  Я к о в ъ  Я к о в л е -  
в и ч ъ  И авленинз.
О Т Д Ъ Л Е Ш Е  Г Р А Ж Д А Н С К О Е .
С е к р е т а р ь ,  Т и т у л я р н ы й  С о в е т н и к ъ  И в а н ъ  Г е р а с и -  
и о в и ч ъ  Тихокравовз.
С т о л о н а ч а л ь н и к и : К о л л е ж с ш й  С е к р е т а р ь  П о п о вз .
Г у б е р н с ш й  С е к р е т а р ь  Ж а довц евз.
К о л л е ж с ш й  Р е г и с т р а т о р ъ  Борчанииовь,  (и с п р а в .  
д о л ж . )
Н а д с м о т р щ и к ъ  к р Ъ п о с тн ы х ъ  д Ъ л ъ , Т и т у л я р н ы й  С о -  
в Ъ т п и к ъ  Черемухинз, (и с п р а в .  д о л ж . )
П о м о щ н и к и  С т о л о н а ч а л ы ш к о в ъ :  К о л л е ж с к и !  Р е г и ­
с т р а т о р ъ  Шилковз.
Л исецъ к т о с т н ы х ъ  делъ, К о д л е гк с ш й  С е к р е т а р ь  
Поповз,
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П О УГО Л О В Н Ы М Ъ  ОТДЪ ЛЕНТЯМ Ъ .
С е к г е т а г и :  Губернски! Секретарь Павелъ Дмитр'щ-
впчъ Гор пыхе.
Титулярный Советникъ Алексапдръ Е ф и я о в и ч ъ  Ко­
валеве.
С т о л о н а ч а л ь н и к и :  Титулярный Советникъ Оедосгьевв. 
Коллежсшй Секретарь Гобоев, (исправ. долж.) 
КоллежскШ Секретарь Слаеолюбоев.
ГубернскШ Секретарь Ярушине, (исправ. долж.) 
Коллежсшй Регистраторъ Попове, (исправ. долж.) 






Протоколистъ, Титулярный СовЬтникъ Миронове, 
Помощникъ е г о ,  КоллежекШ Регистраторъ Полояр«
етй.
Р е г и с т р а т о р ъ ,  Коллежсшй Регистраторъ Ляпустинв. 
А р х и л а п у с ъ ,  Коллежсшй СекрЕтарь ФлеровскШ, J 
Помощникъ е г о ,  канцелярски! служитель Сажинв*










П А Л А Т А  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Х Ъ  И М У Щ Е С Т В Ъ .
УправляющШ Паллтото, Надворный Советникъ Алек- 
саидръ Иавловичъ Дейша.
Советники: СтарщШ, (впкансгп).
Х о зя й сгш ш а го  ОтдЬлешя, КоллежекШ Ассесоръ
Николай Петровичъ Дьячкове.
Коптрольпаго ОтдЕлешя КоллежекШ Ассесоръ Иваиъ 
Осиповичъ Фредере-Артемановиче.
ГубернскШ ЛЕспичШ, Капитанъ Владиславъ Ивано- 
вичъ Корзуне, (исправ. долж.)
Г у е р п с ш й  В р а ч ъ ,  Надворный Советникъ Эдуардъ 
Стаииславовичъ Новкунскт.
А с с е с о р ъ ,  Коллежсшй Ассесоръ АфанасШ ТрИФоно- 
вичъ Крылове.
Д е л о п р о и з в о д и т е л и :  Хозяйственна™ ОтдЕлешя, Кол- 
лежскШ Ассесоръ Иванъ ЕвстефЕевичъ Крашенинникове.
ЛЕснаго 'ОтдЕлешя, Титулярный СовЕтпикъ Петръ 
Филипповичъ Грамолине.
Чиновники осоьыхъ ПОРУЧЕН1Й: Титулярный СовЕт- 
никъ Степанъ Семеновичъ Елъцове.
КоллежскШ Секретарь В р о ц т й .
Чиновники особыхе поручетй по К  у ту рек о му округу 
для надзора за волостями:
Коллежски! Секретарь Андрей Антоповичъ Трушков-
скгй.
Коллежсшй Ассесоръ Таврило Ивановичъ Понома­
реве.
К а з н а ч е й  и  Э к з е к у т о р ъ ,  Коллежски! Секретарь Левъ 
Петровичъ Фогель.
С т р я п ч ш ,  ГубернскШ Секретарь Иванъ АндрЕевичъ 
Фирюкове.
® н ж е н е р ъ ,  Титулярный СовЕтникъ Вышевекгй. 




Архивар1усъ, Титулярный СовЕтникъ Еврейновв. 
Журналистъ, КоллежекШ Секретарь Княгинскгй.
Х О З Л Й С  ТВ ЕН  Н О Е  О Т Д Ъ Л Е Ш Е .
Б у х г а л т е р ы : Коллежски! Секретарь Ячмсневе, (исирв. 
долж.)
Губернски! Секретарь Мтъхоношгше, (исправ. долж.)
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С т о л о н а ч а л ь н и к и :  1-го  стола, ГубернскШ Секретарь
Тлуитковскгй, (исправ. долж.)
2-го стола, Коллежсшй Регистраторъ П оп ове .
3-го стола, Губернски! Секретарь К очергине.
5 -го  стола, Титулярный СовЕтннкъ К ова л еве.
Помощники С т о л о п а ч а л ь н и к о в ъ :  1 -г о  стола, Губерн-
шй Секретарь Елевандове.
2-го стола, Коллежсшй Регистрагоръ Сильваиове.
З е м л е м Е р ъ ,  Коллежсшй Ассесоръ Андрей ЕвстигиЕ- 
евичъ Зслъляникине.
К О Н ТР  ОЛЬ Н О Е О ТД Б Л Е Н 1Е .
К о н т р о л е р ы :  1-го стола, Коллежски! Ассесоръ А р -
хангельекгй.
2-го стола, Титулярный СовЕтникъ Яковлеве.
3-го стола, КоллежекШ Ассесоръ Усове , (исправ. 
додж.)
Помощники: К о п т р о л е р о в ъ :  1 - г о  стола, каицелярсшй
служитель Билеве.
2-го стола, Губернски! Секретарь Бакланове.
3 го стола, Канцелярски! служитель Аписилгове.
Л В С  НОЕ О Т Д Ъ Л Е Ш Е .
Б у х г а л т е р ъ ,  ГубернскШ Секретарь Лаврове.
С т о л о н а ч а л ь н и к и :  Суднаго стола, ГубернскШ Секре­
тарь Макке.
Р а с п о р я д и т е л ь н а ™  стола, Коллежски! Регистраторъ 
Пгьгпухове, (исправ. долж.)
Помощники С т о л о п а ч а л ь н и к о в ъ :  Суднаго стола, Кан­
целярски! служитель Челесове.
Распорядительна™ стола, Коллежски! Регистраторъ 
Борозд иче.
ЗемлемЕръ, Титулярный СовЕтникъ Лазареве.
Б Р А  Ч Е Б Н А Я  У IIГ  А Б А .
Ннспекторъ, Статски! СовЕтиикъ Васили! Аптоновичъ 
Попове.
Акушеръ, Коллежсшй СовЕтникъ Стеианъ 0едоро- 
вичъ Ш.ио ни не.
О п ераторъ  ( ваканЫя) .
С т а р ш Ш В етеринарны й  В р а ч ъ , Н а д в о р н ы й  С о в Е т н и к ь  
И в а н ъ  И в а н о в и ч ъ  Б о р о вст й .
М ладший В етеринарный  В р а ч ъ ,  Г у б е р н с к Ш  Секретарь  
П е т р ъ  А л е к с Е е в и ч ъ  Б ен еве.
П и с ь м о в о д и т е л ь ,  к а и ц е л я р с ш й  с л у ж и т е л ь  Скиёипе 
(и с п р а в .  д о л ж . )
Г У Б Е Р Н С К А Я  Г И М Н А З Ш .
Д и р е к т о р ъ ,  С т а т с ш й  С о в Е т и и к ъ  И в а н ъ  Флоровичъ  
Грацинскгй.
Н н с п е к т о р ъ ,  Н а д в о р н ы й  С о в Е т и и к ъ  А н д р е й  А л ек са п -  
д р о в и ч ъ  Залеогсскгй.
С т а р и н е  у ч и т е л и :  К о л л е ж с ш й  С о в Е т и и к ъ  И в а н ъ  Ва> 
с и л ь с 1Н1чъ  К рот кове.
К о л л еж ек Ш  А с с е с о р ъ  И в а н ъ  П е т р о в и ч ъ  ЛейманЪ.
К о л л е ж с к и !  С е к р е т а р ь  А л е к с а п д р ъ  А л ек сЕ еви чъ  
Поимскт.
К о л л е ж ск Ш  А с с е с о р ъ  Е г о р ъ  П е т р о в и ч ъ  М ухачеве, 
( и с п р а г .  д о л ж . )
К о л л е ж с к и !  А с с е с о р ъ  Я к о в ъ  И в а н о в и ч ъ  П редт е- 
ченскгй.
С о сто я щ Ш  в ъ  I X  к лассЕ  А л е к с а п д р ъ  П е т р о в и ч ъ  Ор­
лове.
М л а д и н е  у ч и т е л и : Н а д в о р н ы й  С о в Е т и и к ъ  А л ек сапдр ъ  
А н т о и о в и ч ъ  Ш м и дт е.
К о л л е ж с к и !  А с с е с о р ъ  П а в е л ъ  И в а н о в и ч ъ  И ванове.
Надворный СовЕтиикъ РудольФъ 0 ед ор ови ч ъ  РейнааЪ.
К о л л е ж с к и !  А с с е с о р ъ  В аси ли ! Л ь в о в и ч ъ  Соловьеве.
С о с то я щ Ш  въ X  к л а с с Е , ВасилШ  И в а н о в и ч ъ  Ильине.
З а к о н о у ч и т е л ь ,  П р о тои ер ей  1о а н н ъ  Д ю н и с о в и ч ъ  Л е­
бедеве.
Н ад зи р а тел ь  за у ч е н и к а м и , К о л л е ж с к и !  Секретарь  
В л ади м 'ф ъ А л е к с Е е в и ч ъ  Ямбикове.
К А Н Ц Е Л Я Р 1 Я  Д И Р Е К Т О Р А .
Б у х г а л т е р ъ ,  Т и ту л я р н ы й  С о в Е т и и к ъ  С т е п а н ъ  Jlapio-  
и о ви ч ъ  Каварове.
П и сь м о в о д и т е л ь ,  Г у б е р н с к Ш  С е к р е т а р ь  Д м и трШ  Ива-
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яовичъ. С пасст й..
К а н ц е л я р с к и  ч и н о в н н к ъ ,  Г убе р н ск Ш  С е к р е т а р ь  Х о л -  
могорове
П А Н С Ю Н Ъ  П Р И  Г И М Н А З Ш .
Э к о н о м ъ ,  К о л л е ж с ш й ; С е к р ета р ь . М ер к у р Ш  Н и к о л а -  
евичъ С ы чугове.
В р а ч ь ,  Н а д в о р н ы й  С о в Е т и и к ъ  в е д о р ъ  Т и м с е Е е в и ч ъ  
Холостове.
Ж Е Н С К А Я  Г И М Н А З Ш .
П о ч е т н ы й  П о п е ч и т е л ь ,  Н а ч а л ь н и к ъ  г у б е р ш и .  
П о п е ч и т е л ь н и ц а ,  с у п р у г а  Г .  Н а ч а л ь н и к а  г у б е р ш и  
Александра В а си л ь евн а  Л а ш к а р ева .
Н л ч а л ь и и ц А , в д о в а ,  Г у б е р н с к а я  С е к р е т а р ш а ,  М а р ь я  
Васильевна К ол ю ба к и н а .
Члены П опечит ельнаго К ом ит ет а:
Н е п р е м е н н ы е : П е р м с к Ш  У Е з д н ы й  С у д ь я .
Д и р е к т о р ъ  ГимпазГи.
П ер м скШ  Г о р о д с к о й  Г о л о в а .
Т а й н ы й  С о в Е т и и к ъ  X .  Я .  Л аза реве.
Статск'пй С о в Е т и и к ъ  И в а н ъ  А л е к с Е е в и ч ъ ,  Я к о вл еве . 
П о л к о в н и к е  11. I I .  Д ем и дове.
В ы б о р н ы е : К у н гу р ск Ш  Г о р о д с к о й  Г о д о в а .
К у н гу р с к Ш  к у п е ц ъ  А л е к с Е й  С е м е н о в и ч ъ  Г уб к и н е. 
П е р м с к Ш  к у п е ц ъ  Ф е д о р ъ  К у з ь м и ч ь  К а м ен ск т .
П реп ода ва т ел и ::
У ч и т е л и  Г и м н а з ш г  И в а н ъ  П е т р о в и ч ъ  Л еи м а н е ~ 
ВасилШ  Д ь в о в и ч ъ  С оловьеве.
И а в е л ъ  И в а н о в и ч ъ  И ва н ове.
А л е к с а п д р ъ  А п т о н о в и ч ъ  Ш м и дт еv  
И в а н ъ  В а си л ь ев и ч ъ  К рот кове~
В асилШ  И в а н о в и ч ъ  И льине.
П е р е в о д ч и к ъ  И е р м с к а г о  Г у б е р и с к а г о  Правлешж
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С а м у и л ъ  С а м у и л о в и ч ъ  П ен н е.
У ч и т е л ь  И е р м с к а г о  В о е н н а г о  училища Аванасьш. 
И . Линке.
IIpoToiepeil ,  1 о а и н ъ  Д ю н и с о в и ч ъ  Лебедеве. 
П р е п о д а в а т е л ь н и ц ы :  Ю л 1 я  Постникова.
Надежда Б оярш инова .
В о с п и т а т е л ь н и ц ы : Mapia А л е к с а н д р о в н а  Воскре­
сен ск а я .
Д-ьвицы: С оф1я Егоровна  Э вен гусе.
Надежда Васильевна К онст ансова .
Э м и л 1я Нильгельммпа А нт оне. .
Ю .п я  Григорьевна Л ет уч ая .
Г У Б Е Р  НС П АЯ  П О Ч Т О В А Я  КОН ТО РА
ГубернскШ П о ч т м е й с т е р е ,  Надворный СовЕт шкъ На- 
велъ Венедиктовичъ Витте.
П о м о щ н и к е ,  Коллежский А с с е с о р ъ  Леопадъ Алек­
са ндровичъ П олякове.
К о н т р о л е р а  должность  ( вакансгя) .
Сверхштатный Врачъ, Лекарь  Алексапдръ  Михайло­
вичъ К оробове.
П и с ь м о в о д и т е л ь ,  К о л л е ж с к Ш  Р егистр аторъ  Алек- 
еа н д р ъ  М и х а й л о в и ч ъ  П ет рове.
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Г .  П Е Р М Ь .
Г О Р О Д С К А Я  П О Л И Ц 1 Я .
Исправляю щ ий д о л ж н о с т ь  П о л и ц ш м е й с т е р а ,  Коллеж-  
скШ Р е г и с т р а т о р ъ  А л е к с а п д р ъ  Е г о р о в и ч ъ  К узнецове.
Ч а с т н ы е  П р и с т а в а : 1 - й ч а с т и ,  К о л л е ж е к Ш  Регистра- 
т о р ъ  С оловьеве, (н е п р а в ,  д о л ж . )
2 - й  ч а с ти , Коллежский С е к р е т а р ь  П ы рьеве.
П и с ь м о в о д и т е л ь ,  К о л л еж ек Ш  С е к р к т а р ь  Д ю р о .
К а и ц е л я р с ш й  ч и н о в н и к е ,  Г у б е р н с к Ш  С е к р е т а р ь  Л г  
кине.
К в артал ьн ы е  Н э дэй рател и : 1-й части, каицелярсшй
с л у ж и т е л ь  К орелипе .
2 - й  ч а с т и ,  К оллеж ский  Р е г и с т р а т о р ъ  К орол ькове.
П о м о щ н и к и  К в а р т а л ь н ы х ъ  Н а д з и р а т е л е й :  1 -й  частК*  
п и с е н ъ  2 - г о  разряда Е р ш ове.
2 - й  ч а с т и ,  канцелнрскШ  с л у ж и т е л ь  Р язан ц еве.
У Ь З Д Н Ы Й  С У Д Ъ .
У Е з д и ы й  С у д ь я ,  К оллеж ский С о в Е т и и к ъ  И в а н ъ  П а -  
в л о в и ч ъ  У р л и к е -Б а х м а н е .
Г о р н ы й  Ч л е н е ,  1'уберг!ск1й С е к р е т а р ь  Ш ул ъдал ь.
З а с е д а т е л и : К оллеж ский  С е к р е т а р ь  П о п о ве .
Г у б е р н с к Ш  С е к р е т а р ь  Д ы бовст й .
С е к р е т а р ь ,  Г у б е р н с к Ш  С е к р е т а р ь  К и сел еве.
С т о л о н а ч а л ь н и к и : Губернский С е к р е т а р ь  М а рсове.
К о лл еж ск и й  Р е г и с т р а т о р ъ  Чер ем у хи н е.
К анцелярский с л у ж и т е л ь ,  Разгайлове , ( и с п р а в .  д о л ж . )
Р е г и с т р а т о р ъ ,  Г уберн ск Ш  С е к р е т а р ь  П е т у х о в е .
А р х и в а ш у с ъ ,  Г убернский С е к р е т а р ь  Т ок а р еве.
С удебн ы е С л едова т ел и :
В ъ  П е р м и ,  ( вакаис1н) .
В ь  1 -м ъ  с т а н Е ,  К оллеж ск1й  С е к р е т а р ь  Н и к о л а й  К о н -  
с т а н т и н о в и ч ъ  Ш еш ен и н е  (и с п р л в .  д о л ж . )
В о  2 - м ъ  с т а н Е ,  Т и т у л я р н ы й  С о в Е т и и к ъ  Игнатий Н г -  
н а т ь е в и ч ъ  Г а р б овск гй  (и с п р а в .  д о л ж . )
В ъ  3 - м ъ  с т а н Е ,  Г у б е р н с к и !  С е к р е т а р ь  П а в е л ъ  С е ­
м е н о в и ч ъ  Г о б о вз  ( и с п р а в .  д о л ж .  К а н д и д .  С у д е б .  С л Е д .  
при П е р м с к о м ъ  У Е з д н о м ъ  С у д Е ) .
У Е з д н ы й  С т р я п ч и й ,  Г у б е р н с к Ш  С е к р е т а р ь  М и х а и л ъ  
И л ь и ч е  Сизикове.
З Е М С К 1 Й  С У Д Ъ .
З е м с к т й  И с п р а в н и к е ,  К о л л е ж с к Ш  С о в Е т н и к ъ  в е д о р т ,  
И ва н о ви ч а . Хны кине.
С т а р ш и й  З а д е д а т е л ь ,  К о л л е ж с к Ш  А с с е с о р ъ  0 е д о р ь 
в е д о р о в и ч ъ  Сы роплт ове.
С т а н о в ы е  П р и с т а в а :  1 - го  с т а н а ,  Г у б е р н с к Ш  С е к р е ­
т а р ь  И льине.
2 - г о  с т а н а ,  о т с т а в н о й  П о д п о р у д ч п к ъ  Т арабукине•
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3 - г о  с т а л а ,  К о л л еж ек Ш  С е к р е т а р ь  П узы р евв .  
С е к р е т а р ь ,  к а и ц е л я р с ш й  с л у ж и т е л ь  Королькове*. 
С т о л о н а ч а л ь н и к и :  Г у б е р н с к Ш  С е к р е т а р ь  Тищ енко. 
К о л л е ж с к Ш  Р е г и с т р а т о р ъ  В а руш ки н е  (и с п р а в  д о л ж .) )  
Р е г и с т р а т о р ъ ,  Г у б е р н с к Ш  С е к р е т а р ь  П о п о ве *
У е з д н ы й  в р а ч ъ ,  К о л л е ж е к Ш  А с с е с о р ъ  И в а н ъ  Л а м п а -  
д о в и ч ъ  Л а м п а довз.
Г о р о д о в о й  в р а ч ъ ,  Л е к а р ь  А л е к с а п д р ъ  М и х а й л о в и ч ъ  
К о р о б о в е *
У Ь з д н ы й  З е м л е м ь р ъ ,  ( вакансгя} .
Г О Р О Д С К А Я  Д У М А .
Г о р о д с к о й  Г о л о в а ,  П о т о м с т в е н н ы й  п очетн ы й  г р а н д а — 
я и н ъ ,  К о м м е р ц ш  С о в Ь т н и к ъ  И в а н ъ ,  Ф и л и п п о в и ч ъ  Л ю б и ­
мове^
Г л а с н ы е :  3 - й  г и л ь д ш  к у п е ц ъ  б е д о р ъ  К а м ен скш .
2 - й  ги л ь д ш  купеческШ . с ы н ъ  П е т р ъ  Х л еп я т и н з.
3 - й  гильд'ш куп еч ескШ  с ы п ъ  Н и к о л а й  За вьял ове„
3 - й  гильд5и к у п е ц ъ  ВасилШ  Н аговицинз_
М Ь щ а н и н ъ  Зам ш инз..
С е к р е т а р ь ,  Г у б е р н с к Ш  С е к р е т а р ь  П а в е л ъ  П ит  ер с кШ* 
Б у х г а л т е р ъ ,  к а и ц ел я р с ш й  с л у ж и т е л ь  С а п ож н и ковгг-
Г О Р О Д О В О Й  М А Г И С Т Р А Т А
Б у р г о м и с т р ы ^ 3 - й  г и л ь д ш  к у п е ц ъ  К о з ь м а  Д а п и л о в и ч ъ  
Щ ел к ун о вз*.
3 - й  ги л ь д ш  к у п е ц ъ  И в а н ъ  З оба ч евз .
Р а т м а н ы :: 3 - й  г и л ь д ш  к у п е ц ъ  П е т р ъ  Куренбине*.
3 - й  г и л ь д ш , к у п е ц ъ  И в а н ъ  Х ва т овз..
3 - й  г и л ь д ш  к уп еч ескШ  с ы н ъ  Н и ко л а й , М и ч ури н е „  
М Ь щ а н и н ъ  М алы хз..
С е к р е т а р ь ,  К о л л е ж с ш й  С е к р е т а р ь  А н д р е й  М асаловз. 
С т о л о н а ч а л ь н и к и : Г у б е р н с к Ш  С е к р е т а р ь  К оп ю ховз..
К о л л е ж с к Ш  Р е г и с т р а т о р ъ  Ш а н ы и н з.
К а и ц е л я р с ш й  с л у ж и т е л ь  Кардагиине.
К а н ц е л я р с ш е  ч и н о вн и к и : Г у б е р н с к Ш  С е к р е т а р ь  И ва ~  
мове.
КоллежекШ Регистраторъ Казанцеве.
С И Р О Т С К 1 Й  С У Д Ъ .
Г о р о д с к о й  Г о л о в а .
Р а т м а н ы : 3 - й г и л ь д ш  купеческШ  с ы н ъ  М и чури н t .
•3-й ги л ьд ш  к у п е ц ъ  Х ва т овз .
Г о р о д с к о й  С т а р о с т а ,  3 - й  г и л ь д ш  к у п е ц ъ  Ч ечур ове. 
П и с ь м о в о д и т е л ь ,  Г у б е р н с к Ш  С е к р е т а р ь  Ф ед о р о в е .  
В у х г а л т е р ъ ,  К о л л е ж с ш й  Р е г и с т р а т о р ъ  Тарабукине.
УЕЗДНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО.
К а з н а ч е й ,  К о л л е ж е к Ш  А с с е с о р ъ  А л е к с а п д р ъ  О е д о р о *  
"вичъ А р да ш еве.
П о м о щ н и к ъ  е г о :  К о л л е ж с ш й  Р е г и с т р а т о р ъ  П р осви р я к ове. 
В у х г а л т е р ъ ,  к а и ц е л я р с ш й  с л у ж и т е л ь  Д ер я би н е . 
К а и ц е л я р с ш й  с л у ж и т е л ь  К ривоноговз,
П о м о щ н и к ъ  его? к а н ц е л я р с к и ! с л у ж и т е л ь  Н ек р а сове .
М И Р О В О Й  С Ъ Ъ З Д Ъ :
П р е д с е д а т е л ь  М п р о в а г о  С ъ е з д а ,  М и р о в о й  П о с р е д -  
И п к ъ  3 - г о  у ч а с т к а  с е г о  у е з д а ,  Г у б е р н с к и !  С е к р е т а р ь  М й -  
Х а и л ъ  В л а д и с л а в о в и ч ъ  К луш и не.
М и р овы е П оср едн и к и :
1 у ч а с т к а ,  Д е й с т в и т е л ь н ы й  С т у д е н т ъ  И М П Е Р А Т О Р -  
С К А Г О  М о с к о в с к а г о  У н и в е р с и т е т а  Д м и тр Ш  П а в л о в и ч ъ  
Сало.пирскгй.
К а н д и д а т ы  к ъ  н е м у : С т а т с ш й  С о в е т н и к ъ  С е м е н ъ  
Т и т о в и ч ъ  М ух а ч евз .
К о л л е ж с ш й  А с с е с о р ъ  (Эедоръ И в а н о в и ч ъ  Х ны кинз.
2  у ч а с т к а ,  Л е й б ъ - Г в а р д ш  У л а и с к а г о  п о л к а  П о р у ч и ш ь  
И п п о л и т ъ  И п п о л и т о в и ч ъ  Б л арам бергз.
К а н д и д а т ъ  к ъ  н е м у ,  0 е д о р ъ  Г е р а с и м о в и ч ъ  А н уч и н е.
3  у ч а с т к а ,  ГубЕрнсшй Секретарь Михаилъ Владисла­
вовичъ Клугиине.
У Е З Д Н О Е  У Ч И Л И Щ Е .
Ш т а т н ы й  С м о т р и т е л ь ,  К о л л е ж с ш й  А с с е с о р ъ  Н и к о ­
лай И в а н о в и ч ъ  И ва н ове .
З а к о н о у ч и т е л ь ,  С в я щ е н н и к ъ  А н д р е й  Б удр и н е. 
У ч и т е л и : Т и т у л я р н ы й  С о в е т н и к ъ  П е т р ъ  Некипгьлове. 
Г у б е р н с к Ш  С е к р е т а р ь  Б о р и с ъ  П р от оп оп ове. 
Г у б е р н с к Ш  С е к р е т а р ь  С е р г е й  П редт еченскгй . 
Состоящ ий в ъ  X i V  к л а с с е ,  А л е к с а п д р ъ  К ам енскгй .
П Р И Х О Д С К О Е  У  Ч И Л И Щ Е .
1 -е .
П о ч е т н ы й  б л ю с т и т е л ь ,  к у п е ц ъ  б е д о р ъ  Е г о р о в и ч ъ  
Е р е м п ев е .
З а к о н о у ч и т е л ь ,  С в я щ е н н и к ъ  1 о а н н ъ  П оздн я к ове. 
У ч и т е л ь  ( вака н Ы я).
2 -е .
З а к о н о у ч и т е л ь ,  С в я щ е н н и к ъ  А л е к с а п д р ъ  П он ом ар еве. 
У читель,  А м ф . Ч ет ине ,  ( и с п р а в .  д о л ж . )
Г .  К У Н Г У Р Ъ .
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Г О Р О Д Н И Ч Е С К О Е  П Р А В Л Е Ш Е .
Г о р о д н и ч и й ,  Т и т у л я р н ы й  С о в е т н и к ъ  К н я з ь  К угуш ев е  
( и с п р а в .  д о л ж . )
П и с ь м о в о д и т е л ь ,  к а и ц ел я р с ш й  с л у ж и т е л ь  Ф и р ю к ове .
У Ь З Д Н Ы Й  С У Д Ъ .
У  ездн ы й  С у д ь я ,  Т и т у л я р н ы й  С о в е т н и к ъ  В ол кове. 
З а с е д а т е л и :  К о л л е ж с ш й  С е к р е т а р ь  Н узы ревз. 
К о л л е ж с ш й  С е к р е т а р ь  Ш м а к ове .
С е к р е т а р ь ,  К олл еж ск и й  Р е г и с т р а т о р ъ  Пары гиеве.
С удебн ы е С л едова т ел и :
В ъ  г .  K y n r y p t  и в ъ  1 с т а н е ,  К о л л е ж е к Ш  С е к р е ­
тарь Д м и трШ  Л уш к ове  (и с п р а в .  д о л ж . )
В о  2  с т а н е ,  К о л л е ж ск Ш  С е к р е т а р ь  И в а н ъ  Спасскгй  
(и с п р а в . д о л ж . )
В ъ  3  с т а н е ,  Т и т у л я р н ы й  С о в Ь т п и к ъ  А н д р е й  С ер а -  
фимове  (и с п р а в .  д о л ж . )
У ездный  С тряпчий,  К о л л еж ск Ш  А с с е с о р ъ  Б е л о з ер о ве .
З Е м с т й  с у д ъ .
Зе м ск Ш  И с п р а в н и к ъ ,  Т и т у л я р н ы й  С о в е т н и к ъ  Д ья ­
ченко ( и с п р а в .  д о л и : . )
Н е п р е м е н н ы й  З а с е д а т е л ь ,  Т и т у л я р н ы й  С о в е т н и к ъ  
Т и м оф ееве.
С е к р е т а р ь ,  К оллеж ский  Р е г и с т р а т о р ъ  М осквине.
С т а н о в ы е  П р и с т а в а : I - г о  с т а н а ,  Т и т у л я р н ы й  C o b B t -  
иикъ Г ей ден р ей хз .
2 - г о  с т а н а ,  К о л л е ж е к Ш  С е к р е т а р ь  Ц им м ерм ане.
3  го с т а н а ,  Т и т у л я р н ы й  С о в е т н и к ъ  Ш а м он и н е.
Г О Р О Д С К А Я  Д У М А .
Г о р о д с к о й  Г о л о в а ,  П о т о м с т в е н н ы й  п о ч етн ы й  г р а ж д а -  
нинъ 1 - й  ги л ьдш  к у п е ц ъ  Григорий К и р и л о в и ч ъ  К узн е­
цове.
С е к р е т а р ь ,  Т и т у л я р н ы й  С о в е т н и к ъ  К а л а ч еве.
Г О Р О Д О В О Й  М А Г И С Т Р А  Т Ъ .
Б у р г о м и с т р ы : к у п е ц ъ  3 - й  г и л ьд ш  М и х а п л о  Зы рянове.
К у п е ц ъ  3 - й  г и л ь д ш , С т е п а н ъ  М ол ч а н ове .
С е к р е т а р ь ,  каицЕлярскШ  с л у ж и т е л ь  П ет р о в е  (и с п р а в .  
Д олж .)
У е з д н ы й  В р а ч ъ ,  Н а д в о р н ы й  С о в е т н и к ъ  Григорий  
Л а в р е н т ь е в и ч ъ  ЧирвинскШ .
У е з д н ы й  З е м л е м Ь р ъ ,  Т и т у л я р н ы й  С о в Ь т н и к ъ  З а ха ­
рове.
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ЛИсничШ , П о р у ч и к ъ  Б а т а говст й .
У Е З Д Н О Е  К А З Н А  Ч Е Й С Т В О .
У е з д н ы й  К а з н а ч е й ,  Т и т у л я р н ы й  С о в е т н и к ъ  К ат а -  
vie ее.
Б у х г а л т е р ы : Т и т у л я р н ы й  С о в е т н и к ъ  К а рп ове.
Г у б е р н с к Ш  С е к р е т а р ь  О леш кове.
П о м о щ н и к и  и х ъ :  канцелярский с л у ж и т е л ь  П ерм якове.
К а н ц е л я р ск Ш  с л у ж и т е л ь  Х о д гя р о ве .
Ж у р н а л и с т ъ ,  Коллеж ский  Р е г и с т р а т о р ъ  П а н т ел ееве.
В и н н ы й  П р и с т а в ъ ,  Т и т у л я р н ы й  С о в е т н и к ъ  Г у с е в е .
С о л я н о й  П р и с т а в ъ ,  м е щ а н н н ъ  В л асове.
М И Р О В О Й  С Ъ Ъ З Д Ъ .
I щ •
П р е д с е д а т е л ь ,  М и р о в о й  П о с р е д н и к ъ  3 - г о  у ч а с т к а  
П е р м с к а г о  у е з д а ,  Губернский С е к р е т а р ь  М и х а и л ъ  В л а д и -  
сл аво и и ч ъ  К л уш ине.
31ировой П о с р е д н и к ъ  I  у ч а с т к а ,  Л е к а р ь  П е т р ъ  Н и -  
к о л а е в и ч ъ  К р от кове.
К а и д и д а т ъ  к ъ  н е м у ;  Н а д в о р н ы й  С о в е т н и к ъ  Николай  
К а р п о в и ч ъ  А л т у х о в е .
У Е З Д Н О Е  У Ч И Л И Щ Е .
П о ч е т н ы й  С м о т р и т е л ь ,  К о лл еж ск и й  А с с е с о р ъ  Б ар он ъ  
А л е к с а п д р ъ  К а р л о в и ч ъ  К ю ст ер е.
Ш т а т н ы й  С м о т р и т е л ь ,  К о л л е ж с к ш  А с с е с о р ъ  Григорий 
Я к о в л е в и ч ъ  Визги не.
З а к о н о у ч и т е л ь ,  С в я щ е н н и к ъ  М и х а и л ъ  Л а вр о ве .
У ч и т е л и : Н и к о л а й  И в а н о в и ч ъ  Гил ькове  (исправ.
д о л ж . )
К о л л еж ек Ш  А с с е с о р ъ  ВасилШ  С т одеревскгй .
Состоящ ий в ъ  X I I  к л а с с е ,  Владилиръ Б у е в с т й .
Прокофий Егвснгеве  ( и с п р а в .  д о л ж . )
П Р И Х О Д С К О Е  У Ч И Л И Щ Е .
З а к о н о у ч и т е л ь ,  Священникъ Павелъ Попове.
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У ч и т е л и :  К о л л е ж с ш й  Р е г и с т р а т о р ъ  Ф е о ф н л а к т ъ  С о ­
колове.
Василий М е р к у р ь е в и ч ъ  Сы чугове  ( и с п р л в .  д о л ж  )
m ЯШ Ш
Г .  К Р А С Н О У Ф И М С К Ъ .
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Г О Р О Д П И Ч Е С К О Е  П Р А В Л Е Ш Е .
Г о р о д н и ч и й ,  М а 'ю р ъ  К ост р у б о -К о р и ц к Ш . 
П и с ь м о в о д и т е л ь ,  к а и ц е л я р с ш й  с л у ж и т е л ь  Б енкене  
(и с п р а в .  д о л ж н . )
У Е З Д Н Ы Й  С У Д Ъ .
У е з д н ы й  С у д ь я ,  Коллежск'пй А с с е с о р ъ  Р а сп ут и н е. 
З а с е д а т е л и : К о л л е ж ск гй  А с с е с о р ъ  Ш и л ове. 
К о лл еж ск и й  А с с е с о р ъ  Понолгареве.
С е к р е т а р ь , к а и ц е л я р с ш й  с л у ж и т е л ь  В есел овскгй  
(и с п р а в .  д о л ж . )
С удебн ы е С л едова т ел и :
К о л л е ж с ш й  А с с е с о р ъ  Н и к о л а й  А л е к с а н д р о в и ч ъ  С е ­
рове  ( и с п р а в .  д о л ж . )
Д е й с т в и т е л ь н ы й  С т у д е н т ъ  С .  П е т е р б у р г с к а г о  У н и ­
в е р с и т е т а  И в а н ъ  Р о м а н о вст й  (и с п р а в .  д о л ж . )
Уездный СтрянчШ , К о л л е ж с ш й  А с с е с о р ъ  С в е д о м -
СКЫ1.
З Е М С К 1 Й  С У Д Ъ .
З ем с ш й  И с п р а в и и к ъ ,  Т и т у л я р н ы й  С о в е т н и к ъ  Г р а -  
молине.
Н еп р ем ен н ы й  З а с е д а т е л ь ,  К о л л е ж с ш й  С е к р е т а р ь  
Черепанове.
С е к р е т а р ь ,  Коллежсшй Секретарь Воейкове.
С т а н о в ы е  П р и става: 1 - г о  с т а н а ,  Губернский С екре­
тарь Хитрыхе.
2 - г о  с т а н а ,  Г убернскШ  С е к р е т а р ь  Деккере.
3 - г о  с т а н а ,  К о лл еж ек Ш  С е к р е т а р ь  Кокшарскш.
О К РУЖ Н О Е У II  РА В Л Е Ш Е .
О круж ны й Начальники», П о р у ч и к ъ  Смите.
Е г о  П о м о щ н и к ъ ,  К олл еж екШ  С е к р е т а р ь  Перелневе. 
П и с ь м о в о д и т е л ь ,  К о л л е ж с ш й  С е к р е т а р ь  Муллове. 
Л есничий, Г уберн ск Ш  С е к р е т а р ь  Лисовскгй.
У е з д н ы й  врачъ, Л е к а р ь  Коиленскгй.
У е з д н ы й  З е м л Е м е р ъ ,  Губернский С е к р е т а р ь  IIс.по­
бит.
ГО Р О Д С К А Я  Р А Т У Ш А .
Б у г г о м и с т р ъ ,  м е щ а п и н ъ  Ивочкине.
С е к р е т а р ь ,  К олл еж ск Ш  Р е г и с т р а т о р ъ  Клещеве.
У Е З Д Н О Е  К А ЗН А Ч Е Й С ТВ О .
К а з н а ч е й ,  К оллеж ский  А с с е с о р ъ  Муллове. 
Б у х г а л т е р ы :  К о лл еж ск и й  С е к р е т а р ь  Муллове. 
К о л л е ж с к Ш  С е к р е т а р ь  Прокофьеве.
П о м о щ н и к и  и х ъ :  К о л л е ж с ш й  Р е г и с т р а т о р ъ  Ольсов-
ск'гй.
Г уберн ск и й  С е к р е т а р ь  ( и м а н овскгй .
Ш у р н а л и с т ъ ,  к а и ц е л я р с ш й  с л у ж и т е л ь  Рыбникове.
В и н н ы й  П р и с т а в ъ ,  К о л л е ж с к и й  А с с е с о р ъ  Кирпич- 
никове.
С о л я н о й  П р и с т а в ъ , Г у б е р н с к Ш  С е к р е т а р ь  Щ апковь
М И Р О В О Й  СЪ Ъ ЗДЪ .
П рЕ Д седА ТЕ ль М и р о в а г о  С ъ е з д а ,  П о с р е д н и к ъ  1 -го 
у ч а с т к а ,  Е к а т е р и и б у р г с к а г о  у е з д а ,  п р и ч и с л е н н ы й  к ъ  Ге­
н е р а л ь н о м у  Ш т а б у ,  К а в а л Е р г а р д с к а г о  п о л к а  Ш т а б с ъ -
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Ротинетръ АлексЬЙ АлексЬевичъ З у б о в е .
Ж ировые П оср едн и к и :
1 у ч а с т к а ,  Л е й б ъ - Г в а р д ш  П а в л о в с к а г о  п ол ка  Ш т а б с ъ -  
К а п и т а н ъ  М и х а и л ъ  Н и к и т и ч ъ  Н иколаеве.
К а н д н д а т ъ  к ъ  н е м у ,  КрасноуФИмсшй У Ь з д н ы й  С т р я п -  
чШ , К о л л е ж е к Ш  А с с е с о р ъ  А п п о л о н ъ  А н д р е е в и ч ъ  ф оне-  
З игель.
К а н д и д а т ъ  к ъ  н е м у ,  И с п р а в н и к ъ  С е р г и н с к и х ъ  к  
п р о ч и х ъ  I ' .  Г у б и н а  з а в о д о в ъ ,  К о л л е ж с ш й  А с с е с о р ъ  И в а н ъ  
И в а н о в и ч ъ  Ш м и н к е.
П Р И Х О Д С К О Е  У Ч И Л И Щ Е .
З а к о н о у ч и т е л ь ,  С в я щ е н н и к ъ  Н и к о л а й  Б ердникове. 
У ч и т е л ь  Г у б е р н с ш й  С е к р е т а р ь  Л е в ъ  П ал ьцеве .
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Г . Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г Ъ .
Г О Р О Д С К А Я  П О Л И Ц 1 Я .
П о л и ц Ш м е й с т е р ъ ,  К о л л е ж с ш й  А с с е с о р ъ  H ecm epeeSi
У Ь З Д Н Ы Й  С У Д Ъ .
У Ь з д н ы й  С у д ь я ,  Т и т у л я р н ы й  С о в Ь т н и к ъ  К ерм ике. 
З а с е д а т е л и : К олл еж ск и й  А с с е с о р ъ  Л а б ут и н е .  
К о л л е ж с ш й  Р е г и с т р а т о р ъ  Д р обы ш евск ш .
С е к р е т а р ь ,  Т и т у л я р н ы й  С о в Ь т н и к ъ  Человтъчкове.
С удебн ы е Слтьдователи:
В ъ i стаиЬ, Титулярный СовЬтникъ Глинка (исправ* 
д ол ж .)
Во 2  станЬ, ГубернскШ Секретарь К арпове  (исправ.
доля:.)
В ъ  3  с т а и Ь ,  Губериск'Ш С е к р е т а р ь  Б я л ец т й  (и сп рав .  
д о л ж . К а и д и д .  С у д е б .  С л Ь д .  п р и  Е к а т е р и н б у р г с к о м ъ  
У Ь з д н о м ъ  С у д Ь ) .
У е з д н ы й  С т р я и ч 1Й, К о л л е ж е к Ш  С е к р е т а р ь  Совтът-  
кине.
З Е М С К 1 Й  С У Д Ъ .
З е м е к ’Ш И с п р а в п и к ъ ,  М а 'ю р ъ  Г р ен е.
Н е п р е м е н н ы й  З а с е д а т е л ь ,  К о л л еж ек Ш  А с с е с о р ъ  
Бигиневскгй  ( и с п р а в .  д о л ж . )
С е к р е т а р ь ,  Г у б е р н с к и !  С е к р е т а р ь  Р л б у х и н е  (и с п р а в .  
д о л я : . )
С т а н о в ы е  П р и с т а в а : 1 - г о  с т а н а ,  Г у б е р н с к Ш  С е к р е ­
та р ь  В орон и н е.
2 - г о  с т а н а ,  Т и т у л я р н ы й  С о в Ь т н и к ъ  Каргаполове  
(н е п р а в ,  д о л я : . )
3 - г о  с т а я л ,  Г убе р н ск Ш  С е к р е т а р ь  П оп ове. 
К о м ан д и р ова н н ы й  для у с и л е п щ  дЬйствШ  З е м .  П о л и н .
К о л л е а :с к ш  С е к р е т а р ь  Ф едор ове.
Г О Р О Д С К А Я  Д У Ш А .
Г о р о д с к о й  Г о л о в а ,  к у п е н ъ  1 -й  г и л ьд ш  М и х а й л о  Е г о -  
р о в и ч ъ  К л оп ове.
С е к р е т а р ь ,  Т и т у л я р н ы й  С о в Ь т н и к ъ  А л ф ер ове.
Г О Р О Д О В О Й  М А Г И  С  Т Р А  Т Ъ .
Б у р г о м и с т р ы : к у п е н ъ  И в а н ъ  П рот оп оп ове.
К у п е ц ъ  Д митрШ  Чирьеве.
С е к р е т а р ь ,  Г убе р н ск Ш  С е к р е т а р ь  Я к о вл еве  (исправ.  
д о л ж .)
У Ь з д н ы й  в р а ч ъ ,  К о л л еж ск Ш  А с с е с о р ъ  Ц и х о в с к т .  
Г о р о д о в о й  в р а ч ъ ,  Л е к а р ь  А л янскгй .
УЬздный З е м л е м Ь р ъ ,  Титулярный СовЬтникъ Юфе-  
р ове .
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У Ъ З Д Н О Е  К А З Н А Ч Е Й С Т В О .
Уездны й К а з н а ч е й , К о л л е ж с ш й  А с с е с о р ъ  С  мир ниц-
т й .
П о м о щ н и к ъ  е г о ,  К о л л еж ск Ш  А с с е с о р ъ  Н иконова.
Б у х г а л т е р ы : 1 - й  К о л л е ж с ш й  С е к р е т а р ь  Верещ агина »
2 - й  Свакансгя) .
П о м о щ н и к и  и х ъ :  канцелярский с л у ж и т е л ь  Л ю буш ина.
К а и ц е л я р с ш й  с л у ж и т е л ь  И конникова.
Ж у р н а л и с т ъ ,  Г у б е р н с к Ш  С е к р е т а р ь  Верещ агина.
В и н н ы е  П р и с т а в а :  Е к а те р и н б у р гск и й , Т и т у л я р н ы й  С о ­
в е т н и к ъ  Мальцева.
Н евьянский , К о л л е ж с ш й  С е к р е т а р ь  Тарабукипа.
С о л я н о й  П р и с т а в ъ ,  К о л л е ж с ш й  С е к р е т а р ь  Палаш -  
никова  (и с п р а в .  д о л ж . )
М И Р О В О Й  С Ъ Ъ Ъ Д Ъ .
П р е д с е д а т е л ь  М и р о в а г о  С ъ е з д а ,  П о с р е д н и к ъ  1 - г о  
у ч а с тк а  с е го  у е з д а ,  п ри чи сленн ы й  ш ь Г е н е р а л ь н о м у  Ш т а ­
б у ,  К а в а л е р га р д с к а го  пол ка Ш т а б с ъ - Р о т м и с т р ъ  А л е к с е й  
А д е к с Ь е в и ч ъ  З убова .
М и р овы е П оср едн и к и :
1 у ч а с т к а ,  при чи сленн ы й  к ъ  Г е н е р а л ь н о м у  Ш т а б у ^  
К а в а л е р га р д с к а го  полка Ш т а б с ъ - Р о т м и с т р ъ  А л е к с е й  А л е к -  
« е е в и ч ъ  З убова .
К л н д и д а ты  к ъ  н е м у : 1 й Д в й с т в и т е л ь н ы й  С т у д е н т ъ  И М -  
П Е Р А Т О Р С К А Г О  К а з а п с к а г о  У н и в е р с и т е т а ,  по Ю р и д и ­
ч е с к о м у  Ф а к у л ь т е т у ,  А п п о л о н ъ  П а в л о в и ч ъ  И ванова.
2 - й  С у д е б н ы й  С л е д о в а т е л ь  1 стана Е к а т е р и н б у р г с к а -  
то  у ^ з д а ,  Т и т у л я р н ы й  С о в е т н и к ъ  в е д о р ъ  С е р г е е в и ч *  
Глинка.
2 - г о  у ч а с т к а ,  Л е й б ъ - Г в а р д ш  ГГавловскаго пол ка П о р у -  
ч и к ъ  И в а н ъ  С е м е н о в и ч ъ  Саранчева 2 - й .
К андидаты  к ъ  н е м у : 1 -й  П о т о м с т в е н н ы й  дво р я н и н ъ  
А л е к с е й  И в а н о в ч ч ъ  К ронеберга.
2 - й  Л и н е й н а го  О р е н б у р г с к а г о  б а т а л ю н а  П о д п о р у ч и к ъ  
П а в е л ъ  В а с и л ь е в и ч ъ  Д ед ю х и н в .
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3 - г о  у ч а с т к а  К олл еж ск Ш  А с с е с о р ъ  К о н с т а н т и н ъ  В а -  
си л ьеви чъ  Газенвинкелъ.
К а н д и д а т ы  к ъ  н е м у : 1 - й Коллеж ский  С е к р е т а р ь
П е т р ъ  М а р к о в и ч *  Турчанинова.
2 - й  И с п р л в н и к ъ  К ы ш т ы м с к и х ъ  и п р о ч и х ъ ,  н а с л е д н и ц *  
Р а с т о р г у е в а ,  з а в о д о в * ,  Коллеж ский А с с е с о р ъ  А л е к с а н д р *  
С е р г е е в и ч *  Дьяконова.
Состоящ ий при М и р о в о м *  С ъ е з д е  Е к а т е р и н б у р г с к а г о ,  
Ш а д р и п с к а г о  и К р а с н о у ф и м ск а го  у е з д о в *  З е м л е м е р ъ ,  
К о л л еж ск Ш  С е к р е т а р ь  Д а н и л о  Н и к о л а е в и ч *  Т ихонова .
Г И М Н А З Ш .
Д и р е к т о р * ,  Статский С о в е т н и к *  А л е к с а н д р *  Дмитри­
е в и ч *  К рупенина.
И н с п е к т о р * ,  К оллеж ский С о в е т н и к *  В я ч е с л а в *  В се ­
в о л о д о в и ч *  В севол одова .
З ако н о учи тел ь , С в я щ е н н и к *  М л г и с т р ъ  ЗнаменскШ . 
У чители: состоящий в *  I X  к л а с с е  Н и к о л а й  В и н о-
градскш .
Ш ер ст н евек Ш .
У Ъ З Д Н О Е  У Ч И Л И Щ Е .
П о ч е т н ы й  С м о т р и т е л ь ,  Коллеж ский С е к р е т а р ь  Ф о р т у -  
н а н т ъ  И г н а т ь е в и ч ъ  Цвгытнскги.
Ш т а т н ы й  С м о т р и т е л ь ,  К оллеж ский А с с е с о р ъ  П етръ  
И л ь и ч *  У р ж ум ц ева .
З ако н о учи тел ь , С в я щ е н н и к *  Н и к о л а й  М илордова. 
У чи тели : Т и т у л я р н ы й  С о в е т н и к *  К а р л *  Пиша. 
Г у б е р н с к Ш  С е к р е т а р ь  К а р п *  Виноградова. 
Губернский С е к р е т а р ь  П а в е л *  Сорокина.
С о с то я н и й  в *  X I I  к л а с с е  Василий К низе.
Состоящ ий  в ъ  X I I  к л а с с е  И в а н ъ  Ст еф ановича. ^  
П р е п о д а в а т е л и :  Т и т у л я р н ы й  С о в е т н и к *  ВасилШ  Мал-  
кова.
И н ж ен ер*, Ш табсъ-К апитанъ Я к о в *  Вейценбрей-  
ера.
П Р И Х О Д С К О Е  У Ч И Л И Щ Е .
П о ч етн ы й  б л ю с т и т е л ь ,  М и х а и л ъ  А и д р е е в и ч ъ  Пет­
рова.
З а к о н о у ч и т е л ь ,  С в я щ е н н и к ъ  П е т р ъ  И с т о к с т й . 
У ч и т е л ь ,  Г у б е р н с к и !  С е к р е т а р ь  И в а н ъ  Л узина,
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Г .  Ш А Д Р И Н С К Ъ .
Г О Р О Д Н И Ч Е С К О Е  П Р А В Л Е Ш Е .
Г ородничп! ,  Ш т а б с ъ - К а п и т а н ъ  Б а т аш евз  (и с п р а в .  
д о л ж .
П и с ь м о в о д и т е л ь ,  к а и ц ел я р с ш й  с л у ж и т е л ь  Степанова 
(и с п р а в .  д о л ж . )
У Ъ З Д Н Ы Й  С У Д Ъ .
%
У е з д н ы й  С у д ь я ,  К о л л еж ек Ш  А с с е с о р ъ  Л а р гон овз. 
З а с е д а т е л и : Т и т у л я р н ы й  С о в Ь т н и к ъ  Ф ед о р о вз . 
Г у б е р н с к Ш  С е к р е т а р ь  С ухом л и н овз.
С е к р е т а р ь , Г у б е р н с к Ш  С е к р е т а р ь  И ван и ц кгй .
С уд еб н ы е  С л едова т ел и :
В ъ  1 с т а н Ь , Т и т у л я р н ы й  С о в Ь т н и к ъ  Р е й н г о л ь д ъ  
Т ра убен бер гз  (и с п р а в .  д о л ж . )
В о  2  с т а н Ь , К о л л е ж с к и !  С е к р е т а р ь  П е т р ъ  И в а н о ­
ви чъ  К рапивинз  ( н е п р а в ,  д о л ж . )
В ъ  3  с т а н Ь , Г у б е р н с к и !  С е к р е т а р ь  В и к т о р ъ  Н и к о л а -  
еви чъ  Смолыш ковз  ( и с п р а в .  д о л ж . )
У е з д н ы й  С тряичи!, К о л л е ж с к и !  А с с е с о р ъ  Нова/со-  
вичз.
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З Е М С К 1 Й  С У Д Ъ .
З е м с к и !  И с п р а в н и к е ,  Т и т у л я р н ы й  С о в Ь т н и к ъ  ф о н е- 
Ф о т ,
Н е п р е м е н н ы й  З а с е д а т е л ь ,  К о л л е ж с ш й  С е к р е т а р ь  
С ер ебр ен и к ове.
С е к р е т а р ь ,  К о л л е ж с ш й  С е к р е т а р ь  К о ст р о м и т . 
С т а н о в ы е  П р и с т а в а : 1 - г о  с т а н а ,  Т и т у л я р н ы й  С о в Е т -  
н и к ъ  Т окареве.
2 - г о  с т а н а ,  Г у б е р н с к Ш  С е к р е т а р ь  Р а зум овск гй .
3 - г о  с т а н а ,  Г у б е р н с к Ш  С е к р е т а р ь  Н ек р а сове .
О К Р У Ж Н О Е  У П Р А В Л Е Н 1 Е .
О к р у ж н ы й  Н а ч а л ь н и к е ,  Т и т у л я р н ы й  С о в Ь т н и к ъ  К о -
ЗЛО в <5.
Е г о  п о м о щ н и к и : Т и т у л я р н ы й  С о в Ь т н и к ъ  Саз/сине. 
Т и т у л я р н ы й  С о в Ь т н и к ъ  Т оп оркове  (и с п р а в .  д о л ж . )  
П и с ь м о в о д и т е л ь ,  К о л л е ж с к ш  С е к р е т а р ь  Б аранскгй . 
Л Ь сн ичШ , П о д п о р у ч и к ъ  И ваш кевиче.
О к р у ж н ы й  в р а ч ъ ,  К о л л е ж с к ш  А с с е с о р ъ  Блосф ельде.
Г о р о д о в о й  в р а ч ъ ,  К о л л еж ск Ш  А с с е с о р ъ  Багрицевиче. 
У Ь з д н ы й  в р а ч ъ ,  Н ад вор н ы й  С о в Ь т н и к ъ  П оном ареве. 
У Ь з д н ы й  З е м л Е м Ь р ъ , Г уберн ск Ш  С е к р е т а р ь  И П лнове.
Г О Р О Д С К А Я  Д У М А .
Г о р о д с к о й  Г о л о в а ,  П о т о м с тв ен н ы й  почетный г р а ж д а -  
н и н ъ  1 -й  ги льдш  к у п е ц ъ  З о т ъ  И в а н о в и ч ъ  Черепанове. 
С е к р е т а р ь ,  Г убе р н ск и ! С е к р е т а р ь  М аш анове.
Г О Р О Д О В О Й  М А Г И С Т Р А Т Ъ .
Б у р г о м и с т р ы : 2 - й  г и л ь д ш  к у п е ц ъ  И с а к ъ  П оп ове. 
П о т о м с тв ен н ы й  почетный гр а ж даи и н ъ  Н и к о л а й  Ф е­
т исове.
С е к р е т а р ь ,  Г у б е р н с к и ! С е к р е т а р ь  И п п о л и т ъ  Зыкове.
УЪЗДНОЕ КАЗНА ЧЕЙСТВО.
К азн ач е й , К о л л е ж с к Ш  А с с е с о р ъ  Л ед ен ц ев е . 
В у х г а л т е р ъ , К о л л е ж ск Ш  Р е г и с т р а т о р ъ  Ь орел ине. 
П о м о щ н и к и  е г о : Г у б е р н с к Ш  С е к р е т а р ь  Ч елов/ьчкове. 
К о л л е ж с к Ш  Р е г и с т р а т о р ъ  М иш ель.
Ж у р н а л и с т ъ , к а п ц е л я р с к ш  с л у ж и т е л ь  П ерм я кове. 
К а и ц е л я р с ш й  ч и н о в и и к ъ ,  Г у б к р н с к Ш  С е к р е т а р ь  Р у -  
селы цикове.
В и н н о - С о л я н о й  П р и с т а в ъ ,  К о л л е ж с к Ш  Р е г и с т р а т о р ъ  
Л ож к и н е.
У Ъ З Д Н О Е  У Ч И Л И Щ Е .
П о ч е т н ы й  С м о т р и т е л ь , К а п и т а н ъ  А л е к с а п д р ъ  Л а -  
в р е н т ь е в и ч ъ  Ф о н е -А х т е .
Ш татны й  С м о т р и т е л ь ,  К о л л е ж с к Ш  А с с е с о р ъ  Н и к о ­
лай А ф а п а с ь е в и ч ъ  К а р н а у х о в е .
З а к о н о у ч и т е л ь , С в я щ е н н и к ъ  М и х а и л ъ  Селъм енскШ . 
У чи тели : Т и т у л я р н ы й  С о в Ь т н и к ъ  М и х а и л ъ  К и сел еве. 
К о л л е ж с к Ш  С е к р е т а р ь  С е р г Ь й  С а р и .
К о л л е ж с к Ш  Р е г и с т р а т о р ъ  ВасилШ  Ш а б ер д и н е . 
К о л л е ж с к и !  Р е г и с т р а т о р ъ  О с и н ъ  С веш н и к о ве .
П Р И Х О Д С К О Е  У Ч И Л И Щ Е .
З а к о н о у ч и т е л ь , С в я щ е н н и к ъ  1 о а н н ъ  С окол ове. 
У чи тели : Г у б е р н с к Ш  С е к р е т а р ь  И в а н ъ  С ок ол овск т .
Г -  К А М Ы Ш Л О В Ъ .
ГОРОДНИЧЕСКОЕ П Р А В Л Е Ш Е .
Г ородничШ, П о д п о л к о в н и к ъ  Люби ( и с п р а в .  д о л ж Л  
П и с ь м о в о д и т е л ь ,  Г у б е р н с к Ш  С е к р е т а р ь  Васильеве 
(и с п р а в .  д о л ж . )
\У Ъ З Д Н Ы Й  С У Д Ъ .
У ездный  С у д ь я , Н а д в о р н ы й  С о в Ь т н и к ъ  Рогоогсни-  
кове.
З а с е д а т е л и : К о л л е ж с ш й  А с с е с о р ъ  Ш а л а в и т .
К о л л е ж с ш й  С е к р е т а р ь  Чернпковскгй.
С е к р е т а р ь , К о л л е ж с ш й  С е к р е т а р ь  Б е н н е т .
С у д е б н ы й  С л е д о в а т е л ь  по г о р о д у  и 1 с т а н у  П о д п о -  
р у ч и к ъ  Вальце.
У ездный Стряпчий, К о л л е ж с к Ш  А с с е с о р ъ  П рот о­
попове.
З Е М С К 1 Й  С У Д Т > .
З е м с к Ш  И с п р а в и и к ъ ,  П о р у ч и к ъ  Д авы дове.
Н епрем ен н ы й  З а с е д а т е л ь , К о л л е ж с ш й  А с с е с о р ъ  В о ­
р он и н е.
С е к р е т а р ь , К о л л е ж с ш й  Р е г и с т р а т о р ъ  К ура ки н е.
С т а н о в ы е  П р и с т а в а : 1 - г о  с т а н а ,  К о л л е ж с ш й  С е к р е ­
т а р ь  Ч еркасове.
2 - г о  с т а н а ,  К о л л е ж с ш й  С е к р е т а р ь  Копы лове.
3 - г о  с т а н а ,  Г убе р н ск Ш  С е к р е т а р ь  Н ордст рем е.
П о м о щ н и к ъ  П р и с та в а  1 -г о  с т а н а ,  Т и т у л я р н ы й  С о в е т ­
н и к е  К икине.
О К Р У Ж Н О Е  У  П Р А В Л Е Ш Е .
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О к р у ж н ы й  Н а ч а л ь н и к ъ ,  К о л л е ж с ш й  А с с е с о р ъ  Тар­
асове.
П о м о щ н и к и  е г о :  Коллеж ский А с с е с о р ъ  Бгьгичеве. 
К о л л е ж с ш й  А с с е с о р ъ  М алевиче.
К оллеж ский  С е к р е т а р ь  ДзерооюпнскШ . 
П и с ь м о в о д и т е л ь ,  К о л л е ж с ш й  С е к р е т а р ь  А лбы чеве. 
Л е с н и ч ш : К о л л е ж с ш й  А с с е с о р ъ  А н др ееве . 
П р а п о р щ и к ъ  Палицине.
У ездный  в р а ч ъ ,  Т и ту л я р н ы й  С о в е т н и к е  Талгеве. 
У ездный  З е м л с л е р ъ , Т и т у л я р н ы й  С о в Ь т н и к ъ  К и р - 
пичникове.
Г О Р О Д С К А Я  Д У М А .
Г о р о д с к о й  Г о л о в а ,  3 - й  ги л ьд ш  к у п е ц ъ  Р о м а н ъ  Д м и -  
тр1е в и ч ъ  Б а т ове.
С е к р е т а р ь ,  К о л л е ж с ш й  С е к р е т а р ь  Ш ан ы и н е.
У Ъ З Д Н О Е  К А З Н А Ч Е Й С Т В О .
К а з н а ч е й ,  К о л л е ж с ш й  А с с е с о р ъ  Б л охи н е. 
Б у х г а л т е р е ,  К о л л е ж е к Ш  Р е г и с т р а т о р ъ  Е р м ол а еве. 
П о м о щ н и к и  и х ъ :  К о л л е ж с к Ш  С е к р е т а р ь  К о ва л евст й . 
Г у б е р н с к Ш  С е к р е т а р ь  К орнильцеве.
Ж у р н а л и с т е ,  к а н ц е л я р с к и ! с л у ж и т е л ь  Л я п уст и н е.
В и н н о -С о л я н о й  П р и с т а в е , Г у б е р н с к Ш  С е к р е т а р ь  
М а куш еве.
У Ъ З Д Н О Е  У Ч И Л И Щ Е .
П о ч е т н ы й  С м о т р и т е л ь ,  К о л л е ж с ш й  Р е г и с т р а т о р ъ  
Григорий Н и к о л а е в и ч ъ  И ва н ове .
Ш т а т н ы й  С м о т р и т е л ь ,  К о л л е ж с ш й  А с с е с о р ъ  П е т р ъ  
М ейснере.
З а к о н о у ч и т е л ь ,  С в я щ е н н и к ъ  К р и с к е н т ъ  К и рпищ и-
кове.
У ч и т е л и : К о л л е ж с ш й  А с с е с о р ъ  А л е к с а п д р ъ  Ф и л и п п о ­
в и ч е  П ет р ове.
В л а д г ш ф ъ  П п т у х о в е  ( и с п р а в .  д о л ж . )
С о с т о я щ Ш  в ъ  X I V  к л а ссЬ  Н и к о л а й  К л ю кине. 
С остоящ и й  в ъ  X I I  к л а сс Ь  А л е к с а п д р ъ  С а п ож н и к овз.
П Р И Х О Д С К О Е  У Ч И Л И Щ Е .
З а к о н о у ч и т е л ь ,  Д д а к о н ъ  В асилШ  К узо вн и к о ве . 
У ч и т е л ь ,  Г у б е р н с к Ш  С е к р е т а р ь  М и х а и л ъ  С ер ебр я н ­
никове.
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Г .  И Р Б И Т Ь .
Г О Р О Д С К А Я  П 0 Л И Ц 1 Я .
Г о р о д н и ч Ш ,  Ш т а б с ъ - К а п и т а н ъ  Собагиинст й.
С е к р е т а р ь ,  Г убе р н ск Ш  С е к р е т а р ь  А л ф ерове.
Ч а с т н ы е  П р и с т а в а : 1 - й  ч а с т и ,  К о л л е ж с ш й  Регистра^  
то р ъ  Л я п уст и н е.
2 - й  ч а с ти , К о л л еж ск Ш  Р е г и с т р а т о р ъ  А р ен дсе.
У Ь З Д Н Ы Й  С У Д Ъ .
У Ь з д н ы й  С у д ь я ,  Н а д в о р н ы й  С о в Ь н и к ъ  Тлугциков- 
ст й . ' I
З а с е д а т е л и : К о л л е ж с ш й  А с с е с о р ъ  Т р усове .
К о л л е ж с ш й  С е к р е т а р ь  У ди н ц еве.
С е к р е т а р ь ,  К о л л е ж с ш й  С е к р е т а р ь  К узева н ове.
С у д е б н ы й  С л е д о в а т е л ь  в ъ  г о р о д е  и в ъ  1 - м ъ  станЬ, 
Д е й с т в и т е л ь н ы й  С т у д е п т ъ  С .  П е т е р б у р г с к а г о  У н и в е р с и ­
те та  И в а н ъ  Ф р а н ц е в и ч ъ  Знам ировскШ  ( и с п р а в .  д о л ж .)
В о  2 - м ъ  с та н Ь , К о л л е ж с к Ш  А с с е с о р ъ  Я к о в е  Петро*  
в и ч ъ  П ет р ове  (и с п р а в .  д о л ж . )
У Ь з д н ы й  С т р я п ч и й ,  К о л л е ж с ш й  А с с е с о р ъ  М ихай- 
л овст й .
З Е М С К 1 Й  С У Д Ъ .
З е м с ш й  И с п р а в н и к ъ ,  Т и т у л я р н ы й  С о в Ь т н и к ъ  Ж уль-  
ковскгй  (и с п р а в .  д о л я ? .)
Н е п р е м е н н ы й  З а с е д а т е л ь ,  Губернский С е к р е т а р ь  Ба­
бине.
С е к р е т а р ь ,  Коллеж ский С е к р е т а р ь  З уб а р еве .
С т а н о в ы е  П р и с т а в а : 1 -г о  с т а н а ,  Т и т у л я р н ы й  С о в е т ­
н и к е  М асловскгй.
2 - г о  с т а н а ,  Т и т у л я р н ы й  С о в е т н и к ъ  Бтьлевстй.
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О К Р У Ж Н О Е  У  П Р А В Л Е Н  IE .
О к р у ж н ы й  Н а ч а л ь н и к ъ ,  Т и т у л я р н ы й  С о в Е т и и к ъ  Б о -
рейша.
П о м о щ н и к и  е г о :  К о л л е ж с ш й  А с с е с о р ъ  Жаравко. 
К о л л е ж с к Ш  С е к р е т а р ь  Калашникове.
О к р у ж н ы й  в р а ч ъ  И р б и т с к а г о  и В е р х о т у р с к а г о  о к р у -  
говъ, Л е к а р ь  Лепарскщ.
Л Ь сн и ч Ш , И о р у ч и к ъ  Смольянинове.
У Ь з д н ы й  в р а ч ъ ,  К о л л е ж с ш й  А с с е с о р ъ  Парышсве. 
Г о р о д о в о й  в р а ч ъ ,  Л е к а р ь  Рудольстй.
У Ь з д н ы й  З е м л е м Ь р ъ  (ваканЫя).
Г О Р О Д С К А Я  Д У М А .
Г о р о д с к о й  Г о л о в а ,  3 - й  ги л ь д ш  к у п е ц ъ  К о н с т а н т и н у  
Якимовичъ Сему шине.
С е к р е т а р ь ,  Г у б е р н с к Ш  С е к р е т а р ь  ЛевитскШ.
Г О Р О Д О В О Й  М А Г И С Т Р А Т Е .
Б у р го м и ст р ы : 3 - й  гильдш  к у п е ц ъ  В аси лШ  Луканит. 
М Ь щ а н и н ъ  М и х а й л о  Казанцеве.
С е к р е т а р ь ,  К о л л е ж с к и !  С е к р е т а р ь  Токареве.
У Ъ З Д Н О Е  К АЗН А Ч Е Й С Т В О .
У Ь з д н ы й  К а з н а ч е й ,  К о л л е ж с к и !  А с с е с о р ъ  Синаке- 
виче.
Б у х г а л т е р ы :  Г у б е р н с к и !  С е к р е т а р ь  Хомякове.' 
К о л л е ж с к ш  С е к р е т а р ь  Киселеве.
П о м о щ н и к и  и х ъ :  к а и ц е л я р с ш й  с л у ж и т е л ь  Лебедеве. 
К а н ц е л я р с к и !  с л у ж и т е л ь  Первушине.
Ж у р н а л и с т ъ ,  Г у б е р н с к Ш  С е к р е т а р ь  Ковалеве.
В и н н ы й  П р и с т а в ъ  (вакансгя).
С о л я н о й  П р и с т а в ъ ,  К о л л е ж с ш й  А с с е с о р ъ  Пашутин-
с via.
У Ъ З Д Н О Е  У Ч И Л И Щ Е .
П о ч е т н ы й  С м о т р и т е л ь ,  К о л л е ж с ш й  А с с е с о р ъ  Т и м оф ей
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А н д р е е в и ч ъ  Е ш инст й.
Ш т а т н ы й  С м о т р и т е л ь ,  К о л л е ж с ш й  А с с е с о р ъ  Николай  
Е г о р о в и ч ъ  Е йгере.
З а к о н о у ч и т е л ь ,  С в я щ е н н и к ъ  Г ригорШ  П окровскШ . 
У ч и т е л и :  К оллеж екШ  А с с е с о р ъ  ВасилШ У р а евст й . 
С о сто я щ Ш  в ъ  X I I  классЬ Н и к о л а й  Н елю  б и т .  
Г у б е р н с к Ш  С е к р е т а р ь ,  К о п с т а н т и н ъ  П ерезол ове. 
С о с т о я щ Ш  в ъ  X I V  к лассЬ  П е т р ъ  К ура ки н е.
П Р И Х О Д С К О Е  У Ч И Л И Щ Е .
П о ч е т н ы й  б л ю с ти те л ь , М а к с и м ъ  Г р и г о р ь е в и ч ъ  Ви­
ноградове.
З а к о н о у ч и т е л ь ,  С в я щ е н н и к ъ  А л е к с а п д р ъ  Виногра­
довеV
У ч и те л ь , в е д о р ъ  П арн ове.
I
Г .  В Е Р Х О Т У Р Ь Е .
Г О Р  О Д Н И  Ч Е  С  К  О Е  П Р А В Л Е Н  I E .
Г о р о д н и ч Ш ,  М а ю р ъ  Р а дк еви ч е.
П и с ь м о в о д и т е л ь ,  Т и т у л я р н ы й  С о в Ь т н и к ъ  Бнлове 
(и с п р а в .  д о л ж . )
У Ъ З Д Н Ы Й  С У Д Ъ .
У Ь з д н ы й  С у д ь я ,  К о л л еж ек Ш  А с с е с о р ъ  Т р усове . 
З а с е д а т е л и : Т и т у л я р н ы й  С о в Ь т н и к ъ  Р ы кове.
Т  и т у ля рныЙ С о  вЬт I ш к ъ  К расн огородскгй .
С е к р е т а р ь ,  каи ц ел яр сш й  с л у ж и т е л ь  С крябине. 
С у д е б н ы е  С л е д о в а т е л и : в ъ - гер одЬ  и в ъ  1 - м ъ  стапЬ, 
К о л л е ж е к Ш  А с с е с о р ъ  Виш нев с т й  ( и с п р а в .  д о л ж . )
В о  2 - м ъ  с та и Ь , Т и т у л я р н ы й  С о в Ь т н и к ъ  Николай  
Т опоркове  (и е н р а в .  д о л ж . )
V.
У е з д н ы й  С т р я п ч Ш ,  К о л л е ж с ш й  А с с е с о р ъ  П о р о ш и т .
З Е М С К 1 Й  С У Д Ъ .
З е м с к Ш  И с п р а в н и к ъ ,  Т и т у л я р н ы й  С о в Ь т н и к ъ  А н д р о н ­
никова (и с п р а в .  д о л ж . )
Н е п р е м е н н ы й  З а с е д а т е л ь ,  К о л л е ж с ш й  А с с е с о р ъ  
Павлова  (и с п р а в .  д о л ж . )
С е к р е т а р ь ,  Г у б е р н с к и !  С е к р е т а р ь  С окол ова  (и с п р а в .  
долж.
С т а н о в ы е  П р и с т а в а : 1 - г о  с т а н а ,  К о л л е ж с ш й  С е к р е ­
тарь Б орчаниновз  ( и с п р а в .  д о л ж . )
2 - г о  с т а н а ,  Т и т у л я р н ы й  С о в Ь т н и к ъ  Х ол т к овз .
О К Р У Ж Н О Е  У П Р А В Л Е 1 Н Е .
О к р у ж н ы й  Н а ч а л ь н и к е ,  К о л л е ж с ш й  А с с е с о р ъ  С о ч -  
чае о .
Е г о  п о м о щ н и к и : К о л л е ж с к ш  А с с е с о р ъ  К ирилова.
К о л л е ж с ш й  А с с е с о р ъ  С гш анова.
П и с ь м о в о д и т е л ь ,  К о л л е ж с ш й  С е к р е т а р ь  У ди п ц свя .
Л е с н н ч Ш ,  П р а и о р щ и К ъ  Солим аии.
У е з д н ы й  в р а ч ъ ,  К о л л е ж с ш й  А с с е с о р ъ  М еньш икова.
У е з д н ы й  З е м л е м е р ъ ,  К о л л е ж с ш й  С е к р е т а р ь  Т и х о ­
нова.
Г О Р О Д С К А Я  Д У М А .
Г о р о д с к о й  Г о л о в а ,  3 - й  г и л ь д ш  к у п е ц ъ  А л е к с а п д р ъ  
Васильевичъ Глазунова.
С е к р е т а р ь ,  Г у б е р н с к Ш  С е к р е т а р ь  И ван ова .
Г О Р О Д О В О Й  М А Г И С Т Р А  Т Ъ .
Б у р г о м и с т р ы : к у п е ч е с к Ш  с ы н ъ  П р о к о п Ш  Ш а др и н а .
К у п е ц ъ  3 - й  г и л ь д ш  С е м е п ъ  Л апина.
С е к р е т а р ь ,  К о л л е ж е к Ш  С е к р е т а р ь  Щ ел га ч евз .
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У Ъ З Д Н О Е  К А З Н А Ч Е Й С Т В О .
К а з н а ч е й ,  К о л л е ж с ш й  А с с е с о р ъ  Верещ агина.
Б у х г а л т е р ы ,  ГубернскШ ! С е к р е т а р ь  Л ебедева .
К анцеляр ск ой  с л у ж и т е л ь  Мингалева.
П о м о щ н и к и  и х ъ :  К о л л еж ек Ш  С е к р е т а р ь  Оедостевв.
Канцелярской с л у ж и т е л ь  Н ест ерова.
Ж у р н а л и с т е ,  канцелярской сл у ж и т ел ь  Чертенкова.
В и н н ы е  П р и с т а в а : В е р х о т у р с к Ш , К о л л е ж с ш й  Ассе­
с о р ъ  Гаврилова.
Н и ж н е т а г и л ь с ш й ,  К о л л еж ск Ш  С е к р е т а р ь  Хомякова.
Б о го с л о в ск и й , к аи ц ел яр сш й  с л у ж и т е л ь  Щ укина.
А л а п а е в с ш й ,  Т и ту л я р н ы й  С о в Ь т н и к ъ  Ш емановскгй.
С о л я н о й  П р и с т а в е ,  К о л л е ж с ш й  С е к р е т а р ь  Гаврилова.
М И Р О В О Й  С Ъ Ъ З Д Ъ .
П р е д с е д а т е л ь  М и р о в а го  С ъ Ь з д а ,  П о с р е д н и к ъ  2  участ­
ка с е г о  уЬ зда , К о л л е ж с ш й  Р е ги с д р а т о р ъ  Григорий Ннко-  
л аевп ч ъ  И ванова .
М ировы е П осредн и ки :
1 -г о  у ч а с т к а ,  Л е й б ъ - Г в а р д ш  П а в л о в с к а го  полка К а -  
п и т а н ъ  П е т р ъ  К о н с т а н т и и о в и ч ъ  Эйлера.
2 - г о  у ч а с т к а ,  К о л л е ж с ш й  Р е г и с т р а т о р ъ  ГригорШ 
Н и к о л а е в и ч ъ  И ванова.
К а н д и д а т ы : к аи ц ел яр сш й  с л у ж и т е л ь  К а н ц е л я р ш  На­
чальника П е р м с к о й  гу б е р н ш  И в а н ъ  Н и к о л а е в и ч ъ  Волкова.
3 - г о  у ч а с т к а ,  Т и ту л я р н ы й  С о в Ь т н и к ъ  И в а н ъ  Ивано­
ви чъ  П оном арева.
У Ъ З Д Н О Е  У Ч И Л И Щ Е .
Ш т а т н ы й  С м о т р и т е л ь ,  К оллеж ский  А с с е с о р ъ  Петр*  
С п и р и д о н о в и ч ъ  Попова.
З а к о н о у ч и т е л ь ,  П р о п м е р е й  А л е к с Ь й  Ром анова.
У ч и т е л и :  Губернский С е к р е т а р е  Алалыкина,
Г убе р н ск Ш  С е к р е т а р ь  Бгьлова.
К о л л е ж с ш й  С е к р е т а р ь  В л а д и MipE ПгътуховЗ*
И в а н ъ  Залтъжстй (и с п р а в .  д о л ж . )
П Р И Х О Д С К О Е  У Ч И Л И Щ Е .
З а к о н о у ч и т е л ь , С в я щ е н н и к ъ  П а в с л ъ  С л овц евз. 
У ч и т е л ь ,  А л е к с а п д р ъ  М ихайл ове.
Г . о х а н с к ь .
Г О Р  О Д Н И  Ч Е С  К  О Е  П Р А В Л Е Ш Е .
ГородничШ, П о д п о л к о в н и к ъ  Ушакове.
П и с ь м о в о д и т е л ь ,  Г у б е р н с к Ш  С е к р е т а р ь  Тищ енко„
У Ъ З Д П Ы Й  С У Д Ъ .
У Ь з д н ы й  С у д ь я ,  Т и т у л я р н ы й  С о в е т н и к ъ  Т ока реве.
З а с е д а т е л и : Т и т у л я р н ы й  С о в Ь т н и к ъ  И гнат овиче..
К о л л е ж е к Ш  С е к р е т а р ь  Глаголсвскт.
С е к р е т а р ь ,  К о л л е ж е к Ш  Р е г и с т р а т о р ъ  Воронине..
С удебн ы е С л едова т ел и :
В ъ  г о р о д й  и 1 - м ъ  с т а н Ь , К о л л е ж е к Ш  С е к р е т а р ь  П а -  
велъ Буланове (н е п р а в ,  д о л ж . )
В о  2 - м ъ  с т а н Ь ,  К о л л е ж с ш й  С е к р е т а р ь  Н и к о л а й  С о ­
болеве ( и с п р а в .  д о л ж . )
В ъ  3  м ъ  с т а н Ь , К о л л е ж с ш й  Р е г и с т р а т о р ъ  А л е к с а п д р ъ  
Л ебедеве  (и с п р а в .  д о л ж . )
" /
Уездный СтряпчШ, К о л л е ж с ш й  А с с е с о р ъ  Ипотек-  
шове.
З Е М С К 1 Й  С У Д Ъ .
З ем ский И с п р а в н и к е ,  КоллежекШ С е к р е т а р ь  Хорст— 
тне..
Н епременный З а с е д а т е л ь , ГубернскШ Секретарь Те- 
тюевз.
С е к р е т а р ь , КоллежекШ Секретарь, Л ам они. 
С т а н о в ы е  П р и с т а в а , 1 - го стана, Титулярный^СовЬт- 
никъ Г ер м а н е.
2-го стана, Коллежсшй Секретарь О едорове.
3 го стана, Губернский Секретарь Бенедикт ова.
О К Р У Ж Н О Е  У  П Р А В Л Е Ш Е .
Окружный Начальникъ, Коллежсшй Ассесоръ Саков- 
скгй.
Помощники е г о : КоллежскШ Ассесоръ Е врей н овз. 
ГубернскШ Секретарь Н оринв.
Письмоводитель, Титулярный Советникъ Ч иж евз. 
Л е с н и ч Ш, Штабсъ-Капитанъ Ст епанове.
О к р у ж н ы й  в р а ч ъ , Оханскаго и Осинскаго округовъ 
Л а ут ер ш т ей н з.
У ездный  в р а ч ъ , Соловьеве.
У е з д н ы й  З е м л с м е р ъ , (ва к а н Ы я ).
У Ь  З Д Н О Е  К А З Н А  Ч Е Й С Т В О .
УЬздный К а з н а ч е й , КоллежскШ Секретарь Удипцевз. 
Б у х г а л т е р ы : Титулярный СовЬтникъ К узн ец евз . 
ГубернскШ Секретарь П анкат ъевз.
11 омощники ихъ: ГубернскШ Секретарь Солонининз. 
Титулярный СовЬтникъ К ам енскгй.
Ж у р н а л и с т ъ , каицелярсшй служитель Кам енскЫ . 
К а и ц е л я р с ш е  чиновники: Губернский Секретарь Рай­
кове.
Винно-Соляной П р и с т а в ъ , Коллежсшй Ассесоръ К о­
р о б о ве .
М И Р О В О Й  С Ъ Ъ З Д Ъ .
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П р е д с е д а т е л ь  Мнр-оваго СъЬзда, Мировой ПосреД» 
никъ 2 участка сего уЬзда, Коллежскш Ассесоръ Павелъ 
Михайловичъ Б акланове,
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М и р овы е П оср едн и к и :
1-го участка, Маюръ Алексапдръ Тимоееевнчъ Добро~ 
вольстй.
Кандидатъ къ нему: Стол о начальникъ Пермской Ка­
зенной Палаты, Титулярный СовЬтникъ Николай в ед ор о -  
вичъ Виноградове.
2-го  участка, Титулярный СовЬтникъ Владйм1ръ Алек- 
сЬевнчъ Соболеве.
3-го участка, Канцелярский чиновникъ Кап цел я pin 
Начальника Пермской губернш, Коллежскш Секретарь 
Алексапдръ Михайловичи Суворове.
Кандидатъ къ нему: Отставной Полковникъ Николай 
Егоровнчъ Аиадольскей.
Л-го участка, Действительный Студептъ И М П Е Р А - 
Т 0 Р С К А 1  О Казанскаго Университета, но Юридическому 
Факультету, Алексапдръ Е фямоьнчъ  Грачеве.
Г . ОС А,
Г О  Р О Д И Н  4 E C I W E  П Р А В Л Е Ш Е .
Г  о |0Д ни ч'пй, Кол. Асе. Попове, (исправ. долж.)
Письмоводитель, Г у б .  Сскр. Леонтьеве.
У Ь З Д Н Ы Й  С У Д Ъ .
УЬздный Судья, Коллежскш Регистраторъ Панине.
ЗасЬдатели: Титулярный СовЬтникъ Л ор /, п евце в е.
Коллежсшй Секретарь Пащенко.
Секретарь, Коллежскш Регистраторъ Семенове.
Судебные Следователи:
Въ городЬ и 2-мъ станЬ, ГубернскШ Секретарь 
Ш а н ъ  С навринскЫ  (неправ, долж.)
Бъ 3-мъ станЬ, КоллежекШ А ссесоръ Михаилъ По- 
лесниьесскгй (исправ. долж.)
УЬздный СтряпчШ, Коллежсшй Секретарь Верти-  
пипе.
З Е М С К 1 Й  С У Д Ъ .
ЗемскШ Исправникъ, КоллежекШ Ассесоръ Г о л о у -  
шинз- (исправ. долж.)
Непременный Заседатель, ГубернскШ Секретарь Ка- 
гт чинскт  (исправ. долж.)
Секретарь, ГубернскШ Секретарь С ер т еез .
Становые Пристава: ts-го стана, Титулярный СовЬт­
никъ А  пучине*
2-го стана, КоллежекШ А ссесор ъ ф онз-Га зенкам пф з.
3 -го  стана, 1 убернскШ Секретарь Чижевз.
О К Р У Ж Н О Е  У  П Р А В Л Е Н  I E .
* Окружный Иачалъннкъ,. Тишуляриьн! Советникъ Ве~  
дер никоей.
Помощники его: Коллежски! Ассесоръ. Хорогиавинз.
Л  п сь м о в о д и те л ь , ( ва к а н с ш ).
ЛЬспичЫ, Пиручикъ А р еф ьевз .
Уездный врачъ, Титулярный Советникъ Д р уж и н и н д..
У Ьздный Землемеръ, Губернски! Секретарь Аллбьевзг 
(йсправ. долж.)
Г О Р О Д С К А Я  Р А 7 У Ш А .
д *
Еургомистръ, 3-й гильдш купецъ Иванъ К арновз.
Секретарь, Губернски! Секретарь К узн ец овз.
У Ъ З Д Н & Е  К А З Н А Ч Е Й С Т В О .
Уездный Казначей, КоллежекШ Ассесоръ И впнпвз.
Бухгалтеры: Коллежски! Секретарь Липатнькивз.
Коллежски! Секретарь Т удва севз.
Помощники ихъ: Коллежски! Секретарь П рот аеовз.
Канцелярски! служитель Г у с е в з .
Журналистъ/канцелярскШ служитель Н Герст обит овз.
_  Канцелярски! чиновникъ, Коллежски! Регистраторъ 
М ы ш ъпновз. . „
Винно-Соляной Приставь, Коллежски! Ассесоръ 
Воронина.
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М И Р О В О Й  с ъ ъ з д ъ .
П р е д с е д а т е л ь  Мироваго СъЕзда, Мировой Посредникъ 
2  участка сего уЕзда, Коллежский А ссесоръ  Павелъ М и - 
хайловичъ Бакланове.
Мировые Посредники:
1-го участка, Студептъ И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  С . -  
Петербургскаго Университета Иваиъ Павловичъ Дягилеве.
К а н д и д а т ъ  к ъ  н е м у : каицелярсшй служитель Канце-
■лярш Начальника Пермской губерши, потомственный дво- 
ряиаиъ Алексапдръ Петровичъ Васильеве.
2-го  участка, Коллежской А ссесоръ  Павелъ Михай­
ловичъ Бакланове.
К а н д и д а т ъ  к ъ  н е м у  (вакансгя).
П Р И Х О Д С К О Е  У Ч И Л И Щ Е .
З а к о н о у ч и т е л ь ,  Священникъ МатвЕй Баранове.
У ч и т е л ь ,  АфанасШ Ципилине.
Г .  С О Л И К А М С К Ъ .
Г О Р О Д Н И Ч Е С К О Е  П Р А В Л Е Ш Е .
КогодиичШ, Штабсъ-Каиитанъ Горскгй. 
Письмоводитель, Коллежсшй Секретарь Хлызове.
У Ъ З Д Н Ы Й  С У Д Ъ .
УЕздйый Судья, Надворный СовЕникъ Карнаухове. 
З а с е д а т е л и :  Титулярный СовЕтиикъ Зырянове. 
Коллежсшй Секретарь Семенове.
С е к р е т а г ь ,  Титулярный СовЕтиикъ Кротове.
Судебный Следователь, Г у б е р н с к Ш  Секретарь И в а н ъ
Соколове (исправ. доля:.)
УЕздный С тряпчШ, КоллежекШ Ассесоръ Рудневе 
(исправ. долж.)
З Е М С К 1Й  С У Д Ъ .
З емский И с п ра вн и къ , Коллеи:скШ Секретарь Сушкове. 
Н е пр е ме нн ый  З а с е д а т е л ь ,  КоллежекШ Секретарь Сп- 
зикове.
С е к р е т а р ь , Коллежсшй Регистраторъ Ширевз (исправ. 
доля:.)
С т ан о вы е  П р и с т а в а : 1 - го стана, Коллежсшй Секре- 
таръ Крюковской (исправ. доля:.)
2-го стана, Поручишь фот-Дрейерз.
3 - г о  стана, ГубернскШ Секретарь Суханове.
Л ес н ичШ, Подпоручикъ Клингберге.
УЕздйый в р а ч ъ , Осиповиче.
УЕздный ЗемлемЕръ, ( ваканЫя) .
Г О Р О Д С К А Я  Д У М А .
Городской Голова, степенный гражданинъ 3-й гиль­
дш купецъ АлексЕй Михайловичъ Ксенофонтове. 
С е к р е т а р ь , ГубернскШ Секретарь Инсарскгй.
ГО Р О Д О В О Й  М А ГИ С Т Р А Т Ъ .
Б у р г о м и с т р ы : купецъ 3-й гильдш Александръ Рязан- 
цовз.
Купецъ 3-й гильдш Степанъ Суетине.
С е к р е т а р ь , Коллежский Секретарь Собакинв.
У Ъ З Д Н О Е  КАЗН А ЧЕЙ СТВО.
К а з н а ч е й , Коллежский Ассесоръ Любимове. 
В у х г а л т е р ъ ,  каицелярсшй служитель Каменыцикове. 
Помощникъ е г о :  канцелярский служитель Кузнецове. 
Ж у р н а л и с т ъ ,  каицелярсшй слуяштель Гилеве.
В инные  П р и с т а в а : Соликамск^, ГубернскШ Секре­
тарь Протопопова.
РождественскШ, Титулярный СовЬтникъ В ару гики ни.
М И Р О В О Й  с ъ ъ з д ъ .
П р е д с е д а т е л ь  Мироваго СъЬзда, Мировой Посред­
никъ 2 участка сего уЬзда, КоллежекШ Ассесоръ Павелъ 
Григорьевичъ Квашнине.
Мировые Посредники:
t - r o  участка Поручикъ Николай Михайловичъ П ей-
кере.
2 - г о  участка КоллежекШ Ассесоръ Павелъ Григорь­
евичъ Квашнине.
Кандидаты:
Титулярный СовЬтникъ Илтодоръ Геннад1евичъ Хвори- 
нове.
3 -г о  участка канцелярский чииовиикъ Канцелярш На­
чальника ПермскШ губернш, КоллежекШ Секретарь Х ри с- 
тоФоръ АлексЬевичъ Клопове.
Действительный Студентъ И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  
Московскаго Университета, по Юридическому Факультету, 
АлексЬй АлексЬевичъ Клопове.
КоллежекШ Секретарь Степаиъ Степановичъ Титове.
У Ъ З Д Н О Е  У Ч И Л И Щ Е .%
Штатный Смотритель, КоллежекШ А ссесоръ Иванъ 
Козьмичъ Анисимове.
З а к о н о у ч и т е л ь , Священникъ СергЬй Спасскгй.
У ч и т е л и : КоллежекШ Регистраторъ Николай Княгине.
Титулярный СовЬтникъ ведоръ Николаеве.
ГубернскШ Секретарь Алексапдръ Анисимове.
СостоящШ' въ X I V  класЬ Алексапдръ Сьхчугове.
П Р И Х О Д С К О Е  У Ч И Л И Щ Е .
Почетный блюститель, И ванъ Яковлевичъ Широкихе.
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З ак он оу чи тел ь , Д|акопъ Алексапдръ Лукине. 
У читель, Михаилъ Суворове.
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Г . Ч Е Р Д Ы Н Ь .
ТО РО Д Н И Ч ЕСК О Е П Р А В Л Е Н  IE .




У Ъ З Д Н Ы Й  С УД Ъ .
У ездный С у дья , Коллежсшй Ассесоръ Пашинни- 
повз.
З а с е д а т е л и : Коллежсшй Ассесоръ Зефирове.
Титулярный СовЬтникъ Сипайловз.
С е к р е т а р ь , Губернски! Секретарь Гртьховз.
У ездный Стряпчи!, ГубернскШ СЕкретарь Матвгьеве 
(исправ. долж.)
ЗЕМ С К 1Й  С УД Ъ .
Земск'Ш Исправникъ, Поручишь Варганове.
Н епременный З а с е д а т е л ь , Титулярный СовЬтникъ 
Рихпьерз.
С е к р е т а р ь , Коллежсшй Секретарь, Топорковз.
С т ан ов ые  П р и с т а в а : 1-го стана, Титулярный СовЬт- 
иикъ Млиисипз.
2-го  стана, Титулярный СовЬтникъ Жикинз (и сп р ав .  
долж.)
О К Р УЖ Н О Е  У  П Р А В Л Е Ш Е .
О к ру жн ый  Н а ч а л ь н и к е , Надворный СовЬтникъ Мей-
шрзг.




Письмоводитель, Губернски! Секретарь К азанцеве  
(исправ. долгк.)|
Л ес н и ч1е ::
Ш табсъ- Капитаиъ ОзсрскШ.
Подпоручикъ Ребиндерз.
Окружный в р а ч ъ ,  Добромыс ювз.
У ездный  в р а ч ъ ,  Фрейштейнз ( и с п р а в .  д о л ж . )  
У ездный  Землкмъръ, Алалыкипз ( и с п р а в .  д о ж л . ) .
ГО Р О Д С К А Я  Д У М А .
Городской Голова, 3 -й  гильдш купецъ Николай Се- 
иеновичъ Алине*
С е к р е т а р ь , каицелярсшй служитель Наумове..
ГО Р О Д О В О Й  М А Г И С Т Р А Т Е .
Б ур го м и ст р ы : 3 -й  гильдш купецъ Иваиъ Черемиси- 
новз.
С е к р е т а р ь , Титулярный СовЬтникъ Варволомгъевз. 
У Ъ З Д Н О Е  К А З Н А Ч Е Й С Т В О .
УЬздный: Казначей, Титулярный СовЬтникъ Авра­
мове.
Б у х г а л т е р ы : КоллежекШ Секретарь Двиняниновз. 
Каицелярсшй служитель Курочкине.
Помощники Бухгалтера, КоллежекШ Регистраторъ 
Попове.
Канцелярски! служитель Б ердн и кове.
Ж у р н а л н с т ъ ,  Коллежсшй Регистраторъ Челищева. 
Каицелярсшй чшюшшкъ, Коллежсшй Регистрагорь 
Ежеве.
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В инные П р и с та в а : ЧерДынскШ, КоллежекШ Ассесоръ 
Тгунове.
КосиНскШ, Титулярный СовЬтникъ Д ерябине.
Соляной Приставъ, КоллежскШ Ассесоръ Соломен­
ника ее.
ЖИРОВОЙ с ъ ъ з д ъ .
П р е д с е д а т е л ь  Мироваго СъЬзда, Посредникъ 2 - г о  
участка Соликамскаго уЬзда, Коллежсшй Ассесоръ Павелъ 
Григорьевичъ Ьвашнине.
Посреднике ( вакансгя) .
Кандидате:
Подпоручикъ ДмитрШ Васильевичъ Копстапсове 
(допущепъ къ исполиешю обязанности Посредника этого 
участка).
Состояний при Мировомъ СъЬздЬ Соликамскаго и 
Чердынскаго уЬздовъ ЗемлемЬръ, КоллежскШ Регистра­
торъ Петръ Васильевичъ Е вдоки л ю вв.
УЪЗДНОЕ УЧИЛИЩЕ.
Почетный Смотритель, Коллежскш Ассесоръ Нико­
лай Григорьевичъ Костареве.
Штатный Смотритель, Коллежсшй Ассесоръ Нико­
лай НикиФоровичъ Коробове.
З а кон о уч ит ел ь , Священникъ Петръ ПодоСснове.
У ч и т е л и :
ГубернскШ Секретарь Алексапдръ Коновалове.
Состояний въ X I V  классЬ Алексапдръ Васильеве.
ПРИХОДСКОЕ УЧИЛИЩЕ.
З а кон оу чи те ль , Священникъ ведоръ Калашникове.




П Е Р М С И О Й  Г У Б Е Р Ш П .
Епархгалъны й П реосвящ енны й  НеОФИтъ, Арх'ю пий*  
к о п ъ  П ерм скШ  и В е р х о ту р с к Ш  и К а в а л е р ъ .
В икарЫ  П реосвящ енны й  В и к ар Ш , Е к а т е р и н б у р г с к Ш  
и К а в а л е р ъ .
I o n a ,  бы вш Ш  Е п и с к о п ъ  Е к а т е р и п б у р г с к Ш  и К а в а ­
л е р ъ  (п р о ж и в а ю щ Ш  h u n t  на покоЪ въ Д о л м а х о в с к о м ъ  
м о н а с т ы р й ) .
А р хи м а н др и т ы :
П е р м с к о й  Д у х о в н о й  С е м и н а р ш  Р е к т о р ъ ,  А р х и м а н -  
д р и т ъ  В е ш а м и н ъ  и К а в а л е р ъ .
В е р х о т у р с к а г о  Н и к о л а е в с к а г о  В т о р о к л а с и а г о  м о н а с т ы ­
ря Н а с т о я т е л ь ,  А р х й м а н д р и т ъ  и К а в а л е р ъ  Га вргил з.
Д о л м а т о в с к а г о  У с п е п с к а г о  Т р е т ь е к л а с н а г о  м о н а с ты р я  
Н а с т о я т е л ь ,  А р х й м а н д р и т ъ  и К а в а л е р ъ  М е е о д ш  ( о н ъ  ж е  
и С м о т р и т е л ь  Д о л м а т о в с к а г о  У ^ з д н а г о  Д у х о в н а г о  У ч и л и ­
щ а . )
С о л и к а м с к а г о  Т р о и ц к а г о  Т р е т ь е к л а с н а г о  м о н а с ты р я  
Н а с т о я т е л ь ,  А р х й м а н д р и т ъ  и К а в а л е р ъ  А л ек сШ ,  ( о н ъ  ж б  
и Б л а г о ч и н н ы й  м о н а с т ы р е й ) .
Е к а т е р и н б у р г с к а я  Н о в о т и х в и н с к а г о  П е р в о к л а с н а г д  
дЪвичьяго м он асты р я Й г у м е ш я  М агдалина.
П Е Р М С К А Я  Д У Х О В Н А Я  К О Н С П С Т О Р 1 Я .
Члены :
Семипарш Р екторъ, Архинаидритъ и Кавалеръ Венгашнв:
С о л и к а м ск аго  Т р о и ц к а го  монасты ря А р х п и а п д р и т ъ  и; 
К а в а л е р ъ  АлексШ .
П е р м с к а г о  К а оедрал ьн аго  П р е о б р а ж е н с к а я  Собора  
IIpoToiepefl и К а в а л е р ъ  А н др ей  ТроФимовичъ И урикордовз.
П е тр о п а вл о вс к а го  С о б о р а  llpoToiepefl . 1оан нъ П е т р о ­
вичъ А ю би м овз..
Р о ж д е с т в о -Б о г о р о д и ц к о й  цер кви  П ротШ ерей Гоаннъ  
Е в г е ш е в и ч ъ  А аговскгй .
Р о ж д е с т в о -Б о г о р о д и ц с к о й  ц е р к в и :С в я щ е н н и к ъ  А н др ей  
А н и к и т и ч ъ  Б удринз.
А л е к с а н д р о н е в с к о й  церкви С в я щ е н н и к ъ  1 о а я н ъ  Н и к о ­
л аеви чъ  Я ковки н з.
П е т р о п а в л о в с к а го  С о б о р а  С в я щ е н и и к ъ ,П е т р ъ  В аси ль­
еви ч ъ  * Я р уш и н з.
Д о п у щ е н н ы й  к ъ  и сп р а вл еш ю  д о л ж н о с ти  С е к р е т а р я ,  
п о м о щ н и к ъ . С е к р е та р я ^  К о л л е ж с ш й  А с с е с о р ъ  С а в в а  П е т ­
р о в и ч ъ  П оп овз .
С т о л о н а ч а л ы ш к ъ ,  Т и т у л я р н ы й  С о в Ъ т н и к ъ  А н д р е й  
И в а н о в и ч ъ  А ук а н и н з..
С т о л о н а ч а л ь н и к ъ ,  Г у б е р н с к Ш  С е к р е т а р ь  П е т р ъ  С т е -  
Ф ановичъ Н е ч а е в е ..
С т о л о н а ч а л ы ш к ъ ,  Г у б е р н с к ш  С е к р е т а р ь  В и к т о р ъ  М и ­
х а й л о в и ч ъ  У д и н ц евз .
С т о л о н а ч а л ы ш к ъ ,  К о л л е ж с ш й  Р е г и с т р а т о р ъ  ВасилШ  
А в д Ъ и ч ъ  У д и н ц е в з ..
И е п р а в л я ю щ Ш  д о л ж н о с т ь  С т о л о н а ч а л ь н и к а ,  К о л л е ж ­
с ш й  Р е г и с т р а т о р ъ  А л е к с а п д р ъ  Н и к о л а е в и ч ъ  Н еуй м и н з.
И сп равл яю щ и й  д о л ж н о с т ь .  С то л о н а ч а л ь н и к а ^  Н и к о л а й  
С е м е н о в и ч ъ  П о п о в з .
П Е Р М С К О Е  Е П А Р Х 1 А А Ы Ю Е  П О П Е Ч И Т Е А Ь -  
С Т В О  О  Б Ъ Д Н Ы Х Ъ  Д У Х О В Н А Г О  З В А Ш Я .
• -ь.
Члены::
С о л и к а м с к а г о  Т р о и ц к а г о  м о н а с т ы р я  А р х й м а н д р и т ъ  и 
К а в а л е р ъ  А л ек сШ .
П е р м с к а г о  К а о е д р а л ь н а г о  С о б о р а  П рото 'ш р ей  и К а ­
в а л е р ъ  А н д р е й  ТроФимовичъ П ур и к ор до вз.
Т о г о  ж е  С о б о р а  С в я щ е н н и к ъ  С те Ф а н ъ  Г а в р и л о в и ч ъ  
Ч иркове  ( о н ъ  ж е  и К а зн а ч ей  П о п е ч и т е л ь с т в а ) .
Д етропавдовскаго Собора Свящеииикъ 1оаицъ П р о -
'коеьетшть П оздн я кове.
И еправляю щ Ш  д о л ж н о с т ь  С е к р е т а р я ,  Д ! а к о и ъ  К о н с т а н -  
ти п ъ  И в а н о в и ч ъ  Б ут к овск Ш .
Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г С К О Е  Д У Х О В Н О Е  П Р А В Л Е ­
Ш Е .
Члены :
Т р а д о - Е к а т е р и п б у р г с к а г о  К а о е д р а л ь н а г о  Б о г о я в л е н -  
е к а го  С о б о р а  П р о roiepefi А л ек сШ  М а р т и ш а н о в и ч ъ  К р от -  
кове.
Т и х в и н с к а я  п е р в о к л а с с н а г о  ж е н с к а я  м о н а с т ы р я  П р о -  
тШерей Н и к о л а й  П е т р о п и ч ъ  См ирнове.
гВ озн есеп ск ой  ц е р к в и  С в я щ е н н и к ъ  В аси лШ  в е о д о р о -  
ви чъ  Ф л оровскШ .
С О Л И К А М С К О Е  Д У Х О В Н О Е  П Р А В Л Е Ш Е .
Члены :
Г р а д о - С о л п к а и с к а г о  С в я т о - Т р о п ц к а г о  С о б о р а  П р о -  
Т01ер ей  П е т р ъ  С е м е н о в и ч ъ  К и сел еве.
Т о г о  ж е  С о б о р а  С в я щ е н н и к ъ  б е д о р ъ  © е д о р о в и ч ъ  
Л ю би м ове.
В о с к р е с е н с к о й ^ ц е р к в и  С в я щ е н н и к ъ  С е р гШ  И в а н о в и ч ъ  
С п а сск ш .
С т о л о н а ч а л ы ш к ъ ,  К о л л е ж с ш й  С е к р е т а р ь  Е в г р а Ф ъ  
И в а н о в и ч ъ  П о п о ве .
Влагочинные Православныхе церквей города Перми:
П е р м с к а г о  К а о е д р а л ь н а г о  С о б о р а  П р о тШ е р е й  и К а ­
в а л е р ъ  А н д р е й  ТроФимовичъ П ур и к ор до ве .
Пермскаго утъзда.
Ю г о в с к а г о  к а з е н н а я  завод а  Х р й с т о р О Ж д е с т в е п с к а г о  
С о б о р а  П ротоиерей С и л ь в е р с т ъ  1 о а ш ю в и ч ъ  М аиш нове.
С е л а  В е р х и е - Ч у с о в с к й х ъ  Г о р о д к о в ъ  ц е р к в и  С в я щ е я -  
й и к ъ  и К а в а л е р ъ  П е т р ъ  И в а н о в и ч ъ  П е р ву ш и н е .
Д о б р я н с к а г о  з а в о д а  Р о ж д е с т в о -Б о г о р о д и ц к о й  ц е р к в *  
С в я щ е ш ш к ъ  1о а н н ъ  С е м е н о в и ч ъ  Салли не,-
Г о р о д а  Е к а т ер и н бур га ,
Е к а т е р и н б у р г с к а я  Б о г о я в л е н с к а я  С о б о р а  ПротШ ерей  
А л ес Ш  М а р т и ш а н о в и ч ъ  К р от кове.
Е ка т ери н бургкскаго уп>зда.
Н е в ь я н с к а я  завода П р е о б р а ж е н с к о й  ц е р к в и  С в я щ е н ­
н и к ъ  П о л и к а р п ъ  С теФ ановичъ Ш игиеве.
К а м е н с к а я  завода Т р о и ц к о й  ц е р к в и  С в я щ е н н и к ъ  и 
К а в а л е р ъ  М а т в Ь й  Г р и г о р ь е в и ч ъ  П оп ове.
В о с к р е с е н с к а г о  села В о с к р е с е н с к о й  ц е р к в и ,  П р о г а е -  
рей  Ф и л а р е т ь  М а т в е е в н ч ъ  П он ом ареве.
Б и л и м б а е в с к а г о  завода Т р о и ц к о й  ц ер к в и  С в я щ е н н и к ъ  
А н д р о п и к ъ  А н д р га н о в и ч ъ  Л я п уст и н е.
В е р х ъ - И с е т с к а г о  завода У с п е н с к о й  ц ер к ви  С в я щ е н ­
н и к ъ  И п п о л и т ъ  А н д р е е в и ч ъ  См ы ш ляеве.
Г ор ода  Камыгиловсе.
К а м ы ш л о в с к а г о  П о к р о в с к а г о  С о б о р а  ПротоГерей к  
К а в а л е р ъ  ВасилШ А л е к с а н д р о в и ч ъ  П ри бы леве.
Камыш ловскаго утьзда,
К а м ы ш л о в с к а г о  П о к р о в с к а г о  С о б о р а  С в я щ е н н и к ъ  
ВасилШ  1 о ан и о ви ч ъ  И ва нове.
П ы ш м и н с к а г о  села Б о г о я в л е н с к о й  ц ер к ви  С в я щ е н ­
н и к ъ  П а в е л ъ  А л е к с а н д р о в и ч ъ  Г о р о х о в е .
Т р а в я н с к а г о  сел а  В в е д е н с к о й  цер кви  С в я щ е н н и к ъ  
Д м и тр Ш  1о ан н ови ч ъ  Ш к у л е в е .
Г о р о д а  К у н гу р а <,
К у и г у р с к а г о  Б л а г о в е щ е н с к а я  С о б о р а  П ротШ ерей  
Е фимШ В а си л ь е в и ч ъ  В есел о вск т ,
К ун гурскаго утьзда.
Г р а д о - К у н г у р с к о й  У с п е н с к о й  ц ер к ви  П р о т о ’шрей  
С те Ф а н ъ  Е г о р о в и ч ъ  Г р узд еве .
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П о  городу Чердыни и утъзду онаго.
Г р а д о - Ч е р д ы п с к а г о  В о с к р е с е и с к а го  С о б о р а  П р о т о и ­
ерей Е в г е н Ш  А л е к с а н д р о в и ч ъ  В ечт ом ове..
К о с и н с к а г о  сел а  Н и к о л а е в с к о й  ц ер к ви  С в я щ е н ш г к ъ  
Н и к о л а й  А л е к с Е е в и ч ъ  С п а сск ш .
П о  городу Ш а д р и н ск у  и угьзд у  онаго.
Г р а д о - Ш а д р и м с к а г о  П р е о б р а ж е н с к а г о  С о б о р а  П р о т о ­
и ерей  и К а в а л е р ъ  М и х а и л ъ  Н и ки тм и ъ  К узовн и к о ве.
Б а к л а н с к а г о  с е л а  Р о ж д е с т в о -Б о г о р о д и ц к о й  ц е р к в и ,  
С в я щ е н н и к ъ  ВасилШ 1о а н н о в и ч ъ  Б огом ол ове.
М е х о н с к о й  С л о б о д ы  Т р о и ц к о й  ц е р к в и  С в я щ е н н и к ъ  
Р о и а н ъ  1 о а н и о в и ч ъ  Н о в о сп а сск ш .
П о  городу О х а н ск у  и угьзду о н а го .
Г р а д о - О х а н с к о й  У с п е н с к о й  церкви; П р о тШ е р е й  Н и к о ­
лай А л е к с $ е в и ч ъ  П оп ове .
Н ы т в и н с к а г о  за во д а  С п а с с к о й  ц е р к в и  С в я щ е н н и к ъ .  
Алексапдръ М а т в Ъ е в и ч ъ  Л ук а н и н е .
П о  гор од у  Ость м утъзду онаго.
Г р а д о - О с и н с к а г о  У с п е н с к а г о  С о б о р а  П р о т о ’т р е й  и 
Кавалеръ ВасилШ  Е г о р о в и ч ъ  П ьянкове.
О р д и н с к а г о  сел а  П р о р о к о - И л ь и н е к о й  ц е р к в и  С в я щ е н ­
н и к ъ  А л е к с Ш  М и х а й л о в и ч ъ  Б и р ю к о ве .
П о  ю р о д у  В е р х о т у р ь ю  и угьзду онаго.
Г р а д о - В е р х о т у р с к а г о  Т р о и ц к а к о  С о б о р а  Flporoiepeift 
M a T B til  в е д о р о п и ч ъ  Боголтьпове.
К у ш в и н с к а г о  Т р о и ц к а г о  С о б о р а  П р о то 1 е р е й  и Ка-ва— 
л е р ъ  М а т в е й  О е д о р о в и ч ъ  С увор ове.
Б о г о с л о в с к а г о  завод а  В и е д е н с к а г о  С о б о р а  Прото1ереЙ;  
А н д р е й  1о а н н о ви ч ъ  И оровине.
Н и ж н е т а г и л ь с к а г о  завод а  В х о д о ш р у с а л и м с к о й  цер кви  
П р о то 'ш р ей  и К а в а л е р ъ  А л ек сШ  Л ь в о в и ч ъ  К арпинскШ .
Алапаевскаго за во д а  А л е ш м е в с к о й  ц е р к в и  С в я щ е н н и к ъ  
1аковъ СтеФановъ П о н о м а р ев е .
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По городу И рби т и и угьзду онаго.
Г р а д о -И р б и т с к а г о  Б о г о я в л е н с к а я  С о б о р а  ITpOToiepetf 
и К а в а л е р ъ  ВасилШ В а си л ь еви ч ъ  Зубкове.
Н е в ь я н с к о й  С л о б о д ы  Б о го р о д и ц к о й  цер кви  С в я щ е н ­
н и к ъ  Г р и г о р ш  Н и к и т и ч ъ  ВыгиегородскШ .
П о  городу Соликам ску и утъзду онаго.
Г р а д о -С о л п к а м с к а г о  Т р о и ц к а г о  С о б о р а  Протоиерей 
П е т р ъ  С е м е н о в и ч ъ  К иселеве.
Ч е р м о с с к а г о  завода Р о ж д е с т в о -Б о г о р о д и ц к о й  церкви 
С в я щ е н н и к ъ  1 а к о в ъ  1 о а ш ю в н ч ъ  Брат чикове.
П о  городу К р асн оуф и м ск у и утъзду онаго.
К р асн оу Ф и м ск аго  С в я т о -Т р о и ц к а г о  С о б о р а  I I poToiepell 
я К а в а л е р ъ  1а к о въ  С теФ ан ови чъ  Ш и ст ьн е.
Н и ж н е - С е р я п с к а г о  завода Т р о н н к о й  цер кви  С вящ ен­
н и к ъ  С те Ф а а ъ  Я к о в л е в и ч и  К ост а реве.
Благочинны е Единовтьрческихе ц ерквей .
Е к а т е р и н б у р г с к а я  у й з д а  В е р х ъ - И с е т с к а г о  завода 
Т р о и ц к о й  ц ер к ви  С в я щ е н н и к ъ  и К а в а л е р ъ  ДимитрШ  Мат-  
вЪ евичъ У с о в е .
Т о г о  ж е  уЬ зда В е р х ъ -И с е т с к а г о  завода Х р и с т о - Р о ж ­
д е ств е н с к о й  цер кви  С в я щ е н н и к ъ  СтеФанъ Сииридоиовичъ  
Хлтъбине.
Г р з д о -Ш а д р и п с к о й  Т р о и ц к о й  церкви Протохерей и 
Н а в а л е р ъ  Н и к о л а й  1оан иовичъ Виноградове.
О е н и с к а г о  уЪзда С теФ ан ок ск аго  с е л а  Г еорп еп ской  
церкви С в я щ е ш ш к ъ  и К а в а л е р ъ  Хоаннъ М ак си м о ви ч ъ  Б а -  
силевскгй.
Т о г о  ж е  у'Ъзда Ю г о к г г а у Ф с к а я  завода Троицкой  
ц ер кви  С в я щ е н н и к ъ  Г р н го р ш  И асильевнчъ Пьпнкове.
В ер х .»тур ск аго  уЪзда Н и ж н е - Т а г и л ь с к а я  завода Вый- 
ской К а з а н с к о -Б о г о р о д н ц к о й  ц ер кви  С в я щ е н н и к ъ  А л е к -  
са н д р ъ  А н д р е е в и ч ъ  П опове.
К р асн оу Ф и м ск аго  уЪзда Сылвиттскаго завода Т р ои ц ­
кой цер кви  С в я щ е н н и к ъ  Н и к о л а й  А пдр 'щ новцчъ К оровищ .
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П е р м с к а г о  у ^ з д а  С р с д п е е г в н п с к а г о  села Б о г о р о д и ц е -  
К я за и ск о й  цер кви  С в я щ е н н и к ъ  П е т р ъ  М и х а й л о в и ч ъ  С лов- 
цовв.
Mucciouephi для обращ ет я раскольниковв.
П е р м с к а г о  уЪ зда, В е р х н е - Ч у с о в с к и х ъ  го р о д к о в ъ  
Х р и с т о -Р о ж д е с т в е н с к о й  цер кви  С в я щ е н н и к ъ  и К а в а л е р ъ  
П е т р ъ  1оапповиЧъ П ервуш ине.
К у н г у р е к а г о  уЬзда Г р а д о -К у н г у р с к а г о  С о б о р а  П р о -  
Toiepefi Е в ф ш п й  В а си л ь еви ч ъ  Веселовсгсгй.
О х а н с к а г о  уй>зда Г р а д о - О х а н е к о й  У с п е н с к о й  Ц е р к в и  
П рото 'ш р ей  Н и к о л а й  А л е к Ы е в и ч ъ  П оп ове.
О с н п с к а г о  У Ъ з д а ,  Г р ч д о - О с и п с к а г о  У с п е н с к а г о  С о ­
бор а IIpoToiepeil и К а в а л е р ъ  Василий Е г о р о в и ч ъ  П ь я н -  
кове.
С о л и к а м с к а г о  и Ч е р д ы п с к а г о  уЪ здовъ Г р а д о -С о л и к а м -  
скаго  Т р о и ц к а г о  С о б о р а  IIpoToiepeft П е т р ъ  С е м е н о в и ч ъ  
К и сел еве.
КрасноуФимскаго у  е з д а  Градо-КраспоуФИмскаго Т р о -  
п цкаго  С об ор а  Прото!ерей и  Кавалеръ 1 а к о в ъ  С те Ф а н о -  
ви чъ  Ш аст и п е.
Е к а т е р и н б у р г с к а я  у е з д а  Г р а д о - Е к а т е р и п б у р г с к а г о  
ж е н с к а я  Н о в о т н х в и п с к а г о  м он асты ря IIpoToiepeil Н и к о ­
лай П е т р о в и ч ъ  См ирнове.
В е р х о т у р е  к ого  у е з д а ,  Н и ж н е -Т а г и л ь с к а г о  завода  
В х о д о i е р у с а л и м с к  о й ц ер к ви  П ро то1ер ей  А л е к с Ш  Л ь в о в и ч ъ  
Карпинснгй.
Л Л адр ин ек аго  и К а м ы ш л о в с к а г о  уЪ зд овъ  в ъ  П р а п о -  
с л а в и ы х ъ  п р и х о д а х ъ  —  I ра ю - Ш а д р и и с к а г о  С о б о р а  П р о т о -  
iepefj М и х а и л ъ  Н и к и т и ч ь  К узовиикове.
Т'Г.хъ ж е  y l -.здоьъ въ  Е д м и о в Ь р ч е с к и х ъ  п р и х о д а х ъ  
Г р а д о -Ш а д р н н с к о й  Е д и н о в е р ч е с к о й  церкви П ротШ ерей я  
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Ш т а б ъ  О ф и ц е р ъ  К о р п у с а  Ж а н д а р м о в ъ ,  П о д п о л к о в -  
н и к ъ  А л е к с а п д р ъ  В ладнапровичъ К ом арова,
При нема,
А д ъ ю т а н т ъ ,  П о р у ч и к ъ  К о н с т а н т и и ъ  П е т р о в и ч ъ  Во­
ронина.
Н а ч а л ь н и к ъ  .Ж андарм ской к о м а н д ы , Поручикъ Коро- 
натъ А н д р е е в и ч ъ  Л а т ухи н а .
Н а ч а л ь н и к ъ  l -й  Д и с т а п ц ш  I I  О т д £ л е ш я  I V  О к р уга  
П у т е й  С о о б т ц е ш я , И н ж е н е р ъ  Ш т а б с ъ -К а п и т а н ъ  Влади-  
ш р ъ  И в а н о в и ч ъ  П енинскгй.
П Е Р М С Ш Й  Б А Т А Л 1  ОНЪ В Н У Т Р Е Н Н Е Й
С Т Р А Ж И .
К о м а н д и р ъ  Б а т а л ю н а ,  Состоящ ий по А р ти лерШ ской  
П Ъ хотЪ  П о д п о л к о в н и к ъ  О т т о  Г е р м а н о в и ч ъ  фоне- Таль- 
бер,а.
М ладш Ш  Ш т а б ъ - О ф и ц е р ъ ,  М а ш р ъ  Е в с т и г н е й  Федоро- 
вичъ 11остове кгй.
Капитаны?
К о м а н д н р ъ  I -й  р о т ы , А н д р е й  О с и п о в и ч ъ  Клича.
С у б б а л г е р н ъ  О ф и цер ы : И л ь я  К я р и л о в и ч ъ  Б урц ева ,
Г а в р ш л ъ  АлексЪегичъ Алябьева.
Штабса- Капитаны:
Баталшниый Адъютантъ, Николай Саввичъ Щепеткова,
Б а т а л н н ш ы й  К а з н а ч е й ,  М и х а и л ъ  В а с и л ь е в и ч ъ  Л и с е -  
невичв.
П ор уч и к и :
С у б б а л т е р н ъ  О ф и ц е р ы :  ВасилШ  А л е к с Е е в и ч ъ  Р о м а ­
ш ова.
И в а н ъ  В лади м 5роп и чъ Осипова.
К ом андую щ и й  3 - ю  р о т о ю ,  в е д о р ъ  Ф и л и п п о в и ч ъ  Л е ­
щ и не к гй.
С у б б а л т е р н ъ  О ф и ц е р ъ ,  Г ео р гШ  И в а н о в и ч ъ  М и х ел ь .
П о д п о р уч и к и :
'С у б б а л т е р н ъ  О ф и ц е р ъ ,  И в а н ъ  в е д о р о в и ч ъ  Славиш ин— 
cuiil.
Б а т а л ю н н ы й  К в а р т и р м е й с т е р ъ ,  Н и к о л а й  в е д о р о в и ч ъ  
Л и х у т и н в .
А д ъ ю т а н т ъ  З а п а с н ы х ъ  В о й с к ъ ,  Н и к о л а й  Николаевичъ 
МацкгИ.
П р а п ор щ и к и :
К а м а н д у ю щ Ш  2 - ю  р о т о ю ,  И в а н ъ  Е г о р о в и ч ъ  Б огда н ове ,
С у б б а л т е р н ъ  О ф и ц е р ъ ,  А н д р е й  Г р и г о р ь е в и ч ъ  К овы ровв .
К о м а н д у ю щ Ш  1 - ю  р о т о ю ,  Т и гр Ш  Л ь в о в и ч ъ  И б а е в в .
С у б б а л т е р н ъ  О ф и ц е р ы :  С т а н и с л а в ъ  М а к с й м и д ь я н о в и ч ъ  
Д л о р ж ец т й -Б о гд а н о ви ч а .
З е н о н Ъ  Ф а у с т й н о в и ч ъ  BapauieecKiit.
А н т и п ъ  Ф е н и к с о в и ч ъ  Серват овича.
С т а н и с л а в ъ - Н е т р ъ - М и х а и л ъ  И г н а т ь е в и ч ъ  Г оц еви ч в.
А н п о л о н ъ  А н д р е е в и ч ъ  Ануфргевз.
Б а т а л ю н н ы й  А д ъ ю т а н т ъ ,  Т и т у л я р н ы й  С о в Е т и и к ъ  Ф й *  
л й п п ъ  К о н с т а и т н н о в и ч ъ  Епишина.
Н А Ч А Л Ь Н И К И  К О М А Н Д Ъ  В Н У Т Р Е Н Н Е Й
С ТРАЖ И .
В ъ  П е р м и ,  П о р у ч и к ъ  Н и к о л а й  А н д р е е в и ч ъ  К о р ж а -  
вина.
В ъ  К у и г у р Е ,  Ш т а б с ъ - К а п и т а н ъ  Б л а д и зп р ъ  И в а п о в и ч ъ  
П ост уп а л ъст й .
В ъ  К р асн оу Ф И м ск Е , с остоящ Ш  но А р т и л л е р Ш с к о й  н Е -
x e i t  П о р у ч п к ъ  Н и к о л а й  С е р г е е в и ч *  Демипв.
В ъ  Е к а т е р и н б у р г у  К а п и т а и ъ  Л у д в и г *  Ф р а п ц е в й т ь  
Точичкт.
В ъ  Ш а д р и и с к 'Ь ,  К а п и т а и ъ  А л е к с а п д р ъ  П а в л о в и ч *
Украиниевз.
В ъ  К а м ы ш л о в у  П о д п о р у ч и к ъ  М и х а и л ъ  Е ф р е м о в и ч *  
Бажановз.
В ъ  И р б и т и ,  ГТоручикъ М и х а и л ъ  П ап л оп и ч ъ  Оедоровв. 
В ъ  Верхотурьу Ш .т а б с ъ - К а п и т а н *  А л е к с а н д р *  И в а ­
н о в и ч *  Б у р  дин в.
В ъ  Оха и с к у  Ш т а б с ъ -К а п и т а и ъ  А л е к с а н д р *  Н и к о л а ­
е в и ч *  М а гден хо.
В ъ  O c t ,  П о р у ч и к ъ  С е м е н *  Г р и г о р ь е в и ч *  Б абец з.
В ъ  С о л и к а м с к у  Ш т а О с ъ -К а п и т а н ъ  Я к о в *  Д е н и с о в и ч *  
Гордягинз.
В ъ  Ч е р д ы п и ,  К а п и т а и ъ  К о з ь м а  Я к и м о в и ч ъ  Якимове,
((^  . . . . .  . • •' .
Н А Ч А Л Ь Н И К И  Э Т А П П Ы Х Ъ  КОМ АНДЪ ,
П е р м с к о й ,  П о р у ч и к ъ  То с и ф ъ  Ф ад дЪ сви ч ъ  Бородзичз. 
Я н ы ч е в с к о й ,  Ш т а б с ъ - К а н и т а п ъ  А б р а м ъ  Г р и г о р ь е в и ч *  
Григорьева.
К у и г у р с к о й ,  К а п и т а н *  Е фим*  Егорович* Полетаеве. 
С а б а р с к о й ,  Поручикъ Павел* Иванович* Коробовв. 
Б ы к о в с к о й ,  Подпоручикъ Алексапдръ И в а н о в и ч *  Ни­
китина.
Б н с е р т с к о й ,  Прапорщик* А н т о н *  Ф л ор 1ан ови ч*  
Вельпапеца.
К п р г л ш а н с к о й ,  К а п и т а н *  А и Ф п п о ге н ъ  Б о р и с о в и ч *  
С и п и уи и з.
Билимбаевской, П о д п о р у ч ш л ^  П а в е л ъ  З а х а р о в и ч *  
ВорО :К!)во.
Ь г .л о я р с к о й ,  П о д п о р у ч и к ъ  А п т о н *  в о з ш ч ъ  Башар-  
cniii.
Е к а т е р и н б у р г с к о й ,  П о р у ч и к ъ  Н и к о л а й  Л у к ь я и о в и ч ъ  
Рогозина.
Ч е р е м ы ш е в с к о й ,  П р а п о р щ и к *  Н и к о л а й  А г а п ь е с и ч *  
Желгьз >вз.
Сугатской, Капитаиъ Павел* Пантелейиоповнчъ Ли- 
ссвск*й.
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П а р п тн п ск о й , К а п и т а н *  В л а д ю н р *  А л е к с а н д р о в и ч *
К о т л я р евск ш .
Д у б р о в с к о й ,  Ш т а б с ъ - К а п и т а и ъ  И в а н *  А ф а н а с ь е в и ч *  
А н др узск гй .
К л е н о в с к о й ,  П о р у ч и к ъ  Дмитрий И г н а т ь е в и ч ъ  М оча л -  
кина.
П о л у д е н н о й ,  П о р у ч п к ъ  И в а н *  Н и к о л а е в и ч ъ  А р т ем ь­
ева .
Л екарский П о м о щ н и к *  Б и л и м б а е в с к о й  Э т а п н о й  
К о м а н д ы ,  К оллеж ский  Р е ш с т р а т о р ъ  С т е п а н *  А н и с и м о в и ч *  
А нисим ова.
П Е Р М С К А Я  Т Е Л Е Г Р А Ф Н А Я  С Т А Н Ц 1 Я .
ЗавЪ ды паю щ Ш  с т а в ш е ю ,  Ш т а б е *  К а п и т а и ъ  Меллина.
М л а д и н е  т е л е г р а ф и с т ы : З а ха р ова ,  З и уер а ,  Л а у б е  и  
Д орф н ера .
П Е Р М С К О Е  У Ч И Л И Щ Е  В О Е Н Н А Г О  В Е Д О М ­
С Т В А .
Н а ч а л ь н и к *  У ч и л и щ а ,  П о д п о л к о в н и к *  ВасилШ  Л ь в о ­
вич* Ш ел ьк т и а .
И н с п е к т о р *  к л а с с о в * ,  Н а д в о р н ы й  С о в е т н и к *  В и к ­
т о р *  Я к о в л е в и ч *  М аслова.
Р о т н ы й  К о м а н д и р * ,  Ш т а б с ъ - К а п и т а и ъ  И в а н *  М и ­
х а й л о в и ч *  М ихаил ова.
К а з н а ч е й  и Э к о н о м *  У ч и л и щ а ,  Ш т а б с ъ - К а п и т а и ъ  
П е т р *  С е м е н о в и ч *  Сем енова.
Старш ий Л е к а р ь ,  Ш т а б с ъ - Л е к л р ь  Н а д в о р н ы й  С о в й т »  
■ и к ъ  в е д о р ъ  Т и м о ф е е в и ч *  Х олост ова .
П р е п о д а в а т е л и : Коллеж ский С е к р е т а р ь  Н и к о л а й  У с т и -  
и о в и ч *  Труш нчкова.
Коллежский Р е ги стр ат ор *  И ванова.
П и с ь м о в о д и т е л ь  Канцелярий У ч и л и щ а ,  Т и т у л я р н ы й  
С о в е т н и к *  Григорий ведоровййчъ О едор ова .
П Е Р М С К А Я  З Е М С К А Я  К О Н Ю Ш Н Я .
УправляющШ Копюшпею, состоящШ по Армейской
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Кавалер!» Maiop* Константин* Михайлович* Резанове.
Ветеринар*, СтаршШ Ветеринарный Врачъ, Коллеж- 
скШ Ассесоръ Иван* Саиойловичъ Ф р ей м а т .
Письмоводитель Конюшни П а р т и т  (исправ.. долж.)]
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ГСРНАГО ВЕДОМСТВА
liO шншьм гогкьшъ ищшъ ТРШШГ#
В Д Е Т А ,
7 . / 1  В Н О Е  У  И Р А  В  J E I 1  ТЕ.
Г л а в н ы й  Н а ч а л ь н и к ъ  г о р п ы х ъ  з а в о д о в *  У р а л ь с к а г о  
Х р е б т а ,  Г е н е р а л ъ -Л е й т е н а н т ъ  Ф е д о р ъ  И в .  Ф елькнерв 1 -й .
П р и  нема сост олт а:
М ладш Ш  А д ъ ю т а н т ъ ,  К о р п .  Г о р н .  И н ж .  Ш т .  К а п .  
Я к о в ъ  И в .  В ей ц ен брей ера .
Чиновники особысса и оруч ен гй :
К о р и ,  Г о р н .  И н ж .  П о д п о л к .  Олимпий Ф е д .  M cei- 
уса 2 -й .
К о р п .  Г о р н .  И н ж .  К а п .  Н и к о л а й  П а в л .  Б а р бот а -
д е -М а р н и .
К о л .  А с е .  A e a n a c if i  Ф о д .  Ч уба ркова .- 
К о л .  С е к р .  Д м и тр Ш  Н и к о л .  Т рубинова .
Канцелярия Г л а вн о ю  Н ачальника:
П р а в и т е л ь  К а н ц е л я р ш ,  К о л .  А с е .  Д ю н и с ш  А д а м о в .  
ОградзинскШ .
П роизводит ель дп,ла:
Кол. Секр. Сергей Алексеев. И еа н овск гй . 
ИеправляющШ долж. Аудитора, Кол. Per. Ивах*
Самсон. Левандо.
Ж урналисту Урядникъ Николай Ив. Ш елеховз.
У Р А Л Ь С К О Е  Г О Р Н О Е  У  П Р А В Л Е Ш Е .
По 1 -м у Департаменту:
ГГомощиикъ Главнаго Начальника, УральскШ Бергь- 
Инспекторъ, Корп. Горн. Инж. Геи. Mai. Алексей Петр. 
Строльманз.
Советники:
Старший, Оберъ-Берггауптманъ 5 класса Иванъ Мих. 
■Земляницынз.
Оберъ-Берггауптманъ 5 класса Ивапъ Никол. Поповз. 
Стат. Сов. Андрей Александр. Лазаревз.
Корп. Горн. Инж. Полков. Петръ Мих. Бурнашевз. 
Корп. Гори. Инж. Иодполков. Федоръ Макар. Бо- 
тыгиевз.
Чиновники для разных о порученгй.
СтаршШ, Кол. А се. Яковъ Семен. Стахгевз. 
Младший, Кол. Per. Эммануилъ Елизар. Фейгинз. 
Главный Смотритель казенныхъ металлическихъ К а ­
раванову Надв. Сов. Петръ Алексеев. Соважз.
Помощники его : Тит. Сов. Игнатий Ии. Паули, и 
Николай Вас. Азарова.
К араванные П ристава: Кол. Секр. Констаитинъ Вас. 
Кемпинстй и Г уб . Секр. АбрамъМих. Падерина.
Секретарь, Т ит. Сов. Оедоръ Александр. Черны­
шева.
Протоколисту Кол. Per. Николай Савват. Камен- 
яыха.
Общий Журиалистъ, Кол. Per. Василий Григ. Елкинз. 
Помощникъ его: (онъ же и Расходчикъ) К ол. Per. 
АеаиасШ Ив. Кругляшевз.
С толоначальники: Т ит. Сов. Андрей И в . Владим- 
роез.
Иванъ Карл. Герца 2-й.
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Кол. Секр. Николай Карл. Герцз 1 -й .
Иванъ Эдуард. Ландезепз.
Андрей Нас. /  [оно мар с-въ (испр. долж.)
Губ. Секр. Михайло Назар. Егановз.
Кол. Секр. Иванъ Вас. Иермяповгг.
Помощники ихъ: Кол. Per. Августъ Леопольд.
Шлиттерз.
Илья Федот. Лопатинз.
В у х г а л т е р ъ ,  Кол. А се . Вячеславъ Петр. Вчлсвскгй. 
Помощники е г о : Кол. Per. Иванъ Андр. Ваклановз. 
Захаръ Ив. Звтьревз.
К о н т р о л е р ы : К о л .  А сс. ВасилШ Петр. Шалковз.
Тит. Сов. Иванъ Дмитр. Жу/совз.




Кол. Секр. Иванъ Дмитр. Дрейерз.
ВасилШ Петр. Черепановз.
Губ . Секр. Оедоръ Оедор. Закоогсурниковз.
Кол. Per. Семепъ Андр. Карзановз.
С ч е т н ы е  Чиновники: Кол. Секр. Федулъ Федор.
Ка ликинз.
Губ. Секр. Петръ Григор. Капитановз.
Иванъ А сяф. Щ епет ильниковз.
Николай Ив. Колпаковз.
По 2 -м у  Департаменту.
Советники: Кол. Сов. Авениръ Павлов. Карпова. 
Кол. Сов. Петръ Михайл. Нобтьдоносцевз. 
Секретарь, Т ит. Сов. Алексапдръ Никол. 'Шаньгинз. 
П ротоколистъ, Кол. Секр. Людпигъ Франц. Зсеальдз. 
С толоначальники: Г уб . Секр. Павелъ Алексеев.
Гущи из.
Кол. Per. Алексапдръ Алексеев. Сорокинз.
По Главному Управлений вообще.
П г о к у р о р ъ ,  Надв. Сов. ВасилШ Ив. Самойловичз. 
К а з н а ч е й  и  Э к з е к у т о р ъ ,  Т и т .  С о в .  Алексапдръ Иль. 
Батмановз.
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Пом< щникъ его : Кол. Per. Михайл® Александр. 
Чернышева.
А рхивапусъ, К ол. Асе. ВасилШ Ив. Ильинз. 
Помощники Управляющаго чертежной: старшШ, Кол. 
А с е .  ВасилШ вед . Закожурниковз.
МладшШ, Тит. Сов. Андрей Андр. Мануйловз 1-й. 
Г о р н ы е  Зкмлемьгы: Старине: Кол. Асе. Иванъ Вас, 
Тилевз.
ЛеоитШ Григор. Телниковз.
Тит. Сов. Николай Михаил. Птьтуховз.
АеанасШ Степан. Степаново.
Младине: Кол. Секр Карлъ Христ. Тегартснз. 
Копстантинъ АлексЬев. Капишниковз.
Кол. Per. Копстантинъ Дмитр. Портнягинз. 
СтаршШ Горный Межеыцнкъ, Кол. Секр. Николай 
Андр. Мануйловз 2 -й .
Архитекторъ, Надв. Сов. Карлъ Густав. Турскгц. 
Главный ЛЬснмчШ Уральскихъ заводовъ, Корп. ЛЪсн. 
Полков. Николай ГлЬб. Малыинз.
Помощникъ е г о : Корп. ЛЬсн. Ш г .  Кап. Констан- 
тииъ Ив. Циллерланз (испр. долж.)
Исправляющий должность Главнаго Механика, Корп. 
Горн. Инж. Каи. Николаи Капитон. Штейнфельдз.
Горные Члены въ УЪздныхъ Судахъ: въ Екатернн- 
бургскомь, Кол. Асе. ГурШ Ник. Иалкипз.
Въ Верхотурскомъ, Савва Ильичъ Черепановз.
Въ Купгурскомъ, Иванъ Ив. Кабаиовз.
Въ Пермскомъ, Губ. Секр. Алексапдръ Бор. Ш уль- 
даль.
йиспекторъ госпиталей Уральскихъ казенныхъ и 
частныхъ заводовъ, Докторъ Медицины, Стат. Сов. Карлъ- 
Августъ Ив. Тиле.
Военный Судз, учрежденный при Горномз Правлети 
и Екатеринбургс/сихз заводахз:
Презусъ, Стат. Сов. Степанъ Ерем. Витковз (исправ. 
долж.)
Уральское Горное Училище.
СтаршШ Учитель и Йиспекторъ классовъ, Кол. Acg. 
Йаркнзъ Конст. Чупинз.
I .
I I E P M C K I I l  О К Р У Г Ъ .
Г Л А В Н А Я  К О Н ТО РА .
Г о р н ы й  Н а ч а л ь н и к ъ ,  К о р п .  Г о р н .  И н ж .  П о л к .  Я к о в ъ  
К о н о н .  Нестеровстй.
П ом ощ ник ъ  е г о  и п ер в ы й  ч л е н ъ  К о н т о р ы ,  К о р н .  
Г о р и .  И н ж .  П о д п о л к .  М а к с и м ъ  И в .  Стрижевз. ( О н ъ  
ж е  У н р а в л я ю щ Ш  ч е р т е ж н о ю  и Й и с п е к т о р ъ  ш к о л ъ  П е р м -  
с к п х ъ  заводовъ).
В т о р о й  ч л е н ъ ,  О б е р ъ - П о т т е н ъ  Ф е р в а л т е р ъ  С е м е н ъ  
В а с .  Воиновз. ( О н ъ  ж е  И р е з у с ъ  В о е н н а г о  С у д а ) .  
С е к р е т а р ь ,  К о л .  А с е .  И в а н ъ  Ф е д .  Борисовз. 
С т о л о н а ч а л ь н и к и :  Г у б .  С е к р .  И в а н ъ  Г е р а с и м .  Сима-  
новскгй.
К а н ц .  с л у ж .  А л е к с а п д р ъ  В а с .  Баевз.
Б у х г а л г е р ъ  и К о и т р о л е р ъ ,  Г у б .  С е к р .  К о н с т а н т и н ъ  
К о н с т .  Цв/ътз-Ивановз.
П о м о щ н и к ъ  е г о ,  к а н ц .  с л у ж .  Василий М а к а р .  Боты-
гиевз.
Л ес н и ч и й , С т а р ш ш ,  К о р п .  Л Ь с н .  К а п .  Н и к о л а й  В а с .
Цитовичз.
С м о т р и т е л ь  ч е р т е ж н и  и м е х а н й к ъ ,  К о р п .  Г о р и .  И н ж .  
П о д п о р .  П е т р ъ  К о н с т .  Хущ евз.
Г о р н ы й  И с п р а в н н к ъ ,  Т и т .  С о в .  И в а н ъ  А н д р е е в .
Леонтьевз.
С м о т р и т е л ь  и У ч и т е л ь ,  Т и т .  С о в .  П е т р ъ  М о н с Ь е в .
Товстолгьсз.
А у д и т о р ъ  В о е н н а г о  С у д а ,  К о л .  С е к р .  П е т р ъ  К о н с т .  
Гола ни в  саг й .
Старш йй Л е к а р ь ,  Ш т .  Л е к .  Н а д в .  С о в .  В л а д ю п р ъ  
И в .  Ци ммерманз.
А п т е к а р ь ,  К о л .  P e r .  К а р л ъ  К а р л .  БояновскЫ. 
К о м м и с а р ъ ,  К о л .  P e r .  Е г о р ъ  К и р и л .  Колотовз.
По Юговсиому заводу.
У п р а в и т е л ь , -  К о р н .  Г о р и .  И н ж .  К а п .  А л е к с а п д р ъ  
В а с .  Кларкз
П о м о щ н и к ъ  его , К орп. Г орп . И н ж , Ш т . К&и, Карлъ
О е д .  Берперз.
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В ухгал тер ъ , (исправ. д о л ж .)  У р я д и . С тепанъ Е рм ол . 
К ол п а ковя .
С м о т р и т е л ь  nponiaiiTa и п р п п а с о в ъ ,  Г у б .  С е к р .  Н и -  
к и Ф о р ъ  А б р а м .  Н о в о к р ещ ен н ы х з .
П о л и н Ш м е й с т е р ъ ,  К о л .  А с е .  Л а в р е н т Ш  А л е к с е е в .  
П е р м я к о в з .
П о  М о т о ви л и х и н ск о м у  з а в о д у .
У п р а в и т е л ь ,  К о р п .  Г о р н .  И н ж .  П о д  п о л к .  В аси лШ  
С т е п .  Л а л ет и н з.
П о м о щ н и к ъ  е г о ,  К о р п .  Г о р н .  И н ж .  Ш т .  Кап. П а -  
в е л ъ  И в .  Л ю б а р с к ш .
С м о т р и т е л ь  прош'анта и  п р п п а с о в ъ ,  Г у б .  С е к р .  
Я к о в ъ  Б о р .  О щ епковз.
Л е к а р ь ,  Ш т .  Л е к .  К о л .  А с е .  Л евъ  Д м и т р .  П и т ер -  
с к т .
Л й сн и ч Ш , К о р п .  Л16сн. П р а п о р щ .  М и х а и л ъ  Р о д ю н .
Кларкз.
I L
Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г С К 1 Й  О К Р У Г Ъ .  ( * }
П о  О к р у ж н о м у  У п р а в л е н и ю .
Г Л А В Н А Я  К О Н Т О Р А .
Г о р н ы й  Н а ч а л ь н и к ъ ,  К о р п .  Г о р н .  И н ж .  М о л к ,  
И в а н ъ  А л е к с а н д р .  Ш т еги га и з.
П о м о щ н и к ъ  его  и первы й ч л е н ъ  К о н т о р ы ,  К о р п .  
Г о р .  И н ж .  П о д п о л к .  П е т р ъ  А н д р .  Л еон т ьевз.
С е к р е т а р ь ,  Т н т .  С о в .  А г г е й  В а с .  Зы рнновз. 
А р х и т е к т о р ъ ,  Т и т .  С о в .  А н д р е й  Н и к .  Спирингз .  
ЛЪснич'ш: Старш ий, К о р п .  Л й с и .  П о д п о л к .  Ю л Ш  Карл. 
Р а ун ёр з .
Младш ий, Корп. Л Ъ с н .  П о р .  А л е к с а п д р ъ  П е т р .  Д о -  
рош и и з.
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(* ) Полныя св{д$тя по этому округу пс доставдспы, а потому преддага* 
еиыа собраны Редашею чрезъ извЬстныхъ ей дицъ.
Уральская центральная химическая лабораторгя.
У п р а в л я ю щ Ш , К о р п .  Г о р н .  И н ж .  П о л к .  ВГихаилъ  
П а в л .  Данилова.
П о м о щ н и к ъ  е г о ,  К о р п .  Г о р н .  И н ж .  Ш т .  К а п .  О е ­
д о р ъ  П а в л .  Ивановз &-й.
Екатеринбургскгй Монетный Дворз.
У п р а в и т е л ь ,  К о р п .  Г о р н .  И н ж .  К а п .  И в а н ъ  И в .  
Ленартценз.
С м о т р и т е л ь  С у х о л о ж с к а г о  К а м е н н о -у г о л ь н а г о  п р 'ш ск а,  
К о р п .  Г о р н .  И п ж .  К а п .  Василий И в .  Тимофпевз.
Госпиталь и Аптека.
С тарш и й  Л е к а р ь ,  Д о к т .  М е д и ц .  К о л .  А с е .  П а в е л ъ  
С т а н и с л .  Келыгевичз.
В е т е р и н а р н ы й  В р а ч ъ ,  И в а н ъ  В а с .  Клекерз. 
А п т е к а р ь ,  П р о в и з о р ъ  К о л .  С е к р .  ВасилШ  О е д .  
Кестерз.
По Нгюгспе-Исетскому заводу.
У п р а в и т е л ь ,  К о р п .  Г о р н .  И н ж .  К а п .  В и к т о р ъ  М и х ,  
Малаховз.
БерезоваВе золотые промысла.
У п р а в и т е л ь ,  К о р п .  Г о р й .  И н ж .  К а п .  К о н с т а н т и н ъ  
М и х .  Окладныхз.
П о м о щ н и к ъ  е г о  К о р п .  Г о р и .  И н ж .  К а п .  Н и к о л а й  
Ф е р д и н а д .  Грасюфз.
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I I I .
Г О Р О Б Л А Г  Э Д А Т С Ш Й  О К Р У Г Ъ  
П о  О к р у ж н о м у  У п г а в л е ш ю . 
Г Л А В Н А Я  К О Н Т О Р А .
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Г о р н ы й  Н а ч а л ь н и к ъ ,  К о р н .  Г о р и .  И н ж .  П о д п о л к .  
Василий К а р л .  В енцель.
П о м о щ н и к ъ  е го  и п ервы й  ч л е н ъ  К о н т о р ы ,  К о р п .  
Г о р н .  И н ж .  П о д п о л к .  В и к т о р ъ  И в .  Григорьеве.
В т о р о й  ч л е н ъ .  Т и т .  С о в .  П а в е л ъ  К а р л .  Г р а ссе . 
С е к р е т а р ь ,  Г у б .  С е к р .  Н и к о л а й  К о н е т .  Ц вгьт е- 
И ва н овз .
С т о л о н а ч а л ь н и к и : К о л .  P e r .  Н и к о л а й  П е т р .  З а п а д-, 
вор овз.
П рокопий А л е к с е е в .  Л еви н е.
1она Я к о в .  Б ет евз .
Канцелярские  с л у ж и т е л и :  И в а н ъ  П е т р .  /К ол обове. 
Н и к о л а й  М ц х .  Слтьпухинз.
Ч и н о в н и к ъ  р а зн ы х ъ  поручений, К о л .  С е к р .  И в з н ъ  
М и х .  К и ри л ове.
Б у х 1 а л т е р ъ ,  К о л .  С е к р .  Тим оФ ей Н а в л .  Селиванове. 
П о м о щ н и к ъ  Б у х г а л т е р а ,  к а и и е л д р с т й  с л у ж и т е л ь ,  
А л е к с е й  Г р и г о р .  К ука ри н з.
К о и т р о л е р ъ ,  Г у б .  С е к р .  С э ф о н ъ  А л е к с е е в .  В ол ъ- 
х и н з  ( и с п р а в .  д о л ж . )
П о м о щ н и к ъ  К о н т р о л е р а ,  канцелярский с л у ж и т е л ь ,  
П е т р ъ  С т е п .  К онова л ове.
К а з н а ч е й ,  К о л .  С е к р .  Baciuiifi С эфопов . М ел к озе- 
р о в з  (и ь ъ  за д о л ж н о с ти  С м о т р и т е л я  ч е р т е ж е й ) .
К а н ц е л я р с ш е  ч и н о в н и к и : Г у б .  С е к р .  И в а н ъ  И в .
Щ асалкинз.
К о л .  P e r .  А л е к с а п д р ъ  К о н д р а т .  Ткпхиевз. 
А р х и т е к т о р ъ ,  К о л .  А с е .  И в а н ъ  В а с .  Оедспховз. 
П о м о щ н и к ъ  А р х и т е к т о р а ,  Г у б .  С е к р .  В а л е н ти п ъ  
А л е к с а н д р .  А р х и п о в е .
М е х а н и к ъ ,  К о р п .  Г о р н .  И н ж .  К а п .  Н и к о л а й  П а в л .  
И ва н о вз .
П р е з у с ъ  В о е н н а г о  С у д а ,  Т и т .  С о в .  Гра ссд  ( и з ъ  
за д о л ж н о с т и  в т о р а г о  члена Г л а в н о й  К о н т о р ы ) .
А с с е с о р ы :  К о л .  С е к р .  Селиванова  ( и з ъ  за д о л ж н о ­
с ти  Б у х г а л т е р а ) .
Г у б .  С е к р .  Вольхина ({ и з ъ  за д о л ж н о с т и  К о н т р о л е ­
р а ) .
А у д и т о р ъ ,  К о л .  P e r .  М и х а й л о  А 1 и х а й л . Иьдостъкипа.
У п р а в л я ю щ Ш  ч е р т е ж н о ю ,  К о р и .  Г о р н .  И н ж .  П о д п о л к .  
Григорьева ( и з ъ  за д о л ж н о с т и  П о м о щ н и к а  Г о р н а г о  Н а ­
ч а л ь н и к а ) .
С м о т р и т е л ь ,  К о л .  С е к р .  Ыелкозсрова.
М е ж е в щ и к ъ ,  К о л .  С е к р .  .Л е в ъ  А н д р .  Бгьлоусова.
Л а б о р а н т ъ ,  К о р п .  Г о р н .  И н ж .  П о р у ч и к ъ  В и л ь ге л м ъ  
Н и к .  Бека^ 2 - й  ( о н ъ  ж е  и справляю щ Ш  д о л ж н о с т ь  Б и б л ю -  
т е к а р я  и х р а н и те л я  М у з е у м а  К у ш в и н с к а г о  з а в о д а ) .
П о л и ц ш м е й с т е р ъ ,  К о л .  А с е .  А л е к с а п д р ъ  М а к а р .  
Ботышева.
Г о р н ы й  И с п р а в н и к ъ ,  Т п т .  С о в .  .Г р и г о р Ш  И в .  Стри­
то/сева.
П о ч т м е й с т е р ъ ,  К о л .  А с е .  И в а н ъ  И г н а т .  П анова.
Л ’Ь сн щ н е: С т а р ш Ш , К о р п .  Л й с н .  К а п .  М и х а и л ъ  
П а в л .  И ванова 1 -й .
З а в о д о в ъ :  С е р е б р я и с к а г о ,  Ш т .  К а п .  Х а р и т о п ъ  А н д р .  
Климова.
В е р х п е -Т у р и н с к а г о ,  П р а и .  ВасилШ  Р о д ю н .  Кларка.
И с п р а в л я в ш и е  д о л ж н о с т и  Л Ь с п и ч и х ъ :  Н и ж и е т у р и и -  
; ска  г о ,  К о л .  С е к р .  Н и к о л а й  И в .  Толм ачева.
Б а р а н ч и н с к а г о ,  К о л .  P e r .  Н и к о л а й  Н и к .  Папицына.
Й и с п е к т о р ъ  О к р у ж н а г о  У ч и л и щ а ,  П о д п о л к .  Григорь­
ева  ( и з ъ  за д о л ж н о с т и  П о м о щ н и к а  Г о р н а г о  Н а ч а л ь н и к а ) .
С м о т р и т е л ь  У ч и л и щ а  и уч и тел ь  г л а в н ы х ъ  и а у к ъ  .о н а ­
г о ,  ' Г у б .  С е к р .  А л е к с а п д р ъ  Р о м а н .  Л и ха ч ева  (и с п р а в .  
д о л ж . )
П о  заводеким а У п р а вл е/п н м а .
1 -е )  По Кугивинскому завод*::
У п р а п и т е л ь ,  К о р п .  Г о р н .  И н ж .  К а п .  ВасилШ 0 е д .  
Ф  ельдгаузенз. '
.Г о р н ы й  С м о т р и т е л ь ,  К о р п .  Г о р н .  И н ж .  Ш т .  Кап»  
А н атоли й  П е т р .  iПротасова.
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Вухгалтеръ, Кол. P e r .  ВасилШ Аоан. Коновалова. 
Смотритель npobiaiiTa, кашфлярсшй служитель Миха­
и л ъ  Ив. Медвтьдевз.
Смотритель металловъ, горный Кондукторъ ведоръ 
А лексеев. Вольхина.
Лекари: Старший, Надв. Сов. Алексапдръ Ипат. 
Романова.
МладшШ, Лекарь ЕвлампШ Дмитр. Арапова. 
Аптекарь, Нровизоръ Алексапдръ Александр. Гел­
лера.
Ветеринарный Врачъ, Тит. Сов. Петръ Мих. Ш о­
стаковича.
2 - е )  П о Вер нет урипскому заводу.
Управитель, Корп. Горн. И нж. Кап. Григорий 
Людвиг. Грасгофа.
Смотритель, Корп. Горн. Инж. Поруч. ПорФирШ 
Е ф и м . Холост овз 2 -й .
Бухглтеръ , Кол. Секр. Таврило Орест. Чупинз. 
Смотритель npoBiaina,  Кол. Секр. Никита Мих. 
Доронина.
3 - е )  По Баранчипскому заводу:
Управитель, Корп. Горн. Н иж. Кап. ВладимцН
Александр. Г р  а м мат ч икова.
Вухгалтеръ, Кол. P e r .  Иванъ ГЗас. Краю,тина. 
Лекарь, Кол. Асе. Макспдншяиъ Осип. Толкача. 
Смотритель npoBiai iTa,  Урядшшъ 2-й ст. НаьсЛ 
Колет. Коковина.
^  4 - е )  П о  Н и ж н ет ур и н ск ом у за в о д у :
Управитель, Корп. Горн. И нж. Подполк. Петръ
Петр. Дорогиина.
Смотритель, Корп. Г о р н .  П п ж .  П о р у ч .  Давило
Данил. Л есенко.
Секретарь, Кол. Секр. Иванъ Яков. Кокшарова. 
Вухгалтеръ, Урядннкъ l -й ст. Филиппъ Марк. Соко­
лова.
Коитролеръ, Урядникъ 1-й ст. Иванъ А-идршн*
Л р ост ол уп ова .
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Казначей, Урядншгь 1-й ст. Алексапдръ Петр. 
О си н ц овз.
Смотритель прошапта, Код. Секр. ВасилШ Вас. 
Ю м и н з.
Л екарь, Кол. Асе. Алексапдръ Логин, Т рун ова .
5 - е )  П о  С ер ебр я н ск ом у з а в о д у :
Управитель, Корп. Горн. Инж. Подполк. Осинъ
Александр. Г р а м м а т ч и к овз 3 - й .
Смотритель Корп. Горн. Инж. Поруч. Влади»пръ 
Ефим.  Х о л о с т о в з  i -й .
Вухгалтеръ, Кол. P e r .  Степанъ Никол. Ч ист якова . 
Смотритель пров1анта, канцелярский служитель Мн- 
хаилъ Макс. С т олярова.
Смотритель металловъ, урядникъ 1-й ст. Василий Ив. 
К азанцева.
Л екарь, Кол. Асе. Михаилъ в е д .  Р ун ииа. 
Смотритель Илимской пристани, Губ. Секр. Алек­
сапдръ Пик. П аницы нз.
Смотритель Ослянской пристани Кол. P e r .  Алексей 
Мих. О кулова.
6 - е )  П о В ер хн еба р а н ч и н ск ом у з а в о д у :
Смотритель, Корп. Горн. Инж. Поруч. Николай
в ед о р . М ещ ери н з  (исправ. долж.)
Кромгь т о ю  при Г ор обл а года т ск и хз за вод а х з  с о ст о ­
я т  a при п ра кт и чески хз за н я т гя х з :
Корп. Горн. И нж . Поручики: Николай Сергеев..
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П о  Б огосл овск ом у з а в о д у :
У п р а в и т е л ь ,  К о р п .  Г о р и *  И н ж .  П о д п о л к .  И в а н ъ  И в . .  
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С м о т р и т е л и :  11 poniaiiTa и м а т е р !а л о в ъ ,  К о л .  С е к р .  
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к и н е .
П о  Т урьи н ски м е лггъднъше рудн и ка м е и зологпылге п р о -
м ы слам е ..
У п р а в и т е л ь ,  К о р п .  Г о р н .  И н ж .  К а п .  Олимпий Г р и г .  
М оск ви н е 1 -й .  П о м о щ н и к ъ  е г о :
П о  мгъдныме р удн и к а м е:
К о р п .  Г о р н .  И н ж .  К а п .  Н и к о л а й  1 о с и ф . К у к с и н -
ск'гй.
С м о т р и т е л и  с т а р и к е :  К о р п .  Г о р н .  И н ж .  К а п .  В а с и ­
лШ А л е к с а н д р .  С ем ен н и кове 2 - й .
Ш т .  К а п .  Н и к о л а й  В а с .  К узн ец о ве .
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Б у т о в е .
П о р у ч .  А р и с т а р х ъ  Г р и г .  П ом ер а н ц еве .
П о д п о р у ч .  П е т р ъ  Н и к .  С и н еб р ю х о ве .
П р а п о р .  Григорий Г р и г .  М оск ви н е 2 -й .
П а в е л ъ  J lap io n . М и ха й л ове 3 - й .
К о л *  С е к р .  К о п с т а н т и н ъ  В а с .  Б а б уш к и н е *
И в а н ъ  И в .  Р о ж к о в е .
Г у б .  С е к р .  А л е к с а п д р ъ  С е м .  Е л к и н е.
У с т а в щ и к и  по з о л о т о м у  п р о и з в о д с т в у ,  Г у б ;  Секр>  
ВасилШ Е г о р .  Пт ьт уховз.
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Кол. Per. П е т р ъ  Пав. К о н ю х о в е .
I I O  З А В О Д С К Н М Ъ  Г О С Н П Т А Л Я М Ъ :
Богословскому:
М л адш Ш  Л е к а р ь ,  П а в е л ъ  В а с .  Соколове.
Туршнскому:
С та р ш Ш  Л е к а р ь ,  К о л .  А с е .  Н и к о л а й  Г р и г .  Купрг- , 
пновз.
М л а д и н е  Л е к а р и :  Я к о в ъ  В а с .  Ф р ол ове. .
М и х а и л ъ  Я к о в .  Тепло вз.
А п т е к а р ь ,  К о л .  А с е .  П а в е л ъ  Г у с т а в .  Гельме.
К о м м и с а р ъ ,  Г у б .  С е к р .  А л е к с а п д р ъ  Ф е д .  Нейберге. ч
1 1 0  А Р Т И Н С К О М У  З А В О Д У .
Златоустовского казенного горнаго Округа:
\ |]
У п р а в и т е л ь  з а в о д а ,  К о р п .  Горн. И н ж .  П о д п о л к . ,  Н и ­
к о л а й  Д а н и л .  Романовстй.
С м о т р и т е л ь ,  К о р п .  Г о р н .  И н ж .  П о р .  А р д а л ю н ъ  И в ; -  
Земляницыне.
М е д и к ъ ,  К о л .  А с е .  1 о с и ф ъ  К а р л о в и ч ъ  Тарони.
Л * с и и ч Ш , К о л .  С е к р .  И в а н ъ  П е т р .  Бровкине.
С е к р е т а р ь  К о н т о р ы ,  Г у б .  С е к р .  А л е к с а п д р ъ  Я к о в л . . ,  
Е рм ол и н е.
В у х г а л т е р ъ ,  К о л .  P e r .  А л е к с а п д р ъ  М и х .  Сергтъевв*. 
Н О  Ч А С Т Н Ы М Ъ  З А  В О Д А М  Ъ .
П о о к р угу  Л ы с в е ж к и х е  за вод ове :
Г л а в н о у п р л в л я ю п к е  по з а в о д а м ъ :  Лысвенскому, Б и -  3
с е р т с к о м у ,  К у с ь с  — А л е к с а н д р о в с к о м у  и Крестовоздвижен- 
скимъ золотымъ промысламъ, Кори. Горн. Инж. П о л к .  
Модестъ Ник. Хирьякове, (проживаетъ въ сел* В ерхпе- . - 
Муллинскомъ).
П о  А р х а н г е л о -П а ш 1 й с к о м у  и Кусье-Александровскояу, 
К о р п .  Г о р н .  И н ж .  Г е н .  M a i .  А л е н с а н а р ъ  И  д о и т ь  А р -
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А л е к с а п д р ъ  И в .  Т у н е в е ,  ( п р о ж и в ,  в ъ  Д о б р я н с к о м ъ  з а в о д * ) .  
М е д и к ъ ,  К о л .  А с е .  Димитрий А л е к с е е в .  И ва п о вст й .
П о  О чер ском у з а в о д у :
У п р а в л я ю щ и й  н у ч и т е л ь  О ч е р с к а г о  П р и х о д с к а г о  у ч и ­
л и щ а ,  в о л ь и о - о т н у щ .  Г р а Ф п п и ,  Е г о р ъ  К о н с т а н т .  Д ем и д ове .
П е р в ы й  ч л е н ъ  В о т ч и п и а г о  П р а в л е ш я ,  в о л ь н о -о т п у щ .  
М и х а и л ъ  В а с .  У с а т ы х е .
П р а в и т е л ь  д * л ъ ,  в р е м с и н о -о б я з а н .  с л у ж и т .  Василий  
В а с .  У с а т ы х е .
Заводски й  П р и к а щ и к ъ ,  в о л ь н о - о т п у щ .  Н и к о л а й  
А л е к с а н д р .  Д ья к он о ве.
П о  П а вл о вск о м у з а в о д у :
З а водски й  п р и к а щ и к ъ ,  в о л ь н о -о т п у щ .  ГраФ И  ни  
П е т р ъ  А л е к с а н д р .  К алинине.
Заводски й  Л Ь сн и ч Ш , в о л ы ю - о т п у щ .  М и х а и л ъ  Я к о в л .
'Р оссом а ги н е.
М е х а п п к ъ ,  В п р т е м б е р гск Ш  п о д д а н н ы й  и з ъ  Ш т у т г а р д т э .  
А в г у с т ъ —  Г е н р и х ъ  Д о р н е .
По Нытвинскому заводу:
ГлавноуправляющШ, Корп. Горн. Инж, Геи , Mai. 
Александръ Ильичъ Арсеньеве,
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П е р в ы й  ч л е н ъ  В о т ч и н и а г о  П р а в л е ш я ,  в о л ь н о -о т п у щ .  
М и х а и л ъ  Г р и г о р ь е в .  К ост а р еве.
М е д и к ъ ,  К о л .  А с е .  П а в е л ъ  в е д о р о в .  К алинине.
П о  К уви н скол гу з а в о д у :
У п р а в и т е л ь ,  в р е м е н н о -о б я з а н ,  с л у ж и т .  Г р а ф и н и  С т р о ­
г а н о в о й ,  Я к о в ъ  А б р а м .  Р огове.
N
П о  Ю ю -К а м с к о м у  и В арваръинском у заводам »:
Г л а в н о у п р а в л я ю щ Ш , К о р п .  Г о р н .  И н ж .  П о л к .  М .  Н .
Х и р ь я к о ве .
П о  В е р х н е -  С редне и Н и ж н е -Р о ж е с т в е н с к и м е  за­
водами:
Г л а в н о у п р а в л я ю щ Ш , П о ч е т н ы й  Г р а ж д а ш ш ъ  А л е к -  
с а н д р ъ  Я к о в л .  К азанцеве.
У п р а в л я ю щ Ш , И н ж е н е р ъ  Т е х н о л о г ъ ,  ВасилШ  в е д о р .  
Г ра ссм а н е.
З а водскШ  п р и к а щ и к ъ ,  в р е м е н н о -о б я з а н ,  к р е с т ь .  А к и н -  
о>Ш Д а н и л .  К р угл ове.
М е д и к ъ ,  Д о к т о р ъ  М ед и ц и н ы  и Х и р у р г ш ,  состоящ Ш  
на к ор о н н ой  сл уж бЪ  в ъ  К а м с к о -№ о т к и п с к о м ъ  заводЪ В я т­
с к о й  г у б е р ш и ,  С т а т .  С о в .  С и л ь е е р с т ъ  0 е д о р .  Т уч ем ст й .
И с п р а в п и к ъ ,  з а в о д у  ющШ завод ам и : Д о б р я н с к и м ъ ,
О ч е р с к и м ъ ,  Н а в л о в с к и м ъ ,  СофШскимъ и К у в и н с к н м ъ  
( Г р а ф и н и  С т р о г а н о в о й ) ,  Н ы т в и н с к и м ъ ,  (К и я з я  Г о л и ц ы н а ) ,  
Ю г о - К а м с к и м ъ  и В а р ва р й ш с к и м ъ  ( К и я г и н н -Б у т е р а -Р а д а л и ) ,  
В е р х н е - Н и ж н е  и С р е д и е -Р о ж е с т в е н с к и м и  ( П о л к о в н и к а  
Д е м и д о в а ) ,  К о л .  А с е .  А л е к с а п д р ъ  И в .  Р ус с к и х е .  
П и с ь м о в о д и т е л ь  е г о ,  АмплШ  У с т и н .  Ц вет ове .
П о  ок р угу  Н и ж н е-Т а ги л ьск и хе  за водове:
Г л а в н о у п р а в л я ю щ Ш , и ностр анн ы й  п одданн ы й , м еханикъ  
В ол ьст ет е.
Г л а в н ы й  д о с т а в щ и к ъ  м в т а л л о в ъ ,  К о л .  А с е ,  О е д о р ъ  
В а с и л ь .  М и р он ове,
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Г л а в н ы й  К о м м и с 'ю и е р ъ  по п р о д а ж ! :  и х ъ ,  С . - П е т е р ­
бур гский  1 -й  г и л ь д ’ш  к у п е ц ъ  П а в е л ъ  Н и к .  Ш и л е н к о в з .  
З а в о д с к Ш  И с п р а в п и к ъ ,  К о л .  С е к р .  Х о м я к о в е .  
М е д и к ъ ,  Ф е л н к с ъ  И г н а т ь е в и ч ъ  С ок ол овск Ш .
П о  о к р у гу  С у к с у н с к и х в  з а в о д о в е :
У п р а в л я ю щ Ш , К о р п .  Г о р н .  И н ж .  П о д п о л к .  И в а н ъ
А л е к с е е в .  С а ва ж е.
З а в о д с к Ш  И с п р а в п и к ъ ,  К о л .  А с е .  Е в г р а Ф ъ  П е т р о в .  
Т р егер з.
М е д и к ъ ,  К о л .  А с е .  А л е к с а п д р ъ  П е т р о в .  Щ е р б а к о в е .
П о  о к р у гу  С ер ги п ск и хв  и У ф а л е й с к и х е  за в о д о ев :
У п р а в л я ю щ и й ,  К о р п .  Г о р н .  И н ж .  П о д п о л к .  И в а н ъ  
П е т р .  К о т л я р евск гй ,  ( п р о ж и в а е т ъ  в ъ  Н и ж и е - С е р г и н -  
с к о м ъ  з а в о д ! : ) .
П о м о щ н и к ъ  е г о ,  К о р п .  Г о р н .  И н ж .  Ш г .  К а п .  К о к -  
с т а и т и и ъ  В а с .  А о н ги н о в е .
Заводски й  И с п р а в п и к ъ ,  К о л .  А с е .  И в а н ъ  И в .  Ш м и н -
к е .
11 о КУг у -К н а у ф е  к о м у ,  К ур а ш и м ск ом у и д р уг . за вода .п вг
У п р а в л я ю щ и й  К о р п . .  Г о р н . .  И н ж .  П о л к .  Б о г д а н ъ  И в .  
К е н т е ,  ( п р о ж и в ,  в ъ  K ) i  о - К н а у Ф с к о м ъ  з а в о д ! : ) .
За водски й  И с п р а в п и к ъ ,  К о л .  А с е .  К о н с т а и т н н ъ  Л ь в о в .  
Б р усн и ц ы н в.
М е д и к ъ ,  К о л .  А с е .  Я к о в ъ  А н д р .  М ей ер е .
П о  о к р угу  К м ш т ы .нскихе з а в о д о е в :
У п р а в л я ю щ е е :  К о л .  А с е .  А н т о н ъ  М и х .  З а л уцкгй  к
Л е в ъ  Н и к .  Д е х а н о в в .
З а в о д с к Ш  И с п р а в п и к ъ , .  К о л .  А с е .  А л е к с а п д р ъ  C e p r i .  
Д ь п к о н о в в .
Медикъ, Кол. А с е .  Михаилъ Павл- Дехановв*.
Н о  о к р угу  В е р х з -И с е т с к и х я  за водовз:
У п р а в л я ю щ и й , в р е м е н н о -о б я з а н ,  к р е с т ь н .  С е р а п ю н ъ  
И в .  Сигове.
Заводск'ий И с п р а в н и к ъ ,  К о л .  А с е .  В а с я ш й  И в.  
Д о р н б уш е .
М е д и к и :  К о л .  А с е .  В л ади м 'ф ъ  А л е к с Ъ е в .  Гол ицы н- 
с к т  и Т и т .  С о в .  А л е к с а п д р ъ  А н д р .  М и сл а векш .
А п т е к а р ь ,  П р о в и з о р ъ  В л л ь г е м ъ  А б р а м .  Г ел ьм и хз.
П о  ок р угу  С ы серт скихз за водовз:
У п р а в л я ю щ 1 е :  К о л .  С е к р .  П е т р ъ  М а р к о в .  Турчани­
нове  и Д в о р я и н н ъ  А л е к с Ь й  И в .  К рон еберге.
Заводский И с п р а в п и к ъ ,  К о л .  С е к р .  П а в е л ъ  Н и к .  
Т р уби н овз .
Главнйнйнпе т о р го в ц ы  по п р о д а ж ^  м е т а л л о в ъ :  1 )  
Е к а т е р и н б у р гс к и й  2 - й  ги л ьдш  к у п е ц ъ  И в а и ъ  Н и к .  С т ар­
к о в е ;  2 )  Е к атер и н бу р гск и й  ж е  2 - й  г п л ь д .  к у п .  Е р е м 1 ,й  
П р о к о п .  Т роф и м ове; 3 )  Ш адри нскп й  3 - й  г и л ь д .  к у п .  
с ы н ъ  И в а н ъ  П р о к о п .  Т роф и м ове , И 4 )  Б р о п н и ц к Ш  3 -й  
ги л ь д .  к у п .  с ы н ъ  И в а и ъ  П о р .  Ф и л и п овз.
П о  ок р угу  П евья н ск и хз за водовз:
У п р а в л я ю щ е е :  К о р п .  Г о р н .  И н ж .  П о д п о л к .  К о н с т а п -  
т и н ъ  Д м и т р .  Ш уга е вз .
О б е р ъ - Г ю т т е п ъ  Ф е р в а л т е р ъ  Рязю ковскгй .
З а в о д ш и й  И с п р а в п и к ъ ,  К о л .  А с е .  С т е и а н ъ  П е т р .  
Л а в  у  т ине.
П о  ок р угу  О лы инскихз за водовз:
У п р а в л я ю щ е й ,  Г о р н ы й  К о и д у к т о р ъ  КирУьевз.
З а в о д с ш й  И с п р а в н и к ъ ,  К о л .  А с е .  К о п с т а н т и н ъ  В а с .  
К у з н ец о в е .
П о  о к р угу  П оэк евск и х з  и Черм озскаго за водовз:
У п р а в л я ю щ е й  Ч е р м о з с к а г о  з а в о д а ,  Д е д ю х и н с к о й  3 - й  
ги л ь д ш  к у п .  Н аугольны й.
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У п р а в л я ю щ е е :  П о ж е в с к и х ъ  з а в о д о в ъ ,  Д е д ю х и н с к е й  2 - й  
г и л ь д .  к у п .  й в а н ъ  А р е е ь е в .  Х о х л о в з .
З а в о д с к Ш  И с п р а в н и к ъ ,  К о л .  С е к р .  П л а т о н ъ  А л е к с а н д р . '  
Ч уп и н з.
М е д и к ъ ,  в е д о р ъ  Е г о р .  Э и гер з .
Н а  з о л о т ы х ъ  п р о л ы с л а х ъ :  В с е в о л о д о б л а г о д а т с к и х ъ  Г .  
А л е к с а н д р а  В с е в о л о д о в и ч а  В с е в о л о ж с к а г о  н а х о д я т с я :  
У п р а в л я ю щ е й ,  ср оч ее о -обя за н . с л у ж . ,  С е м е н ъ  М а т в е е в .  
Д у р б а ж е в з .
М е д и к ъ ,  К о л .  А с е .  А л е К с а н р ъ  Н и к и Ф о р .  Т р а в и т ;  
Н а  С й в е р н ы х ъ  Г .  Н и к и т ы  В с е в .  В с е в о л о ж с к а г о ,  
У п р а в л я ю щ Ш , с р о ч н о - о б я з а н ,  с л у ж .  А л е к с а п д р ъ  П а в л о в .  
Л о с к у т о в з .
Н о  п р о ч й м ъ  з а в о д с к и м ъ  о к р у г а м ъ  н е  в о ш е д ш и м ъ  вЧь 
■Втотъ с п и с о к ъ ,  с в Ъ д В ш я  н е  д о с т а в л е н ы .
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В Р А Ч А М Ъ ,  У П Р А В Л Я Ю Щ Е М У  А П Т Е К О Ю  И П О ВИ В А Л Ь Н Ы М Ъ  Б А Б К А М Ъ ,
яроживающимъ въ городъ П ерми, съ показашемъ по н о ­
в о м у  ПЕРЕНУМЕРОВАШЮ НАЗВАНШ УЛИЦЫ И ПОМЕРЭ ДОМА.
Д о л ж н о с т ь ,  ч и н ъ ,  и м я, о т е ч е с т в о  и Н а з в а ш е  у л и -
ФЗМИЛЩ.. I ЦЫ.
А )  В р а ч и :
Й и с п е к т о р ъ  П е р м с к о й  В р ач ебн ой  
У п р а в ы  С т а т .  С о о .  Ш т .  Л е к .  ВасилШ  
А н т о н о в .  П о п о ве .
А к у ш е р ъ  ГГерм. В р а ч .  У п р а в ы ,  К о л .  
С о в .  С т е п а н ъ  б е д о р о в .  Ш м он и п ъ .
П е р м с к и !  Г о р о д о в о й  В р а ч ъ  Л е к а р ь ,  
А л е к с а п д р ъ  Й1нх. К ор обове .
Старш ий В р а ч ь  А л е к с а н д р о в с к о й  
Б о л ь н и ц ы ,  Ш т .  Л е к .  Н а д в .  С о в .  Л у ­
ка А н т о н о в .  П угикаревд.
Старш ий Л е к а р ь  П е р м с к а г о  В о е н н а -  
го У ч и л и щ а ,  Н а д в .  С о в .  в е д о р ъ  
ТимоФ 'Ьев. Х ол ост ово .
П ер м ск Ш  Г у б е р н с к и !  В р ач ь  в е д о м ­
с т в а  П а л а т ы  Г о с у д а р с т в е н н ы х ъ  И м у ­
щ е с т в ъ ,  К о л ,  А с е .  Э д у а р д ъ  С т а н и с л а в .  
Н о в к ун с к ш .
Б )  О рдинат оры  А л екса н дровской  
Больницы :
Л е к а р ь ,  Н а д в .  С о в .  ВасилШ  Е в с т и г .  
А га ф он ове ...
Л е к а р ь ,  Т и т .  Сов. Петръ Александр. 
Лгиихминз.
П е р м с к а я .
Н а  Я м с к о й  №  
2 8  и в ъ  О б ­
ви нено мъ JW 
20 и 22.
П е р м с к а я .
П о к р о в с к а я .
П е р м с к а я .
Т о г р о в а я .
П о к р о в с к а я .
В ъ Ш и р о к о м ъ
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Лекарь, Михаилъ Ив. Баженове.
В ) Волъно-практинующ(е врачи:
Лекарь, Кузька Лукичъ Понятое- 
СкШ.
Г )  Отставные:
Ш т. Лек. Кол. Сов. Степанъ Вас. 
Нежданове.
Лекарь, Кол. Асе. Иванъ Лампадов. 
Лампадовв.
Д ) Ветеринары:
СтартШ, с о с т о я щ Ш  при Земской Ко- 
111011111%, Кол. Асе. Иванъ Самойлов. 
Фрейманв.
МладшШ,Губ. Секр. Петръ Алексеев. 
Беневз.
Е )  УправляющШ аптекою.
Провизоръ ЭмндШ Эедоров. К ес­
тере.
Ж ) Повивальнып бабки:
Старшая, Надворная Советника 
Дарья Яковлевна Буланова.
\ Младшая, Коллежская Регистраторша 
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СII п С О КЪ
ДОЛЖНОСТНЫЛЪ ЛИЦАМЪ ПАРОХОДНЫХЪ И СТРАХОВЫХЪ ОБЩЕСТВЪ, 
и м -ь ю щ и х ъ  с в о и х ъ  а г е н т о в ъ  в ъ  П е р м и , с ъ  п о к а з а ш е м ъ  
ПО НОВОМУ ПЕРЕНУМЕРОВАНИО НАЗВАШЯ УЛИЦЫ И НОМЕРА ДОНА
ГДЪ Ж И В У Т Ъ .
Зваше, имя, отчество и Фаышня.
Назваше ули-
А ) П а р о х о д н ы х з  общ ест въ  м кон ­
т о р е :
О б щ е с т в ъ :  , , С а м о л е т ъ “  и , , Н е п т у п ъ и  
У п р а в л я ю щ Ш  П е р м с к о ю  К о н т о р о ю ,  
Г у б .  С е к р .  И гн а тШ  В и к е н т ь е в и ч ъ  В р о ц -  
кгй .
С о е д и п е н н а г о  о б щ е с т в а  , ,М е р к у р Ш и  
и , , К а в к а з ъ , ,  У п р а в л я ю щ ш  П е р м с к о ю  
К о н т о р о ю ,  С п а с с ш й  к у п е ц ъ ,  М и х а и л ъ  
И в .  Ф и р со вз .
„ К а м с к о - В о л ; к с к а г о и  п я р о х о д н а го  
о б щ е с т в а ,  У п р а в л я ю щ Ш  П е р м с к о ю  К о н ­
т о р о ю ,  Г л а зо вск Ш  к у п е ц ъ ,  К я т с к о й  г у ­
б е р н ш ,  Н и к о л а й  П а з л о в .  Смагинз.
А р е н д а т о р о в ъ  , ,  Д р у ж и н ы , ,  П о ч е т ­
ны й I р а ж д а и и н ъ  К с е а о л о д ь  в е д о р о а .  
Т а н ковз.
У п р а в л я ю щ Ш  К о н т о р о ю  П а р о х о д ­
с тв а  Н а д в .  С о » .  П е т р ъ  А л е к с Ь е в .  С о -  
ш г .к ъ ,  Т и т .  С о в .  Н и к о л а й  Н а с .  А з а -  
иочз.
К о н т о р а  П а р о х о д с т в а  П о ч е т п а г о  Г р а ж ­
дан и н а  П е р м с к а г о  1 й ги л ьд ш  к у п ц а  
и К о м м е р ц ш  С о в е т н и к а  И в а н а  Ф и л и п .  
Л и  би .и ова .
К о н т о р а  П а р о х о д с т в а  К о л .  А с е .  6 е -  
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Б )  Компакт для страхования и 
транспортире в анг я кладей:
С.-П етербургской Компанш подъ 
фирмою „Н адеж да44 УправлшощШ Перм­
скою Конторою, Кол. А се . Иванъ Не- Екатеринин­
50тровичъ Лейманз. ская.
В) Страховыхз отз огня обгцествз:
РоссШскаго Страховая) отъ огня об ­
щества, учрежденная) въ 1827 году, 
Агептъ, Кол. Асе. Петръ Лукичъ Петропавлов­
17Шумилове.
С. Петербургская) Страховая) отъ 
огня общества, Агентъ, Нермсшй м £-
ская.
Петропавлов­
щанинъ, Степанъ Ив. Минюхипз. ская. 9
С  II И  с  о  к  ъ
К У П Ц Л М Ъ  И Б О Л Ь Е  З аМ Ь Ч А Т Е Л Ь Н Ы М Ъ  П РО М Ы Ш Л Е Н Н И К А М Ъ  съ 
П О К А З А Ш Е М Ъ  РАЗРЯД ОВЪ  Г И Л Ь Д Ш , З В А Ш Я ,  ИМЕ11И, О Т Ч Е С Т В А  И 
Ф АМ И Л Ш  Л И Ц Ъ , Т О Р Г О В Ы Х Ъ  И Х Ъ  З А Н Я Т 1Й , И а З В А Ш Я  УЛИЦЫ  и 
Н О М Е Р А  Д О М А , ГД Ь П Р О Ж И В А Ю Т Ъ  В Ъ  Г .  П С Р М И ,  В Л И Д Р У ГО Ы Ъ
м ъ с т ъ .
1-й гильдш:
Потомственный Почетный Гражданинъ, Коммерцш 
Советникъ, Иванъ Филипповичъ Любимова, (занимается 
разными подрядами и доставками, имЪетъ мануфактурную 
♦абрику). Проживаетъ наНокровской улиц'Ь. №  16 и 14.
Потомственный Почетный Гражданинъ, ДементШ Ф о- 
»шчъ Базанова, (красными товарами). На Покровской. 
АЗ 46.
Еипфзпъ Вас. IIоносова, (разными поставками). В ъ с е -
лЪ Ильинскомъ.
Потомственный Почетный Гражданинъ, ГригорШ Стена- 
иопичъ Тахилыковв, (разными подрядами). На Покровской.
Г ость ; КазанскШ 2  гильдш купеческШ сынъ, Петръ 
Дмитр'ювичъ Синицына.
2 - й  г и л ь д ш :
Потомственный Почетный Гражданинъ, ВасилШ Вепедик- 
товичъ Хотова, (красными товарами). На Покровской.
7 9 , 18 и 13.
Федоръ Козьмпчъ КаменскШ, (пароходными доставками). 
На ДанилихЪ.
Таврило Григорьевичъ Марьина, (чаеиъи сахаромъ). На 
Монастырской. 14 и 18.
Иванъ Григорьевичъ Марьгша, (чаемъ и сахаромъ). На 
Монастырской. АЗ 177 и 94 .
Егоръ Александровичъ Колпакова, (винами). На Перм­
ской. As 138, 53  и 9.
АлексЬй Матв-Ьевичъ Каменстй, (подрядами).
Федоръ Егоровичъ Еремгъева, (кожевенными товарами). 
На Набережной. Ж  31, 29  и 2.
Петръ Степановнчъ Фомина, (чаемъ и сахаромъ). На 
Покровской. 114 ы 27 .
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П о т о м с т в е н н ы й  П о ч е т н ы й  Г р а ж д а н и н ъ ,  И в а н ъ  И в а н о в и ч ъ  
Л ю би м ова , ( з о л о т о п р о м ы ш л е н и и к ъ ) .  Н а  П о к р о в с к о й .  1 6  
и 1 4 .
Андреянъ П а в л о в и ч ъ  П уш кина, (п о д р я д а м и ) .  Н а  Т о р г о ­
в о й .  М  5 5 .
П е т р ъ  М атв 'Ь еви чъ  К ом енскШ , (п о д р я д а м и ) .
А л е к с а п д р ъ  П а в л о в и ч ъ  К р оп ачевз  (х л Ь б н о й  т о р г о в л е й ) .  
Н а  Т о р г о в о й .  J\§ 3 4 .
3 - й  г и л ь д ш :
К о з ь м а  Д а н и л о в и ч ъ  Щ ел к уп одз, (р а з н ы м и  товарам и и 
в о с к о в ы м и  с в Ь ч а м и ) .  Н а  П е т р о п а в л о в с к о й .  J W  1 7 2  и 3 1 .
И в а н ъ  С т е п а п о в н ч ъ  З о б а ч евз , (к о ж е в е н н ы м и  т о в а р а м и ) .  
Н а  Т о р г о в о й .  J W  3 3 5 ,  9 3  и 8 .
Е р м о л а й  С е р г Ь е в и ч ъ  Ко'ж евииковз^  (б а к а л е й н ы м и , т о ­
в а р а м и ) .  Н а  П е р м с к о й .  J W  1 3 5 ,  5 5  и 2 0 .
А л е к с е й  М а т в Ъ е в и ч ъ  Ю хнввьг, (б а к а л е й н ы м и , м о с к а т е л ь ­
ны ми и ш о р н ы м и  т о в а р а м и ) .  П а  П о к р о в с к о й .  J W  3 8 8 ,  4 0  
н 1 3 .
ВасилШ  й г и а г ь е в н ч ъ  Завьялова , (к р а с н ы м и  т о в а р а м и ) ,  
на П е р м с к о й ,  J\s 2 6 ,
О л ь г а  И г н а т ь е в а  З а вья л ова ,  (к р а с н ы м и  т о в а р а м и ) .  Н а  
П о к р о в с к о й ,  Ля 1 0 i  и 1 6 .
И в а и ъ  И в а н о в и ч ъ  Х в а т о в з , (к р а с н ы м и  т о в а р а м и ) .  П а  
П о к р о в с к о й .  Ля 4 9 0  и 4 1 .
А л е к с а п д р ъ  Е г о р о п н ч ъ  Е релгеевз, (к о ж е в е н н ы м и  т о в а ­
р а м и ) .  Н а  М о н а с т ы р с к о й ,  Лё 1 5 6 ,  4 9  и 2 .
Г а в р и л о  Г р и г о р ь е в .  Н ечаева , (са л ь н ы м и  свйчам и  и 
м ы л о м ъ ) .  Н а  Е к а т е р и н и н с к о й .  6 1 3  и 7 2 .
А н д р е й  Ф е д о р о в .  М ат егьввз, (к р а с н ы м и  то ва р а м и ).  Н а  
П е т р о и а в л о с к о й .  4 0 2 ,  7  и 9 .
П а в е л ъ  Ф е д о р о в .  М ат вгьевз, (к р а с н ы м и  т о в а р а м и ) .  Н а  
П е т р о п а в л о в с к о й .  J4& 2 8 3 ,  5 6  и 6 .
ТреФилШ  П а в л о в и ч .  М а т ви евз, (к р а с н ы м и  т о в а р а м и ).  
Н а  П о к р о в с к о й .  J W  1 0 9 ,  4 0  и 1 2 .
Е вграФ Ъ  Е о з м и ч ъ  Туунцы яз^  ( м о с к а т е л ь н ы м и  товара­
м и ) .  Н а  В о с к р е с е н с к о й .  JV& 4 9 9 .
Т и м оФ ей  А п т и п ь е в и ч ъ  Д ь р н к о в з ,  (к р а с н ы м и  то в а р а м и ).  
Н а  П о к р о в с к о й .  8 6  и 2 4 ,
С т е к а к и д а  И в а н о в н а  Н асонова^  ( х л е б н ы м и  д о с та в к а м и ) ,  
В ъ  с е л й  С л у д с к о м ъ ,  —
Н и к о л а й  Я к о в л е в и ч ъ  Б а х а р е в а , (п о д р я д а м и ) .  В ъ  у 1 з -  
дЬ П е р м с к о м ъ . —
А л е к с а п д р ъ  Г р и г о р ь е в и ч ъ  Каш и на ^  на Т о р г о в о й .
Г р  иго pi и М а р к е л о в и ч ъ  Рнбинина ,  (м о с к а те л ь н ы м и  и 
бак ал ей н ы м и  т о в а р а м и ) .  Н а  Е к а т е р и н и н с к о й .  J W 6 I 5  и 0 8 .
Ф е д о с Ь й  К г о р о в и ч ъ  и Л л ек е  t i l  Е г о р о в и ч ъ  Савины , 
( м о с к а т е л ь п . .  б а к а л е й и . и прочими то в а р а м и ).  Н а  Е к а т е ­
р и н и н ск о й . J W  0 1 7 ,  8 5 ,  8 2 ,  0 1 8  п 8 7 .
О е д о р ъ  П е т р о в и ч ъ  Ч еч ур овз , (м а к л е р а .) .
О е д о р ъ  Л у к и ч ъ  М ат вгьевз , (х л Ь б п ы м и  п р и п а са м и ) .  Н а  
Н а б е р е ж н о й .  JS& 2 1 0 ,  1 0 9  и 5 .
А н н а  С е м е н о в н а  Г во зд ева , (ФасФорпыми с п и ч к а м и ) .  В ъ  
П е р м с к о м ъ  уЬзд-Ь.
Е вгеи 'ш  И в а н о в н а  Тет я , (ш е л к о в ы м и  т о в а р а м и ) .  Н а  
Т о р г о в о й .  4 0  и 2 9 .
Ь 'нпрнш ъ Т р и Ф о н о в и ч ъ  С услова , (р азн ы м и  панскими  
т о в а р а м и ) .  Н а  П о к р о в с к о й .  JV 21 3 8 3  и 7 9 .
М н х а й л о  И в а н о в и ч ъ  Уф им цова.
Я к о в ъ  Л е о п т ь е в и ч ъ  Д убр ови н а ,  (к р а с н ы м и  т о в а р а м и ) .
Н и к о л а й  Д н д р е е в н ч ъ  М ичурина ,  ( м о с к а т е л ь н ы м и ,  б а ­
кал ей н ы м и  т о в а р а м и ) .  Н а  П о к р о в с к о й .  J V ?  6 1  и 1 7 .
ЕвстаФШ  И л ь н ч ъ  Брезгипа , ( с т о л я р ъ  п и коностасн ы й  
м а с т е р ъ ) .  Н а  М о н а с т ы р с к о й .  17 и 2 .
Ф а в с т а  И в а н о в н а  Б аш кирцева^  ( с о л ь ю  и к р у п ч а т к о й ) .  
Н а  П о к р о в с к о й .  J W  3 9 2  и 3 2 .
Н п р а с к о в ь я  Н и к о н о р о в н а  Г р и го р ьев а ,  (м о с к а т е л ь н ы м и  
т о в а р а м и ) .  Н а  М о н а с т ы р с к о й .  1 4 4  и 4 1 .
Д гей  Н к н м о в и ч ъ  Ш а л а евск ги ,  ( н о д р я д ч н к ъ ) .  Н а  Т о р ­
г о в о й .  3 8 2  и 4 6 .
А л е к с а п д р ъ  П е т р о в и ч ъ  Е /ан ова . J V ?  8 9 1 .
BaciLiiil А л е к с Ь е в и ч ъ  Б рат ова,
А н н а  A.TCKcteBiia Глозина ,  ( т р а к т и р щ и ц а ) .
П е т р ъ  в е д о р о в н ч ъ  У и ш к и вз ,  (б а к а л е й н ы м и  т о в а р а м и ).  
Н а  П е р м с к о й .  Лт? 1 2 5 ,  4 4 и 2 1 .
В  1СИ.Т1Й С е м е п о ь п ч ъ  И т а ен  цыпа,  (б а к а л е й н ы м и  това­
рами и ФасФорпыми с п и ч к а м и ) .
Агяфья 0о м и п 1 и н н а  К у з н е ц о в а , ( с о л ы о ) .  П а Т о р г о в о й .  
J V *  3 2 1  и 8 7 .
Н к о в ъ  П а в л о в и ч ъ  Н еч а ева , (к о ж е в е н н ы м и  т о в а р а м и ).  
З а  рЪчкоЙ Д а н и л и х о й .
Н е г р ъ  Г р и г о р ь е в и ч ъ  К урсн би н а , ( п о д р я д ч н к ъ ) .  Па
Т о р г о в о й .  J W  1 0 !  и 5 8 .
Р о м а и ъ  Е в д о к и м о в и ч ъ  Ф едот ова ,  (р азн ы м и  то в а р а м и ).  
В ъ  П е р м с к о м ъ  уЬзд-Ъ.
Е г о р ъ  И в а н о в и ч ъ  Н ови к ов , . ( к р а с н ы м и  т о в а р а м и ) .  В ъ  
у е з д е .
Д м итрШ  И в а н о в и ч ъ  Базанова. Н а  П о к р о в с к о й .  J W  2 9  
и 1 4 .
П о т о м с тв е н н ы й  П о ч е тн ы й  Г р а ж д а н и н ъ  И в а н ъ  А и д р е е -  
ви чъ  Гилькова , (вин ам и  и бакалей ны м и  т о в а р а м и ) .  В ъ  
С и б и р с к о м ъ  п р о у л к е .  №> 3 0 .
С е м е п ъ  А л ек са н д р о в и ч !»  Н овоселова ,  ( т о ч и л а м и ) .  
А л е к с а п д р ъ  в е д о р о в и ч ъ  Сы ропят ова ,  { п м Ь е т ъ  го с т и н -  
н и ц у ) .
С е р г е й  Ф е д о т о в .  Саж ина ,  (д о с та вк о й  по п а р о х о д с т в у ) .  
В ъ  д о м е  г .  Я к о в л е в а .
М и х а и л ъ  И в а н .  Гилькова ,  (винами и к а р т а м и ).  В ъ  
С и б и р с к о м ъ  п р о у л к е .  .А 5 3 0 .
И в а н ъ  П е т р о в .  П ет рова ,  ( т р а к т и р щ и к ъ ) .
П а в е л ъ  в е д о р о в и ч ъ  Сыропнт ова , ( н о т а р 1 у с ъ ) .  Н а  
П е р м с к о й .
IIн о ю  родные ? ост и :
3 - й  ги л ьд ш  к у п ц ы :
V
М и х а и л ъ  И в а н о в .  Ф ирсова ,  (д о в е р е н н ы й  К о м и .  К а в -  
к а зъ  и М ер кури й ).
ВасилШ  В «си льев . К ривцова ,  (к р асн ы м и  т о в а р а м и ) .  В ъ  
Е к а т е р и н б у р г е .
в е д о р ъ  М и х а й л о в .  Б ударина ,  (га л а н те р е й н ы м и  то в а р а ­
м и ) .  В ъ  Е к а т е р и н б у р г е .
Н е т р ъ  Т р и ф о н о в .  С усл ова ,  ( ж е л е з н ы м и ,  м оск ательн ы м и  
т о в а р а м и ) .
Н а с т а с ь я  И ва н о вн а  Д ед ю х и н а , (к р а с н ы м и  т о в а р а м и ).  
В ъ  С а р а п у л е .
М а т в е й  Н и к о л а е в .  Ст аркова.
С т е п а н ъ  А л е к с е е в  Терпогосова ,  (п а н с к и м и  то в а р а м и ).  
Н и к и т а  И в а н о в .  У ш к ова ,  (к р а с н ы м и  т о в а р а м и ).  В ъ  
| Е л а б у г Ь .
■f В и к т о р ъ  П е т р о в и ч ъ  P om m acm a ,  (п о дрядам и  и д о с т а в ­
к а м и ).  Н а  Е к а т е р и п и с и к о й .  ( О т с т а в .  П о д п о л . )
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С XI Ж С О К  Ъ
М А С Т Е Р О В Ь Ш Ъ  И  Р Е М В С Л Е Я Е И К А М Ъ  В Ъ  Г О Р . П Е Р М И  IS P O - 
Ж И В А Ю и Щ М Ь , СЪ П О К А З  АН 1ЕМ Ъ  И М Е Н Ъ , О Х Ч Е С Т В А  И  
Ф А М И Л 1Й  Л И Ц Ъ , Н А З В А Н 1Я  У Л И Ц Ы  И  Н О М Е Р А  Д О М А  Г Д Ъ
П Р О Ж и В А Ю Х Ь .
A )  Живописцы:
Капптонъ Семен. Калашниковъ. Па Ямской. № 252.
Петръ Димитр. Баталовъ. На Покровской.  № 526.
Е горъ  Андреев.  Марковъ. На Пермской. Л» 175.
Б) Часовщики:
Иванъ Иванов.  Ведровъ. Въ Осинскомъ проулк'Ь. Л® 305,  
Людвигъ Казим'фов. ЕльскШ. —
Владюнръ Александров. Еврейновъ.—
Е горъ  Александров.  Еврейновъ, —
Петръ Назаровъ. —
Людвигъ Иван. Шмидтъ. На Пермской. № 162.
I
B) Серебряки:
ВасилШ и Николай Николаев. Патрушевы. Въ Осинскомъ 
цроулкЪ. № 119 и 25.
Иванъ Ксенофонтов.  Ретневъ. На Петропавловской.  № 9 и 38.
Г )  Портные:
Денисъ Афанасьев. Покиткинъ. На Екатерининской. № i l l  
И 36.
Александръ Иванов.  Поляковъ. На Пермской. № 4 1 2 .  
Евгешй Дмитр1ев. Пимииовъ. —
Андрей Петров.  Вяткинъ. Па Ямской. № 299.
Алексапдръ Иванов. Цз'Ьтковъ. На Пермской. № 386. 
Степанъ Игн. Игиатьевъ. На Екатерининской. № 219. 
ВасилШ Михайлов. Степановъ. На Пермской. № 148.
Еремей Матв. Масаловъ. На Пермской. № 74.
Копстантинъ Петров. Крузе .—
Михайло Тимофеев.  Шубииъ. На Петропавловской. № 63. 
Николай Григорьев. Морозовъ. —
А л е к сМ  Венедиктовъ. На Пермской. № 8 2 .
Михайло Мих. Дохманъ. На Вознесенской. № 589.
А л е к с М  Иванов. Ивановъ. На Екатерининской. № 171. 
Иванъ Павлов. Котельииковъ.—
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Д )  Сапожники:
ДмитрШ Семенов.  Ноповъ .  На Ямской. № 3 2 8 .
Алексапдръ Петров. Вяткинъ. На Ямской. № G60.
Я ковъ  б е д о т о в .  Нечаевъ.  Въ Осинскомъ проулк’Ь. № 14.  
Иванъ Михайлов.  Степановъ.  На Торговой .  № СО.
Петръ Лукьянов. Ш в с ц о в ъ .  На Ямской. № 3 39 .  
Копстантинъ К о ч е р г о в ъ .—
Таврило Семен. Калашниковъ.—
Я к овъ  Глазуновъ.—
Андрей  Васильев.  Трап езн и ковъ .—
Михайло Иванов.  Ш варевъ .  На Набережной.  № 4 9 .
Солдаты:
ДмитрШ Воковъ. На Заводской площади. № 3 9 4 .




Степанъ  В о р о н ц е в ъ .—
Иванъ Гил евъ .—
Е )  Башмачники:
ВасилШ Иванов.  Третьяковъ.  На Большой Ямской.  № 855 .  
Иетръ Романов.  Р у с с к и х ъ . —
Солдатки:
ЭстаФольда Типограф ова .—
Парасковья М еклеръ .—
Ж ) Столяры:
Петръ Яковлев,  и Павелъ Петров.  Корзухины.  На Екате­
рининской .  № 609 .
Е в с т э ф Ш Брезгинъ. Н а  Набережной. № 17.
Иванъ Дмитр 1ев. Слоновъ.  На Покровской.  № 4 71 .
П ет р ь  Ив. Наумовъ.  В ъ  Широкомъ проулк^Ь. № 285. 
ВасилШ в ед ор .  Якимовъ. На Вознесенской.  № 2 2 1 .  
ПрокопШ П ервуш инъ.—
ВасилШ Порозовъ .  На Покровской.  № 4 0 4 .
КондратШ Трушниковъ.  На Пермской. № 6 8 3 .
Е г о р ъ  Завьяловъ. На Т орговой .  № 3 10 .
в е д о р ъ  в ед ор .  Лундинъ. На Екатерининской. № 173.
Козьма Шулаковъ. На Вознесенской.  № 2 8 9 .
Иванъ Антонов .  Т р у х и н ъ .—
• 3 )  Кузнецы:
Никандръ Безукладниковъ. За  Сибирской заставой. № 530.
Абрамъ Доронипъ. За Сибирской заставой. № 531,  
Петръ Вологинъ. За С и б и р с к о й  заставой.—
Николай Вологинъ. На Монастырской. № 94.
Иванъ Вологинъ. Па Земляной. № 347.
Миронъ Праведниковъ. На Вознесенской. № 7 3 7 .
Илья Пепеляевъ. На Екатерининской. № 733.  
ведоръ Губкинъ. За Сибирской заставой.  № 533. 
ВасилШ Е фи м о вс кШ. За Сибирской заставой. № 53f».
И) М/ьдяки:
Прохоръ Филип. Корзухпнъ.—




Варфоломей Красныхъ. На Вознесенской. №119,-
К) Кровельщики:
Алексапдръ Антипинъ.—
Андрей Ш варевъ .—
Иванъ Калашниковъ.—





Михайло Савченковъ. На Монастырской. № 338,
Анна Самодурова. —
М) Хлтъбники и булочники:









Кприло  П р и к а щ и к о в ъ . —
П а р м е н ь  Г о м ы р и н ъ . —
О )  Шорники'.
И ванъ  Ив. М а р ьи н ъ .  На П етропавлов ской .  №  3 7 0.  
А л ек еЬ й  Матв .  Ю к н е в ъ .  Па П о к р о в ск о й .  J\® 38&.
, И) IIрппичпики :
Васили! Н а г а в и ц ы н ъ . —
Г е р а с г ш ъ  М ал ю ш к и н ъ .  —
Иванъ  Н и { о л а е в ъ . —
Григорий Р ибининъ .  На Е ка терининск ой .  №  G8.  
А л е к с е й  С авинъ.  На Пермской .  JV-87. 
в е д о с Ь й  С авинъ .  11а той  ж е .  №  8 5 .
Р )  Ст екольщ ики:
Гуда Р ы б и н ъ . —
А л е к с е й  С в и н о р и н ъ . —
Н п к о н о р ъ  Б е р е зи н ъ .  На П о к р о в с к о й .  №  5 4 .
Илья К у р о ч к и и ъ . —
С )  П ереплет чики:
Н и к и та  Н о в и к о в ъ .  Н а  П е р м с к о й .  № 0 0 .
Николай К о з м и н ъ . —
П и ан ъ  Б у ш у е в ь . —
Т ;  К опдит оры :
Я к о в ъ  Замгнинъ. П а  П о к р о в с к о й .  Л® 1'»2.
Григорий Р я б и н и н ъ .  На Е к а т е р и н и н с к о й .  №  GS. 
Д о з е .  —
И ванъ К е н и н ъ . —
<Зедос1>й С а ви н ъ .  На П е р м с к о й .  № S5.
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?
В о  время отпечатан!» списка дицамгь П Е Р М С К А Г О  Д А М - 
С К А Г О  П О П Е Ч И Т Е Л Ь С Т В А  О Б Ъ Д Н Ы Х Ъ  произошли слВ- 
ду ю щ ш  перем^ньп
1. Почетный Попечитель Комитета Попечительства Началь­
ника губернш Алексапдръ Григорьевичъ Лашкаревъ.
2. Председательница Комитета Попечительства Александра 
Васильевна Лашкарева.
Попечительницы.
1. (  Анна Степановна Любимова.
2.  ) Щ Александра Яковлевна Газенвинкель.
3. '  Аделаида Оедоровна Быкова.
4.  ) q  Апнолинар^я Ивановна Тимашева.
Секретарь Комитета и членъ сотрудникъ Коробовъ, А л е к ­
сапдръ Михайловичъ.
Казначей Комитета и членЪ-сотрудникъ Костаревъ, Нико» 
Лай Григорьевичъ.
Члены-сотрудницы i
Г. Костарева,, Лид!я Иванова.
2 .  Попова,  Анна Ивановна.
3. Фирекъ,, Матильда Егоровна.
4 .  0омнна5 Евгешя Николаевна.
ЧленЫ-соп1руднЧк11ъ
1. Аммосовъ,  Михаилъ Николаевичъ.
2. Антииовъ, Алексапдръ Ивановичъ.
3. Ашихминъ, Петръ Александровичъ.
4.  ВоЛковъ, Вйссаршнъ Павловичъ.
5.  Газенвпнкель, Егоръ Васильевичъ.
6. Д ягилеву  Павелъ Дмитр1евичъ.
7. Ливановъ, 0одоръ Васильевичъ.
8.  Л ю б и м о в у  Иваиъ Филииповичъ.
9.  ИрокопЬевъ^ Павелъ Михайловичъ.
10. Пушкаревъ, Лука Антоновичъ.
{ 1 .  ЯгнЪ) Николай Ивановичъ.
Члены^
1. Е го  Высокопреосвященство АрхЬйййскоП'Ъ Пермск!й и 
ВерхотурскШ НеоФитъ.
2 .  Азарова^ Елена Викторовна.
3.  Вазановь,  ДеМенпй 0омичъ.
4 .  Бларамбергъ, Инполитъ Ипнолнтовичъ.
5.  Богомоловь, Иванъ Петровичъ.
6 .  Булмчевь,  В юилШ Васильевичъ.
7 .  Бугковичь, Луц!анъ Сганиславовичь.
8 .  Быков ь, Алексапдръ Михайловичь.
9 .  В оскросенсшй, Александръ Григорьевичъ
10. Гильковъ, Михаилъ Ивановичъ.
11 .  Дягиловь,  Иванъ Павловичъ.
12 .  Дягплевъ, Николай Павловичь.
13 .  Завьялова,  Апполинарш Васильевна.
14.  Калашников ь, Николай Петрович ь.
15 .  К а м е н с к ^ ,  Алексйй М атвеевича .
16 .  Каменсшй, Григорий Козьмичъ.
17 .  Кашинцев ь, ЕвграФЬ Серг Ьевич ь.
18 .  К остерь ,  Эмил1й ведоровичъ.
19 .  Комарова, Екатерина Инполнтовпа.
2 0 .  К о н д р а т о в ь ,  Васнл!й Яковловичъ.
2 1 .  Косгаревъ,  Николай Александровичъ.
2 2 .  Кр отковь,  Иванъ Васильевичъ.
2 3 .  К узаецовъ,  Александръ Григорьевичъ,
2 4 .  Лебедевъ,  1>аннь—  llporoiepefl.
2 5 .  Лейманъ,  Иванъ Петрович ь.
2 6 .  Легуч^й, ГригорМ Павловичъ.
2 7 .  Марьина, Парасковья Андреевна.
2 8 .  Мезонцовъ,  Николай Владнлиросцчъ.
2 9 .  М ей эрь ,  Авдотья АлексЪевиа.
3 0 .  Мухачевъ,  Семенъ Титычъ.
3 1 .  Небольсннъ, Иванъ Петровичъ.
3 2 .  Нангелеймоновъ, Константинь Иваповнчъ.
3 3 .  Подошвенииковь, Панель Васильевичъ.
3 4 .  Ноповъ,  Е вге н 1Й— свящ -нникъ.
3 5 .  Пурикордовъ, Андрей — Протоиерей.
3 6 .  Ромаиовъ, Иванъ Семеновичь.
3 7 .  Роттастъ,  Матильда Романовна.
3 8 .  C o jo u ip c K i f t ,  Д м и трШ  П а в л ов и ч ъ .
3 9 .  Толмачевъ, Александръ Афанасьевичъ.
4 0 .  Турчанииовъ, Михаиль Андреевич!. .
4 1 .  Урликъ-Бахмаиь, И«ань  Павловичъ.
4 2 .  Хватова,  Наталья Ридюновна.
4 3 .  Х отовъ ,  ВасилШ Васильевичъ.
4 4 .  Хнмкипъ,  ведоръ Ивановичъ.
4 5 .  Черепаиовъ, Петръ— священникъ.
4 6 .  Шмонннъ, Сгепанъ ведоровичь.
4 7 .  Шумнловь, Петръ Лукичь.
4 8 .  Яковкинъ, 1оаниъ— свящеаппкъ.
Стран. Строки. Напечатано.  Должно быть.
В Ъ  О Г Л А В Л Е Н Ш
—  —  П Е ? М -  П Е Р М С К О Й
ОПЕЧАТКИ И ПОПРАВКИ.
И з  Отд/ьлгь I.
19 19 снизу августа августа,
Вз Отдгългъ II.
15 2 сверху принадлежащШ принадлежавший
---- 12 снизу ЭГИМЬ этими
_ - К) —  —  местные маетны я
21 18 сверху ТовЪтнякъ СовЪтяикь
23 18 снизу llpoocBrtmeHHtfluiifl 11реосвящениЬйит1
35 4 ----------К и язями, князьями,
37 5 ---------- У з н а л ь У з н а в ъ
63 8 —  —  пастивовз постааоаз
27 — -------- Курьпусз 2 Корпусе 2 .
4 3 ---- --------- кожоиныхъ кожевонпыхъ
Вз Omdibxib IV'.
<6 14 сверху камандирамъ командирам'
ВЪ ПРИЛОЖЕНИЕ
61 7 Бпкаргй Преосвягцеп- Митрофапз, Епиекопъ
ный ВикарШ, Екате -  Екатеринбургский, Вика- 
ринбургскШ и Кава- pifl Пермской Enopxin и 
леръ.* Кавалеръ.


У

